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Pécsi Lukács életéről alig tudunk valamit. Bár írt 
hét magyar nyelvű könyvet, két latin művet pedig 
emendált,2 huszonnégy éven keresztül évente kiadott 
egy-egy kalendáriumot,3 és mindezeket előszóval is el-
látta, műveiben magáról alig-alig árul el valamit, és az 
életére vonatkozó egyéb adatok ugyancsak szűkszavúak. 
Életrajzát először Weszprémi István kísérelte meg 
összeállítani a magyarországi orvosok életrajzát össze-
gyűjtő könyvében: "Ez a nagyhírű magyar ember nagy-
szombati volt szülő- és lakóhely dolgában egyaránt. 
Hogy az egyházi rendbe tartozott, és hazánk történe-
tének megírásában nagy buzgalmat tanúsított a XVI. 
század végén, azt biztos adatokból lehet megállapítani, 
de azt már alig merném állítani, hogy orvosi gyakorlatot 
is folytatott. Az biztos, hogy tudományban, főleg a nö-
vénytanban a maga korához viszonyítva kitűnt honfi-
társai közül, bár a magyar tudományos világban ezen 
a címen mind ez ideig ismeretlen volt polgártársaink 
előtt ."4 Ezt az életrajzi összefoglalást kiegészíti Sup-
plementumáb&n egy újabb adattal, amely szerint Pécsi 
az esztergomi főegyházmegye ügyésze és közjegyző is 
volt.5 Weszprémi adatait ismétli Danielik József6 és 
Szinnyei József is.7 Sadler József, Alföldi Flatt Károly 
és Rapaics Raymund szintén Weszprémi nyomán "elő-
kelő családból származó, nagyszombati születésű jezsu-
itának" tartja.8 Iványi Béla és Gárdonyi Albert csalá-
dos embernek gondolta a Keresztyén szüzek tisztességes 
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koszorúja című könyvében látható fametszet alapján, 
amelyen egy virágoskertben ülő nő koszorút köt, mel-
lette balról egy falovon lovagló, jobbról egy virágcsokrot 
hozó és kezén énekesmadarat tartó kisfiú van. Fejük fe-
lett* felhőkben lebegő angyalok tartják egy koszorúba 
foglalva a "PEECHI" nevet. A női alak alatt a "MAR-
THA", a két fiú ábrázolása alatt a "LACHKO", illetve 
az "EMRE" név olvasható.9 Braunecker M. Margit nem 
foglal állást, hogy Pécsi pap volt-e vagy sem, de ő is állí-
tásnak veszi Weszprémi kérdésfelvetését, s úgy mutatja 
be Pécsi Lukácsot, mint aki "Telegdinek lelkes munka-
társa, az esztergomi káptalan főügyésze, orvos, botani-
kus, nyomdai korrektor, tanár, iró egy személyben".10 
Rónay György figyelembe véve Pécsi előszavait és az 
egyéb életrajzi adatokat, a legteljesebb képet adja Pécsi 
életéről. Ő már elveti a Pécsi pap voltáról szóló elképze-
léseket: "Régebben, bizonyára a licenciátusi intézmény 
figyelmen kívül hagyásával, papnak hi t ték." 1 1 
Pécsi Lukács Szent Ágoston doktornak elmélkedő, 
magánbeszélő és naponként való imádsági című köteté-
nek Kutassy Jánoshoz intézett előszavában írja magáról, 
hogy gyermekségétől fogva az esztergomi egyházmegyé-
ben nevelkedett.12 Valószínűleg Nagyszombatban ta-
nult a káptalani iskolában. Erre vall az 1579-es Ransa-
nus-kiadás Telegdi Miklóshoz címzett ajánlásában az a 
megjegyzés, hogy Telegdi serkentette őt a tudományok-
ban való elmélyedésre.13 Egyetemi tanulásáról nincs 
biztos adatunk. 1565. október 13-án beiratkozott a bé-
csi egyetemre egy ifjú, akit "LucasPesius Transylvanus" 
néven jegyeztek be az anyakönyvbe.14 Kérdés, hogy 
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azonosíthatjuk-e Pécsivel, mert ha 1565-ben került az 
egyetemre - tehát körülbelül húsz évesen - akkor hazai 
iskoláinak felsőbb osztályait 1558 körül kezdhette láto-
gatni, amikor a nagyszombati iskola' rektora valószínűleg 
Pietro Illicino volt. így nem lehetett Telegdi tanítványa, 
aki 1561-ben kerül az akkor már jezsuita kézen levő is-
kolába mint az alsóbb osztályok tanítója, majd 1567-től 
- mikor újra a városé és a káptalané az iskola — lett az 
egész intézmény rektora, s e funkciójában a felsőbb osz-
tályok tanára.15 
Látszólag ellentmond az azonosításnak a "Transyl-
vanus " jelző is. Ez azonban csak azt jelenti, hogy Erdély-
ben született, vagyis nevelkedhetett már gyermekkorától 
az esztergomi egyházmegye területén.16 
Nem lehet tehát egyöntetűen eldönteni, hogy az 
1565-ös egyetemlátogatási adat az író Pécsi Lukácsra vo-
natkozik-e. Ha igen, akkor születését 1545 körűire te-
hetjük. 
Semmi adatunk nincs arról, hogy mit csinált 1577-
ig, amikor már biztosan Nagyszombatban találjuk, Te-
legdi Miklós mellett. Ekkor jelent meg Bécsben Telegdi 
postilláinak első része, amelybe Pécsi ajánlóverset írt 
"Liber ad lectorem" címmel.17 1578-tól a Telegdi ve-
zette káptalani nyomda korrektora.18 Ebben az évben 
adta ki Pécsi a nagyszombati kalendáriumok első köte-
tét is, amely természetesen a következő, 1579-es eszten-
dőre szólt.19 Egy év múlva jelent meg az általa emen-
dált Ransanus-kiadás.20 
Ez után évekig csak a kalendáriumokat fordította 
és szerkesztette, valamint ajánlóverseket írt Telegdi és 
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Monoszlói András könyvei elé.21 Irodalmi tevékenysége 
az 1590-es években élénkül meg. 1591-ben két fordítás-
kötete is megjelenik, majd átlagban egy-két évente lát 
napvilágot a többi kegyességi írása. Közben javítva újra 
kiadta Telegdinek a tridenti zsinat szellemében fogant, 
Agendarius című szertartáskönyvét és 1562-es Canisius-
féle kátéját. 1600-ból ismerjük még egy ajánlóversét,22 
és folytatja kalendáriumsorozatát. Az általa szerkesztett 
kötetek közül az utolsó - az 1604. évre szóló - 1603-
ban jelent meg. 
A nem irodalmi működésére vonatkozó adatok szá-
ma sokkal csekélyebb. 1591-ben, az ágostoni Elmélke-
dések Kutassy János győri püspökhöz és az "Esztergo-
mi egyház lelki fő pásztorához" címzett ajánlásában 
Kutassy gazdaságában "új cselédnek"2 3 mondja magát. 
Kutassy 1578-ban lett Telegdi Miklós utódaként a Ve-
rancsics Antal halála óta üres esztergomi érsekség főkor-
mányzója és vikáriusa. Maga Telegdi ajánlotta végrende-
letében erre a tisztre.24 Pécsi Lukács, aki eddig Telegdi 
familiárisa volt, mintegy örökségképpen kerülhetett át 
Kutassy udvarába. Hogy pontosan mikortól lett Kutassy 
udvarbírája (magister curiae), nem tudjuk. 1594-ben Ku-
tassy familiárisaként részt vett a birodalmi gyűlésen, ek-
kor már az esztergomi főegyházmegye fiskálisa és köz-
jegyző is. 1595-ben, mint a káptalan gazdasági ügyvivője, 
átveszi a töröktől felszabadított Esztergomban és kör-
nyékén a káptalan birtokait. A keresztyén hadakozásnak 
tüköré címet viselő kegyességi írásának 1595. október 
19-én Esztergomban kelt ajánlólevelében olvashatjuk, 
hogy ekkor már tizenhat esztendeje — tehát 1579-től -
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tölti be ezt a funkciót.26 A kötethez, két ajánlóverset 
írt Hieronymus Arconatus Leorinus, a királyi udvar had-
ügyi titkára, amelyben Pécsit udvarnoknak, "Sacrae 
Caesareae Regiaeque Maiestatis aulicus"-nak címzi.27 
Hasonló címmel illette magát Pécsi is 1600-ban.28 
Az Elmélkedések ajánlásának legelején írja magáról: 
"Tudom, hogy sokan találtatnak, kik gonoszra magya-
rázzák ezen kisded munkámat, mintha erre hivatalom 
nem volna, de azokhoz csak ez a felelet, hogy az ünön 
szüléjek, ha keresztyének voltanak, ezent művelték, mi-
dőn űket kisded korokban az imádságra tanétották, 
mindazonáltal az szent gyülekezetben azzal zűrzavart 
nem támasztattanak, hanem inkább űket az Isteni esmé-
retnek megtanulására alkalmatosbokká tették." A mon-
dat fogalmazása a latinizmusok miatt homályos ugyan, 
de annyit kihámozhatunk belőle, hogy azért róhatnák 
meg őt egyesek, mert annak ellenére, hogy nem lelki-
pásztor, imádságokat ad ki. Támogatja ezt az értelme-
zést az ugyanebben az évben kiadott Koszorú két rész-
lete is.29 
Weszprémi és nyomán a későbbi szakírók nem csak 
azért hitték Pécsit papnak, mert (az ellenreformáció kez-
deti mozgalmát irányító) Telegdi munkatársaként kato-
likus szellemű kegyes iratokat adott ki, hanem azért is, 
mert az adatok tanúsága szerint az esztergomi káptalan 
és egyházmegye fiskálisa, valamint "apostolica autho-
r i ta te" közjegyző volt. Kollányi Ferencnek az eszter-
gomi káptalanról írt könyvéből megtudhatjuk, hogy az 
1530-as statutum szerint a káptalan jövedelmének ke-
zelésére a káptalan a tagjai közül választott egy dékánt, 
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akinek feladata volt a káptalani birtokok kezelése, a jö-
vedelmek szétosztása és a káptalan érdekeinek képvise-
lése peres ügyekben. Ez a dékáni státusz bizalmi állás 
volt, amelyre évente választottak új embert, és nem le-
hetett újraválasztani.30 Tehát szerepköre azonos azzal, 
amit a fiskális szó ebben a korban jelentett. Hogy Pécsi 
Lukács mégsem lehetett kanonok és dékán, azt Az ke-
resztyén hadakozásnak tüköré című munkája elé írt be-
vezetés árulja el. Az ajánlás címzése így hangzik: "Az 
esztergami érsekség jüvedelmének (az mi kegyes fejedel-
münknek engedelméból) választott udvarbírójának, Höl-
gyi Gáspárnak, Istentül minden nevedékenséget kívánok 
megadatni." Az ajánlást pedig így indokolja: "hogy pe-
nig ide igyekeztem az elöljáró írásommal, okot adott 
Esztergám szabadulásának ideje, mely háznak jüvedel-
mének nagy szerencséddel most takarója találtattál, és 
mivel én is immár annak a háznak jüvedelmét tizenhat 
esztendeje, hogy törvénnyel oltalmazom, úgy ítélem, 
hogy nem méltatlan dolgot cselekedtem, ha annak neve 
alatt bocsátottam ki ez kisded írást, kihez ez háznak jö-
vedelme takarodnék." Ezek szerint Pécsi immár tizen-
hat esztendeje intézi az "esztergami érsekség házának " 
(vagyis a káptalannak) birtokügyeit, tehát a statutum 
értelmében nem lehetett ó' a káptalan dékánja, mert ezt 
az állást évente újraválasztották. Valószínű, hogy ebben 
az évben, 1595-ben, Hölgyi Gáspár a káptalan dékánja, 
Pécsi Lukács pedig 1579-tól, a káptalan megbízásából, a 
tényleges birtokkezelő és ügyvivő fiskális, aki a minden-
kori dékánnak tartozik felelősséggel. Ehhez az álláshoz 
pedig nem kellett papnak lennie. 
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Pécsi Lukács egyéb tisztségeit az 1594-es birodalmi 
gyűlés részvevőinek felsorolásából ismerjük: "Tekintetes 
Pécsi Lukács úr, Kutassy János győri püspök és főkan-
cellár udvarbírája, az esztergomi főegyházmegye fiská-
lisa és szentszéki engedéllyel rendelkező közjegyző".31 
Az udvarbíró (magister curiae) cím az ekkori magyar-
országi nyelvhasználatban birtokigazgatót jelentett,32 
vagyis Pécsinek ez az állása hasonló a káptalani és főegy-
házmegyei fiskálisi státuszhoz. A közjegyzői hivatallal 
is nyilván a káptalan bízta meg.33 
A birodalmi gyűlés jegyzőkönyve szerint Pécsi Lu-
kácsot a "tekintetes" (egregius) jelző illette meg. Ez 
Magyarországon a nemesek megszólítása volt.34 Ezt tá-
masztja alá az a két adat is, amely Pécsit "Sacrae Cae-
sareae Maiestatis aulicus"-nak, illetve "familiaris"-nak 
címzi.35 Pécsi Lukács könyveiben többször is feltűnik 
egy fametszetes címer, először az 1591-ben kiadott Ko-
szorúban. Futó farkast ábrázol, hátán szárnyas kígyók 
tekerednek egy botra. A címer sisakjából szintén két 
szárny ágazik el. Mellette az L.P. (Lucas Peechi) betűk. 
Tehát Pécsi Lukács nemessége biztonsággal állítható. 
Nem találtam adatot arra, hogy örökölte-e a címet, vagy 
pedig maga nyerte el.36 
összefoglalva: Születésének helye és ideje bizony-
talan. Az esztergomi érseki egyházmegye területén élt 
gyermekkorától fogva. A nagyszombati káptalani isko-
lában tanulhatott, további tanulmányokra Telegdi Mik-
lós bíztatta. 1577-ben Nagyszombatban találjuk Telegdi 
Miklós mellett. 1578-tól a káptalan és az esztergomi egy-
házmegye fiskálisa, 1587 és 1591 között Kutassy János 
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familiárisa és udvarbírája lesz. 1586-tól, Telegdi halála 
után, a káptalani nyomda az ó' igazgatása alá került. 
1595-ben Kutassy kíséretében részt vett a birodalmi 
gyűlésen. Ekkor már megillette a pápai engedéllyel fel-
hatalmazott közjegyző címe is. Ugyanebben az évben, 
mint a káptalan gazdasági ügyvivője, átvette a töröktől 
felszabadított Esztergomban a káptalan birtokait. Ne-
mesember és királyi familiáris. Feltehetően nem volt 
pap, így elképzelhető, hogy a Koszorú kiadásában kö-
zölt fametszet az ő családjáról készült — ebben az eset-
ben feleségét vagy leányát Mártának hívták, két fiát pe-
dig Imrének és Lászlónak. Valószínűleg 1603 végén vagy 
1604 elején halt meg.37 
Pécsi Lukács írói működése az ellenreformáció elő-
retörésének kezdeti időszakára esik. 
Oláh Miklós, aki az 1543-ban török megszállás alá 
került Esztergom helyett Nagyszombatba vitte át érseki 
székhelyét, ezt a várost tette a katolicizmus újbóli tér-
hódításának központjává. Először a szintén idehúzódott 
káptalani iskolát fejlesztette a 16. század egyik legkie-
melkedőbb intézményévé neves külföldi humanisták 
(Pietro Ulicino, Nicasius Ellebodius) meghívásával, majd 
a jezsuiták betelepítésével akarta megállítani az egyre 
jobban előrenyomuló protestantizmust. A jezsuiták ek-
kor még csak rövid ideig (1561-67) maradtak Nagy-
szombatban, távozásuk után az iskola vezetését, és ez-
zel együtt a katolikus hit védelmét és teijesztésének fel-
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adatát is Telegdi Miklós (1535-1586) vállalta magára. 
Ezt csak az iskola révén nem tudta volna betölteni, ezért 
nyomtatásban adott ki a katolikus hit elmélyítésére, 
dogmatikai kérdések tisztázására szolgáló, továbbá az 
egyház belsó' szervezeti és hitéletét megeró'sító' munká-
kat: prédikációkat és vitairatokat. Mivel a 16. század-
ban ez idáig Magyarországon az összes nyomda protes-
táns kézben volt, eló'ször Bécsben jelentette meg kiad-
ványait. 1577-ben az esztergomi káptalan, valamint ka-
tolikus egyházi és világi főurak anyagi támogatásával 
megvásárolta a bécsi jezsuiták sokáig parlagon heverő 
nyomdáját. E köré az egyetlen katolikus kézben lévő 
nyomda köré szervezett Telegdi egy kis írócsoportot, 
amelyben rajta kívül Monoszlói András (1552-1601) 
- kanonok és a káptalani iskola egyik tanára - és Pécsi 
Lukács igyekezett betölteni azt a szerepet, amelyen a 
protestáns táborban számos író, prédikátor és nyomdász 
osztozott. ° 
A hitvitázó és prédikációs köteteket Telegdi és 
Monoszlói írta (Monoszlói inkább csak Telegdi halála 
után vette át ezt a feladatot), Pécsi Lukácsra várt az 
"együgyű" keresztény hívek megnyerése és erkölcsi 
nevelése. Erre a célra a legalkalmasabbnak kezdetben a 
kalendárium-kiadás látszott, majd ezt követte az ágosto-
ni elmélkedőámádságos könyv és a katolikus erkölcsre 
oktató Koszorú. Pécsi későbbi könyvei is ebben a keresz-
tény életre nevelő, morális tanításokat hordozó, vígasz-
taló-építő mederben maradtak, célja pedig mindig is a 
közemberek megnyerése és katolikus hitben megtartása 
volt: dogmatikai és hitvitázó munkákat sohasem írt.39 
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A protestánsok állandó terjeszkedése és zaklatásai, 
a török háborúktól való félelem, a szétszabdalt ország, 
és az ilyen körülmények között szétzüllött és elemberte-
lenedett lakosság hitetlensége miatt érzett keserűség ha-
tározta meg Telegdiék életét és írásait.40 Ez adta Pécsi 
tollára is a szavakat: "Oly időben akadtunk, melyről az 
urunk bizonyosan jüvendölé, hogy az álnokság szapo-
rodnék, de az szeretet meghidegednék az emberek kö-
zött, . . . mert teljesek embertelenséggel, istentelenség-
gel; noha az szeretet, kedvesség és szerelem, irgalmasság 
igaz felei legyenek az keresztyénségnek, melyek valaki-
nél nem találtatnak, héjába dicsekednék ez nevezetek-
k e l . " 4 1 
Pécsi Lukács ebben a helyzetben fordul Ágoston-
hoz. 
A Szent Ágoston doktornak elmélkedő, magánbe-
szélő és naponként való imádsági című kötet eredetijét 
a régebbi szakirodalom autentikus ágostoni szövegeknek 
tekintette, holott már Erasmus is figyelmeztetett ar-
ra, hogy Ágoston szerzősége nem bizonyos,43 s már az 
1586-os lyoni Ágoston összkiadás is a kétes szerzőjű mű-
vek közé sorolta.44 Ez a tévedés valószínűleg a megté-
vesztő Soliloquia címnek köszönhető. Ágoston ugyanis 
első írói korszakában, 386—396 között, valóban írt egy 
Soliloquiát, amely az ő maga (Augustinus) és a Ratio 
közötti dialógus formájában készült. Ezt a Soliloquio-
rum libri duo címmel szokták jelölni, és vitathatatlanul 
Ágoston munkája, amelyet maga is megemlít a Retracta-
tiones-ban.45 
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A Pécsi Lukács által fordított'három, Ágostonnak 
tulajdonított könyv (Soliloquia, Meditationes és Manu-
ale) nagyrészt a 11-12. században keletkezett külön-
böző misztikus meditációk kompendiuma.46 összeállí-
tójának nevét nem ismerjük. A szövegekben sok, többé-
kevésbé összefüggő részletet találunk Ágostontól, ezen-
kívül Szent Anzelm canterbury érsek (Proslogium és 
Orationes), Hugo de Sancto Victore {De Arrha animae), 
Boethius (De consolatione), Clairvaux-i Szent Bernát 
(Sermones), Alcuin (Confessiones), Szent Gergely homi-
liái, Sevillai Szent Izidor, Petrus Damiani és Alcher cisz-
tercita szerzetes írásaiból állították össze.47 Biztosab-
ban megállapítható a Meditationes szerzősége: ezt vagy 
teljesen, vagy szinte teljesen Johannes Fiscamniensis, fé-
camps-i apát írta és kompilálta, ahogy a nevével és aján-
lólevelével ellátott kódexből kiderül.48 
A három, tartalmilag egymáshoz nagyon közelálló 
könyvet nyomtatásban először 1505-ben adták ki közös 
kötetben, Velencében. Ezt a kiadást a 16-17. század fo-
lyamán még számos további követte, egyrészt latinul, 
másrészt olasz, spanyol, francia, német, angol és cseh 
nyelven 4 9 Mivel a magyar könyvtárakban a sok latin 
nyelvű kiadás egyike sincs meg, nem állt módomban ki-
deríteni, hogy Pécsi Lukács melyiket használhatta. Any-
nyi bizonyos, hogy azonos típusba tartozhatott azokkal 
a - részben későbbi - kiadásokkal, amelyeket megvizs-
gáltam,50 mert a magyar nyelvű fordítás ezeknek pon-
tos megfelelője. Bár Pécsi Lukács nyelve - saját írásai-
ban is - erősen latinos, általában érzékletes, szép ma-
gyar kifejezéseket talál: "Hálát adok én világosságom: 
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imhol látok, de tikör által, csak mesébe. De mikor látlak 
színről színre? Mikor jű el az örömnek és vígasságnak 
napja, melyben járjak az úrnak csudálatos hajlékában, 
mind az úrnak házáig, hogy láthassam, aki lát engemet, 
színről színre, és kívánságom teljes legyen."5 1 
És a 42. zsoltár parafrázisának fordításában: "Va-
lamint kívánkozik az szomjúhozó szarvas az kifolyó kút-
fejeknek vizéhez, úgy kívánkozik lelkem te hozzád én 
Istenem. Szomjúhozik lelkem te hozzád én Istenem, élő 
kútfőhöz, mikor jutok és jelenek meg szined előtt, ó, 
életnek kútfeje, élő vizeknek eleven ere? mikor megyek 
gyönyörűséges vizeidhez ez puszta földről, útvesztő és 
vizes helyről, hogy láthassam minden erődet és dicső-
ségedet, és elégedjem meg irgalmasságidnak vizeivel? 
Szomjúhozom uram, életnek kútfeje vagy, tölts be en-
gemet: szomjúhozom uram, téged szomjúhozlak én élő 
Istenem. Ó mikor jutok és jelenek meg színed előt t?"5 2 
Pécsi Lukács nem fordította le a meditációk között 
szereplő, Petrus Damiani írta verses himnuszt (Ad peren-
nis vitae fontem); a Manasse király nevével jelölt imád-
ságot (Oratio Manassis Regis Judae, cum captus tenere-
tur in Babylone), és a Manuale-ból Szent Cyprián már-
tír imádságát. Ezeket valószínűleg azért hagyta el, mert 
már a címükből is kitűnt, hogy nem Ágoston írásai. 
Pécsi fordítása, ahogy az idézetekből is láttuk, 
gyakran a latin eredetinél erősebben csap át verses lük-
tetésbe. Ugyanakkor a Meditationes XVIII. fejezete az 
eredetiben hexameteres verssel kezdődik: 
Spes mea Christe Deus, hominum tu dulcis amatőr, 
Lux, via, vita, salus, decor et decus omne tuorum, 
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Omnia, pro quorum voluisti fervore salute 
Cernito vincla, crucem, vulnus, mortem atque se-
pulchrum. 
Post tres inde dies devicta morte resurgens 
Discipulis visus, nutantia corda reformans 
Vivus in aeternum nunc, et per saecula reg-
nans.53  
Ezt Pécsi prózában fordítja: 
"Isten Christus egyes én reménségem, az embernek 
édes, víg szeretője. Világ, út, élet, idvösség, nagy szépség, 
ékesség, valakik hozzád járultak, kikért mindeneket tűr-
tél, hogy élnek. Lásd az köteleket, keresztet, sebet, az 
halált, szomorúságos koporsót, harmad nap kibül meg-
győzvén az halált, fölköltél, vígan is tanétvánidtul látat-
tál, szíveket megerősítvén, negyven nap után az egekbe 
mentél, ott élvén, véghetetlen országlásba."54 
A XXVI. fejezetben, ahol a latin szövegben talá-
lunk egy hexametert (Tolle ergo de me quidquid tibi 
displicet in me), Pécsi megpróbálkozik az időmértékes 
sor magyarra átültetésével, de ez csak részben sikerül: 
"Vedd el azért tűlem, valami kedvetlen előtted."5 5 
A'különböző könyvei ajánlásában, illetve a medi-
tációk szövegében előforduló bibliai textusokat való-
színűleg maga fordította, mert átültetései nem egyeznek 
meg egyik ma ismert kódexünk megfelelő helyével sem. 
Fordításai mindig szöveghűek. Ugyanakkor feltűnő, 
hogy Pécsi fordítói stílusa (akár a Bibliáról, akár a psze-
udo-ágostoni meditációkról beszélünk) kevésbé nehéz-
kes, mint önálló fogalmazása, ahol inkább csak akkor 
kap szárnyra egy-egy gondolat, ha a meditációkkal ro-
kon gondolatokat fogalmaz meg. 
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Valószínűleg a meditációhoz való kötődés okozta, 
hogy — hosszú idő után elsőként - az elmélkedésíró 
Szent Ágostonnak tulajdonított szövegeket választott 
kiadása alapjául. Ágoston a korszak protestáns és kato-
likus írói számára egyaránt a legkedveltebb, legtöbbet 
idézett egyházatya. Telegdi és Monoszlói is gyakran hi-
vatkozik rá, többször idézi, hosszabb passzusokat for-
dítva le különböző műveiből.56 Pécsi Lukács nem hivat-
kozási alapot keres Ágostonban, ő elsősorban az imád-
kozó, istenkereső, az Istennel való egységre, az "unió 
cum Deo"-ra törekvő embert látja benne. Szükségét 
érzi, hogy a mindennapi szorongás és létbizonytalanság 
elől Istenhez meneküljön: "(. . .) mindennapi akadékink 
is és nyomorúságink okot adtak ez imádságoknak írá-
sára, melyekben fölötte szükség a könyörgés: különféle 
hadaknak rettenetes híreit ki nem hallja, de nyakán függő 
fegyverét ki nem érzi? Számtalan betegségeket vagy ma-
gán, vagy egyebeken ki nem tapasztal? Az hitben való 
visszavonyást és egyenetlenséget ki nem látja? Senki 
nincsen békességben, senki nem találtatik bátorságban. 
Bizonyára hasznos volna békességes elmével egyaránt az 
mennyei szent lelket kérnünk, ki ez jelenvaló nyomo-
rúságokat megkönnyebbétené. ( . . . ) És mert hogy az 
Atyaisten lélek, az kihez könyörgünk, szükség, hogy az 
imádság is lélekbe legyen. Ezt tudván Szent Pál, imád-
kozom, úgymond, lélekbe, imádkozom elmémbe. És bi-
zonyára mi magunk sem tudjuk mit kellessék kérnünk, 
mert az test és vér arra nem tanétja, mint könyörögjön 
az lélek, mivel hogy az elme indulatinak szózatja és nyel-
ve nincsen, hanem kérnünk kell az lelket, ki miérettünk 
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kiált és esedezik, megmondhatatlan szöpögéssel. ( . . . ) 
Azért is parancsolja az Isten, hogy rejtekhelyen imád-
kozzunk, elménknek ajtaját bezárván, lelkünk jelen lé-
vén, az sok világi gondolatoknak dongó legyeit elker-
getvén, az imádságnak tisztaságos áldozatját mennyor-
szágba igazétsuk, holott az Istennek szólani és boldog-
ságos nyájasságával élni szent dolog."57 
Ágoston tanítása szerint az Istent az emberben ma-
gában, a lélekben kell megtalálni.58 Isten keresésének, 
az istenismeret belső útjának tehát az önvizsgálat, a kon-
centrált önelmélyülés, vagyis a meditáció a legfőbb mód-
ja és útja. A szorongó, a világban és magában is csaló-
dott, válságba jutott, megzavarodott ember törekvése a 
harmonikus nyugalomra. Ez az állapot a keresztények 
számára azonos Isten meglelésével, az Istennel való egy-
ség létrejöttével. Erre pedig a személyes, a lélek mélysé-
geit feltáró, a bűnöket megváltó, nagy intenzitású dévó-
ciós-misztikus gyakorlattal lehet eljutni. A meditációk 
általában a Biblia egyes passzusainak, legtöbbször a Zsol-
tárok, az Énekek éneke és a Passid-jelenetek részletei-
nek felidézésével készítik elő a lelket az önfeltárásra és 
Isten befogadására, a megvilágosodásra. A jellegzetesen 
rapszodikus meditációs logika sajátos szerkezeti megfor-
máltságot hoz létre. Ennek a logikának egyik megnyil-
vánulási formája, hogy gyakran nem racionálisan kap-
csolódó gondolatokkal építkezik, hanem szómágiával; 
az allegóriák, szimbólumok és szóképek egymásból táp-
lálkozó halmozásával ringatja magát a szellemi koncent-
ráció egyre magasabb fokára. 
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Ebből eredően a meditációk jellegzetes stíluselemei 
funkcionálisan kapcsolódnak a tartalomhoz és a medi-
táció céljához.59 Ágoston, a keresztény kultúrkör min-
den meditációírójának őse, nemcsak írói gyakorlatában 
volt tisztában ezzel a szoros kapcsolattal, de elméletben 
is kifejtette, hogy a dolgokat mélyebben lehet megér-
teni, s egyben nagyobb lelki megindultsághoz és öröm-
höz jutunk, ha az igazság bonyolult allegóriákba és szim-
bólumokba ágyazódik. Ugyanakkor Szent Pál mondásá-
val figyelmeztet arra is, hogy mivel "a betű megöl, a lé-
lek megelevenít", csak akkor szabad képes beszéddel 
élni, ha a cél: eljutás az Istenhez. Az ékesszólás pusztán 
az ékesszólás kedvéért, azaz az üres retorika, nem vezet-
het az isteni igazság megértéséhez.60 
A meditációk stíluselemei közé tart'oznak a jelző-
bokrok, a hosszú, sokszor clausulával záródó periódu-
sok, a párhuzamok és ellentétek sorjázása. Képrendsze-
rében az Isten és a mennyország megjelenítésére a fény-
szimbolikát, az Istennel való egyesülésre az Énekek éne-
kéből vett szerelmi szimbolikát használja, az elmélkedő 
ember saját bűnösségének festésére pedig a halál, a testi 
szenvedés, a betegségek érzékletes leírása szolgál. Mind-
ez az érzelmi-szellemi túlfűtöttség elérésére irányul. A 
túlfűtöttség fokozására a szöveg ritmusa felgyorsul, 
egyenletessé és akusztikailag tagolttá válik, s különböző 
hanghatásokkal (alliterációkkal és sokszor igen tiszta, 
néha több szótagra is kiterjedő ragrímekkel) gazdagszik. 
Ez gyakran magával hozza a meditációs próza versbe 
való átcsapását is.61 
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A magyar "elmélkedés" szót két különböző fogal-
mat tükröző latin kifejezés, a meditáció és a kontem-
pláció megfelelőjeként is használják. Eredetileg a medi-
táció, Szent Bonaventura szerint, az elrejtett igazságok 
buzgó kutatása, a kontempláció pedig a már ismert igaz-
ságnak kellemes szemlélése és az azon való elragadtatott 
gyönyörködés. Ez a két típus azonban a gyakorlatban 
annyira összefonódott, hogy jogosan fejezhetjük ki őket 
ugyanazzal a magyar szóval. Noha a nagy koraközépkori 
elmélkedésírók, Clairvaux-i Szent Bernát, Szent Anzelm, 
Szent Bonaventura és Kempis Tamás elméletben szigo-
rúan elkülönítették a meditációt és a kontemplációt, 
írói gyakorlatukban a két típus mégis többnyire együtt 
és összefonódva jeletkezett.62 Ha pedig az eredeti érte-
lemben vett meditáció vagy kontempláció többször meg-
jelenik az irodalomban, elveszíti személyes tartalmát és 
automatikusan imádsággá válik.63 
Ez a folyamat Pécsi Lukács címadásában is érzékel-
hető: nem csupán kötete címében használja az "elmél-
kedő" és a "magánbeszélő" kifejezéseket pusztán az 
"imádság" szó jelzőiként, hanem a Szent Ágoston dok-
tornak elmélkedési fejezet címeiben is gyakorta felbuk-
kan az imádság megjelölés,64 míg a mindennapi rövid 
imádságok között találjuk például Az Krisztus szerete-
tiben való lelki elmélkedést.65 
Az elmélkedések és az imádságok is a magánájtatos-
ság célját szolgálták, teljesen függetlenül a közösségi val-
lásgyakorlattól és a liturgiától. Stílusuknak előbb emlí-
tett állandó és kortól többé-kevésbé független jellemzői 
azonban a különböző időszakokban más-más gondolati 
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tartalmat hordozhattak, s ez bizonyos szerkezeti és meg-
formáltsági változásokkal is együtt járt. 
* * * 
Pécsi Lukács kötete Magyarországon az első nyom-
tatásban megjelent elmélkedés-gyűjtemény, de termé-
szetesen nem az első magánájtatosságot szolgáló könyv. 
A magyar kódexek többsége éppen a személyes vallási 
elmélyedést nyújtó elmélkedések és imádságok tárhá-
za. Kizárólag meditációkat és imádságokat tartalmaz a 
Thewrewk-, a Kriza-, a Gömöry-, a Festetics-, a Czeh-
és a Lázár Zelma-kódex, több kódex pedig az érteke-
zőbb típusú elmélkedéseken, legendákon vagy prédiká-
ciókon kívül közöl magánimákat is: a Peer-, a Winkler-, 
a Gyöngyösi-, a Debreceni-, a Pozsonyi-, a Keszthelyi-, 
a Lobkowitz-, a Batthyány- és a Nagyszombati-kódex. 
Több kódexben keveredik a magánimák sora a liturgi-
ához kapcsolódó breviáriumimákkal, antifonákkal, resz-
ponzóriumokkal és himnuszokkal. A középkorban ki-
fejezetten a magánájtatosságot szolgáló legelterjedtebb 
imakönyvtípus a hóráskönyv volt, amelynek különböző 
nyomai több kódexben is fellelhetők. Ezek Mária hóráin 
kívül a következők: a János-prológus (esetleg az Angyali 
üdvözlettel együtt), szentekhez intézett könyörgések, 
különböző imádságok a Hortulus animae gyűjtemény-
ből, Mária örömeivel és fájdalmaival foglalkozó imák és 
elmélkedések, Szent Brigitta tizenöt imádsága és időn-
ként Petrarca hét bűnbánati zsoltára.66 
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Álljon itt példaként Szent Brigitta tizenöt imádsága 
közül az elsőből egy részlet, amelyből jól kitűnik a ma-
gánájtatosság három alkotóelemének az összefonódása: 
"Emlékezjél Uram Jézus az nagy keserűségről, kit 
te szívedben viselél keresztfájának gondolatjáról. Miko-
ron az három renden való imádságodnak és véres vérű 
hullásodnak utána tennen tanítványod miá elárultatál; 
te választottad zsidó néped miá megyfogatál; hamis ta-
nok miá vádoltatál; három bíró miá hamisan ítéltetél; az 
teen magadnak választottad városodban, Jeruzsálemben 
zsidóknak nagy jeles napján, nagypénteken te gyenge 
gyenyerűségös és ifjú virágos testedben ártatlan, halálra 
kegyetlenségvel ítéltetél megyfogván. És rettenetessé-
gest húzattatál vala, ekleztetél vala, orcul hagyappalta-
tol vala, tennen ruhádból megfosztatol vala, idegen ru-
hában elteztetél vala, te dicső szemeidnek világossága, 
ki mindent lát, édességű orcádnak szépsége kemény zsi-
dóknak katroncájával fedezvén vetkezteték, holott ke-
gyes uram Jézus orcul verettetél, ostoroztatál, náddal 
szent fejed verettetik vala, és kilönb kilenb szernyűsé-
ges kénok miá szaggattatol vala mind mi idvösségün-
kért. Azért kérlek adjad énnekem, kegyes Jézus, ki ez 
napon te szent feszületed előtt földre estem, esedezvén 
te dicsőséges felülnevezett kénidnak érdeméért. Én ha-
lálomnak előtte bíneimnek keserűségös megyszánatját, 
igaz gyónást, teljes elégytételt és minden bínemnek tel-
jes bocsánatját. Amen. Idvezlégy kegyelmes uram Jézus 
Christus, irgalmazz énnékem bínesnek. Amen." 6 7 
A magyar kódexekben Ágoston által írt meditá-
ciót vagy imádságot nem találunk, kivéve két, a nevével 
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fémjelzett, de nem tőle származó imát. A leggyakrab-
ban fordított elmélkedésíró szerzők Szent Bonaventura 
— a doctor seraphicus —, Szent Bernát - a doctor mel-
lifluus Szent Anzelm és Kempis Tamás. A kódexek 
magánimáinak és elmélkedéseinek leggyakoribb tárgya 
a Passió-jelenet. Szűz Mária örömei, fájdalmai, szépsége; 
valamint az úgynevezett "utolsó dolgok": felkészülés 
a halálra és az üdvözülésre. Az Ótestamentumból a Zsol-
tárokon kívül az Énekek éneke szokott az elmélkedések 
alapjául szolgálni, de ez a magyar kódexekben viszony-
lag ritkán fordul elő. 
Pécsi Lukács az általa választott kötettel látszólag 
nem kapcsolódik a magyar nyelvű kódexirodalomhoz. 
Elsősorban az az eltérés, hogy szándéka szerint az ős-
forráshoz, Ágostonhoz nyúlt vissza. (Ebben újabb bizo-
nyítékát láthatjuk Pécsi humanista szemléletének.) Nem 
volt azonban tudatában annak a ténynek, hogy, amint 
láttuk, nem autentikus Ágoston-szöveget vett a kezébe, 
hanem olyan kompilációt, amely éppen azoknak a szer-
zőknek a műveiből állt össze, akiket a kódexfordítók is 
előszeretettel használtak - így kötete mindenképpen 
rokonságba került az addigi magyarországi gyakorlattal. 
Ezenkívül a pszeudo-ágostoni műben is éppen olyan 
mértékben keverednek egymással a magánájtatosság kü-
lönböző típusai, mint a kódexekben. Felfedezhetünk 
egyéb hasonlóságot is. Vagy ő, vagy már az általa hasz-
nált latin kiadás is a János-prológust teszi az elmélke-
dések élére, ez pedig a középkori vallási gyakorlatban 
mindig a magánájtatosság egyik legfőbb kísérője.68 
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A pszeudo-ágostoni kötet nem kis mértékben el is 
tért a kódexek gyakorlatától, míg azok - még a kifeje-
zetten magánájtatosságot szolgáló könyvek is (Festetics-, 
Czech- és Peer-kódex) - szoros kapcsolatban maradtak 
az egyházi, közösségi vallásgyakorlattal (különböző na-
pokra és órákra rendelt imádságok, anüfónák, himnu-
szok), a pszeudo-ágostoni kötet az egyházi kötöttségek-
től teljesen ment maradt, és tisztán csak olvasója lelki 
elmélyülését és épülését szolgálta. 
Pécsi Lukács szándéka a kötet fordításával és kia-
dásával az volt, hogy imádságoskönyvet adjon a keresz-
tény hívek kezébe. Ez világosan kitűnik az ugyanebben 
az évben kiadott A keresztény szüzek tisztességes ko-
szorúja című könyvének előszavából: "Szükség azért, 
hogy az szűz leányzók az könyörgésben szüntelen fog-
lalatosak legyenek, mind házoknál, midőn fölkelnek, 
lenyugosznak, esznek, avagy munkájokhoz kezdnek, az 
Egyházban, avagy tanulóhelyre mennek, az Istennek se-
gítségül való hívásában, mind testi és lelki jókat ű Szent 
fölségétül kérvén, imádságos könyvekbül szép imádságo-
kat olvasni, vagy megtanultakat ájtatosan elmondván, 
mintám az Anyaszentegyháznak fő tanító doktora Szent 
Ágoston nagy szép elmélkedő, magával való gondolkodó 
és beszélő imádságit írva hagyta, köztünk is az mi nyel-
vünkön találtatnak: a kívül is vannak az Anyaszentegy-
háznak szép könyörgések, melyeket ha nem mindenes-
tül, de részébül nem árt tudni az gyenge szüzeknek és 
gyakorta azokban magokat foglalni, vagy hogy még ez 
hívságos világon kezdjék az örökké való jókat megkós-
tolni".6 9 
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Feltehetjük a kérdést, hogy addig nem volt-e köz-
keletű imádságoskönyv? A magánimákat és magánelmél-
kedéseket tartalmazó kódexek elsősorban a szerzetes-
rendek tagjainak készültek, arra is volt azonban példa, 
hogy gazdag és olvasni is tudó jótevőik számára aján-
dékul, vagy megrendelésre másoltak ilyen könyveket.70 
De elteijedt a magánimádság - és főleg annak verses 
formája - az írni és olvasni nem tudó köznép között is. 
Ezek a szövegek - általában némileg megváltoztatva és 
egyéb forrásokkal kontaminálódva (sokszor mégis meg-
lepően hűen az eredetihez) - élőszóban terjedtek a nép 
között, még a liturgiának a tridenti zsinat által megros-
tált és egységesített korszakában is, sőt több közülük 
még mais él. 1 
* # * 
Pécsi Lukács magánájtatosságra szánt kötetével kö-
zel egy időben két protestáns szerző is jelentkezett ha-
sonló indíttatású elmélkedő írásokkal. Ezekről, majd az 
őket követő magyar nyelvű meditációs irodalomról itt 
csak igen vázlatos képet festhetünk. 
Nyíri Báthory Istvánnak72 a korabeli Magyarorszá-
gon egyedülálló elmélkedései személyesen megélt ájta-
tosságok, amelyek ilyenformán még közelebb állnak a 
meditációnak az ágostoni értelemben vett formájához. 
Kifejezetten magáncélra készültek és csakis írójuk val-
lási elmélyülését szolgálták.73 Stílusuk, meditációs gon-
dolatvitelük, az alapul választott bibliai passzusok ro-
konságban állnak a középkori magyar elmélkedésekkel. 
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Nagyon eltérnek viszont abban, hogy míg a kódexbeli 
magánájtatosságok leggyakoribb témája Szűz Mária, ad-
dig Báthory - protestáns volta miatt — meditációiban 
ettől tartózkodott. Megjelent továbbá elmélkedéseiben 
egy új, minőségileg eltérő elem: a személyes lelkiisme-
retvizsgálat, amely már nem azonos a középkori bűnval-
lások személytelenebb, topikus formáival.7 
Rimay János írásában szerzőjük protestánssága el-
lenére is feltűnik a Mária-kultusz, mégpedig nemcsak a 
"más kérésére csinált" Szűz Mária énekében, hanem a 
prózában írt Két nagypénteki elmélkedés második da-
rabjában is.75 Rimaynál szintén személyesebbé válnak 
a meditációk, s Báthoryhoz hasonlóan nála is dominál 
a lelkiismeretvizsgálat. Elmélkedései közül azonban nem 
annyira a prózában írtak, hanem a versei tartoznak a 
meditációknak ebbe a vonulatába. Vallomásos költésze-
tének más darabjai (például a csehből fordított dicséret 
"az evangélium recitálása után" és a "Post concionem 
dicenda") a gyülekezeti, tehát a nem-személyes vallás-
gyakorlathoz kötődnek. Ilyen használatra utalnak az 
istenes versei elé illesztett prózai bevezető-elmélkedései 
is, amelyekben mintegy felszólítja a könyvét olvasó hí-
veket az önvizsgálatra, bűnvallásra és imádságra. Három 
hosszabb prózai meditációja közül az életről szóló el-
mélkedés és az első nagypénteki meditáció javarészt a 
prédikációkkal rokon, értekező szellemben íródott, s 
csak a második nagypénteki elmélkedés tükrözi a me-
ditációk elvont, az imádságokkal közös tőről eredő, 
szent elragadtatásban fogant formáját. 
* # # 
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A későbbiekben formai és tartalmi tekintetben egy-
aránt megoszlik a meditációs-imádságos irodalom a ka-
tolikus és a protestáns szerzőknél. 
A katolikus szerzők közül elsőnek Pázmány Péter-
nek még a szerző életében öt kiadást megért Imádságos-
könyve76 érdemel említést. Pázmány az első kiadás elé 
írt ajánlásában azzal okolja meg kiadását, hogy "szű-
kön és ritkán találtatik a mi nemzetünk közt keresztyén 
imádságos könyvecske ". Az imagyűjteményt nem ő ma-
ga írta, hanem "egynehány ájtatos könyörgéseket és há-
laadásokat szedék öszve, nemcsak a régi szent atyák írá-
saiból, de legfőképpen a Szent írásból, hogy az Istennek 
szájából származott igékkel könyörgenénk."77 
Pázmány az Imádságoskönyvet az egyházi litur-
gikus év menete szerint építi fel, megadván benne a min-
denkori nagy egyházi ünnepek (például "Boldog Asz-
szony hét innepe") imádságait és litániáit. Felkészíti 
olvasóit a Miatyánk, a Hiszekegy és az Ave Maria meg-
felelő értelmezésére, a bűnvallás töredelmességére, a 
gyónásra; megismerteti a szentségekkel, a misék cere-
móniáival; megtanítja a hívőket a halál elfogadására. 
Mindamellett elsősorban a magánájtatosságra buzdít a 
különböző betegségekben és szerencsétlenségekben, bol-
dog és boldogtalan állapotban; reggel és este mondandó 
imádságok megtartásával. Gyűjteményébe felvette a 
legelterjedtebb magánimákat, így az egyházatyák elmél-
kedéseit és imádságait, valamint Szent Brigitta tizenöt 
imáját Krisztus szenvedéseiről. 
Pázmány a tridenti zsinat szellemében igyekezett 
egységesíteni a katolikus vallási gyakorlatot. Kempis 
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Imitatiojának lefordításával78 és Imádságoskönyvével 
egyaránt, a közösségi vallási kötelezettségeken túl, a hí-
vek magánájtatosságát is próbálta eró'síteni, de már meg-
rostált, kanonizált szövegek alapján. így bizonyos mér-
tékig korlátot szabott a magánájtatosság elé a például 
állított, egyházatyáktól és szentektó'l származó elmél-
kedésekkel, amelyek szent és tökéletes volta nem csá-
bította utánzásra a híveket, akik megelégedtek a kano-
nizált és már imádsággá változott meditációk recitálá-
sával, bízva azok kipróbált erejében. 
Az egyéni vallásgyakorlás a katolikus egyházon be-
lül a tridenti zsinat és Pázmány működése után ennél-
fogva főként az imádságokra épült, a meditációk - ma-
gyar nyelven - egyre csekélyebb mértékben voltak je-
len.79 A következő időkben a katolikus szerzőknél a 
magánájtatossági szövegekben mindinkább a misztika 
és a Mária-kultusz került előtérbe. Nyéki Vörös Mátyás 
prózai Imádságoskönyvé ben, 8 0 valamint Hajnal Mátyás 
verseiben és prózában írt imádságaiban81 a vallásos el-
mélkedés már barokk pátosszal szólalt meg. A barokk 
gondolatisága és formavilága pedig a kereső és nyugta-
lan meditáció helyett az elmélkedés másik válfaját, a 
nyugodtabb és elragadtatott kontemplációt kívánta 
meg. 
* * • 
Ezt a folyamatot vizsgálva óhatatlanul felmerül 
bennünk a kérdés: mi lehetett az oka annak, hogy a 
17. század folyamán a magánájtatosság megjelenési for-
mái a katolikusoknál és a protestánsoknál ennyire más 
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irányba ágaztak szét? Míg a protestánsoknál a bűntuda-
tos, személyes felelősséget hangoztató, magavádoló, 
gyötrődő meditáció az alapvető, addig a katolikus val-
lási gyakorlat egyrészt a kötöttebb imádságok, másrészt 
a nem-vívódó, hanem gyönyörteljes elragadtatottsággal 
szóló barokk kontempláció felé tolódott el. 
Azt hiszem, a magyarázat a gyónás tényében rejlik. 
A katolikus vallási gyakorlatban a magánájtatosság csak 
felkészülés az Úrhoz való felemelkedésre, a bűnbánatra 
és magára a gyónásra. (Nem véletlen, hogy Pázmány 
Imádságoskönyve bővelkedik a gyónás és az áldozás 
előtti és utáni imádságokban.) Maga a megtisztulás a 
gyónásban, az Istennel történő egyesülés pedig az áldo-
zásban valósul meg. 
A protestáns felekezetűeknél a gyónás hiánya, a 
személyes számvetés sürgető kényszere alakította ki az 
elmélkedésnek a személyes, önvizsgáló, bűnfeltáró for-
máját. Hozzájárult ehhez az is, hogy a katolikusok -
néhány újabb imádkozásban kifejeződő magukbafor-
dulás után - biztos feloldozást nyernek bűneik alól. A 
protestáns felekezeteknél a hívők Istenen kívül maguk-
nak és saját lelkiismeretüknek is bűnvallással és felelős-
séggel tartoznak, de nem menthetik fel magukat bűneik 
alól, s életük során Istentől sem remélhetik a feloldo-
zást. 
• • * 
Pécsi Lukács Szent Ágoston doktornak elmélkedő, 
magánbeszélő és naponként való imádsági című kötete 
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23 íves, nyoicadrét könyvecske. A nagyszombati nyom-
da betűtípusai közül a kisebb antikva kurzív betűivel 
nyomták. 2 A címlapot levéldíszkeret ékíti. A könyvön 
belül négy iniciálét találunk. Ezek a nyomda iniciálé-
készletéből a kisebb fajta, levélindás típust képviselik, 
amelyek valószínűleg Singrenius bécsi műhelyéből szár-
maztak.83 A kötetben két fametszet is található: a cím-
lap hátoldalán egy 5 3 x 60 mm-es, keretbe foglalt képen 
térdeplő, tógás emberek imádják a galamb képében meg-
jelenő, lángkoszorúval övezett Szentlelket. A másik fa-
metszet az előszó végén van, és egy pásztorbotot tartó 
szárnyas angyalt ábrázol.84 
A könyvből tíz példány maradt fenn, ebből négy 
teljes. A jelen facsimile-kiadás eredetije a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtárában, a Ráth-gyűjtemény-
ben található, Ráth.52 jelzetet viselő példány. 
* # * 
Mivel az eredeti kiadásban a tartalomjegyzék hiá-
nyos, itt közlöm a kötet pontos beosztását. A régi 
nyomtatás - a mai szokástól eltérően — nem oldal-, 
hanem lapszámozást használ, ezért a keresés megköny-
nyítésére külön jelöltem, ha a szövegrészlet a lap ver-
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1. — Szent Ágoston Doctornak, elmélkedő, magán-
beszélő es naponkent való imadságit az keresz-
tyen attyafláknac epületire magyarra fordeta 
Peechi Lvkach. Psal: CL. Minden lelec dicherie 
az vrat. Nagyszombat, 1591. (RMNY 671) 
- Az keresztyen szvzeknek tistesseges koszoroia 
melyben minden ü ioszagos erkölchöc az közön-
séges viragoc altal ki ielentetnec es kepestetnec. 
Az idegen nyelven irokat köuetuen magyarul ira 
Peechi Lykach. Nagyszombat, 1591. (RMNy 
670) 
- Lelki pais minden háborvc ellen, mely az ó és 
vy töruennek haboruiban eppen meg tartatot, 
es az kegyetlen lelki és testi ellensegre, az török 
poganra elö hozatot minden keresztyenec ol-
talmara. Nagyszombat, 1592. (RMNY 698) 
- Mindennapi lelki kenyér. Az mi Vrvnc Iesvsvnk-
nac eleshazaban regen meg keszetet eleseg, me-
lyet az egyigyü kerestyen atyafiaknac szeretet-
tel előhoz Peechi Lvkach. Nagyszombat, 1593. 
(RMNY 727) 
Az keresztyen hadakozasnak tüköré, melyben 
minden hadviseloc, hadnagyoc szazadosoc es 
egyeb vitézlő nép, azokis kic űket az taborban 
köuetik etc. eleteknec artatlansagat es rend tar-
tósat haszonnal meg tekenthetic. Nagyszombat, 
[1595], (RMNY 765) 
Hasznos orvosság minden lelki betegsegec ellen 
ez mostani tantorodasoc es tevelygesekben az 
igazsag szeretöknek hasznokra és örökce való 
neuedekensegekre, igen röuiden keszettetet, 
Peechi Lvkach magyarvl ira. Nagyszombat, 
1597. (RMNY 810) 
Az test komyvl való het irgalmassagnac chele-
kedetiröl, mellyeknec gyakorlassat aianlya min-
den kerestyen atyafiainac Peechi Lvkach. Nagy-
szombat, 1598. (RMNY 838) 
Epitome rervm Hvngaricarvm velvt per indices 
descripta, autore Petro Ransano, apud Mathi-
am regem etiam regis Neapolitani triennium le-
gato. Impressum Ternaviae: eliminatione et re-
lectione Lucae Peechi Pannonij. Nagyszombat, 
1579. (RMNY 444) 
AGENDARIUS, Liber continens ritvs et caere-
monias, qvibvs in administrandis sacramentis, 
benedictionibus et alijs quibusdam ecclesiasticis 
functionibus Parochi et alij curati in dioecesi et 
prouincia Strigoniensi vtuntur. Complacentia 
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et expensis Ioannis Kuttassi, episcopi Jauriensis 
ac per Hungáriám cancellarij: eliminatione vero 
et relectione Lucae Peechi fiscalis eccles. Stri-
goniensis secundario impressus. Nagyszombat, 
1596. (RMNY 781) 
3. RMNY 441, 442, 472, 495, 515, 550, 570, 589, 
600, 619, 631, 649, 669, 697, 725, 749, 764, 
782, 809, 837, 861, 904, 917. 
4. WESZPRÉMI István, Magyarország és Erdély or-
vosainak rövid életrajza, III. kötet., Bp., 1968, 
610. Második száz. Második rész. XXXVII. cikk. 
Fordította KŐVÁRI Aladár. 
5. WESZPRÉMI, i.m, IV. kötet, Bp., 1970,810-811. 
"Méltóságos Pécsi Lukács úr, Kutassy János győri 
püspök és főkancellár udvarmestere, az esztergomi 
főegyházmegye ügyésze és szentszéki hatáskörrel 
felruházott közjegyző." (VIDA Tivadar fordítása.) 
6. DANIELIK József, Magyar írók. Életrajzgyűjte-
mény, Pest, 1858,250. 
7. SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, 
X. kötet, Bp., 1905, 661-663. "Pechi Lukács, az 
esztergomi káptalan ügyviselője és közjegyzője volt 
1595 körül, ami papi állására bizonyít és így leg-
nagyobb valószínűség szerint Esztergom-főegyház-
megyei pap volt. Nagyszombatban született és 
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állandóan ott is lakott saját házában, hol orvoslás-
sal és különösen botanikával foglalkozott." 
8 SADLER József, A növénytan történetei honunk-
ban a XVI. században, in Királyi Magyar Termé-
szettudományi Társulat Évkönyvei I. (1841-45) , 
92. 
ALFÖLDI FLATT Károly, Pécsi Lukács és botani-
kai müve, in Természettudományi Közlöny, 1900, 
4 5 6 - 4 6 9 . 
RAPAICS Raymund, A magyar virágnyelv, in Eth-
nographic, 1931,1 — 12. 
9. A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda története. 
1577-1927, Eredeti levéltári kutatások alapján 
összegyűjtötte és írta IVÁNYI Béla és GÁRDONYI 
Albert. A tárgyi emlékek ismertetésével kiegészítve 
szerkesztette CZAKÓ Elemér. Bp., [1928], 21-23 . 
10. BRAUNECKER M. Margit, Nagyszombat mint iro-
dalmiközpont. 1560-1640, Bp., 1933, 39. 
11. RÓNAY György, Misztika az ellenreformáció ma-
gyar irodalmában, in Katholikus Szemle, 1937. 
649. 
Rónay még két tanulmányában ír Pécsi Lukácsról: 
- Az ellenreformáció kezdetei, in Magyar Kul-
túra, 1935,110-115. 
- Szüzek koszorúja, in Vigília, 1936,114-121. 
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12. Szent Ágoston doktornak... (ajánlás) 
"De mivel hogy böcsületes rendeket hagyott Isten 
az Anyaszentegyházba, kik közül te is fő pásztor 
találtatol, és így kettős tiszteségre vagy méltó, igaz-
nak alétám, hogy az esztergomi egyház gazdájának 
és fő pásztorának, melyben én isgyermekségemtiil 
fogva fölnevelkedtem, ez kicsin munkát ajánlanám, 
és az úrnak csűrében, ez kisded kévét bevinném, 
hogy ezzel az több cseléd attyámfiait izgatnám, és 
minden munkára az úrnak szőlőjébe kísztetném: ez 
mellett új cseléd gazdaságodnak, és pásztorságod-
nak, (melyet idvösségedre hosszú időig viselj az egy-
igyűeknek hasznokra) örvendeznék." (Kiemelés 
tőlem. U.P.) [:(6r-v] 
Nem bizonyos, hogy Nagyszombatban született. 
BRAUNECKER M. Margit szolgál ehhez egy ada-
lékkal: "Vannak, akik nagyszombati születésűnek 
hiszik, ezt azonban megállapítani nem lehetett, 
mert az 1551-ig vezetett anyakönyvek áldozatul 
estek az 1566. évi tűzvésznek, így hiteles adatokat 
szerezni nem lehetett ." (i. m., 3. és 9.) 
Iványi Béla és Gárdonyi Albert- és nyomukban 
Rónay György - (valószínűleg Pécsi neve alapján) 
dunántúli származásúnak, egy Pécsről Nagyszom-
batba menekült család tagjának vélik. (IVÁNYI-
GÁRDONYI-CZAKÓ, i.m., 21. és RÓNAY, Az 
ellenreformáció... 110.) 
13. RANSANUS, Epitome..., Epistola dedicatoria: 
"Ab eo tempore, quo me primum ad studia bo-
narum artium lautissimo apparatu incitasti..." 
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(Attól az időtől fogva, mikor engem először alapos 
felkészültséggel a tudományok tanulmányozására 
serkentettél.) 
14. Die Matrikel der Universität Wien, III. Band, 1518 
(II-1579/1.) 1. Lieferung, bearbeitet von Franz 
GALL, Graz-Köln, 1959,142. 
15. MÉSZÁROS István, XVI. századi városi iskoláink 
és a "studio humanitatis", Bp., 1981, (Humaniz-
mus és reformáció 11.) 68-77. 
16. Ritoókné Szalay Ágnes szíves szóbeli közlése. 
17. TELEGDI Miklós, Az evangéliumok magyarázói-
jának első része... Bécs, 1577. (RMNY 374) 
18. Az első nagyszombati kiadványnak, Lorenzo MA-
GIO jezsuita provinciális Canones seu leges című 
munkájának (RMNY 417) címlapján, a Madonnát 
és Jézust ábrázoló fametszet alatt, Pécsi Lukács 
— csak monogrammal jelölt - négysoros latin disz-
tichonja olvasható. 
19. RMNY 441 (Id. a 3. jegyzetet). 
20. RMNY 444 (Id. a 2. jegyzetet) és Petrus RANSA-
NUS, Epitoma re rum Hungararum, Curam gere-
bat Petrus KULCSÁR, Bp., 1977, 13., 16., 189-
190. és 215-216. (BSMRAe. Series Nova II.) A 
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kézirat Gyalui Torda Zsigmond könyvtárából ke-
rült - gazdájának 1569-ben bekövetkezett halála 
után - Pécsi kezéhez, aki összevetve Zsámboki 
János 1558-as, más kéziratból készült kiadásával, 
emendálva, saját olvasatában adta ki a szöveget; 
kiegészítésül hozzácsatolt egy részletet Bonfini tör-
téneti munkájából, valamint Brodarics István mű-
véből a Lajos király haláláról szóló szakaszt. 
21. RMNY 473, 475, 476, 631, 632, 633. 
22. MONOSZLÓI András, De gratia ac liberó hominis 
arbitrio Nagyszombat, 1600. (RMNY 868): 
Schediasma ad Authorem et lectorem. 
23. Vö. a 12. jegyzettel. 
24. KOLLÁNYI Ferenc, Esztergomi kanonokok 1100-
1900, Esztergom, 1900,168. 
25. Vö. az 5. jegyzettel. Ezenkívül 1596-ban is az esz-
tergomi főegyházmegye fiskálisának mondja magát 
az Agendarius címlapján. Ld. a 2. jegyzetet. 
26. Az keresztyén hadakozásnak tüköré. Ajánlás: "én 
is immár annak a háznak jüvedelmét tízenhat esz-
tendeje, hogy törvénnel oltalmazom." (:3v 
27. In speculum militiae Christianae a Luca Peechi, 
sac.caes. regiaeque maiestatis aulico, lingua Pan-
nonica conscriptum. (Kiemelés tőlem, U.P.) 
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28. MONOSZLÓI, i.m.. Pécsi ajánlóversének (Sche-
diasma ad Authorem et lectorem) aláírása: Lucas 
Peechi, Sac. Caes. Regiaeque Maiestatis familiaris. 
(Kiemelés tőlem, U.P.) 
29. A "magam háza mellett való virágos füves kertben" 
kelt előszóban írja Pécsi: "Ez intést senki ez tűlem 
gonosz néven nem veheti, mivelhogy tartozunk 
egymást oktatni: annyira sem igyekezem ez írás-
ban, hogy én az igaz tanító pásztoroknak tisztibe 
akarnék ezzel hágni: kitűl Isten oltalmazzon: ha-
nem valamivel tudjuk az kisdedekbe az isteni es-
méretet nevelni, azzal tartozunk egyenkint." A 3. 
— A könyv egy más helyén pedig megjegyzi, hogy 
nem érzi feladatának azt, hogy a "gonoszul nevelt 
szüzekről" írjon, inkább "a prédikátorokra és 
gyóntatókra hagyom azt". 161. (Kiemelés tőlem, 
U.P.) Mivel ez a részlet nem Pécsi ajánlásában ta-
lálható és a könyv maga fordítás, az eredetivel való 
egybevetés nélkül nem tudom megállapítani, hogy 
ezt a részletet maga Pécsi, vagy pedig a fordított 
könyv szerzője, Lucas Martini írta-e. 
30. KOLLÁNYI, f. m., Előszó, XVIII. és L. 
31. "Egregius Dominus Lucas Peechy Joannis Kutassy 
Episcopi Jauriensis, ac Cancellarii sumrai Magister 
Curiae, Fiscalis Ecclesiae Metropolitanae Strigo-
niensis, ac authoritate Apostolica publicus nótá-
rius" (Vida Tivadar fordítását ld. az 5 . jegyzetben.) 
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32. Antonius BARTAL, Glossarium mediae et inflmae 
LatinitatisRegniHungáriáé, Lipsiae, 1901, 397. 
33. A káptalanok a középkortól kezdve egyben hiteles-
helyek is. A 16. században azonban megkezdődik 
a hiteleshelyek lassú szekularizálódása, ennek jeléül 
kell fölfognunk azt is, hogy az esztergomi kápta-
lanban a kanonokok már egyre inkább csak a lel-
készi és egyházszervezési feladatokat tartják meg 
maguknak, a közigazgatási funkciókat pedig — saját 
birtokaik kezelésével együtt - egy nem papi sze-
mélyre bizzák. Pécsi Lukács egyik elődje ebben a 
tisztségben Velikey (Velikinus) György volt, 
1554-58 között a káptalani iskola rektora. Egy 
1559-ben kiállított okmány alatt szerepel a neve 
publicus nótáriusként. MÉSZÁROS István véle-
ménye szerint egyházi renden lévő ember volt, 
mert 1563-ban kanonok lett. (Az iskolaügy tör-
ténete Magyarországon 996-1777 között, Bp., 
1981, 68.) Feltételezhető azonban az is, hogy 
mint rektor és közjegyző még nem vette fel a papi 
hivatalt, s így talán világi tisztségviselőként dol-
gozott, a káptalan megbízásából. 
34. Vö. BARTAL, i.m., 237. Túlzottnak tartom Vida 
Tivadar fordításában a "méltóságos" titulust. 
35. Vö. a 27. és 28. jegyzettel. 
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36. A magyar geneológiai szakirodalom nem tud Pécsi 
nemességéről, s az általuk ismert Pécsi családok cí-
merei közül egyik sem emlékeztet Pécsi Lukácséra. 
Vö. NAGY Iván, Magyarország családai czímerek-
kel és nemzedékrendi táblákkal, IX. kötet, Pest, 
1862, 176-188.; KEMPELEN Béla, Magyar neme-
si családok, VIII. kötet, Bp., 1914, 223-247. és 
ÁLDÁSY Antal, A Magyar Nemzeti Múzeum 
könyvtárának címereslevelei, II. kötet, (1092-
1600), Bp., 1923. 
37. Rónay György még két korábbi adatot közöl Pécsi 
Lukácsról: " ö kezelte a nagyszombati apácák bir-
tokait, de nem tudott elszámolni a jövedelmekkel, 
ezért Gyulai Márton provinciális elmozdította hiva-
talából, Pécsi viszont 1601-ben panaszt tett a káp-
talannál Gyulai kormányzása ellen." (RÖNAY, 
Misztika..., 649.) Sajnos, Rónay nem adja meg az 
adatok lelőhelyét. 
38. A nagyszombati irodalmi életről Id.: BRAUNE-
CKER, i.m., 62-67. ; KLANICZAY Tibor,/! ma-
gyar barokk irodalom kialakulása, in ID., Rene-
szánsz és barokk, Bp., 1961,361-366.; FÉNYI 
András, Telegdi Miklós, Bp., 1939.; PEISCH Ala-
jos, Monoszlóy András, Bp., 1941.; és RÓNAY, 
idézett művek. 
39. Pécsi ezeknek a könyveknek az előszavában is több-
ször mentegetőzik, hogy idegen területre merészke-
dett. Ez is arra utal, hogy nem volt pap. 
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40. A helyzetet jól érzékelteti Telegdi Miklósnak 1576. 
május 12-én XIII. Gergely pápához írott levele 
(BAV, Vat.lat. 6419.), melyből SZINNYEI József 
közöl egy magyarra fordított szakaszt (i.m., XIII. 
köt., 1387., LUKÁCS László pedig egy másik rész-
letet latinul (in Monumenta Antiquae Hungáriáé I. 
1550-1579., Romae, 1969,642.) 
41. Az test kömyill való ... Joó Balázs pilisi apáthoz 
címzett ajánlás. (:)2 — ( : )3 
42. A magyar irodalom története, Főszerk. SÖTÉR Ist-
ván, II. köt., (1600-1772), Bp., 1964,47.; BRAU-
NECKER és RÓNAY i.A. A Régi magyarországi 
nyomtatványok a Meditationes és a Manuale ese-
tében felismerte, hogy középkori kompendiumok, 
de Pécsi "magánbeszélő imádság"-ait az autentikus 
ágostoni Soliloquiorum libri duóval azonosította. 
43. "Auctorem esse vei Augustinum, vei qui eius libros 
non indiligenter légit." Idézi: J .-P. MIGNE, Sancti 
Augustini... Opera omnia, Tomus IX, 863. (Patro-
logia Latina) 
44. Tomi operum D. Aurelii Augustini Hipponensis 
Episcopi. Ex manuscriptis codicibus per Theolo-
gos Lovanienses ab innumeris erroribus repurgatus, 
quorum diligentiam et utilissimum laborem, indi-
gant Castigationes, quae pleraeque per eosdem ad 
calcem Tomi hujus succinta brevitate sunt anno-
tatae, Lyon, 1586, 
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45. AUGUSTINUS, Retractationes, liber 1., cap. 4.: 
"Inter haec scripsi etiam duo volumine secundum 
Studium meum, et amorem ratione indagandae veri-
tatis, de iis rebus, quas maxime scire cupiebam, me 
interrogans, mihique respondens, tanquam duo es-
semus, ratio et ego, cum solus essem. Unde hoc 
opus Soliloquia nominavi." 
46. J . -P . MIGNE, i.m., torn. IX., 863-9T2., 950-
967. jegyzet. 
47. J . -P . MIGNE, i.A. 
48. J . -P . MIGNE, i.m., torn. IX., 86^-864. ; 898-
901. és 950. 
49. Ld. Index Aureliensis Prima Pars A/7. Aureliae 
Aquensis, 1965. Libellus meditationum sancti Au-
gustini. Hac sunt que in hoc opusculo continentur. 
In primis (N. Laudensis) Carmina in laudem beati 
Augustini episcopi. Item Carmina maphis vegi [sic! 
Maphei Vegii] in laudem beate Monice. Item tabula 
capitularis super omnia opuscula his contenta. Soli-
loquia eiusdem. Manuale eiusdem. Meditationes s. 
Anselmi Cantuariensis. Meditationes s. Bernardi 
(Claraevallensis). Epistola eiusdem de perfectione 
vite. Sermo sancti Bernardi de passione domini. 
Mirabili dictum Petri Damiani de hora mortis. Tra-
ctatus sancti Vincentii (Ferrer) de vita spiritualib. 
Velence, 1505, Christopherus Colea Pensis. 
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50. Az 1586-os lyoni Ágoston-kiadás IX. kötete (vö. 
49. jegyzettel) és az ezt alapul vevő J . -P . MIGNE 
(i.m.) is kiadja a három összetartozó középkori 
kompendiumot a kétes hitelű ágostoni szövegek 
között. A harmadik - szövegében az előbbbiekkel 
teljesen azonos - általam megvizsgált kiadvány: 
Divi Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Medi-
tationes, Soliloquia et Manuale. Collatione Manu 
Scriptorum exemplarium emendata et annotis pas-
sim Sacrae Scripturae allegationibus aucta. Eger, 
1780. Ezt a kötetet számos utánnyomásban újra 
kiadták. 
51. Szent Ágoston doktornak .... 141-142. Latinul: 
Gratis tibi ago lumen meum. Ecce video, sed per 
speculum in aenigmate. Sed quando facie ad faci-
em? Quando veniet dies laetitiae et exultationis in 
qua ingredior in locum tabernaculi admirabilis us-
que ad domum Dei: ut videam videntem me facie 
ad faciem, et satietur desiderium meum. (J.-P. 
MIGNE, i.m., torn. IX., 891.) 
52. Szent Ágoston doktornak ..., 142. Latinul: Que-
madmodum desiderat cervus ad fontem aquarum, 
ita desiderat anima mea ad te Deus. Sitivit anima 
mea ad te Deum fontem vivum. Quando veniam ad 
aquam dulcetudinis tuae de terra deserta, invia et 
inaquosa? ut videam virtutem tuam, et glóriám 
tuam, et satiem ex aquis misericordiae tuae sitim 
meam? Sitio Domine, fons vitae es, satia me. Sitio 
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Domine, sitio te Deum vivum. 0 quando veniam 
et apparebo Domine ante faciem tuam? (J -P . 
MIGNE, Lm., torn. IX., 892.) 
53. J . - P . MIGNE, i.m., torn. IX., 905-906. 
54. Szent Ágoston doktornak.... 27-28. 
55. J . - P . MIGNE, i.m., torn. IX., 911. és Szent Ágos-
ton doktónak..., 59. 
56. KLANICZAY, i.m., 365-366.; FÉNYI, i.m., 
20-21 . ; PEISCH, i.m., 66. 
57. Szent Ágoston doktornak..., Ajánlás (3; :(4v; :(5 
58. AUGUSTINUS: De vera reiigione, 72. és Enarrati-
ones inPsalmos 54,9. 
59. Vö. Bernhaid F. HUPPÉ, Doctrine and Poetry. 
Augustine's Influence on Old English Poetry, New 
York, 1959,3-28. 
60. AUGUSTINUS, De doctrina Christiana, 2, 7-8/6/ ; 
4, 15/7/—14—16/10/. A Szent Pál idézet: II. Kor. 
3,6. 
61. Erre nagyon érdekes példával szolgált Nyíri {Ecse-
di] Báthory István 57. meditációja. (ECSEDI BÁ-
THORY István meditációi. Sajtó alá rendezte 
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ERDEI Klára és KEVEHÁZI Katalin. Bp.-Szeged, 
1984, 78-79. (Adattár a XVI-XVII. századi szel-
lemi mozgalmak történetéhez 8.); és Régi Magyar 
Költők TáraXVnjl., Bp., 1959,243-249., jegyze-
tek 574-580.; A. ERDEI Klára, Ecsedi Báthory 
István meditációi és európai hátterük, in Iroda-
lomtörténeti Közlemények, 1980, 55-69 . ; u.i51, 
Modellfejlődés Ecsedi Báthory István prózájában, 
in Irodalomtörténeti Közlemények, 1982, 620-
626. és u.ő, Méditations calvinistes sur les psau-
mes dans la littérature franpaise du XVIe siecle, in 
Acta Litteraria, 1982, 117-155. 
62. PUSCH Ödön, Vallásos elmélkedések kódexeink-
ben, Kolozsvár, 1910,5. 
63. Szelestei Nagy László szíves szóbeli közlése. 
64. Szent Ágoston doktornak . . . , 26v, 41v, 47, 58v, 
62v, 68, 68v, 72v, 75v. 
65. Szent Ágoston doktornak..., 169. 
66. SZABÓ Flóris, A hóráskönyvek hatása kódexiro-
dalmunkra, in Irodalomtörténeti Közlemények, 
1967,163-167. 
67. Nyelvemléktár 2. köt. 265. (Thewrewk-kódex) 
Szent Brigitta tizenöt imádsága szerepel még a 
Czech-, Winkler-, Gömöry-, Pozsonyi-, Kriza- és 
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a Lázár Zelma-kódexben is. A kódexekben nem 
mindenütt található meg az imádságfűzér címe. 
68. Ján. 1, 1-14.; Szent Ágoston doktornak . . . , l . é s 
vö. SZABÓ, i.m., 165. 
69. Az keresztyén szüzeknek..., 47. r—v. (Kiemelés 
tó'lem, U.P.) Hasonló megjegyzés olvasható erről 
a könyv egy más helyén is: 189v-190r. 
70. A Festetics- és a Czech-kódex Kinizsiné Magyar Be-
nigna, a Peer-kódex egy Simon nevű férfi, a Gyön-
gyösi-kódex Pál bíró részére készült. Más kódexek-
ben is megtaláljuk a nyomait, hogy világi megren-
delők számára másolták őket. Ld. HORVÁTH Cy-
rill, Világiak régi magyar imádságos könyvei, in 
Irodalomtörténeti Közlemények, 1895, 258-281. 
71. Pl. ERDÉLYI Zsuzsanna, Hegyet hágék, lőtőt lé-
pék. Archaikus népi imádságok, Bp., 19762 
72. A szakirodalom - lakhelye után - inkább Ecsedi 
Báthory István néven említi, holott sem maga, sem 
kortársai nem használták ezt a névalakot. Helye-
sebb a Nyiri előnév, mert saját korában is így kü-
lönítették el a Báthory családnak ezt az ágát a 
Somlyai ágtól. 
73. ERDEI Klára, i.A. 
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74. Ezt a vonást először nem Báthorynál, hanem Bor-
nemisza Péternél - különösen az Ördögi kísérte-
tekben — figyelhetjük meg. Bornemisza írásainak 
vallomásos részletei azonban csak távolról kapcso-
lódnak dolgozatunk témájához, ezért itt nem fog-
lalkozhatunk velük. Erről a kérdésről Id.: SCHU-
LEK Tibor, Bornemisza Péter, Sopron-Budapest-
Győr, 1939,89-142., 200-209. és NEMESKÜR-
THY István, Bornemisza Péter, az ember és az Író, 
Bp., 1959,176-186., 259-295. 
75. RIMAY János Összes művei, szerk.: ECKHARDT 
Sándor, Bp., 1955, 156. 
76. RMNY 945, 1003, 1345, 1513. Az első kiadást 
kisebb változtatásokkal és a forrás elhallgatásával 
1609-ben újra kiadta MIHÁLYKÓ János epetjesi 
lutheránus prédikátor. (RMNY 976) Pázmány a 
második kiadás Előljáró levelében így ír erről: "An-
nak okáért nem hogy javallanám ezt az eperjesi pré-
dikátor munkáját, de sőt inkább ez benne való sok 
fogyatkozásokért gyalázom, és enyimnek nem is-
mérem." (PÁZMÁNY Péter Összes munkái, Sajtó 
alá rendezte BREZNAY Béla, II. köt., Bp., 1895, 
7.) 
77. PÁZMÁNY, i.m., 4. 
78. PÁZMÁNY Péter, Kempis Tamasnak Christus kö-
veteserül négy könyvei (...), Bécs, 1624. (RMNY 
1297) 
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79. Itt szeretném megköszönni KLANICZAY Tibor-
nak, hogy felhívta a figyelmemet a magyarországi 
jezsuitáknál a 17—18. században virágzó latin nyel-
vű elmélkedésirodalomra. Ezt tanulmányom ké-
sőbbi továbbfejlesztésénél figyelembe fogom venni. 
80. Régi Magyar Költők Tára XVII/2., szerk.: KLANI-
CZAY Tibor és STOLL Béla, Bp., 1962,435-448. 
81.. Régi Magyar Költők Tára XVII/7., szerk.: STOLL 
Béla, Bp., 1974,69-106. 
82. 20 sor magassága 84 mm. 
83. 14 x 16 mm. Az iniciálé eredetéről ld.: RÁTH 
György, A legelső nagyszombati nyomtatvány 
in Magyar Könyvszemle, 1890, 43. 
és FITZ József, A magyarországi nyomdászat, 
könyvkiadás és könyvkereskedelem története, 
II. kötet, Bp., 1967,59-60. 
84. Ezt a fametszetet megtaláljuk még: MONOSZLÓI 
András, De cultu imaginum..., Nagyszombat, 
1598. (RMNY 632) 
• # * 
Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, 
akik dolgozatom rövidebb változatát - amely a Rene-
szánsz és Barokk Kutatócsoport ülésén 1987. április 
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15-én hangozz el - figyelemmel kísérték és megvitat-
ták. Az ott kapott tanácsok nagy többségét munkám 
jelen fázisában még nem tudtam kamatoztatni, kutatá-
som későbbi szakaszában azonban nagy hasznát veszem. 

Lukács Pécsi lived in the last third of the sixteenth 
century in Nagyszombat (now Trnava, Czechoslovakia), 
in the citadel of the Counter reformation. He com-
mitted himself, in every respect, to the service of the 
Catholic church, as the attorney of the Esztergom 
chapter, as the corrector, later director, of the only 
press then in Catholic hands, and, last but not least, 
as writer. In his literary work he chose, however, a 
way of diffusion of the faith quite different from that 
of his collaborators, Miklós Telegdi and András Monosz-
lói who, in turn, defended the Catholic faith by contro-
versial tracts and propagated it by books of sermons. 
The task of Lukács Pécsi was to win over the plain be-
lievers and provide them ethical education. He started 
to realize this program by editing and publishing the se-
ries of the Nagyszombat calender, then, as of the 1590s, 
his pious books containing moral instructions as well as 
counsels on Christian life appeared, the first of which 
is the book entitled Szent Ágoston doktornak elmél-
kedő, magánbeszélő és naponként való imádsági (Doc-
tor St. Augustine's meditating, monologuing and daily 
prayers.) 
This work, of early medieval origins but attributed 
to Augustine, was very popular in those days. One of 
the havens for the man of that age who is haunted by 
anguish, disappointment in the world as well as in him-
self, experience of the crisis, could be unity with God. 
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And to reach this haven the most adequate way was the 
personal, confessional religious introspection exploring 
the depths of the human soul, the meditation and pri-
vate worship, as originated from Augustine's works. 
This is why in this time, after about a half century of 
latency, the literature of meditation and prayers which 
had been very widespread in the Middle Ages became 
popular again, and it remained current for the next cen-
tury. The very first publication of this resurrected genre 
is Lukács Pécsi 's collection of meditations, and it is not 
only worth taking into account as an important docu-
ment of a significant trend of the history of ideas (and, 
at the same time, as a document of the reception of 
Augustine in Hungary), but the reader of our time will 
pay attention to the winged style, ornamented and 
savoury use of language of the book. 
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Sziucncc artatlanGgaban Iegeltcte, 
eskezcmcccrtdmiben vczcrle uket» 
A Bor: 2. 
Hallyuc uket izoflmi nyeIuunkon3 
azlftcnncc Véghetetlen nagy doigaírol. 
AZ 
A Z E S Z T E R . ® 
G A M I E G Y H Á Z L E L * ^ 
KI FO P A S T O R A N A C , K v * 
thasilanofnac, Pccchi Piípöknec, 
az Romai Chafar, cs magyar-
orfzag Király u fólfege tanacha* 
naCjtniiid az két cletnec Iduofc 
feges ncucdekenscger;. g c U3, ^ 
kcuannya» l 
[ B a w l V D Q M h I kii íj i*^**^' 
*&W&ldU4tndcAicgonofrd mdgyi 
K p h S I r d z z d f s z c n k i f d c d mmkd* 
mat,mintbd erre biudtalom nem uolnd, 
áedzokbozchdcez d felelet,hogy dz 
iinőn fuleiec,bd kerefsticnec uoltandc, 
ezentmtuelteó
 }mldón uket kijdedko* 
rokbdnJz imddfagrd tdnetottdc,mini 
4Z dltdl, dx fent gyülekezetben, az* 
£<í/, zurxdudrt nem tmoßtdttdn<te, 
i( z hanem. 
v
 • \ • 
binem fnkdbuket,dtlßeni efmerefntt 
meg tdnu'iafdrd dlkolmdtosbokkd tct* 
tec. Azon fem fükfeg feieket törni 
htmclbcknec, mlntba en ezzel, rndgdm 
mat alorczdßdtndm
 t bili dicböfeget 
leáfj»i c . kerefuén magdmndc,mert ualdki éjfele 
dologban dzt keudnya}niludn ualo lopo 
Efa. 14« es lator dz.baßonlo dmdzgonos An* 
gyulboZjki az Ißenec dlcho feget, el d' 
kdrid uald orozni, hdnem bizony0 
okoc uittee red, bogy d Sz ent Ago 
flon DoBorndCtdz kőzönfeges keref 
tien dnydfentegykdzndc ß taneto* 
idndc ßep kizded irerfdt meg tolmdl* 
cholndm3es dz mi ny ekünkre fordet da 
vdmjiolot Idttdm, de ugydn kezen •?? 
tdpdflaltdm, dz nemes ßep lelkeket, es 
íflennec teremptet alldtit, mind mdgoc 
~'(legcktul,mind dz kiknec goniuifele* 
jekre bdgiattdndc, néponkent minden 
beufagos gondolát oc, de ügy dn ekele* 
kfdtfes 
kedetec dltdltsme^ foytitnl, kikért dx 
ueghetetlen Ißen,d Chrißus tellyes ir* 
galmdjfdggdluitettetuen, fok dt mun* 
kd'oiotydt ßornyufeges,l:dlält rut It ox* 
dtot ßeniuedni, kikért bizony fid jég 
midien munkát föl uenr.i, es mind ok* 
tdtdíhl>imdclfjggdl,io peldjtial rjmo-
gdtni,hogy gyardpodgyec, es er of ód*
 Ltlc< 
gyec.Azert fer.ki ne cbuialyjJ>d en az 
jtreg kozzufdmdz egyigyu dßonydl-
httafeziraffdl hultoc, aldudn az 
urJt, egyebekéin drrd intuen. De é 
kiuu.1 minienndpi akadekinkü , es nyo* 
morufdginc okot dttdc ez imddfagok• 
rdc irdfdrd, melyekben félét te igen 
fok [eges dz kénhrges, Az eh feg fe-
lól.dzßolhat.kinec hdzdbdn minden* 
ndpikenyere ninchtn, it fok feg dZ ké* 
nyorges: kulómb fele hdidkndq rette* 
netes híreit ki nem hdllyd: de nyakdn 
fitggé fegyueret ki nem erzi^f^mtd* 
:( j lun be* 
Idn betegfegeket ndgy mdgdn, udgy 
fgy ebeken ki nem t apa f t all Az hitben 
ualo uijjauonyaß es egy enet len feget ,ki 
nem Idttyatfenki ninchen bekefegben, 
fenki nem tdldltdtic bdtcrjdgbdn: 
Bizonya rd kaßnos uolnd bekefet 
ges clmeucl egy drdntdz menyei fent 
lelket kernünctki ez ielen ualo nyomot 
rufdgokat meg konyebetene
 t minden 
uijfduonydfl el ueuen,dzert igen [ükfeg 
I Mr I dZ 'm^kozds. Nem oknekül pdrdn* 
' cboltt. H fentfólfegeis Chriílus urunc, 
bogy dz dttid Iftent keriüc alfáid, es 
bogy meg hdlgdt minfot>ugydn fólfo* 
gdttdyniuel hogy mi dttidne u,mi penig 
4P/id, 7 $ , fidi.es legeitetet juhai udgyunc: egyem 
bet femkittan tülünc, hdnembogy be* 
tegfegünket meg efmeruen ü ko%zd 
fujJiMf.mlnt igaz oruoshoz,ki kezeit ki 
teriefuen, kidltudn mindeneket mdgd* 
IMt«u< ho% biwXüyetecbozXdtn dz Ktcmwn* 
kdlkottocjesmeg üdttocterbeiue, 
i[ényebetlec titeket. Hdnßer kényor* 
gót Moifes dz népért, es meg bulgaitű t*ol i% 
totCHclids bozzdnc bafonlo ember ^ ^
 l 
huén,k ónyérgefcuel dz ncditefftggel te m' ** 
lyes fóly bókét el kergette
 trr,eg tdrtcz 
Wtzt/s uifiontúc^iffd teretette.Dauid 
dziinyotrtorufdgiban fegetfigu!kitti 
dXurdtssmegkdlgdttdtot-Amddkcz''7* e' 
tdndc dz Apoftolocss [oc hetegfegem 
ket gyogyetűnac, ugy hogy minydidn 
tgy uton dz dttyd Iftenbez' tdruludn, 
fent fid dltdl, dz irgdlmajjdgndc ße* Hrfr. y-
kihez iutottdnácÁidz u meltojdgdért 
dttidtul meg hdlgdttűtic, dztiscbele* 
~kefi, bogy mies ált did meg hdlgdttáf* 
fmc. De ugydn dzon \flennecfidjutd* ^ 
tie matútot mint ketlyenimdikoznimc 
ú z d z , bitbél kel dandc ßdrmaz.nta 
mert lehetetlen bop ddldk i bit te-
itt/ keduebe lebefen dz ISTEni&c, 
;( 4 mert 
mert mint .hrbet^ac ualdmit dt tut, 
kinechátalmd felől ketelkedunc, dudgy 
dkarattya felől ketfegbe eßüntf Ar* 
Hct.ii. rd int fii Palis bogy mkden kculk{* 
deínékül,bitbe kőnyőrőgiünc.Es mert 
1041.4. bogy az dttya Ißen It'ec dZ kihez 
k ónyórguncjük feg bogy dz imddfúgis 
Bpbtd. leiekbe legyen : E^í tuduan fent Pdl, 
imádkozom ugy mond leiekbe.imádba* 
zom elmembe. Eí bizonyára mi mdí 
guncfem tudgyuc mit kellejfcc kerf 
Re«. 8. nünc.mert dz tcjljs iter,arra nem td* 
netiydgnint kőnyórőgión dZ lelecjnb 
uelbogy dz elme Mutdtfadcßozdt? 
lyases nyelue nmehen,bdnem kerniui? 
kel dz Ulket, ki mi erettünc kidlt e$ 
eßedezic}meg mondhatatlan főpőgef* 
h
 fel'Mint dm az Annd dßony ( d% kirdf 
lyöc kőnyuuebefmddkoxcc^lnec dia* 
ki mpzc^dch de femmi ßözdttydt 
nemSdlydf »dlaMoizeibczis ig) ßplf 
Udxúixmit kiáltás? lolot nyhdé 
udgyon, bogy Moijes femmit nem ßol 
tidId.Nemü fükfeg foe fot ßdporetd» 
«UBclßcn elöt3mert tudgya ßükfrgunemttb. <f 
ketjkejfú meg ddni, hanem azért pd* 
tdncholya hogy könyörógiune, bogy 
meg eßmeriüc azoc az ioe bondn ßdr» 
mazndc,es hogy hald addfra föl gerle 
dezzünc• Esnohd dz urndc hazd smJhXi 
imadfagndchazd, mindazáltal min* 
den beleit igazin imadtatati^ki min* 
deneket környül ueuen, fenkitül k ör* 
nyül nem uefetic: es dzert minekünc 
minden bel igaz tcmplommc3 udldbdnt 
ßer dz 1 flénnee lelke ßiaünket izgat-
tkuizcrtis pdrdnebolid az Ißen hogy 
reytecbelen imdikozztmc, elmenknec 
attaint be Zdrudnjelküne ielen leuen; 
az . foe uildgi gonholdioknac dongó 
kgiritd kergetuen3az rmidfdgnae tij&y ' 
üfágo: aldozaftyat menyorßdgbi 
. i ;( s igdzecbyuc 
tgazecbiuc, color dz ipennet ßoiiunt, 
es boldogfagos nydiaffigdual elnißeni 
Luc, dolog. Toudbbd ßükfeg <xz imdifdg* 
bdn dzdldz4toffjgtpe(dar;c dzpubli* 
cdnus,kißemeit nem meri udld dz egek. 
re jól anelni.es melkyet utracn* b\inci* 
nee bochandttyat kcri iulJ,megfs nyert 
Kéihid. dz keuely Pbarifeuß hitrd hdgyudnt 
dz is kcudntdtic bogy minden miakdrd* 
' tunkdt.ó fól fege akdrrdttyd aid uefí 
fuc,mert urunkis izent chelckede) mia 
ión dttidboz kónyórge,minket oktdt* 
Iun. Esno'ba, neb4 kefebben halgdfm 
fon megjeugyan Rikfégßuntekn kó* 
x C » M » nyórgenMc:ßent Pdlis midén eloßor 
meg nem hdlgdttdtnec, mdßodßer, er 
bdrmddßeris kényőrge.ugy halld oßon 
eleg neked dz en mdldftom.bolot dz h 
erkélcb, dzgydrlo erőtlenségbe fokot 
Viiitb.y. wegtokcllettctniiDe ludit dßony dzt 
bcßcllithogy dz urndc irgdlmajfdgl 
bizonlät 
v.A.ornos uoueí udnndc kórnyiit uetct., 
ne, es igen io bekejégben ii fent fél* 
scget udrnunc, mertei nem feletkezic 
dz ßegeny ekrol, azért is balhßtya to 
uoltítjiogy erößechen bennunc ,bogy 
beufegesben aidndekosbaffon* Holot 
dztrt naponként tialo fnkjegunket
 3 es 
nyomorti [áginkat igy rendelyuc Iften 
elét,lehetetlen hop meg ne hdlgdffonl 
dzert ugydn igen [ükfeges dzlflcnnec 
gyülekezetiben dz el rendelt kényére 
gejjeketylßeni ditdtojfdgot minden* 
keppen didnlanunc}es gyakorldnmc, 
mint ez kifded kényuecbkeben, nagy 
fép Ißent kényórgcfee udndcfélirud. 
En penig effele munkdudl mit igyc» 
keztem, dzt dz tttdgya iobbddon^z 
kinec tißejfcgerecbelekettem,' Do 
miuel hogy béckhletes rendeket ha* 
pot ISTEN a% dnyaßtntegybdzbd^ 
kk 
klc kézzül teis fé pdßor tdlaltdto}, 
ugy mint Ki az Ißen igeiden munka* 
lodol,es igy kettős tijitcfegre udgy 
melto, igdzndc diet dm hogy ez efiterm 
gdmi Egyhdz gdzddianac. es Pdßo-
rdndc, melyben ents gyermek (tgemtul 
fogúd föl neuekettem} ez hichin m^n* 
kdt didnlindm^s dzurndc chürehen,tz 
khdtdkeuetbe uincm , hogy ezzel dz 
téb cheled dttiamfidit izgdtndm, es 
minden mmkdrd dz urndc ßolöiebe 
kißtetnem: ez mellet uy cheled gdzdd» 
fdgodndc, es paílorfdgodndc ( melyei 
idnojfegedre hojju idiig urßely3 dz egy 
tgyueknecbdfnokrd) oruendeznec. De 
miuelhogy ezmarokni kőnyuecket.eleg 
gedidnlyd dz igdffdg3es dz ironac 
ßent Agoßon Do&orndc ditdtejfagd 
es kegyejTege,drrd kerlec , hogy dzea 
fordefdjomdt ireglmellen oltalmdzzddr 
tdldm tdldlkozndc oly kereßtyen dt* 
tidmftdi 
tidmfidikikncc hdßndl,es 1 fentül nt* 
kern 'ot keuanndc'.'gyebct fem keuanoc 
tidüc bdnt-m hegy konyorgcleckőzőf, 
ken any jc hogy midőn cz bdiandofag# 
boll 11tdetk mennem, bekefrgejfen et* 
urbar, legyen ki muldjom, melyet enis ü 
pekic kiudnoc mind felenként ndgy ßc* 
retettei Ndgy fombdtbdn, Boldog 






KE Zdetbe vala a z ige, es az ige Iftennel vala, es az Iften, 
ige vala, Ez.kezdetben azlften> 
nel vala. Mindenec u altala lette* 
nec /s nala nelkul fem mi Iet,az mi 
let. u benne volt az elet, es az g-
letemberekncc vilagoílaga volt: 
ez az vtIagoflag,fdtetsegben vilt 
gotkodic, áz fotetsegec korny ul 
íem vettec. Egy ember volt bo* 
chattatuan lftentul, kineo lanos 
volmeue. Ez tanubizonlägul tut, 
hogy vallaft tenne a z vilagoí*. 
sagrol, h o g y mindnyaian hin* 
nenec u altala, Vilagoflag nem 
voltfc hanem hogy tanubizonGi 
gotvallana az vilagoíagrol: Igaz 
vűagoflag volt, meli minden ez 
' V v í l z i 
v'ilagra iuuo e m b e r t v i f a g o í e t í E « 
vilagban volt,es ez világ altala te* 
remptetct: e s e z világ ú t e t nem 
fmerte Tulaídonaba iut,es az ot 
uei '^et be nem fogadac: valame* 
nyin penig utet be fogadac, hatal* 
mat ada nekic, Hogy lften fiaiua 
leheflenec, valakié neueben hifzf ' 
nec,kic nem vgr olgyulesbül, fém. 
az teilnec indulatibol, fem penig 
az ferfiu akaratból, hanem Iften* 
bolfzulettettenec» e s a z I g b . 
T E S T E L E E N , c s k o z t u h c la* 
kozec , ( es lattuc dichoseget, v g y 
mint, attyatul ízarmazot egyet« 
l e n n e c dichofeget ) malaíztal, es 
ígazíaggal tellyeíTet > T \ 
Í^ B i b l C o m . I F . S z c c h é , 
S Z É N I 

S Z E N T Á G O S T O N 
D o C r O R N A C F l m e L k e d j e s u 
AZ HATALMAS 
I S TE NN EC SEG ET SE* 
gvil Utaló htuafa, a^erkblchok* 
nie, es eletnec meg tob* 
bet a fara. 
N V R A M TS TE-
nem, enged íz en fziuemnec, 
í^jhögy tegt detkiuanyon , kiuan» 
uan kercflai, keíefuen meg talalyon, 
meg talakian fzer eilen, es fzeretuenvet,' 
keime r meg vaícba, meg valtartakrá vi" 
fza ne cetyen: Vramcniftencm.adgyaz 
en fziuemncc banacot Irlkeuinecc tore« 
dclmeflegcc » fzemcimnec kőnyuhulla* 
tafoac kutfeiet i kezeimnec adakozafra 
beufegec: En királyom, olch meg ben« 
nein az eeftnéc kiuanfagac • geriezd fo | 
S i Tzrieteenec tüzet: Meg valtom,ker-
fcefd ki belőlem, az kcuelfcgncciclket, eb 
A. • ••.• • a* 
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az afazatoflágodnac keuchet nagy irgafr 
maflán enged énnekem Iduoz-crtSm tat 
uoztafdeitulem haragodnac dihjőCeger. 
es w.gcd kegyelmeden az brkrscg ficn« 
Uedem cc jr-arizat: En teremprámi, gyom* 
laid ki belőlem a lelkembe Ii krduedenfea 
get» esadgy fzrlcd elmencc rgyeffegets 
Kegyelmes Atryam , adgy gyukeies Iii* 
tet> hafqnlo remenfeget, fzuntelrn vaío 
fzcrrreter: En vrzereni, fordech el túlcm 
minden heulágoc»clmemnec tókeletleiw 
feget »fzrmeimnrc terouazaCar» fzamnac 
chclchápafat. trkentetímriec fzempteleas 
feget .gyomromnactóltózelét» atryam> 
fiainac gyalazarryokar, az ragalmazaf« 
tiac gonef lágat , nyughatatlanfrgnac vae 
gyodafat , kazdagfagnac kiuanfagat. ha" 
talmaflagoknac ragadomanyat* hiú di« 
chófegnec keuanfagat»kfp mutatafnac 
gonoflagat, hifzelkedefnec mérgrt.nyo* 
morulraknac m e g vetefer. erfctleneknec 
uyomdozafar > tókeletlenfegncc lango* 
zal'ar • fregyfegnre rozdaiar, karomiafoac 
halalat t En alkotom az-alnoc vakm/té* 
f e g e t , kemenfégemet. nyughatatlan!«* 
goinat íhiuolkodafomat,almollágomar. 
C C f t ' t L C E b S ' s r : . » 
rdHVgerter. elmrmpec tompafagat» fzi» 
urmiiec Víkfagar,erzekrnffgimnec m e g 
vakiilalar.efkóicliónihfc fenc,vo!tar,az i o 
hoz cngedetlenfegemet, tanachómmtc 
rlleokedefcr, nyeluemnec zablalraían« 
Í4gac,fzegcnpeknecragadomanyat,erótí 
kncknec.nyomorgatafir , btinteíeneknec 
bofzontafat, alattam Váloknac gondui» 
feletlenfeget, hazam hcpc eilen Való ke" 
, gverlenfegec, baratimhoz irgalmatlan» 
(agot, attyamfiai ellen kerne nlege r, vag» 
tjald el tíúem ,0$ bennem. En Ißenem» 
mírgalmáflTagom:KerTec regedetá te íze* 
relmesizenrfiaderr.adgyénnekem azir-
galmaííagnacchc lekrdetjt.krgyeflegnrc'. 
kéref«;fe^. hogy rudgyac az hyomorufag 
ah vetcetcken fzanakodnhtcueígóknec 
rap?cho* adni» fzege hyrkrt frgettení , 
fzukólkódóknec ieien lenni,meg keferetá 
tekrt. vigaftakii, meg nyornorattakac í&t 
t emrtni, nyomorultakat vidamertani,fí* 
t o k á t c h i U a p e t r a n i á e í l r n r m v e r e t t e k n e c ; 
meg bocharni,engem ^yulólóket fzetet" 
«i .gouofefrt iot adni,fenkit meg n e m 
*ralní
 f hanem tiferelni. iokatkéuetni , 
gono0okac cl tauozratni, iofzagos d o P 
A a gokaí 
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gokat magamhoz czarolm , vétkeket 
meg veink az eHentesben bekrfeg Ízen* 
ucdeft.az ió Lerencheben tartoztat alt» 
fzamnac orzefe t»es anakimnac be zartai* 
toit^Ez földieket meg nyomdozni. es az 
ótókce valókat fzomiuhbzni. 
EWBET^EC MyíGJ VA> 
' d o U f a , es aX_ Ißen irgalmajft* 
gatiac aiaitlajáé 
ÍM H O L cn t: temp to m mrntitt frereo folffgedtul» Hplot chac keuefet fem 
erdemtrtceh», vallom vtam valom.neni 
hogy a t kiuantioc illetncnec engemet* 
4 c fzamtalan, es válogatót bunterefe* 
ket {rdemk-c. De az nyiíuan vaío bű* 
m 6 s o c . paraznac.es gonofe tcuóc,biztat* 
nac c ngemet.miuf Ihogy az <gy fzrmpifr 
lancasban való eiknífgaec. roik^bol .ar 
io paftornac hatatibaq be fogattatftac. 
mért chac te vagy mindeneknec alkotói* 
es rerömptf)ie, es.poha minden -dolgaid* 
ban tha da latos vagy.
 %dc álmélkodandó 
fol&ttr, áz irgalmaíTagnác chdekedett* 
hen; ó »5*0 oknikűl m o n d a w t a d egjr. 
í t o l s 
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fzolgad által magacfteloUÁz ú frgilinap 
fa gi, minden chelekcdetínec fólbttc rA'af* 
tatnac:« minrht egyenként fzQÜotra* 
volna az te neped fcl&i, hifzüc hogy így 
fzoliottdlt es az et* irgafmaflagomar meg 
nem vbnfzom tAle: mert feiikit né vtaísá 
fenkit m-g nemvfcz, fen kirul nemirfo^ 
2oh hanem ha valaki efzteleoűl túredit« 
rozeres azért haraguanv hem hogy meg 
verfz,de még bórsonrodatis ha meg che« 
defzűtnrc aiandekcal larogacz. En ifte'i 
nem iduofsegemnecerófsege, es hoizad* 
fogadoia,-eu boldogtalan' íngerlrttelcc«? 
és fzemed el6t yetkezreih. d&hófsege» 
det fol tamafzcórtarn» haragodat er* 
demlerrem: veékezrerftesel tűrtél» bilnq 
tíieléjcetfem mégis el!fzenűecz : rn« 
nee folótte midSn haííifztöm terrféW 
met varakodol » téiieígSt hatra hitfför 
fUenkezSt hozzad hiuf , vefzrrg hruérf 
tSt i es tunyát yarf, vifza trror apol*' 
gatuan- bVlgecz * tudatlant tanrtríj, 
k t fergo é vigaz t a:«,a* eCethMíSl tamafzi 
fas es eperre* . kSnySrgot még áyáhi 
dekos, az krrdStű) meg ta&tatöl, ez a*' 
gMtoc xorgonfc qífgntiatkozoíi jrubőt 
A | f a 
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«•Vramíftcnens ,michoda ellent vefífc» 
mi t feleUycc netn tudom, femnu hele 
m'nchenaz lappangafnac, el femzeytez« 
hetem, miuel hogy áz i o r le tre vtat nrti« 
tattal, es az igazan iaraíra tudomant at* 
f ahfirnyegeturnaz pokolbeli tűzze l , e s 
- cdezgetuen Paradichoninac dichófege« 
tiel:Maft azért irgalmalsagnacattya, es 
jmínden őruendctcísegnec literiem fzc-
- g e z d , es liggazd alral,Teleimeddel az én 
feftierzekenl'egifnec,hogy az miuel frf 
nyegecz , el rauozrathafläm,es az teid#. 
vózeteíédnec órómec ad meg ennekem, 
En Vtam. es eróflegetn. ramafzom en et 
des Iftenem, egyetlen egy rrmcnfrgem, 
e s bizodalmam,gyamolyom, es meg fzar 
hadittom * őnch elmemben az mit gon» 
dolyacfelőled • taoicb meg minemű be« 
fzedekcel hiuialac fegetfegul: mert egy 
d o l g o t tudoc.es igen iol tudorojpríly e í 
Bieg engefz telte tel , e i meg nem vealoda 
a z fzomorodot, es meg keleredet Met alt 
dozac előtted,az meg alazor»estőrrdeí« 
mes fziuet, hozadfbgadod. Ea Iftenem, 
ezekcrlazaiandclt'okcalkazdagecb.rzek* 
cel az oulnukmi» minden xflcnirg eU 
. . . *
r
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JÉnríófrch e n g e m e t : az gobofz etk^l" 
chóknec langiaban ezt enged hiueflegyí. 
minden fzenuedefiniben, r z t e n g e d i t * 
Íralmas óraimul, chelckrd Vratn iduéf' cgemnec eróíT-ge, hogy azokkózz ul ne 
talalrafläm, kic chac ideig hifzncc, esaz 
kefertetnec ideien hatra Ifpnecs Az üt« 
kezemre nappían, es freien» aznyauah 
iyanac ideien» eséz nyomoruisgnac.ora* 
ian» éti remenfegem.es iduóflrgem. a t ' 
nyekozd meg feiemet: ímhol vratmen vit 
tagoíTagom , en idnóí^egem. fokát ker* 
tem, meliyekneküi fzukólkóttrm» azoa 
leat jelengettem méllyékcul feíec « de 
lelki efmeretem nyughatatlankodic e U 
lenem»fziuemnec rey cechelei orczaíbac». 
es fcdnec engemer.es valamit az fzereree 
egybcn fzolgaltat, a a f e i c l é e íofxlatya t 
a* io akaxar i zga t . de úx retrcgea m e g 
Érdi chclekedetim f e W m e t . d e irgalmad 
l a g o d b i z o d a l m a t tóit e n belem i k e g y » 
e i m e f l é g e d kifne t , e i r ) o d e t » g o o o f l k g o m 
peoig kefz te t . es t a r h o z r a t e n g e mert d e 
h o g y i g a z a t ? m e g v a l y a m , « j f r n e m b é i r v f » 
fza t o r n á c minden g <^n ofsagiiacképi 
l y e c a z i o í g y e k e s e t u e l m r n e c c Z e u e n T e i 
g e t « v i í z a V e r t e * A 4 e h * 
S Z E N T X C O I T O H 
EMBB^NEC T A K y i S Z A , 
fogy engedet lenfegeért lftenful meg 
nem balgattatic. 
A Ki gyMófegar mcl to r mtchoda or/ czaual kfrhet engedelmet , mine-
m ű vakmerófcggel kiuanhác dichófrget 
a kincc bunteteűrl tarioznac : Ingerli 
• z birot » valaki hatra vetuen b u n e w c 
való eleg retelr»aiandekkal keres tifzreí/ 
tecni* Az kiralt chufollia.holor az biíhre« 
tefre melto,bainoki méltatlan aiandekal 
kiuan gazdagettatnnes az Atyanac edefr 
len hailo akaratyat» az bo lond fiu kefe/, 
ceti » ki fok bolzonrafokal&rceillemen* 
m e g tett tcredelm iffge e l ó c . ó r r k f e -
genec maga&agat cuUidoncryi mngi« 
qae« Szerelmes a r r a m chclekedetinx c 
inrt lendelem? meß er d o n i lettem a z ha ' 
laJqmfgis fieter k. tec. meg haborcroc-
r a m az en h irályomat»kinec ízemrele* 
nfil kíuanom oltalmát: meg vetettem a z ' 
birot» kit vakmerőkeppen kerecfrgetfe/ 
g u t Keoeiyen nem akartam A ryamat ha/* 
gatuoni * kit m a * oUaknul rnerrfcleckú 
* B L N F L K E D B S I « f 
mnnom. lay cnnckem, tncly kefen iu' 
u&c*iiyftiely iaflan íictec lay enriekem. 
hobtazfzclcc vtanfutoc, nem niclroz» 
tatuaa azniíakat cl rauozrariii: egcíTt*« 
beitleuen , cl henyéltem meg tekenteni 
az febeferó nUakari im mail fiorgaímaz-
tatom.azfZomfzcd halaira, az febekhez, 
febeket attam, hoíat a'z Igoúoflagokac 
gonoíTigokcal fzaporettaiii nap feltem* 
febeimecVy genyetfegekeel meg hintet* 
tem , holot az regi vétkekét moitaniak* 
col vifza cerctettetn, es melyeket az life» 
ni oruoflágmeg gyogitor valaAz en efz« 
ucfztS chiklandafim lei nyicnac: o,z mely 
bórfebeimet befedte vaia*az genyedfeg* 
neelii foíyaCtban meg rothadot. miireí 
hog az gyajtorlattatot gonoflag az lílen* 
ne? ifgaldia&gat mcghiuetdttaKes ureG. 
A tette bennem , mert iol tudom ama^. 
iraftJ Valamely oraban az igaz Vtftkczic. 
minden&ígaífagilfí ledekenfegben meni 
neóazert ha afcrl tso igaínaaigazfagi.el 
tSrtÓitetneomeqiueíaz bű oo ín ee pcenis 
-tenctaia»a2on vétkekre még rjrruenf Hant« 
fzer mint az eb vifeatercem az úkadafra, 
T* mint ns difin o bura t er rem az Gr heue 
A f i tefget 
S Z E N T AGO $ ? Q i | f , 
oeteftei v a l l o m , mert lehecét len,hogf 
azokrol meg cml k e z z e m : Az halandó 
rn»b< tcckózzöl.kicvctftczninem tuttac, 
Hányat oktattam bűnre .ekarqan bűnt 
cheíckedni, canachul atfanj» ellenkező-
ket lfefererectcm»az kic akaratryok.it at? 
mc éngetremt Hanynac vétettem tort. 
kfcvetectií'kűl iartanac, azkievtar kére-
ftec, vermet, ny i tot t inuhogy meg cb tie? 
1<cdqi nem rettegtem, azokból cl felett 
krzni néni ft itemf De tc igaz Biro bc pc# 
cheteluen az bfinóker* mint valami lak ' 
ban.iot latcad minden {ti vraimat.es min 
den iatafimac meg izamlaltad: Halgát" 
tat , mindenkor vtfztcgletteí, engedei-
mes-boltal, iay ennek'rm, tz vrari vgjr 
kezejcs fzollant. mint az meg krfetedec 
Caidalmas fzűló. 
A Z !BI\OHAC 
fclefme^, 
IS t e n e f c n e e i f t e n r * e f t V r a m , a z h u n k ó n b a t a / m a s r f u d o m h o g v o i l a t k o z - . 
n a iuGc r í » t u d o r t » n e i p m i n d e r f k o t h t V > 
g a c 2 , m í d ó n e l ó t t e d r u z f o g g d y e d e z r i f . 
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cjkécíiiulrrtcd nagy háború vcfz rama« 
dand»midóiifóUulazrgrkrq es az földe«,' 
élé hiuod.hogy meg cfmerrcfléc az re 
ped ,es ime enni ezer nep elótki ntlaf. 
kozratnac minden gonofsagim, enni fc , 
reg Angyal elot minden alnokfagim
 t 
nem cbac chelrkederim « de gondolád* 
mis; es befzellesimsniomoruTr.mind en« 
ni birá'c elér altanni fogoc, kic minden 
ioban elértem ki mulcanac» mind anni 
megfeddóc elot pirulni fogoc, valamen 
n.in ioprtdar atranac: Anni bizonfaggaf 
meg győzethetem,valamennihafznos'io 
tfrfiedekkel iora intf ttenec.es igaz chelc 
kedetekcel kóuetefre magokat íelenget* 
tec.En Vram.ninch mit mondanom,nem 
ralaloc mir felelfieces midén immár a s 
kegietlen vefeedelembrn vag ioc , l e l k i 
efnierctemfurdaLfzipemnec t i t k o s h e l e i 
kinoznac , féfucnség foitqgat . k r u r l s e g 
v á d o l . íregiseg meg emefzt, g o n o f z kJ * 
u a n í a g o m f é l gericTzt, f r r t c l m i f s c g h i * 
b o r k a r * t o t k o f t á g t i z t c l e r t e u é t ^ e f z e g * 
« e g l e g y e n e t . r a g a l m a z a s fzaggat, t i f a j t e C f 
Ctg k i u a n a * c h a l o g a t j r a g a d o z a s hidal» 
maz u u , y i f l ä u o nia* p u f z t e t ^ a u g h a b q ^ 
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gat, marczona elme'ki nilarkozrat.reft' 
xeg meg mom.kep mutaras chatogat, ht-
ájikedesmeg tér» io akarat főt fualkot-
tat, gonbfz ncü febrfctt ímhol rn (za-
ba de ttom az haragos nemzetfrgrc koa 
sőt Vagoc i (mhobkikerI laktam liulete-
femnet qapiatul fbgua , krknec fzofgal-
nm*kiknecbitenírr meg tartottam Tufa 
idon igyekezet im karhoz ratnac.mellycii 
kér 4«éherrem vall fzidalmazqac enge« 
met» Exec as en baratimjkiknrc hitrern» 
fzömfzedimkikcel eggyut lakoztam,ha« 
sambeliec kflcnec engertem. lay nekrip 
en kiraliom es Iftenem, miuel hogy az rn 
izarandokfagom meg hofZabodor: lay 
ennekem * o vilagoflagom, miurl hogy ' 
Cedarnac lakozoiual lakoztam. holoC 
fZent'Dauidiiiondgya bogy u fokáig la-
bo zor t mennel inkab én boldogtalan 
mondhatom, fölötte fzarandoc vole ax 
en lelkemf Erőflegem en Iftrnrm, fenki 
meg nem igazul fxined elöt* einem«zerr, 
remenfegem as rmbír fiaiban mqeVql 
Ha ireturn irgalmaÖagodaf meg von« 
fzod, kit ralalfz jgazar ( Es bacl&l hens 
Vcfze*oiakiÍAtodd^> kSnyórídoen «*. 
b u n ő * 
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bftnoft ferami n e m W z r o m i d icbokhe 
irgaímaftkgodat * . Hifzem en iduoC« • 
gem. az mit h a t a t t a m , mert irgalmaf» 
(agód h o z o t a z poenitenciara engemet , 
fzädnac gyonySrATcgei edes ajaki, zen» 
get nálanuftnki h o z z a m nem iahrt , ha* 
nem ha Artyam, kibochatot vonangya 
Átet: í gy tanetuan azerr engemet» vgy 
mint engedelmeaoktatßflal. fzúK m n e , 
minden t$het(Vgfb&heímcnintc miiidrh 
jgyckczcriuei. krtle'c regedet nundui" 
haroAttya.fxercImes fzentf iaddaí , tev 
gederis edclTeges magaataz fenyeíjégcs 
Vigafztalo fzent Le leköti, ícgetft gűVbiu* 
lac, vgy vúny* h o g y Vcannad futhatta:, 
minden kenttidnec ilktozáfiban: gy<v 
nyoruxgcflen. az aiikiuanfagod, es 
tancholaridTzetent. 
$ E GE TSE GVL Hl Vji TTÁ 
tic Allya az, FmtuL 
SE G E T S E G V Í . h i u b c r e g e d e t e f t l f t e i i e m , f e g e r t g a ' h i u l a c \ h ó l o e 
. • fezzel v a g y m i n d a z o k h o z , k i c G r g r c » 
f e g ű l h i u n a c r g a f l á g b a n ? " m e r t e c v a g y a * 
ig fíBg, tancch meg nagy irgalmafligod* 
err 
Í Z É R T ÁG oSTolf* 
dr r t . f zrnt igaf läg .fegrtfegfi! hiunya f e 
magádban.inert niinrkcjytn annaclen* 
ni nem tudom,banem tflu d bo ldog igaf* 
(ág.tanctnciu alazatoflánkonyorgóc. ho< 
lot nalad nekül t ti eni t jdait infagaeged 
rfmerm tókefletes tudomani : Iftrmuc 
boicIu'lVgi ok tax t ngemet, es terufnye* 
dretancdimeg.mert hiízem hogy boU 
d o g a z , v a l a k i t tanc ras, cs rórueny e d h ó t 
oktarandod ütet : kiuanlac í íg t t fcgul 
h iunom. mely hogy igaflágbanUgyrn 
kónyérgóc. Michoda az igafögbandg*^ 
fagotIrgrtírgül hiuni ,hanem azFiuban 
az Attyac < Axert fzeiit Atryajmaz te ben 
lzrded igafl&g, < a minden fiddnac k eu, 
deti igaflág«ez penig az t e tgeídnec kez# 
dPti, h o g y kezdetbén vaTa az ige .Azon 
kvfzdetbeB tejgedet fóhó kezdetre i* 
madlac, azon igaffagoac igéiében. tege/ 
det tökéletes tgaf l ig fegetfegÖl hiulac * 
mélyben, azon igaflág^ igaflTagbari , ve-
zcry.es tanech engemet: mich oda lehet 
gyonyétofegesbrfnitif * z nemzét , áz em* 
bernec egyetlen i gyebe a fegetfegúi hin* 
niaí Az Attyac, az Hunac rmlekezfft« 
b e n k e g y e f i e g r e h a y m e i í A z k i t a l t Gr* 
scfcne» 
E L » E L K E D i S I . t 
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rrl mes fianac neu zecibrn rngr2te íni í 
így fzoktacazbúnóloc tómlőczckbc lk l 
ragarcarni.iz egyben kcióztecrec.kcte" 
Irkcuí meg fzatadulní .feiekre ki vet fen" 
renciatulmeg nvem kedni.de n c c k i u ü f 
fzokatlan malafztot nyerni * chachogy-
az m e g haragút feicdelemncc kedues fia? 
uac fzereieticieiciigcflcc.igy meneked? 
nrc meg az nyomorult fzolgac vroknac 
bűnfeteícktul, midőn fteúec közben ia? 
rul fioknacedcskerelr» Nem kulémbeit 
tegedet hatalmas Artya Iften » hatalmas 
FifJnacfzeretetifrt kerlec, vid ki lelke-
met az tómlóczbóL hogy vaílaft tegyec 
fz: neucdncc, fzabadeih meg az bvnnec 
kótrlrtid, es óróJctui vaío egyetlen egy 
Fiad altal k'é'tlrc.engemetis.klt tu Iáidon 
érdemim az érckee váló hala osfenten»* 
ciaual fenyegetnrc^dragalaros ízt nt Fi" 
adnac ki jobbadon ni efedezefe(tt, epe ch 
fól iáz eletre. Mctt kit kuld<?yec!cíe'de»N 
zóul nem tudom.Mianem chat az.e, kirn« 
gtfz teles a : mí bűneink'et, k i ül az te 
jobbodfelól, efedezuenfretüiic. Ímhol-
az en fzS&orom eléred Atya If lervmbol 
a;főpapifejedelem,ki nem fzíikóikődvc 
d u » 
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mas vereueí meg t i írtulní , mert ttílal* 
don v.ereuelmrg ónrczrererfenylic. kii* 
h o í az fzcnt ajdozat, kedire^estokrUe« 
tes gyónj-órűfrgcs ülarozaföl meg ak 
doztaror,es brfogartaror: Ímhol az mar 
fculanekűl vaío barany,ki,az uternyirót1 
elóc meg nrmula, ki arczul veretet, meg 
•pógdóztetet, fzjdaltrmmaí ilettrtet,fza* 
iat fól nem nyitotta^ ímhol azki bűne 
nem chelekedet, bununket hordozta, 
febeinkec culaidon febéiuel meg gyo» 
gyetotta, 
ITTELO M F T O G j f T T Y A 
az. bunbs ember, azJFtu Ißennec minden 
kenfanucdefetfignt iAttya el bt. 
TEkench meg irgalmas Attya , irgal» nfjaflágosíiadat»eretem minemű ke* 
gyetltnfegeket fzcnuedee, tekench meg 
iígalmaa-kiraty.kí fzepued,es<mlekez<l 
m e g kegyefen k i?rt ;űr,es fzenued. Nem 
de ezer az bűntelen en vram.k ichpgy 
fzólgadat meg fzabadetanad, e u l a i d o n 
^ a d a t halaira adad? Nem de az elétnec 
okae ez» ki mint a z iuh h a l a l j a vierter« 
oekeetf» 
xeVeÜtt 'boltig engedelmes trfatane*'*? 
az ízórnyu halalnac modgyarnlmrgfrrtll* 
remi'lucn , fzenuederí Emléke rel ntegv 
idu6legnccrendetőie.mertezax»kit no-*7 
ha tulaidon erődből nemzettel, min da» 
altaí, az cn gyarló voltombanis tefze'; 
fűim akartad. Bizonyara ez aztr iftenfe« 
ged.ki termefzrtemet magara Vrttc»es a» 
kereftnec faiara fól ment , ki az f é l vet 
teftben (ányaru kenokarfzmuedeti for*: 
dich vratn IftenfolfcgednctfeemeitÄCg-
mondhatatlan irgalmafagos chelekede* 
tedre, rekenchmegedes hadat, «nipde!»' 
tefteben ki terirítetet: fzemleld bunte» 
len k e z e i t , irgalmas vewucl chtfrga-tii, • 
es meg engefzteltetetvbtwhtffd m e g í b c : 
bűneimet, melyeket kékeim che lekette*' 
nec, láüi puízta oldalit, kegyetlen dat* ' 
daual altal ve re tec, es uyich meg engem ' 
az fzrnt vízzel, melyet híízftc h o g y " 
net ki folyt.es fzarmazor. Tekendi Vrant * 
fzent libáit, melyec az alnokfajgnacWam1 
ritm allofetanae, hanem fzúntelen fzent ' 
toruenyeéra iartanacJcegyetlen fzegek* * 
kel úggattattanac, es i egeid el kegyélt 
fen waauaat»Aitc ófueftyiden, hagy a t 1 
B alnoki 
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«Inokfagnac vtait vtalhaflam, ts gyuloí* 
hcflem. tauoztafd el cülem az alnokfag* 
nacvtat, escheleked engrduen, hogy az 
igaíTagnac vtait valaízthafiám: Kerlec te* 
ÍfedetfzenteknecKirálya, ezfzenreknec zentire, ez?n meg valtomra, hogy fut" 
hafläc parancholf tidnac vtain, hogy le" 
lekcel vele egyesutyeomert az fn reftemi 
meinemirtozot fó l ruhazrarni. N e m d e 
nem vefzede tízedben irgalmas Attya, 
Ifiu fzerelmes Fiadnac dragalatos tifzta* 
fagos fzent nyakat meg haytuan, halaira 
rarnnif Lafdfzrled teiemptő^fzetetóFM 
adnac cmberfeget, es kónyéruly betegei 
tetemptct allatodnac erőtlenfegen: re* 
íetlic mezctelen melye, verefledic vftea 
odala, ki tetiet oldali meg fzarartanac, 
ekes fzemei meg hefuattanac,királyi aia 
ki meg fargulranac,ekeskariai[neduefler# 
tenec, kezei függenre, meg liggarrator 
lábait (zene vete aCztattia. Dtchőfegea 
nemző fze relmes fiadnac meg fzagartfl" 
tot tagiaittekenchmeg, es emlekezzel 
i rga lmaf lämmichoda a z en m i u o l t o m . e s 
letelem; Lasd az Iften rmbernCc, bun* 
tetefet • es bochasd mrg az teremprec 
cm* 
t L U E t K E D S Í t : t 8 . 
rmbetnec nyomorufagit: lasd megad 
frieg valtonac kinnyat.es az meg fzaba* 
dutcnäc vetket bothasd meg. Eze Vram 
aZikit az nepnec vétkéért meg vettel, no" 
ha ufaerelmes fiad kiben kedued tő i t : 
ez az artatlan, kiben afnokfag nem ta» 
laltaror» mégis az bunőíÓcköziben helyt 
heztetet-
IT MEG ESME0J7 AZ EM 
btr, bogy v a Jot c h t az£bri* 
fttu kenudia fara. 
IT vetkeztél edeffcges gyermec» 
hogy így iteItetnel f Mit vétke*» 
telfzerelmes iffiu, hogy illyen kéményen 
bannanac veled < Michoda oly bűn rete» 
led i Mi oka halalodnac* mi Oka karhoz» 
tatafpdnac? Enen vagyoc kenuaüafod" 
nac utefi, halalodnac vétke. En vagyoc 
halalödnac erdeme,raitad rértent bofzu 
altafiiac gonofläga: En vagyoc fzrnue» 
defednec febei, kenodnac munkás htxtt 
ftga. Odiudaíatos itelct, es meg nem 
mondható rítkoknac rendeleíé. Az al» 
noc ycrkezioesaz igaz bftrttettetic Vet» 
D « L, I . 
f r x f c kön teuó.es az artatlanfxcnwrd». 
A x kegyetlen íngrrleft ttfzcn . az igaz. 
Varhoztatic. Az gonofz valamit erdem« 
-lene , az ío fzenued: valamit az fzolga* 
«helckedet, az vr fizeti« az mit vetkezet, 
\ z ember, az Iften fzenuedi. Iftennec eg-
;SyeiJtn egy fzerit Fia , mennire ízailoé 
mondhatatlan alazatofsagod, mennire 
gepie.dcz.et fzeTejteptd, mennire teriedet 
argalmaTsa g o d , mennire neueíkedet ke> 
Í;y elmeffeged, mennire iutot fzanakoda* o d í Enchelekettem álnokul.te vettet-
té l bfinteces a la { En miuelrem az g o « 
nofzt.raitadazbofzu alias: Tűlem (Vaf^ 
ifiazot az vetec. t e g e d vetnec az kfnta: 
En voltam keitely, te alaztatol meg. fcn, 
>#U alkottam föl* te nyomattattal le- Et» 
voltam engederlen.te penig engedelme» 
leuen. az engedetlenfegnec gonoflkgat 
fizeted: En engettem ax torkoflágnac*. 
t éged illetnee kopIalaíTal: Az gonofzki* 
uaofagra vir engem égő termcfzeretn,te^ 
gedet az tökeletesfzererer az magasáé« 
Sf f t fara fél vir. Az meg tiltot dolgot««.' 
<*nerefzlettem m e g fzrgnem, annac'kfn-
aiyat üenuetted. En gyönyefleöttém a^ 
ctélboh 
i . - -
a 
i 
i r t w i t k e d e s f . < r r 
ételben, re rnunkaJkodol az krrefztrné-
En gyóny óráfegben talalratom, tegedce 
vafs fzegekcel fcaggatnac: En az almanatí 
edríTegcr, re penig az epénrc keferufeget 
koftolod. Énnekem meuecuen órum" 
dtzEua, teneked firuan kefereg Maria* 
Ímhol dichóf gneckirafya. imholazci* 
kegyetlenfirgim. ímhol mint fenylic ir* 
galmaffagodt Ímhol azen hamiffägim» 
niluan vagyon igalTágod> En Iftrneithm 
királyom, mit adhatoc mind ezek{tt.mel 
lyeket velem ehelekertelt Embernec fzi* 
aeben nem ralalcatic frmim o l y , mely 
melran ez aiandekfrt fizerethetnec:Nen» 
deinkab az emberi okoflag talalhare o ly 
dolgot , melyhez hafonlethatnec az i f t e n * 
aec kőnyótületeífege, vgyania a s teremi 
peer allac miehoda fzolgalatot gondol* 
hat, mellyel igazan rerembrőirnec oka!«' 
Ibar meg fizethetne. Déi f temtcc egyet* 
fe rn egye» v a f c y o n valami ez c h u d á l a t o t 
« e m k l e f » d b e n , k i n e c « z e n g y a r f o b g o m * 
V a l a m e n í b e n cleg l e h r U r m h a az t e meg 
U t o g a t i f i d á l t a l , l e l k e m m e g k e f r r e d -
« e m a r t e f t e t föl f e & e t t i m i n d e n g o n o f x 
k l o a o C t g i u a l i r a e z l e h e t , - r a U m ű t o t t f a 
• p i IcáL. 
S28NT AG OSTOR 
ltd « g f t t e tic,mint ba veled egy ut ke 2d 
fzenordni • mere teia az en bftnrimfrc 
meltqztattal meg halni, es igy az belső 
ember net gőzcdelmebél mi badnaglnc» 
e* vcaeruuc Icuen, fél fegyuerkezunc. 
kilsé gy őzedel emreis, midőn meggyé» 
aen az lelki ellenkedefeker, nem retteg 
az te feerelmcdert» ea klisé fegyuet ala 
Vettetni, Es igy az kisded igyekezet, cs 
aUapar» ha kegyeffeged nagy volranac 
kedues fog lenni, az 6 reremptoienec 
teiefzerenr.meg frJefhrc. Es eztzeple» 
fusmennyei oruoflág,es az te (zetelmedé 
nec ellenkező oruoflaga£zzcl kertre te-« 
gedrr.amaz regi irgalmaflägidett febe* 
mer réfch be, hogy az *omac kigyonac 
frttelteté merget,kí vttuen,vkchoiífől 
engemet a* el vcfztet egeffegembe, bog 
meg koftoluan edeflegednec icalat, ne 
chelekedgyr ez vilagnac minden hireió 
dolgait, hanem tegye* akarattal vtalya* 
hogy ferorni ellenuereftél eretred meg 
ne rettennyen, hanem meg emlekezueA 
ac écée fzabatifagroJ, fz Intelen mez: V» 
tallyam, ez el mulandó fői fualkodalbae, 
U^kiekedcc oaladad^femipit ne cda$ 
«tehees 
LR EL (CEDE ff ft t § 
fechte, femmí ne tefsec, femmí drags 
kiuuled,fcmmifzepcbne kellefeci Ker* 
lec vralua legye ne c nálam mindenéé na« 
Jad nekul. egyetemben el vetue legyei 
nec: valami neked ellened vagyon, I c 
gyen ennekem bantafomra, es 10 akarai 
cod legyen veghe^erlen kiuanftgom, re* 
ftetyre nalad nekul éruendezni: hanem 
gyényőrkédgyec etetted fzomorkodnis 
fzent neued legyen kényebfegrmre. es 
emlekezeted vigafztalafra t Konyhulla* 
rafim ltgyenec kenyerem eyiel, es nap« 
pal, kercfuen az te igazbgidat: aiakide 
noc téiuenye fn iofzagom legyen, mini 
den ezerartnynac, es ezűftnec féléttea 
Engednem teneked fzeeelmes»es keduen 
legyen, ellened tngodoznom ifzonyu» 
Kerlec regedet fn reme nfegem , minden 
kegelmeflegidfrt, legy ehgedefaies min-
den faitalaniagimnac» Nytfd fél (zemrk 
met fzent jiarancholattd altal, kerlec at 
te fzent neuedfrt/ne fzenued haylannf 
az gonoflágnac befzedibcnaz en fziue-
met»bogycígy ne oltalmazza magát men 
tefrhcrhb un ékben lenen, Kerlec az onts» 
mcgOKMKÜuuda« tfcsatoOgodfrt, an 
B 4 J f i c u c f r » 
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t 
nclyíegpec remanlege- nefzalfyom re« 
im,esazbunőfueckezc ,ne haborgofToft 
engemet . • 
IT IMM AT( J Z $%KbS EM* 
her Jften tibi, Urunknac ken* 
nyat elb>b*Z3ii bogy engedelmet nj* 
9im bitneinec* 
EN Vramnac feent attya. hatalmas T* ften imhoL ezeket rendeld io m<v don» eskónyórűli raytam» mert vi* 
lamit dtagabat találhattam • ay tatroflát* 
.« lóhoztam, valamitkeduesbet leltem*, 
alazacoflan be mutattam ,fcmmi nalam 
e e m maradót, me Ilyet ki nem niUukoz» 
tartam volna,femraic nem talalocme» 
J^ethozzakeílene tennem*mertminden 
xepienftgemet tc hozzad, boccbattamt 
Jbozzad igazetottam az en, otalmazo» 
cnat.köabeniatomat fzerclmes fzent fia* 
/dattrl boechattamdichőfegfsmagzaro/ 
dat .kóztcdcs kőztem fzofzolou 1^ :1 kül-
de t t em aa kÓHyóegőt. es bizakodom 
jkogy bocbapatpc oyerec. Az igekcel u 
g * t b ttdwtam^eb c a t t o k k c d k x i n * 
• EX MELKTE DE ír. ' í p 
fr t mondám hogy bochattator, az I" 
ftcnfeg.kifői vette az en emberfcgemrt. 
melyben meltonac aletót.arzul vereft» 
pógáózeft.fzegcketesdardar erezni. E» 
zen emberfrger t rgentm lii.sded firaffal 
engefztelter, gyermekcorabau pofzto» 
ban kotóztetrr.lflfyusagban vertttekcel 
farrafzratat, bőiroleffel őfztőucrctrtet» 
Vigyazaflälkinz6ratat,vron hraffal far» 
wfzrarar.azvwmverefeggel illrttetrr, 
buntereflel fzaggartarar, az halorrac kó? 
zibenf2amlaltatat,azegeknec6r6mfben 
be vir»esíőlfegednec iob fel ól helhrzte-
ree. Ez az en engefzrelefem",« réííyefi-
fen valo engefztelttt'dTed: I t t tekench 
meg irgalmatlan mrwfto&ffatnemzertel; 
es minemű fzoigae váltottál m é g : laflad 
az teremptŐc, es ne vtald meg az terem-
pret allatot , vigorczaua! opolgazd az 
Pafztorr.es tufáidon vaflatn hozot Ba» 
tanra tekench , irgalmatlan« Ecaz hiufe? 
l e s amaz: Páfztor, ki regeit az el vcfzec 
luhor , az hegyeknec hafadefctbsn , az. 
völgyekneo ftaifot nyakain , fok es k 
tómb firfe munkauafkerefet, es tf immár 
m holt&ambaa vtfob ez focvtacmm e i 
B J fogyat-
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fogyaikoztattat , meg talaluan, é r u e m 
drzucn magara viue , es cbodalatos 
fzeretctrcí magahoz czatoloan.az ize* 
gyen valiafnac meíyfegeból fél emele.es 
irgalmas apolgataflál meg kó téz te t e t . 
az kilrnczurn kilenczhez.az eggyet .me-
ly el vefzrtvala.vifzahoza. ímhol en V* 
ram es hatalmas Iftenem, ímhol vifza 
hozta az áo P aíztot az mit tea bíztál . fél 
vette az embernec fzabadulafat, holoc 
fo lfrged igy rendelte, mellyet minden 
búntél tifztat meg adot t ímhol fzerfl' 
mes fiad.te rcmpte t allatodat, mely nagy 
tauul teueledet vala tó led , meg bekel* 
tree. í m h o l nyaiadban be hozta az fze> 
IrdPafztor, meUyex az kegyetlen toluay 
el hay tot vala: fzined eleiben hozta fzol* 
gadat . kit tulaydon lelki efmereti még 
futamtatot vala. vgy hogy az ki magan 
bünteted erderoler, ennecéfzue tétefe» 
fcólboehanatotrrdemlyen, es kinec veti 
keie tt órókce valokinoc kéuctkeznec va 
la . illyen fo vezet altal* hazaiaban re«» 
rnenlyen vifza térni. Magam altal fzenc 
Artyam (clfegedet m e g bantottam » d e 
e n g e z t c l c f r c c l e g n e m y o l u m ; Srgetfe* 
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gfdlet az en Iftrnem .fzcrelmes fzent fi" 
ad , emberfcgembólrefzrsülucn* hogy 
betegfegemer meg oruoslana, hogy a* 
honnan az meg bantafnac oka tamadoc 
vala, azombol dichrrrtncc aldozattyat 
aldozna.es engemet ez altal engefetelue 
kegyefleged clor, hogy iobbadon uluen. 
azen letelembe.es termefzetembe.rc* 
fzesűltnec mutatna magat; Imho lazen 
remenfrgem: Ímhol egefz bizodalmam» 
Hogy ha engem tulaydon vetbeimetc 
az mint erdcmlem meg vecz , tekench 
team irgaimaflan vagy chacfzeretó fzent 
fiadnac fzrrelmeért > usd fzent fiadban • 
tnellyert engedelmes legy Czoígadnací 
Tekrnih meg az teftnec fzentfeget» ea 
bochasd meg az teftnec nagy vétket: Vaj 
la mik or fzent magzatodnac febei élőt* 
ted ki nylatkoznac. fődózteflénec k ó n y 
ergóc fzamtalan foc fűtneim. Valami* 
dón drágalátos fzent vere oMalabo! vem 
tefzen pirofodic* moGurafTcc el minden 
vetkrmnrc fzennye ea ra t&ga . E a m é r c 
hogy az teftindetot haragra* vifzontac 
az teft engefzreíyen, hogy valamint ac 
r e f t v e t e k r e v i t m e g c h a ü u n . a a o n k r p ^ 
- p c f t 
Í Z E S Í T A G O f T O » 
pen a* tcft bochanatra v igyen, mert -
l6ttefokarerdeml az en vetkem,de fok* 
cainagyobaz micmeg valtomnacfz:rel# 
me Uiuan : Nagy, az en hitetlenfegem » > 
de fokkal nagypb vaUfa^omnac tgaflV 
ga: mennel nagyob iftenaz cmbernel». 
annal alab való gonoföga , az a io volta* 
m l > mind fzinnel mind kr teryedeflel: 
mert mit vetkezet az ember, meilyet 
meg nem valtot volna, az~lftennec fia» 
emberre leuenímichoda nagy dólyfSske* 
uelység lebetet»meilyet enni alazatoO 
fag leiiem nyomhitottazhalalnacminea 
mu nagy birodalmata'alratharot.melyet 
az Tften fianac kerefzten vatofcin fzrnnei 
defe el nem ronthatott1 Vgv nogy en 
ftenem, ha az embernec vetke. es azmeej 
valtonac irgalmas kc^yetfege, igaz i t o 
Ictre vetteffec, oi^meíre nem találtat« 
nac az nap kelet, napnyugatul, az mely« 
feges p o k o l , az tpagil&gbeli egekneo 
Ibtganrul* Aze t r ímsnae vilagofeagnat* 
rerempr&ftS É r g y g e d e h n t » at en vet*.. 
Icrtmntc * ne tebre t fitenrtfadnac a f ö ; 
m o n d í t i T ^ n T a a / H f c t t f e g a é t r . A z f t k o » 
tbltáttZiUyűghafatíadí' 
» * ' « b a o t f e — 
•«LM ELK E M S * . * 
bantaíiert.fól fordultHmem fzele d vot> 
taerti bochattafflcmeg vadfcgom i Moft 
•zcrt mondhatatlan alazatoflaga keuei 
ly egemet > fzenuedetrflege fzenuedet* 
ienfcgemrt.krgyeflegt kemenfegenxet« 
cngedelmcflcge,engedetlenfegemet,<hen 
dcflege nyughatatlanfagomat» edeflegc 
keferuefcgemet, fzerelme» nyerie f l ieg 
kegye tlenfegetnet. 
J Z SZEKT LELEQ 
feget feg htuMtallyarjl. 
OSTimmar o Ifteh akatrattyanac 
fzetetete,mindenható Attyauac» 
esazboldog&gos fiunac eggyefulel'cha» 
t ilmas vigaztalo fzent Idee . fomoruak* 
•mc kcgy<i»ne« vigazraloia, fziuemriec 
rcitekibe malt immár hatalmas erőddel 
fzali be, es az elhag/oc haznac íétrte» 
fzegletit . veöamos fenyeflrges velagoG 
fagoddal. ott btkozuan. vigaztah.-rs aat 
hofza id6dSltóp6íródjt fzArae&got.har» 
matodnac beutegeuel még huogacuan « 
ted gyum&Wh&fle. Ab befe£ é 
«itkos beleit» feercwtednecuyla 
szfettr A G O Í T Ó W 
ffChd meg, esfziiiemncc meg íaflíit belsS 
rcCzdr. idu&íTcges langakcaí atalhacua» 
gcrúzdfol»es fzentíeges tűzednec get* 
iedczefeucl, meg vilaeoferuan az elme* 
neces teftnec minden beUó rcfzcit , ce 
mezd meg: gy&nyórufegydnec patak a* 
bol iras engemet, hogy ez vtan ez világ t 
tiac merges edeiTegeb&l, fiemmit neko" 
ftollyac: itely meg Vram engemet, es i* 
gyemet lasd meg»az hitetlen nemzetből* 
tanech meg akaratodnac chelekedetire, 
mert te en Iftenem vagy, hifzemis hogy 
valakiben lakni kezdem az Attyanac.et 
Fiunaclako heltfzerzes. Boldogvalaki" 
hez vendegfil megy, mert altalad azi^f ' 
tya.es az Fiu nala lakait chelekefzneolu/ 
el.iuyel.nieg Izaradot telejcnec kegyelme« 
vigaCttaloia, oltalmazuan minden io" 
ban.nyomoruíagbanfegettó. iüyel vet* 
keknec tif*tetoia,febeknec gyogyeroia. 
iuy el gyarjoknac er6flrege,ele$ókhec f é l 
•melóir: iuy el
 (alazatofokn*c taneaoía , 
keuelyeknecelrontoiajiöy elarujknacke 
gyes Attya , ézuegyeknec igaz biraioci 
Iuy e | fzegenyeknecremetifegecrfiieg'fo" 
gyatkoztaknactónebetrőieiíuy el haioi 
' xoknac 
t ' t t tELiCfcDBí t . If 
íokíiacchillagíuel m erül6k nec parttyar 
hTy cl minden elóknec valafztot ekefege, 
meghaloknacegyetlen iduóffege. luy el 
fzentfeges lclcc,kóny6ríi!y raitam, hogy 
nag voltodnackifded voltom, erófleged 
ncc vaftagralanfagom.fzamfalharatlan iu 
galmafógid fzerent. keduefec lebeflr nec, 
az en Icfufom Chriftulom egy iduózet-
tóm abal, ki az AftyaOal egyeflegbeo fi, 
esvralkodic mind orékcén órókce. A^ 
men. 
A LAZA TOS SON E7(Tb 
J f l e n fz$lgaianac V&nyhrgefe* 
TV D O M Vram tudom, val lomij , 
melto néni vagyoc,hogy f2eres en* 
gemet.de bizonyara méltatlan nem vag; 
vram, hogy en fzere flTelec tegedet: nein 
yagyoc vgyan melto , hogy neked fzof* 
galyac, de melto vagy tete mptet allatod« 
nac fzorgalattvara: tefzeltes azért engem 
abból, melyből meiro vagy. enis melto 
lefzec az mibűl méltatlan vagyoc, c h e l c 
ked hogy az bfinóktul, áz mint akiroct 
fcSnoyem meg, h o g y az misüket, vgyt 
, 1 Z B W T - 1 G 0 Í T O N 
fzolgalha&ac teneked* Enged vgyólrtil* 
máznom, bírnom, csvegezncm az enf -
Irtemetdiogy bekefegben rí aluhafsant* 
e s te benned nyughafsam: Engt d Vtolfo 
időmben, hogy nyugodalmas alom fo« 
gadgyon be engemet, nyugodalom, fe^ 
le lem nekul bekefeg, az őrcc {letben- A« 
men 
AZ SZENT HA^OM'SAG* 
hoz. Halo imád/dg „ 
TEgedet Attya iftct* nem nemzette/ tec, regedet egyetlen egy Fi"* 
aetretrr, tegedetvigafztalo fzent telec^ 
i lofzchatatlan fzeut baromfagoe, min-
den fziuunkből..csfiánkai va.Uu ne, di» 
«hcrunc.es aídunt,tenekeddichőseg ő « 
rőkeón őrőkee. Amen. 
AZ ISTEN HATALMAS. 
fagarul Halo HaUaa tetei. 
OMEG foghatatlan fzent Három«; sag, egyes erő»es meg valafztharat* 
lan fóHeg. mi Ifténunc, mindenható T 
ften,'Y»ií»ft tefzcc .teneked fzolgaídnac 
leg 
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fegvtolfo.es fzent gyulckezetednec leg 
vtolfo tagia, vallaft rcfzec teneked, es ti* 
fzteliec, dichcretncc melto aldozattya* 
ual, az mint lehet, es tudom, es az men* 
nite meltoztatral engemet aiandekozni: 
es mert hogy külső aiandektm ninche* 
nec, melyeket fólfeged eleiben vihetnec. 
azokat azfbgadot dichereteket. melye-
ket irgalmafsagodbol vettem, ímhol ó-» 
romeft» es nagy órómmrl igaz hitbul, et 
tifzta leiekből hozzad vifzem. Azért ti^ 
fztafziitbal hifzlec regedet foldnec.men* 
nec Vra. es kerlec tegedrt. Hifzem az Ar* 
tyát, Ftnt.es ficrnt Lelket, fzemelyekben 
harmat. allattyokban egyet, igaz, min* 
denhato Idenr. egyfs. nißsta, teftnekőL 
lathatatlan, kornyui vehetetlen termei 
fzctbe.kinecfem fólótce, fem alatta na* 
gyob nem ralaltatic. hanem minden t * 
brazat ifzony^üfaga kiuűí, tókellereft, ;kl< 
teriedes. nekul nagyot, kiísófzt nnekül : 
iot , i d e nekul őrokcrl valót, halai nrkfif 
(letet, ülecrgseg nekúí ercfler, hazugsagi 
neköligasHn helyhezteteis nekkt] mindre 
nucleuob hdy nekílmindenút égefzrns 
íelea íeaór,; c eriedez^s nekul mindenest 
.: C ket b e 
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ket be tőlrét, ellen veers nekÄl mindent 
nut elé iarot, mozdulás nekul mindene« 
ketföllyul hagyot, allapadas nekftl min" 
denekben laVozot/zükfegnekílminde-
neket teren»ptór»munka nek&I mindene« 
ket biroc. Az te kezdecrdnec eleie kiubl, 
tnindeneknec kezdetet adot,magad vál-
tozass nekűhrnindencket valtozandoua 
ceuór.az nagyfagban veghetetlen, az « / 
téten mindenható , az ioban Jfélérte 
nagy, az bélchefrgben meg bóchulhctec* 
len. az ranacbban crttenetefsct* az ité" 
letbca igazat, az gondolatokban titkof-
1st« belzedekben igazat, cheíelcedettk" 
ben fzenteticgalmafsagban beufegeft. 
'.rvetkezéceHea engedelmeffet, az meg 
erókhéz kcgyeflct, mindenkor u maga-
fe an otőkce valót• halb atatlant, es meg 
ihozhatatlant: kit fem azmefzeseg ki 
.n teriefzt* fem az helyeknect&oidsé/ 
V- .neg nemfizoret i fem valami fogható 
helec.be nemtekefztnec, fem az akarat 
ipeg nem valtoztat. flrm valami fzAkseg 
meg nem ront, banat fél nenrhabotít, 6* 
néni nem lankbfztf kital frfirdekettseg 
fommic el nem vükén, fem peoig az «nie» 
J kezet 
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kezet vifza nem h o w : rimoltae t i nem 
mulnac*az kóue tkezrndókis nem kóuet* 
keznec: kinec fem az kezdet eredetet« 
fem az időc neuedekenfeget* fon valami 
rértenrt veget nem ád, hanem érókcóa 
jrókke minden időkben veghetet/enuJ 
flfz , es érókce való dichofeged, végbe* 
tétlen dicheff led vagyon, fijifeges hatas 
lom.es ki valafztot tifztefleg, őrükké va* 
loorfzag, es veg nckülvalo birodalom* 
fzúntelen, es farradas nekol, halhatatlan 
ideiglen^rókeőnórókce. Amen. 
AZ EMBEQl KEMZET. 
irtmiképpen melto^tatot tt^Attya Ißt» 
ßgetsegul Intnh aZ.#*ue meg tt* \ ; 
fiesklefer bl: es hrfa tdafjrui . '' 
HA T A L M A S Iftrn fzmeknet if* tal laroia, es Vixgaloia.« vallottam 
mind eddig tóifcgcdoec mindenhatósá-
gát, moft immár mikeppm meltoztattal 
az embeti nemzetnec fegetfirgere lenni* 
az idóknec vege ftle>vaIamibt<zibembeo 
hifzec az tga&gra, azonképpen fxammal 
vallaft rpízQc:el6ttedi4«ó0egémre:Szeat 
C a Atyám 
V» SZERT AGOSTOM 
Atyám ehac te magad egyedflü t«faltarol 
azirasban»hogyfoha* es fohul nem bo* 
chattattal* fzenc Fiad felél penig igy ir az 
ApoftoU midén azért el ifit az ide nec t«*l 
lyes volta* el bochata Iftrn azűFiat« ho« 
lot azt mondgael bochata* elegge meg 
mutatrya* hogy ez vilagta bochartatua 
iűr* mikor az ízeplőcelen a&z Mariatuf 
fzulettetuen.igaz. et tckeiletrs ember» 
az teltben meg ielenr* De miefaoda az» 
mcllyet u feléle amaz fé Euangelifta mon 
dor. Ez világban volt* es az világ* u altat 
Illett* Es oda bochatt^tot az emberseg 
altal, holöc mindenk.or volt* es vagyon 
fiz Iftenseggel* mely bochattas»hogy az 
tcllyes fzent Harrjmsägnac cbelekedeti 
legyen* tellyes fzi'jcmbul hifzem.es fzám 
mai vallom. De miképpen kerettel fzent 
Attyam mink.etf Mennire kedueliettel 
kegyes tere<mprénc. ki tulaidon Fiadnac 
fitem enge. tteL hanem mi frertftne bűné* 
fiékfrt arcad őrét- Engedelme« volt te 
neked mind halálig, de még az kerefzt^ 
nec balaíaig* fo l vfuen büncmknec ados 
Igelet» es az kerefthez Fzegezuen, az 
bunt toes fc& cttc»cs az halalt meg éle> 
Egye-
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Egyedül chacű maga az halottac közül 
ízal auos» hatalmas Icuen tíecft fretrünc 
ki adni. es viizonrac fól venni, meg ele* 
uri.ední Azerr győzedelmes', es aldo» 
zar, es asm győzedelmes, miuel hogy 
mi frcrtunca'do2at. Te neked papi feie* 
di imed. es aidozatod.es azett pap,miuel 
hogv alJozot: Meltan vagyon azért tó" 
keliet' s rrmenfrgem ü bennr, mert mim 
denfáidaimimat, febeimer meg gyogi • 
rod, U altala ki iobbadon uíuen efedezic 
frettünc. Faidalmim en Vram igen na« 
gyoc, es fokaCoc, igen fokafoc, rs nagyoc, 
mert ez viiagnac hiedelme vallom hogy 
fobac bit en bennem.de ketlec (zabadecfs 
meg az altal,ki iobbadon fii* az mi meg 
valtonc. kiben femmi tufáidon gonoCc 
nemtalaltathatot, ü alrala igazrch meg 
engem,ki nem vetkezet, es álnokság fza* 
inban nem talaltatot* fi altala az mi fr« 
ifinc altal, kiben nínchen femmi makula» 
auagy fzőmétf mench meg az fi tagíar* 
nohakichin, et erőtlen, fzabadich meg 
engem kerlrc az bfinoktul, vetkrkbab 
efetekbubes kelletlen reftfrgimbul.tóldi 
be ízcaticgea iofztgiddal. et c&cMcedy 
C j bogy 
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hogy ioerkőlchókcel ekefirdgyem,enged 
kegyeden fzent dolgaidnac gyakorlasa* 
ban, hogy mind végig akaratod fzerent 
meg maradhaflác, 
MIKEMU <BlZOT>ALMA* 
nac fz&kfeg lenni Cbriftwban, es 
ßemedefeben azjyrefzíytn 
Uleknec. 
Szamtalan bűneim miat regen ketfeg^ 
ben eshettem volna, ha fzent iged I« 
ften leuen, meg nem tefteríUt volna,de 
Immat ketfegben esni nem meiec, mert 
midőn elienficgec volnanc,fzent fiadnac 
halak által meg engefzteltetÚGC.meniV-
uel'inkab azért,meg bekeleettec,mcg fza 
badultuncűaltaiai Mett minden rrmen* 
legem es b«zodalmam*diagalatos fzent 
Verebe vagyon helheztetue, mely ki om 
tattatot mi rretciinc, es id u&Tcgín kér*« 
b benne ckueneduen. A benne; bizakodc 
van,hoztad kiuanoe intnom,.<geb igaCs 
űgom nem leuen, hanem tuety fzent, 
Mdnd a*mi Vcuix|cfo«pbu£iwt»J va< 
gyon 
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gyois. Azért halat adunc neked kegyel 
me«,es irgalmas Ilten, embereknec fzero 
tStenec, ki az mt|Vrunc IefusChriftus» 
kent fiad altal, midőn nem volnanc ha* 
talmidon tetemtertel,cs midőn magonc 
vetke miat el vefzrunc volna , chodala« 
toskeppen meg fzabaderottal, es vifza 
nyertei. Halat adoc irgalmas kegyedé« 
gednec, es beufeges dicheretet mondöc* 
minden belső tagaimboh ki meg mond* 
hatatlan fzerelmedért* mellyel minket 
feegeny méltatlanokat * chudalatos io 
voltoáboi fzeretni méltóztattak el bo« 
chattad fzent kebledből egyetlen egye* 
detkózőníéges ionkra.hogy minket bu* 
nólóket meg fzabadetana.kic akkor el 
yefzetfiacvalanc. Halat adoc fzent fege« 
teftesulefefrt, fzjleteefcf rt, cs dichőfegea 
fzent Annyafrt* kitől az emberi tettet 
melroztatot fői vennie tett önc,es iduőf* 
fegunkfrt. Es mikeppen igaz Ilten lften* 
böb azonképpen igaz embet lenne em« 
bérből; Halat adoc neked fzent halalaffe 
es föl tatnadafafrt, menyben menet*/ 
liftt, esfófórges ftektetóbolot jobbadon 
All meet* ncgyucn nap móluafSl tarnt-
e t daiá 
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dafavtan,fólmenuen az rgekben tanét* 
juanyinac lataíokrá iobbpdra űluen > a* 
ianlafat fzent lelket* az fogadot fiakra ki 
í>nre. Halat adoc neked ízentfeges V?" 
tcnec ki onrafafrr, mellyel meg valtat 
tunc, azonkeppen fzent, es elcuenetó te* 
Ajnec es verfnec titkyaiert, mellyel na* 
ponkent fzent gyülekezetedben racial* 
tatunc, mofogattatunc.es fzentelretunc, 
es az egv Iftenfeggd refzefecleszűnc Ha 
lat adoc chudalaros, cs meg mondhatat* 
lanfzerelmedt rr, mellyel minket méltat* 
lanokat fzeretrel.es meg váltottál,fzet 
refmes egyetlen egy fiad alral, mert vgy 
fzerettedez viísgor»hogy kereímes e* 
getlen egyedet erette atcad,bogy valaki 
hifzen ű benne el ne vefzen, hanem ótóc 
elete legyen. Ez penig az ótóc (let, hogy 
efmeriönc regedet igaz iftent»es az itfus 
Chriftuft kit bochatral* igaz hittel, cs as 
hitnec melto chclekcdetiuel. 
AZ MEG EOGHJTAT* 
Un Attya Ißennectazjmberi nonets 
bexyAo ßsrtlmnbL 
O 
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Omeg foghatatlan kegyeímefleg. o meg bóchölhetetien fzeretet.hogJT 
fzolgadat meg fzabadcttanad,fiadat bo* 
chartád»az Ilten emberre let.hogy az 
eluefzet ember az órdognec hatalmabol 
ki fzabadettatnec: menyire kegyesesie» 
galmasembereknecleeretóie ízent fiad» 
mi Iftenűnc.kinec irgalmaflagos belső 
indularinac elegnec nem lattatot lenni , 
hogy az Szftz Marianac mehebe magat 
meg hay tana emberre Ieuen, hanem az 
kerefztnec bűntctcfet/s.fzent v?r?t ki* 
onruandSl venne erettőnc«esaz mi id* 
uoflTegúnkert. Eliut az kegyes lften. el 
iűt nagy kegyes es io voltáért, el int k e 
refni, es meg valtanl, az mi el vefzet va* 
la. Az el vefzet iuhot kereke, kerefte >es 
meg lelte, es valtaira veuenvifza hozat» 
nyainac akoliaban kegyes vr.es bizo' 
nyara fSlótte irgalmas Fafztor: o fzere* 
tet, 6 kegyeficg, ki hallót illyeneket, ki 
ne almekpdgyec ez veghereden iigal" 
maflagoníKi nechudalkoxzfcf kinrór» 
ueadezzen meg mondhatatlan betete« 
tedfrt, mellyel minket fzerettef» El bo* 
Q f due 
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chattad fzent fiadat az tefti veteknec ha« 
Sonlato&gabandiogyaz bűnről kárhoz-
tatna az bánt» es hogy mi igaflagod len-
ti enc S]bcnne»mcrt ü az tifztaíagos igaz 
Batany» ki cl vette ez vilagnac búnet, ki 
habiunkat balalaual meg rontotta, es {• 
létünket féitamada&ual tigrg epetette. 
D t miuel Iehetlnc mi Iftenunc mind en-
ni irgafmaflkgodpt, es kegyrffegedfrt, 
minemű dicheretet, auagy hala adaft che 
tekrdhetunc t Bár amaz beldeg An-
gyaloknac minden tudomanya, es ha tab 
ma nalunc volnais, vgan femi meltot né 
•ealalnanc ez nagy irgalmaflágodnac, es 
i o voicodoac vifzateretefete. De bizon-
nyara ha minden tagainc nyclueltce vaf-
nanakis,elfg halat nem adhatnanc, ez 
haflbnío didiecetre az mi kifded vottunc 
elégetlen,volna: Mert follyul haladgya 
meg bóchűlhetetlen fertelmed minden 
tudomant» mellyet hozzanc méltatla-
nokhoz mutartaktubidon io, es ttgal" 
«nas kegyes voltodpt. mert fcent Fiad 
nem az Angyalokcal egyesuíe, hanem A-
bcahaanfcmagoaoal» hafonletuan ma" 
gat m bua kínál mindenben bű hoz-
3., ; v zanc 
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zanc: Azert emberi, nem penig Angyali 
termefzetet vfn magara, fzentleges fól 
tamadasaualazont fel ólróztetuen, hab 
hatatiansaggal dichóetuen, az fgekben 
fól vitte, az Angyalt karoknac, Cherit-
binnac, es Seraphínoknacfólórre, iobia' 
ra helheztetuen. Ezt penig dicheric az 
Angyaloc, imadgyacaz bitodalmoc* es 
az fgeknec minden ereiec rettrgic.fólóc« 
tóc az ember IftentJ Ez azert mindenre-
menfegem* es minden bizodalmam, mii 
utí hogy mindnyaiunknaergyenkintaz 
mi vrunclefus Chriftufunkba refzunc va-
gyon. reft, es vfr. Ahol azert egy refzeni 
orfzagol, es vralkodic, hifzem hogy otc 
orízagloo ahol az en weitem dich6AIte^ 
tic, dichóültnec elmerem magamat: ahol 
Vfiem vralkodic , ott vraíkodni erzena 
magamat, noha bönós vagyoc* de ez itt 
galmaflágnac egyesűíefcfttmem ke telkei 
dem: Es noha böneim riltnac.dé letelem 
Vgyan azt kioAnnyat es hatot f z a m t a l a n 
verkeim ki rekefzenec, de az termefze-
téknec egyesűlefe ki nem kerget: Nem 
oly kegyetlen, hogyfcz emberrÓI e l f e -
Ictktzccaalftcn» er&ogy m e g n e r m f o 
kezet 
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fcrzec arról, melyet ümaga hordoz, es 
melyet en erettem vet fól» melyet eret* 
tem keres. Touabba igep fzt led, es kei 
gyelmesazmi vrunclftenünc, cs fzereti 
«zureitet, tuiaidon tagiair, eshusbeli 
reizeit* Azon Iftenben.esazmigyónyo* 
fvíeges, kegyes, es irgalmas vrunc Iefus 
Chriftufunkba, kiben fól tamactunc, es 
imm« menyben főlmentönc, es az fgrki 
ben űllünc, az mi reft&nc minket fzeret: 
ü benne penig az mi vtrunkncc bizonyos 
csvalafztot aiandeka vagyon, mert u ta« 
gía, íc teile vagyunc, u penig mi feiunc, 
melybél vagyon az egefz reit, az mint 
meg vagyon irua- Ez cbont.az en choni 
tömbülvaIo.es ez reft, teftembuhesket« 
icn egy teftben lefznec.es foha fenki tu« 
fcu'don teilet nem gyíclóli * hanem ta« 
plaiuan fzereti. Nagy c( titkolt fzenw 
«.:: •rgez.mondomaiChriftusban, 
v.; .. es az Anyafzentegyhazba* 
u r. i vgy fzolía Éeent Pal, 
Vr. : 
t X . 
€ 
AZ 
T I M EL ICE DB Í I . 
JZCHVtlSTrSKAC KfET 
termefetirbl, mtllyec mi raituuc k.o* 
tybrkbiec, es erettunc ko* 
nyorog. 
HAfafcat adoc azrrt fziuemel,es aimr 
kimal ,«s minden etómef, végbe* 
«etlen irgafmaflagodnac vram Iftcn.mi»* 
den kegyelmeffrgedert, melyekcel cbw 
dakeppen az el veztekhrz fegetfegid 
méltóztatta! Ienni» fzent 6a da z mi mrg 
valtonc altal, ki vetkcinketrholt nreg» 
cs igazaUfunk{rt fol tantadot
 vrs maft.cl/ 
urn.Vfghecedmulűliobbodfeíőí »eser* 
fedezic erettunc . et könyörül ray tune 
mert lften»re tőled: Attya Ilten egy 
őrókce valo »egy ternaefzeti veled mini 
denbem azért órőke iduőzethet minkgat 
de az menire ember» azon rcfzből k i i 
feb naladnal» hatolom adatot neki ás 
főidőn es mennyen, hogy az lcfusm« 
neuere minden tfrd meg hayollyon* 
mind é földieké,cs pofcolbcHekc.cs mÖM 
dennyd&vaílya.hogy azmy Vrwac 
íu* Chriftus, mindenható Attya Iftrái, 
d k h Ő . 
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dich őfrgcd ben vagyont Birouais tetted 
útrt, rlcuencken es holtakon: tc penig 
fcnkicnem itelfz , hanem minden itelc 
ret fiadnac attak hinecmelyebeij be van* 
nac rekefztue minden bókbefegnec gaz« 
dagfagi.es tudomanni.Es u maga biro, ^ 
trizonfag.kitfemmí vetkes bún ós lelki 
efmeret el nem kerülhet, mert mindenre 
mezetelenec, es nylatkozua vannac előt-
te. Bizonyara u»kit hamis itelet alaver 
tetenecez fóldőn.meg iteli etvilagn.í 
Itrcekfcget igazban,« az nemzrtfe^o« 
ket, igaflagban. Áldom azért fzent ne 
uedet óroke , ea dichőetlec tellies fzi« 
ttembok mindenható, es irgalmas Vram, 
«mazchudalatos.cs ki nem iclenthetet* 
fen Ifteníégncc csemberfegnec eggyefu* 
fefefrr, az egyízemelyben: es nem hogy 
-«gyic 1 Ifen, mafic ember trgyenhaneoi 
egy,es vgyan azon .lften es ember,ember 
es lften« Es noha chudala tos melrozta« 
tasbol az igreefte let,mind az altaí az kft 
jrrrtnefzribobrg ic fem valtozot mafic le 
•eeleue. Az fxenrharömfagnac titkos vols 
•cáhozis, n egyedié ízem ely nem adatot« 
.Mere egycfóilr »arm elrgycdet az lften u 
:•..,• geienec 
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gTÍenrr.esembernec letel« vgy hógy,a« 
lftenhez iarufoa, az mi belólönc fol ve* 
tettecet vala.es az mi foha sem volt, v* 
gyanazon.az mi mindenkor volt* meg; 
maradna: o chudalatos, es ritkos dot* 
goc J o meg mondhatatlan .egyefules; p 
chudalatos.es fzüntelen almrHcódando ; 
mindenkotferetetre meíto, iften enge* 
delmenec kegyeflege: chac Czolgalatra 
fem voltunc meltoc, es imc * Jften fiaiua 
Imune, órókófsi az lfteimecviChriftus^ 
nac penig §rókós tatfai: honnan tértene 
ez minekunc*es ki hozoc erce benuuut 
kct i De ketlec teged irgalmaflagas \ i 
ften, ez df agalatos trgalmaflágodm 
voltodfrt, cs fzetetetedettk tegy meltok* 
ca amaz foc* es nagy fbgadaíira» mellyé* 
ketízcrehnfs (zent had, az mi vrunc lm 
fus Chriftus chelekedet'.Parancholy ttbáé 
nec.escréfsech meg mindazokat• met* 
lyrkct chelekrdtcl mi beflnfino vegeid 
el az mit kezdettel* hogykgelmaftgod* 
nac tcllyes voltához , mrkäzeMBinc iut> 
hit cheleked fzent Lelke/Mltal: ertejdne 
eserdetaiHonunc, es mdtonfcteifttelir 
Ictnuac^ezwgykegjeflfcgjc^iMc túkfrc. 
• •• i mely 
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m e l y ki ielentetetax teliben »meg ig* 
suit az leiekben, meg ielent az Ángya-
loknac»az pogányok uac hitdettetet * ez 
Világon ej hitrec. az dichófegben fői vi« 
tetet. 
ulnemv hala adas-
fal tartoxic ember Ißenbez^ax.meg 
taltafnac Io tetemenyeért. 
omenniue l tartozunc Vram lften.il/ 
Iyen draga arron meg valtotrac. il« 
lyen aiandekcal megfzabadultac, es il* 
Ifen dichófegea.iotetemenyel meg fegi 
eitetrec t O mennire fzűkfcges, hogf 
nyaualíyafocteged fellyűnc»fzerefsűnc, 
aldgyunc. dtcheryűnc. rifzteflyfinc, es 
dichóecbűne. ki ekkeppenfzerettel mini 
kct, ekképpen meg valtotral, ekkepperi 
megfzrnteitel.es fői emeltei* valami tűi 
lűnc lehet »mind azokcal neked tartó« 
ütne» mind hogy flunc. mind hogy o/ 
t.oskodunc. Dé kinec vagyon inkab val 
lamie. az mi tied nem volna* Te vagy 
Vtam az mi Iftenunc, kitu! minden ioc 
fearmaznac, magad|tt»es fzent neuedfrt. 
t e f z c l t c s 
BLUE LKE DES I. I f 
Arbeite» minket i s az te iauaíddaf, hogy 
aiandekidboU es iauaidbol dicherhefsónc 
t e g c d e t , igafíagban kedueskcthefsünc, 
cs naponként melro dicherecet m o n d ' 
haíTuiic, irgalmaíTagodnacenni i o tcte* 
menyfrt: Mafunnan fern fzolgalhatunC 
neked, fem kcdueskethetűnc.hanem chac 
aiandekidboLmert minden io adomany* 
es minden tókclíetes aiandec,onnan fól» 
iyuí v a g y o n , a z vi lagofftgnae Attyatul 
fzarmazuan,kinel ninchen femmi vaíro» 
z a s . e s kűlómbozteresnec arnyckozafa. 
Vramff ten , kegyes Ilten , i o Uten ,min» 
denhaco Ilten , m e g ielenthetetlcn es 
meg foghatatlan termelzerü , minden 
dol rokuac fzers&ie.esaz mi Vrnnc lefus 
Chriftusnacfzcnt Attya . k l a z o n fzerctS 
f z e n r f i a d a t , a z mi fzerelmcs v t u n k á t , 
kozonfeges hafznunkra kebeledből el 
bochatad, eletünket f ö l v e n n i , hogy tu» 
laydon eteuenfeget nekűncayandc koz^ 
na.es tókelleres iften lenne te tó led bene 
ArtyatuUes tokeí le tes embet fzenr A ' 
nyatuí, mindeneitől Ilten , m i n d e n e t ó l 
ember , e s v g y a n a z o n Chriftus»St&Kce 
ValOfCs i d S ü e r e n c halhatatlan» es ha^ 
0 lando 
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Kandó, terrmptő, es teremptetet, erős,es 
erőtlen, győzedelmes, es meg győzette* 
tet, taplalo.es taplaltatot. paítor, es iuh* 
idó fzerrnt meg holt.es nalad őrókcc fii 
uen.azutet fzeretőinec eletnec aiande* 
kat.igeruen, tanetuanyinac monda: v*< 
latnir kerendetec Attyamtul az en ne.* 
nemben, meg adgyanektec. Az altal az 
főpap, es igaz papi feiedclem, io paftor, 
kr magát aldozattul bemutatta, ki ad* 
uan lelket azunyaiaftt, ketlec az altal, 
ki iobbadon öl, es efedezic ftettönc.meg 
Valtonc, es kézbe iaronc altal^ kegyeíTe* 
gednec, esio voltodnac kőnyórgőc. Ir-
galmas, fzerelmes, esfzeled Iften , tm/ 
bereknecfzeretőie,ád meg nekem,hogy 
azon Fiaddal, es fzent Lelekcel, minden* 
ben dicherheflelec, aldhafTalac, nagy tői 
redelmeíTeggcl, kőnyöhullataífal, nagy 
tífztelettel,esfelelemmel, mert az kiknec 
egyenlő cermelzetee»aiandekokis egyes. 
De mért. hogy az meg romlando teil ne* 
hezeei az Ielkett Setkench fol kerlec ós 
fztóneddel tunyafagomat, es puhafago' 
mat, es cheleked, hogy vigyazua meg ma 
tadhaüäc pacancholatidbaa, es dichere.* 
tedben 
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tedben eyel, e$ nappal. Enged hogy me? 
legtdgyec meg fziueni en bennem, es 
gondolatimban , tftz gerjedezzen t Es 
miuel hogy egyetlen egy fiad monta,fen 
kién hozzam nemiu.hanem ha Actyam* 
ki boehatoc engemet, vonandgya fttet, 
es fenki Atyámhoz nem megyén,hanem 
chacen aítalam, kónyórgóc, es alazatoO 
fan kerlec. vony fzöntelen hozza engem* 
hogy uis kóueckezendóulhozzad vigen, 
oda ahol vagyon iobbodfeló! u'uen,ho? 
lot órőkce v-Io ?Tet vagyon, rókelletes 
fzerctec.es femmi felelem nem talaltatic, 
holot órókce vaío nap vagyon mindnya* 
ioknac.egy lelkec, holotfó, esbizonyos. 
batotsag.es batorfagos chendcfseg^hen 
dcsvigasag, víg boldogság, es boldog 
órókce valóság, órókce való fzentseg, 
fzentseges véghetetlen fzined latasa.es 
dicherece, holot te u vele, es u veled, az 
fzent Leleknec egyelfegeben órókce, es 
véghetetlenül ?lfz, es vralkodolhafalmas 
Iften, minden nemzetfcgekrél nemzetié? 
gre, Amen, 
O X MTA* 
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tf^ CbrißusboTi. 
ISTEN Chriftus egyes en remeníe* 
gem, az embernec edes, vig, fzercté« 
ie: Világ,vr, flct.iduőfleg,nagy fzrpíeg, 
ekefleg, valakfc hozzad iarultac, kikfre 
mindeneket törtei, hogy flnecs Lafd az 
köteleket, kereftet, febet, az halalt, fco« 
morufa^os koporfot, harmad nap kibul 
meg gyozuen az halalt, fél kóltel, viga« 
nis tanetuanidtul íattattal, fziueket meg 
erófletuen, negyuen nap vran az fgekbe 
mentei, ott ?luen, veghetetlen orfzaglaí) 
ba. Te vagy az en flő Iftenem.igiz fzent 
Attyam.kegyesvram, nagy királyom, io 
paftorom,egyetlen egy meftcrem.leg iob 
fegerrém.enfzepfzerettom. {lé kenye-
rem, érokce való papom, vezetem az en 
hazamban: igaz vilagofiagom, nagy bob 
chesegem, tifzta egyigyuíegem, bekefe« 
ges egyeflTegem.bizot otalmam, iob re« 
fzem, érokce való iduóflegem, nagy ir« 
galmaflagom» eros bekeseg fzenuede« 
fem, tifztafagos áldozatom > fzentfeges 
megvaítafom, eros rem«nfegem, tókeb 
lere» 
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Irtesfzeretcrem,igaefioI taraadafom, 6» 
róc flerem.oruendcttirf gem* boldogja* 
gos latafom, mely orokce meg marad* 
te neked koriyórg6c, le boruluan efede« 
zec, enged hogy általad iariac, es hozad 
iuthaffac.btnncd nyugodgyam, ki vt, »• 
gaflag, es siet vagy, ki nekul fenki az At" 
tyahoz nem mehet* mert teged, edcflTe/-
gcs»fzepíeges vramat kiuanlao O Attya 
Iften dichófegt nec fenyeíTege, ki az Che* 
rubinokon üluen, cz melifegnecfenekce 
nezcd.igaz vilagofläg.vilagerto világot 
sag* el foghatatlan vilagoflag,kírekiuan* 
nacaz Angyalocnczni. Ímhol azen fzf" 
uemelStttd vagyon, ketgefd el sotetff 
git.fcereteredncc viUgoftganal beueb« 
benekefeehdfói: Ad nekem magadat* 
ád meg magad énnekem* merr igen fze* 
reclec* es ha nem elegge kednellec > che« 
lekend,hogy rók< HctefTenfacff fTriecMet" 
tekcel meg nem foghatom tókeíletes. es 
tellyes fzeretetedhez, menyi kiuanrafléc* 
hogyelegleheflen, es hogy azen eletem 
apolgatafid a(a fuflon* v i í z a f é térien,mig 
fzentfeges fzinednec reytekeben cl nem 
tappan* Ezt t u d o m hogy g o n o b u l va« 
D } g y o i * 
• • • :t •• • értteti 
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gfoti dolgom, nalad nekűl en vram.nem 
chackiuulletrem.drmeg tulaidon ma-
gambanis.mert minden beűscg, valami 
nem az en Iftcncm, lzúkícg^yanant va/ 
gyon az nekem: Mert az tokeiletes iot 
mely fem iobba, fem gonofzba nem val/ 
tozrathatic, chupan chac te fzent főlfé« 
ged.kinec flni nem egyéb, hanem bol" 
dogul cini, mert az te boldogfagod te 
magad vagy, de rercmptet allatodnac cl* 
ni,mas dolog, es boldogul flni,kulőmb, 
es azért mind (Ini, es boldogul ftni.cha c 
irgalmaflagodnac * es kegyeffegednec 
fzűkseg, hogy tulaidonecha. Szűkólkői 
dűnc azért nalad nekűl,mert ha nem voh 
nankis, femmi fogyatkozas nem talaltati 
nec az ioban, mely io, chac re magad 
vagyi Szűkség azért,hogy hozzad tagaz 
kodgyfinc mi lftenűnc, hpgy fzűntelen 
valo fegedsegeddel, ízentuí, ktgyeflen, 
es igazan flhefsűnc. Es noha gyarlofa-
ginknac terhrtűl ala vonnarunc, mind 
az alral aiandekidtul geriedrzűnc, es fő! 
vitetűnc, fol getiedczűnc, csiarunc, fői 
megyűnc, fziuunkben fői menneft kez" 
dincics cnckelúnc,enckleíhcc garadichir, 
cözed* 
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tuztdti'l getiedezänc, es iarunc. Hona 
megúncfoí Hierufalemnec bekefegc bcéí 
Mert meg vidamulram azokban,mellyec 
megvannacmondattatuan.az vrnac ha* 
aaban megyűnc: oda helhezreret min* 
ket.es azertiotakarune, esfemmit nem 
egyebet, hanemcha« ott nug maradni 
órokce. De mért, hogy mig {lűnc fzaran* 
doksagban vagyunc.Iako varafunc nin* 
chen, hanem iftuend&ket kerefsunc, az 
mi Iako helúnc menyorfzagba vagyon* 
Azért fzent malafztodnac vezerlese al* 
tal.be megyec az en fziuemnec agyas ha* 
zabán, es fzereto eneket mondoc te ne-
ked, en királyom, es Iftrnem, firatuan 
me^  mondhatatlan nyomorufagit, es kr« 
ferufegir az en fzarandoksagomnac hr* 
len, holot dicheteteffekce letrenec na* 
lam fzamtalanigaflagid.Esmeg imlekrz 
uen Hierufalemrul, tea ki terieztem fzíV 
ucmnec erzekensegit, Hierufalemre az 
en hazamra, Hierufalemre az en anyam' 
ta, es te read raita vralkodora, es or* 
fzagolora.vilagofetroianjcattyara.oral« 
mazoíara, vezetiSiere, paftorara, rifztcf* 
fege«, esen&s gySnyórüscgrc, tófcelletca 
D 4 ó i ó m i c » 
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orSmre.es egy lzouaiminden meg mond 
hatatlan iokra. mert ott vagyon az egy 
igaz, es fó io , vifza nem terec onnan, 
mindaddigis, még fzerelmes anyamnac 
bekefegebcn, holot lelkemnec kezdeti 
vagyou, be ne vigy e ngemet, eppen ófue 
fzeduen ez el ofzlotsagbol, es képtelen-
segbél.fól abraztatuan.es erófletuen ent 
gémet, órékce en Iftcnem* en irgalmaf-
sagonj. 
f A L ASZTA ST TESZEK 
ézj&lcbtfzg kbz$tjnely azjften bét 
csaubb lebt feg kbißtt  
mely Iftenes, 
E Z az te hazad en Iftenem* nem fóídi, 
fem valami fgi^teraerdekffggel, te* 
fti.hanem lelki es orokceualoiägeal te-
fzefzulr,mert minden makuja nekid meg 
maradőrakce: holorheíyheztectedotcc 
órékce, cs mind órókkrn órókce * Parana 
chofatct árral neki, mellyec altal nem 
lénic,"mind az altat hinch egy orókce vai 
lofagbanvéled, ra^rt Vézdetnekál nin-
chen 
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eheti, holotmindenec elot retetnprette* 
ret az bólchefeg, es azért az á bólchefeg 
nem egyenlő fem hafzonlo az Attya • 
ual, ki altal teremptettenec mindenec.es 
mely kezdetben teremptetet az főid ?s 
az egec: mert bizonyara az bólchefeg 
mely teremptetet, az az, az lelki terme* 
fzet, vilagoíTagnac renkentetibél, Vila* 
gofíág uys: mert noha teremptetet.de 
Vgyan bolchefegnec neueztetic» de vala* 
meni meflefcg , es kilombfeg vagyon 
az viiagofctto feuyeflfegbeni es az fr nyef* 
fegben mely vilagofettatic,anny kőlómbs 
feg vagyon az fólsó teremtó bólchefeg. 
es az teremptet bólchefeg kózóe: mint 
az igazit to igaflägban » mely chac te 
vagy en Iftenem. esaz igaflag kozóc 
mely igazetaflalmienke let: merrmtjs az 
Attya Iften igaíláganac neueztetönc, te 
benned fzent fiaban mi vrunkban , az 
mintfzentPaí bizonettya: es miuelhoi 
gy mindencc elot teremptetet. valami 
bólchefeg meíy teremptetet, sz okos cl* 
me. es ertélem, bizonyéra tifzta v«*M" 
nacazmi Anyanknac.mely oda fSÍ VA* 
gyon.ízabados
 g es ótókce vafoíága m o 
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nyékben. Michoda egekben * Hanem t" 
zokban.melyec regedet dichernec.az e/ 
geknec fgnmcrt azt ielenti amaz tudos:az 
fgnec fgi az vrc»cs noha időt né talalunc 
az bólehefeg elötonely az idónec terem-
ptefet elől vefzhmcrt mindeneknec rlótí 
te terempretettde vgyan u előtte vagy bt 
roc Iften.mindenec teremptőie,kittel va-
gyon az tctemptctaHatnac veghetetlen-
fegc.kítúl terempcetuen kezdetefvet.no? 
ha nem idő fzerent,mert m?g ideié nem 
volt,noha tendde, esallapartya volna, ea 
azért vgy vagyonit, hogy mindeneitől 
kölómb legyen tőled, mi vrunktol.cs i-
ftcnunktöl.noha fem ű előtte .fem ő ben? 
ne idótne talallyunc: mert alkolmaroa 
hog fz: fzinrder fzuntelen lafsa, es foho? 
ua tőled nem haiol. innen vagyon hogy 
femmi valtozalfaf meg ne valrozeaffec: 
mind az alral vagyon oly változás ben" 
ne,hogy meg főtetednec , es hideged-
nec.ha főlfeges fxereretedhez nem ra? 
gazkodnec,cs mint az drlen vilagafod-
nec, es belőled vgyan forranna? v eg í z e 
ere oly tifztafzereteetel.ragazkodichoz? 
zadigaz Iften, es bizonyara órókce va-
fohoz»bogy ooba nem óiókcc vaio hoz-
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zad.mindaz altat* ft mmiidcjnec valto* 
xafaual.esalhatatlanfagaual.tuled cl ne 
ofeollyon • es follyon: hanem chac egyei 
dulaz te igaz elmeik edefedbe .nyugod* 
giec. Mert minden te fzeretédnec Vr l* 
ften, az menite parancholtad.meg murai 
todmagadar.es fzinten elfg u neki* Es 
azcrr»fem tuled. fem magatul.elnemha* 
iol. hanem azon egy allaparban aíl.fzün* 
telén tegedetlatuan.esfogiatlanul fze* 
r?tuen , igaz vil^oflfagot.es rifzrafagos 
fzeretecet. o aldot. esbóchuletes terem* 
ptetallat, esminden teremptet aliatoki 
nal boldogbfagos , ragazkoduan min* 
denk or boldogfagodhoz.boldog.es fé* 
Iórte boldog, veled érókcelakozuan.ea 
fenyefleget ruled veucn* Nemis talaloc 
mirneuezherncc,auagy erthetnenc fza* 
badosban azon, holot azt mondgyuc* 
azegeknec fgi az vre, inint ctmelkedS 
hazadat,fogiatkozas nekul való gónyó« 
rufegedec, es minden indulat nekfi| 
valamiben ki fzarmazni * tifzrafkgos el* 
mer, egyefléggel egyet, az boldog lel* 
kec bekefrgenec eróffeget- Az egekbe 
yannac czcc i menyeke Azcit ccche as 
U l f « 
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frlrc kincc fzarondokfaga igen mefze 
torrent, ha ímat fzomiuhoz tegedet.ha 
kőnyuhullacaíi kenyerekceiettenec ü ne-
ki,eyel es nappal, hogy ez egyet k{rie , 
cs ez egyet kereflé, hogy Iakhaflec az te 
hazadban,eletenec minden napintdein' 
kab michoda az d elete .hanem chac te * 
Esazu nappt, hanem órókkc való vol" 
rod* Minthogy az te efztcndóid el nem 
fbgynac-Ez helen erche immár az lelec, 
me Ily tói lehet» menirc órókce valóiéi 
gy, minden idóknec follórte» holot az 
ve hazad mely foha fzarandokfagot nem 
erzet, noha Bem egy órókke valofagban 
legyen veled, fzdnrelen es fo^yatlanul 
hozzad ragazkoduan.femmi idónec vaí» 
rozafat nem fzenuedí.es tegedetmin" 
drnkor meg maradó tifrtafaggal meret« 
urn,valtozafat foha, cs fohul (benned 
' maiaduan ) nem efzmeri.ielen leuen, az 
r
 kihez minden indulatiual tartia magat 
íemmi ióuendó nem talaltaric» mellyet 
Varna ,fem vaUmi el mult dolog mely" 
rólemlekeznéc»femmi alhatatlanfag-
galmegnem valtoztatic» es fem« 
mi időkre ,ki nem űried. 
IT 
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IT NT6 T^b G AZ EM* 
ber7 bogy azjjlrn ba^ais e(tdczg&c 
treffe. 
Ol S T EN haza.vilagoflägos^s fzrp» fcges Iften haza, igen fzercttem c 
keíTegedet.es az en Vratn iftrnem.dicho* 
leges Jako heíet, ki engemet bír,es tcge' 
dec alkorott Az en ízarandokfagom fo/ 
hazkodgyec hozzad, eiel, es nappakhozp 
aad pihen az enfxiuem, hozzad igye« 
kezzecazen elmem. Az te boldogfagod« 
nactarfafagahoz kiuankozzec az en lel* 
kern. Szolocahoz, ki tererhptet tegedet« 
hogy birion engemet te benned, mert & 
teremptct engem, es regedet, fóc te ker-
icd, te imad öter, tegyen meltóua dichó. 
fcgednec refzelceceseben: mert fzentfe« 
ges tarfasagodar, eschudalatosfzrpfege 
det, nem erdememből keresem, hanem 
fzent vereuel, mely altal meg váltattam» 
nem ketelkedem, hogy meg ne nyeriem: 
chacfrgechenec engemet fzamtaían t i , 
dcmidt gonoflagím mellet tzmadgyari sic 
föl fzentseges, cs cifztáaagos iteadfagid; 
mel« 
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tncllyechafzontalanoc Ilten előt.femmí« 
keppen nem lehctnec . El teueledreni 
mint az el vefzet iuh, es az en fzarandok* 
fagom meg hofzabodot > es igen tauul 
vettettem az vrnac fzinctul > ez vaksága 
nac fzamkiuetesebcn: midőn azparadí> 
chomnac órómebulki űzettettem, na« 
ponkentfzomoru encket mondocaz en 
fogfagomnac nyaualyaian, es nagy kén« 
nuhullataft tefzcc, midőn feléled meg 
emlekezem,en annyam Hierufalem, mi« 
dőn az en lábaim, piruarid előt alnae, 
fzentseges.es fzepícges Sión. de fzelefle* 
gedet oda be nem nezhettem. hanem az 
en paftoromnac vállain,ki regedet alko« 
totremellemhdg vifzavifzen tehozzád* 
hogy éruendezzec veled, amaz meg 
mondhatatlan erőmmel, mellyel vigad* 
nac azoe, kic veled vannac, az mi meg 
yalro f ftenunc előt, ki el ofzlattya az mi 
ellenkedefmket, az «tefteben,es mindé* 
ne ket meg bekeltetet, valami vagyon az 
égen, esfóldón, fzént vere altal. Mere 
chac K ál mi bekcfegunc, ki mind az ket* 
tót egye h e t z e t ki az két ofzuemenS 
kóÉtlt egyben hozuan, magaban fzent* 
fege« 
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leges boldogságod meg maraduan.azc 
fogada, bogy minketis meg aiat\dekoz, 
halonlatofoclefznec vgymond az lften» 
nrcAngyalihoz menyekben. OHieru« 
falem orőkce valo Iftennec haza, Chri-
ftusnac fzerelme vtan, ce legy az (n óró« 
mem, es vigafztalasom* boldog neurd» 
nec edeifeges emlékezete, meg vnt banc* 
timnac, es keduetlensrgemncc konyeb--
fege. Amen. 
MENKI S Z AM T A LAK 
keferhfeggel r a k . u a ^ világban 
Valo élet. 
FOLOTTE igen meg vntam vram ez (letet, es noymorulagos fzaran* 
doksagot: Ez (let nyomorult (let.haV 
sagos (let, bizontalan (let, minden go' 
nofznac afzonya, az keuelyrknec kiralnc 
afzonya, takua fzamtalan nyomornfa* 
gokcaU es^teuelygefekcel, meilyet (let* 
nec fem fzukseg mondani: Hanem hakf, 
melyben minden fzem pillantasbán meg 
ha tunc, foe külőmb fele vaírozasoknac 
fogyatkozafi miat, fzamtalan fflc halai* 
att ' 
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nac neme miar, azerr az minemű (letet 
flűnc ez yilagban, (letncc neuezhe ttiuke 
inkabí mellyec az nedurfiegec meg da-
gafztnac, az faidalmac meg vekonitnac, 
heufegecfzataftnac, az Ieuegó ?g meg be 
regetefir, az ftel fol fualtat, boitolesec 
cfztóuerrtnec, ehufagoc el badgyafzí-
nac, banatoc meg emefztnec, azfzorgal/ 
matoifag fzorongat.bekeseg meg torn« 
pet,az kazdagsagfolfuaikodtat, es han-
dogal, azfzegenyseg le vet, ifiusag fői 
emel, azvenysegmeg górber, betegség 
meg t6r,azkeferüsee meg nyom: Mely 
fzamtalangonofzbotkouetkczic azdiV 
hós halai,egyetemben ez világi nyomo-
rult örómmec veget vet, vgy hogy mi-
dőn meg fzönic lenni, vgy tartattaffec, 
mint hafoha nem volt volna. Ez elretó 
halak cshalalos (let, noha,enni keféru/ 
seggel be legyen hintue, mégis iay men* 
iniTzamtafanon fqgattatnac meg, túnde* 
res hizelkedcseueí, es hiusagos gyónyő-
rí&egiuekraenin chalartatnacmeg hamis 
fogadalmai* Es noha u maga oly [hamis 
es krseru, hogy még fzeretóíjs iol ve« 
gyecdzclcbcot mégis feamcalan efztele/ 
nekec. 
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ticket, at u aranyas poharabol» mellyet 
keteben hordoz itat .es vgyan meg re» 
fzegcrde boldogoc azoc, noha ritkac, 
kicbaratfagarul furnac.ez el mulandó' 
kar meg vetic.rarfafagae vtalyac.hogyaa 
ch.tlardtiac cl yefzeleuel, ultis el ne ve Ize* 
nec. 
A Z ELETNECBOLDOG. 
Jagarul9mel/yct hfzetet Iften azjt 
fzeretőincc. 
OEIet.meliycr kefzetec az iften zoknac kic fzereric űret, elteco pler» 
boldog pier, bekcfeges elet, fclelemnektil 
való elet, fzep elet, tifzta fict, feűz elet. 
fzent elft, halalt nem rudo elet. es banal 
tot nem elmerő pice,minden fzomőtne* 
kulvalo flet.faydalom neköl, fzorgal» 
maroflagnekul, rodhadaj.es haboeofsg« 
nekul való (let* minden kulombfrg-, et 
Változás nckül való, minden fzepfegrwc, 
es meltofagnac tellyeflegrurlrakua, ho« 
lot femmi cllcnfeg^z bAnrcf* mmihiaeb • 
kedeft oinchen: holot tokellecew feeneter 
vagyon, ec femmí fejiekm nem taUdmiii' 
fi botor'' 
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holot ótőkcr vafo nap, cs minyaroknae 
egyenlő Lelke,holot az Iften fzinrőlfzin? 
re íattatic.cs cletnec eteteuel»az embe-
reknec elmeire, fogyatkozas nekul ele" 
getetnec:Kedarm vagyon hogy fólfrged 
sxc fcnyeíftgrt fzemldlyrm.midőn min-
dcnf?!i ifluaid Iziuemet gyónyórkrtte" 
tk.nicntul iakab gondolkodom (eléled, 
es nczlec,anal inkab fzcrctetedben Vgarr 
meg lankadoc , kiuaníagodban fzúnrr-
lcn.es cdes emlekezctedrol, fölötte im 
gen gyönyörködöm. Jndulatim vannae 
azért, főt nagy keduem vagyon, hogy 
fzrmrmnecfzinet read fél tmellyrm. el-
tnemncc allapattyat fél állatiam, es ba-
ratíagos indulatimat io! rcndelyem: ki" 
uanoc felőled fzoilani, beldoglagod, es 
dichófeged felől naponkent oluafni, es 
az mit oluaftam gyakorta fziuemben for? 
gatnoimhogy auagychacezt chefeked" 
tien.ee halandó» esel mulandó {íetnee 
geriedezeűtul, veízedetmitnU et verrte« 
kitulmrg fzabaduluan. az terítető, es 
kőnyebitó cdes fzeledhez me hetire, es 
oda iutuan. dragalatos melledre,ferae 
ériemet le haithaflam» ca ncmiaeroü kep-
pca 
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yen rí aluuan, keues ideig nyugedgyam. 
Ez az oka, hogy azfzentirafnacgyónyo» 
rufeges tnezeieben bc Icpcc, fzcp zöld 
füueit fzaggatuan, esfzeduen. oluafuata 
ekem. gyakorta azt kerédőm, cs veget 
zerre 6fzur gyuruen.emlekezetre elmen» 
nec fő fzekiben hclheztccem, hogy ez 
keppen cdeflegedec meg koftoluan, eX 
nyomorult vilagnac keferüseget annira 
ne erezzenii O boidogfagos flet, 0 aldot 
orfzag, melyben halai nem rafaitatic , 
melynec vege ninchen,kihez őrokce idö 
nem adatic, ho'ot fzßntelcn való nap va 
gyom rielc, esidót nem efmeruen.hoíot 
az győzedelmes vitéz, az^dicherő.cs enc 
kló Angyalolcal rggyesuluen, mindeta 
közbe vetrs nekikízuntelen enekel, feie 
kornyul verrttetuen őrékce valo Coro» 
iiaual; kiuantam vgyan bíincimnec bo» 
chanattya vtan, ez terhet le tennem, a2 
igaz őromnee nyugodalmába be menni, 
es az te varafodaac rekenteres, es fzepfe» 
ges falait látnom.az eletnec Coronaiar* 
az vrnac kezebul»bemenuen,el venni, 
holoc az fzentseges karoc kézét lennec. 
az boidogfagos Iclktkcrl, tetemptém» 
B 2 occ 
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nrcdkhóscge elét albnec.az ielenvafo 
Chriftufnac orczaiat latnam » cs amaz 
•nrg mondhatatlan, es ki nem ielenthe-
tetten vilagoflagotfzűncelen nézném, ea 
igy,femmi halalnac felelmetul nem gyó« 
tródcetni,hanem az órókce vato rötha« 
aarlansagnac aiandekaual»veghetctlenül 
óruendezni* 
EZ E1LACB0L 1(1 MELT 
Ulekjaec boldogfagarol. 
B O L D O G íeleoki«tefthuí el ofzol 
uan» fzabadon az egekbemegyen» 
chendesrfs fzorgalmaroífag nekuí lenen» 
femmi cllensegektuU de az halaltul fem 
ftl»mért hogy fziWelert ielen lattya £zep# 
fege» vrat. kinecfzolgalr. kit fzererer. ea 
kihez óruendezue, ea gyónyórűfegcflén 
eczerelíutot, es effeíe boldogságos di< 
chóaeget femmi nap meg nem ki Hebet» 
femmi gonofz teuő el nem viheti» Lartac 
ezt Sionnac leányi. es boldogfagoftMc 
hirdettec,fótaz kiraíne afeonyokit lat« 
uandíchrrrec, ezt monduan.kichodarz, 
ki AS pufzusagbolfóx iu, győoyórufr-
S e k c d 
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grkcel beuelkedé.az üfzeretéíeremagae 
rrelituérkichoda.kiilyfzepen v'.fólkelué 
mint az hainal chillag,fzfp mint az hold, 
valafztot mitif az nap.retreneres mintáz 
ei rendelt tabornacfzegleti: mely öruen* 
derrlTen iuki, fiet. futos, h o l o t a x ufze« 
rettéienec brfzcdet halya: kelyfól.fies 
en fzeraímem, es fzepffgem , es iuy el» * 
a*r;Iimmar clmulr.az záporefsóc meg; 
fzunrec, es el rauoztac: fzep viragoc lat" 
tamac. az mi földünkén, az fi^e fá zen• 
»flulr gyumólehet el hozta,az fzólóc vira* 
gozuan, gyényŐTufeges illatot arranac» 
mcaaefnec ideie vagyon, de gerlicze fzo* 
tis haUottunc,az mifél Junkónt kely fob 
fies en fzerettom, en fzepfegem, en ga» 
lambom, az kSfziklaknac hafadekiban» 
az fzólo rekefinec arnyekiban, mutafd 
meg orczadar: Zenrgien fzozatod föle-
imben, mert az tefzódedes, es orcza<$ 
fzepseges, iuy eí en vcaIa(ztotram, fzep^ 
fegem, en iegyefem iuy el,királyi fzeketta 
ben helyheztetícc tegedet, mert keduei-
rem ízrpsegedetj luyel, hogyoruendetf 
fzinrm elot, az en AngyalimuaL kiknrq 
tarfasagatockcd igertem vols Iuy ef a*. 
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fzamtalan veire delem , es munkáé vtán» 
menybe vradnacórömcbe. mcllyec fcnki 
tüled el nem vefzen. 
a z s z e k t e k h e z va 
lo kbnybrgei, hgy fökfeginkbi 
uUn legjrtncc* 
* K O Ldogfagosoc vattoc Iftcnnec min-
den fzentukic altal mentette az ha/ 
lando tengeren, es meftokka lette tec as 
-órókce vaio bekefrgnec partyara iutní* 
.mindenkor bekesegben fzorgalmatof-
fag nckul tekentcttflec, es éruendezuc 
ra(altattoc[: Kerlec titeket>ágy fzerel^ 
metrkfrt. kic immár magatokra gondot 
nem yifeltcc. legyetec fzorgalmatoflác 
mi felólftnc: nine hen gondotoc herua/ 
datlan Coronatokra. fzurgólódgyeaec 
Cramcalan nyomorufagincfelólc Az altal 
kerlec titeket, ki valafztot titeket, ki 
%ekke tett titeket, kinec fzepfegeuel im-
mar tólróztóc.esmegelegefztecr Kinec 
balhatatlanfagaual hafhatatlanna lette-/ 
rec. kinec boldoglágos latasaual fzunre-
- |en óiucndcztc«, cCcdczzctcc rietrönc 
oyo-
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nyomoTuItakfrt , kic még ez tengetett 
az kórnyúl ver habokrul, fzel vefztul ha^ 
nyartatunc: Szépség es kapuc, kic nagy 
magaflan fól neuekercerec , fegechetcc 
minkre el vetet pauimennomor, kic itt a* 
latfekwfzúnc, ryuchacoc kezeteket, ese« 
mellyetec fól lábunkra, vefzteg fekűó^ 
ker. hogy meg gyogyuluan betegfeginki 
buI,eroflccleheirúncaz hadban: Efedez« 
zetec, imadkozzatoc, kónyórógyetee 
fzüntelen, es alharatoflan erettűnc fze* 
genyekerr, es tunya bünósókere, hogy 
kőnyórgeftec altaL egyeflegben vitettél« 
•unc, mert kulómben nem iduézülhef 
tűnc. Folóttegyarló, csminden ioíza* 
goschelekedee nekúl való embecec va* 
gyunc.az gyomornac, es teftnec rabiai, 
kikben ez iofzagos dotognac, cbac fzá* 
ncis aleglattatic, mind az altat az Chri^ 
ftus vallasa alat leuen, az ktreft]faual ve*» 
rcrunc euezuen, ez fzel es, es nagy tenge* 
ten, halót tóbdózó madarac vannac.kik* 
necfzarnya ninchen: Holot kifded, es ó* 
reg vadallatocvannac: holot amaz d«* 
hos» es kegyetlen ßrkan kefzeji il miff 
de ok oi, hogy elayejjyen: holot emse 
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Vefzedelmes hclcc. Schilla, es Charibdif 
ralaltatnac» es egyeb fzamlalhatatlan doí 
goomelyekben meg akaduan el fű Ily ed* 
nec az efztelenec, es az hírben kerclke-
dóct KónfórógycrecazvrbozirgalmaG 
sagosoc, kényórőgyetec • efedczzctec 
fzenteknec minden rabori, boldogoknac 
minden gyuíekezetúhogy kőnyőrgeftec. 
es erdemetec «Ital. imltokca talaltaíTune 
az órőkce való iduóflegnec , nyugoda-
lomnaoet el fbgí atlan bekesegnec, porr« 
tyahoz iutni. Amen. 
A Z ^ E ^ E S T Y E N LELEX* 
nec, amaz. brokke W o Hyerufalm 
DarafabQZJHalo keuan/aga. 
SZErelmes Anyám Hyerufaíem, Ilten« 
nec fzent haza* Chriftusnac fzerclmes 
legyefe, fzfret reged az en fziuem,fól6t-
teis kiuannya elmem fzepfrgedcr: ó me« 
ly fzepfeges, mely dichéfrges, mely ma-
ga biro vagy te i Mindenkeppen fzepfe* 
ges.rsfemmimakulabenned nem ralal-
tatic: étuendez ¥ es vigadgy fciedrlem-
necfzfp leanya, mcit keduelte az király 
ekcfr 
r 
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ekcflégedet , ki tekentetesb orczaual. 
minden ember fiiinal: De michodas az 
tefzeretéd.azfzrretetból ófzepfegi Az 
rn fzrretőm fzep fényes, es piros, czerec 
kózzul, vaIafztatoc,miut az alma fa,az 
crdóknec fai kezót, o'Iyan az en fzere* 
torn az nac kózór. ímhol arnyeka alac 
nyugfzom, kit kiuanram t imhol oruen* 
dec cíTcn ü6c, cs az ű gyomckhi fc lőtte 
edefl'rc,az en torkomnac : Be bochata 
kezet hozzam, es illetefeiől mf^ rette* 
nee: Agyashazamban kerefem ucet.kit 
keduelt az en lelkem, es meg talalam, el 
leni bochatomutet,migbe nem vifzcn 
lakó hazaiba, azen dichófcges Anyaen. 
ott beüfegesbé,e> tokeletcsben eroleltec 
engemet, es chudalatos telliefleggel, be 
tolt,vgy hogy, fe fhezzem, fe fzomi» 
hozzam órokce. Boldog az en lelkem, es 
érokce boldog, ha dichofegedet látni er* 
demlcm.boldogfagodat.esfzepfegedet, 
kapuidat. kőfalaidat, Vczaidar, lakó he* 
leidet,, nemes Polgaridat, es eróflege* ki-
rályodat* az u fzrpfegeben. Mert az te 
falaid drága kóuekbolvannac,kapuid va* 
lafztot gyóngiboí, yczaid tifxta At a— 
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boT.holotazórókce valo Alleluia fzita« 
tcíen oruendteflen enckeltetic: lakohe' 
leid fzamtalanoc , mellyeknec funda« 
mentomi negy fzegletó kóuekből van' 
nac, cs Saphirral fol eme'tettec: Arany 
<hereppclfódé<zrettec,mellyekben fenki 
be nem megyén, hanem chac tifzta, fem« 
mi fertelmetes,benne nem lakozic. Te* 
kcnteteffe.es gyényórufegefle lettel, en 
ízerclmea Anyám Hyerufalem.az te gyó* 
oyorufegidben. femmi afféle^ nalad nitis 
dien* melíyeket it fzenuedunc.mellye« 
krtez nyomorult eletbe Iatunc »íőéetfr* 
gec benned nem talaltatnac, auagy eycí, 
esfcmmynemö, idökncc vaftozala;Gyew 
tianac vilagoffaga benned nemlattatic» 
azholdnac fenycflTege.auagy chtllagok* 
nac rindóklefe: hanem Iften az Iftenből* 
vilagoflag vilagolfagabol, az igaíTagnac 
napia.vilagofet trgedfzuntelen. Az fc« 
ierfegcs, es tifzta barany, fényes, es fzep' 
fegt s, világofl&god.re napod * es tifzta 
világod» es minden iauaid » ez fzepfeges 
király nac el foglhatarlan tekenteti.es la« 
tafa. ö azkiralyoknac kirafya, közepet« 
tcdleuen, fcolgai kótoy^kaUanac. Ore 
vaoaae 
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vannac az enekló Angiitok nac karai,as 
fölső polgaroknac tarlafaga. Ott vagyon 
inneplefec, mind azoknac.kicaz focíza-
randokfag vtan, gyónyőrüfegtdre vilza 
rgemcc: ott vannac az Prophetaknac o-
kos rggycfTegec, az Apoftoloknac tizen" 
k?t fzamoc: ott vannacaz fzamlallutat" 
lan Marriroknac győzedelmes frregccr 
ott vannac az fzent Confeflbroknac 
fzentfcges gyülekezetre: ott vannacaz 
igaz, es tókelletes Baratoc, fzenrfeges 
Afzonyialíatoc, kicez vdagnac gyónyő-
lüfegcc .esrefteknec gyarló voltat meg 
gyóztcc: ott vannacaz gyermechkec, es 
Lcanykac.kic efztcndóioket fzentfege« 
erkólchókccl vegeztec: ott vannac az Iu. 
hoc,es Baranyoc , kicez világ gyönyó-
rúfegenec kóteler&l meg fzabadulrac, 
őruendeznec minyaian rulaydon í a k o 
helekbe:k«lómbóz mindenec dichőfege. 
de egyenlő minyaioknac nagy órőmoc« 
Tellyes.es tókelletes fzetetet vralkodic . 
ott,mert az lftcn ott minden mindenbe, 
kit véghetetlenül Iatnac.cs ízűn tele n lat-
uan fzerelmcben gerirdrznecifzrretiora 
dicheciV ü^ctKrictCs fscirrk^míndé dolgoc 
c b M 
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due Lften dichereee, vegheteclen fogút* 
kozas, cs munkanckűl Boldog, es bizo* 
nyal órókce boldog lefzecrn.ha holtom 
Vtan Bieltonac találtatom amaz Ángyai 
li dichetcret hallani, melyre enekeltet* 
necuz órókce n való kiralnac dicheretire, 
azfólsc hazamnac Lakofitul.es boldog 
lelkrknec fetegetól: Szetenchcs, es fó' 
lótre boldog lefzec, ha erdendem,hogy 
vélec.azen Iftenem.királyom > es veze* 
rem etóc aluan.áronokat fogom enck* 
leni» es látni dichófegcbrn.az mint mrh 
toztatot'» fogadaft tenni, ezt mond* 
uan»Attyam akarom hogy, az kiket ne* 
kemattal. velem legyenec.hogy íafTac 
az en dichéfegemet, mely nalad volt ez 
világ kezdeti elót: es mafut, az ki nekem 
fzolgal.engem kéuelTen. esahoL vagyoc 
Izolgamis ott legyen » azkifzerer enge* 
met, Atryamtulis fzeretteticaz. rnisfzr* 
tetem étet. es meg ielciKem magamat 
Üneki. 
SZÜNTELEN VALÓ (DU 
eieret, meilyet dichoült lelec ebe* 
lekfäct<rsjßeni Utasból. 
„ . . . A L * 
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ALgyad lelkem az vrac »es minden valami en bennem calaltatk fzenr* 
feges neuft aldgyatoc. Algyad lelkem 
az vrac.es ne frUtkezzef el minden ve-
led tet iauairul- Aldgyatoc az vrar min-
den űchelekcdrri, minden vralkodohe* 
le in, aldgy.ad lelkem az vrar. Maga x talk 
lyucaz.vtar.kir dichernec az Angyaloe» 
imadnaetz vralkodo Lelki c. retregkaz 
haraimaffagban helyhezrerec Angyaloer 
kinec azChtrubin.es Straphin lzVoire* 
len való fzozatra! k*altnac,fzrnt fzcnr 
fzenr t Egyefechúc az mi bonkae . a z 
fzene Angyaloknac fzauanal » es az k&j 
zónfegis Vr unkát ,ene klcfunkner rendelt 
zengeírurf dichrriüc; mert azoc dicbe^ 
ric az vrar rifztan, es fzwncelcn, valakié 
o ft lóle mindenkor gondolkoduan» !• 
ftenfegehez ragazkodnac, nem valami 
trkérben. auagy el reirer bebedben ,kar 
nem feinré! binrr farryzc öret.De ki gon-r 
doíhatrya.auagy mondharrya meg,mi-» 
»emu legyen az hatalmas Iftennec fee me 
dót, ar dichéfeges fetkeknre, es rrók* 
necfzaroulaa iokafcgací Mintám órcfca 
: I f f 
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fce'vaTo óruendrtes győnyérűfcg legyen» 
az Iftcnnrclatafabol* Minemű éróm ta-
laltaflec vé^ nekűl* Mineműkiuanfagoc 
legyen az Iften htafaual való elegedeli 
fel. elegedes ízkiuanfaggal, kikben fem 
ftz kiuanűig faydalmat nem fzerez.fem az 
elegedes, meg vnaftnem n<mz. Mikrpx 
pén iegyenec boldogoc az fólso bob 
dogsaghoz ragazkoduan * Mikép-
pen íetec vilagoffagga , egyefűluen az 
iga2 vilagoflaggal* Mikeppen valtoz-
tac valtoztathatlanokca.fzűntelen nez-
ucn a* változtathatatlan fzent haroms 
fagor. De mint foghattyuc meg elmen* 
kel, az Angyaloknacfólfegesmeltofago-
kat, holot az mi lelkűnknec termcGcctire 
nem mehetűnc.michoda lehet az mi lel-
kűnc, mely az trftrt eleueneti , ű mai 
fiat penig az fzent dolgoknac gondolati 
liba az mint akarna meg nem kötözhet 
ti*Michodas az embernec lelke, fllyctt 
crós.iltyen erőtlen, illyen nagy, mely az 
Jftennec el reytet dolgait vifgalíia* Az 
fgi dolgokat fzemlelí, ea az emberi 
nemzet fzűkfegete való efzkózőket.fles 
elmeieuel. talaltaíMicbodas lehet ez. ki 
egyebekről fokát tud, u maga alkot a fat 
QCOS 
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nem tudeya. Mert noha kftes keppen ne* 
mcllyec eredetifelól fzollottanac.de vgy 
rapafzralyuc. hogy valami ettelmes le-/ 
lec ß.az terempró Iftennec hatalma alraf 
halhatatlana Iettet: csazßrtndi fzerenc 
előt ez cl halandó teilet, melyet vifel. e» 
Icuenetuen.valtozasala vemtfr.felede« 
kenseget kóuetuen, kit at fflelemis 
kotta meg hant, az óróm es vigasagfél 
emel O chodalatos, es almelkodasra 
melto dolog. Az minden allatoknac tea 
remptóie feléi» ki met foghatatlan, ki 
nem ielenthctetlen, fo, es félorte cho-
dalatos, minden kerelkedes nckui olua-
func,fzollunc,rsírimo Az Angyalokrol 
penig, es lelkektu! valamit ízollúnc, oV> 
yan niluan nem meriuc vallarfi- De men 
nyen el innen az en gondolarom, es ha-
gya el mind azqkat,mclyec teremp tette» 
nec . furofíon , es rSpélsén , es az ft 
tcremptSieben fzemeir.jaz men ire hiti 
fzenuedi, fbrdícha, es fuggefse, Garas 
dichot chinaloc azert azen fziuembe*, 
ea az altal fbl megyec az en lelkemhez, 
es Aal tála, ea elmem altal, fól raegyre az-
en vramhoz.ki feiern félét vagyon. Valaa 
xai niluaa lattatip Valami leleefzrrrnt 
goo-
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gondolrachatic, etós krzzcl cl vonyat* 
raíTec az en (ziuemnec tekencecitul, tulaj-
don egyedül az en ertelmem, tifztan, es 
egyeflen iaruan, ragadó tepűlrflrl, es Am 
gyaloknac,lelkeknec,es minden allatok 
nac ceremptőiehez iuíTon. Boldog elme 
az* mely ezalac való dolgokat el hagy* 
uan, fénian mely nagy dolgokban hel* 
hezteti az u(akasanacfzekic, es az nagy 
kófxiklakrol.eros, es egyenes fzeme fen* 
nyeuel nézi,az igaíftgnac napiat. Sieb, 
»sgyónyőtűfegesb ferái nem lehet, mint 
azéltnenectekentetiurl.cbac urea nez» 
ni, es az fziSncc kiuansagaual az IftenC 
fzemlelnií eschudalaros keppen Icthacat 
latiul látni, az lathatatlant, esigy,mase* 
deffeget nem ezt,koílolni: masvilagotfa* 
got, nem ezt látni: mert ez vilagoflág, 
hellel kórnyul veteter.idóuel veget vft* 
az eieleknccel iftueteliuel valtozando* 
es^oly vilagofläg ez , mely koz velfinc 
még az fergekcelis, es oktalan alfatokcaV 
Vgyhogy az orőkke való vilagofläghoz 
bafonletuan,eyelnec, es nemyilagoflág* 
nac ncuczhctűc, 
• 
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kelHaÜanunc, es mi legyen nemince 
mukeppen az. Ißent látni, 
' es meg fogni. 
ES noha az változhatatlan órőkce va* lo letel, igaz vilagoflág.el fogy arlan 
viIagoflág,az Angialoknac vilagoflaga, 
fenUitól ne Urtafleccz ektben, mfrt ho-
gy iutalmul tartaric az fzenrikncc , az 
mennyei dichófcgben.mindaz altil hin-
ni, es valianni, es gcriedfini, kiuarwii, 
nemiképpen anni.mint ha latnanc , es 
tartatíanc. Zenegien ozerc az hozat az 
Angyalocfölér, es az ember,igazrrot el/ 
meuel, nezze az lftent, es az mint lehet, 
dicherie utet.mert mrlto hogy az terem* 
ptet alht,aldgyaa, es dicherieazü retem/ 
ptőiec,mertaz u dichrretire teremptet 
minket » noha dicheretunc nekúl nem 
ífűkéÜcódic. Meg foghatatlan ere azrre 
ufzentfolfege ,fenki nekul nem fzúkől* 
kődic, maganac elegendő az mi fólfegr«; 
VcuncIftenänc»fok>erc.nagyaz uereif # 
ci az * izama ninchen. 
f • Nagy 
\> « Z E N T Ä f f O I T O » 
Nagy áz mi vrunc íftrnunc. rs fölötte <fb 
«heretes. Ezt fzcrefle azért az mielmeac, 
fifluünc cnekrllye,krreinc iriac» es cffelt 
fzrnt tanufogbáaz hyü leire magár fzürr-
r.len gyakorlya. Ee menyei elmélkedő 
gyónyorufrgesetkekcel, rs az mennyei 
dolgoknac gondolgodo keuanfáganal. 
fzüntelen meg elegedgyec , vgy hogy ez 
menyei eledeKel meg hizlaltatot, nagy 
kialtaflälkialchoa.minden ereieu tikiak 
ebon,nagy ót u endete fleggel, es elmeié? 
neegeriedezo kiuanfagauatmondgya» 
imaídsag m e l t a z 
lfttnnec ßgmtalan tuhydmfagit 
iekntL 
OF6ífeges,ieIes, mindenható»irgsrt* maflagos, igaflagos* el titkoltztor* 
ielcn való, fzepfeges.es etófíeges ,alha" 
ratos.es meg foghatatfan, la ihatatlan» 
mindenekre Izemleluen, vaftoztatharat-
tan, halhatatlan,helnckúr, hatat nekuf 
Való, kórnyul vetethető tlen.fobul veget 
nemi fzenueduen.mcgbóchülheterirn, 
kiiclcntbcteelro, esmcibccctkn, root-
\ - T duk 
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«futhatatlan, mindeneket indrtuan.ke* 
rcshereclen, meg mondhatatlan, felel-
ni es , cs rettenetes» bóchöletes, es felel« 
metes, tifztelctes, es melrofagos »foha 
nem Vrj»foha nemrcgi»mindenekervyir« 
uan, es az keut lyeket ófagra hozuan.vgjr 
hogyne crchec: Mindenkor chelekedo» 
mégis mindenkor chendefz, fzedegrtő • 
es nem fzükólkődő,mindeneket hordoz* 
uan de terehnekö'., mindeneket be tőit" 
ué rekefztcs nekíikmindeneket terempts 
uen, otalmazuan, elte tuen , es neueluen» 
keresuen»noha férni nekul nemfzdkélkó« 
dói, fzerrruen izzadas nekuktól rndolfe 
de bekefegben vagy: bankodol de nen* 
faydallas,haragfzol de chendefz vagy* 
chelekcdetidec meg változtatod, de r*« 
nachodat nem: Hozzad foglalod, az mie 
nem tnlalfz* es foha einem vefctettel* 
foha nem fzúkólkőctel, mégis az nirrc 
fegnec éruendelz, foha féfueny nem vt« 
gy, mégis vfurat fzedegecz: kólehőn 
adnac neked hogy sdos le gy, de kineevas 
gyon valamié,mely tied nem volna i A« 
doflagot fizecz.fenkinec ados nem Ieuen, 
adoflagoteogecaifemmit cl neravefet» 
F a ucQt 
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«rat ki chac egyedül clcuenrrrrs mim 
denekct, ki mindeneket teremptettel, 
ki mindenütt vagy»de firnki n<m latitat, 
ki (oha tauulnem vagy.es az alnokoknac 
gondolatryoktul nagy mefce vagy: ki 
meg ottis talaltatol, ahonnan tauul va* 
gy. mert valahol malafztodaltal nem ta* 
laltatol, bofzuallaűil ielen rapalzratol: 
ki mindeneket illecz. de nemmindenekec 
cgyenlokeppen, mert ncmellyekrt illetz 
hogy legyenec. de nem hogy ellyenec»e * 
rezzenec. es valafztaft tudgyanac tenni 
dolgokban: Nemellyeket penig illecz» 
hogy legyenec. es ellyenec, de nem hogy-
erezzenec, es valafztaft tudgyanac tenni* 
Nemelyeket illecz, hogy legyenec, elfye* 
nec,erezzenec , es valafztaft tudgyanac 
chelrkedni. Es midén magadban foha 
kulómbózé nem vagy, mind az altal az 
kűlómbózó dolgokat, kúlómbkeppen 
illeted,ki mindenfit,mindenkor ielen 
vagy, megis chacalég ralaltatolmcg: kit 
vclztegallot, mi kóuerúnc,mégis meg 
nem fbghatunc Ki mindenekenneg tar* 
tas* betőltes mindeneket, kórnyil vefz 
•üodenckctifióiylfil hallacz »es meg tat« 
U S 
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tís mindeneket. Nem hog eg felől'tarta* 
naUmasfelól meg £őzettetnel»fem penig 
hogy egy fr ló l be lóltenel.maajclólkóc. 
nyuí vennél, hanem kórnyul veucn • 
be tőltefz, be tóltuen kórnyűl vefz.fltet-
lienfolyül hallacz, fölyül haljaduan 
tccztki minden igeknec zcndúlefe nekul 
tanettod az hiuekoec fziueket t ki na-
gy hatalmaflan iüecz. vegtól fögua ve* 
gig. es el rendelfz. lindeneket nagy gyo-
nyórdfeggel: ki az heleknec mi volroc 
fzcrmr, ki nem tcriecz.ea az időc altal 
meg nem változol. Hozzad valo mrnes» 
es tőled valo vifza tfrrs. nalad ninchen, 
holotfzenuethetetlen vibgofsagban, ea 
melyhez fenki nem iarulhat > lakozol t 
melyet fenki nem latot, nemis lathat* 
magadban vagy,nagy chendeflen, min-
denütt kőrnyűl iatfz mindent egedét,' 
mindrnűe chuppan egedén* es eppen i 
mertei nem ofzoltatharol. auagy meteU 
tethetel. miuel hogy igazan egy vagy. ez 
refzekce nem lehecz, mert egeísen. egef-
fet raryfz. egedet be róltes. egeflét vila-
gofettas.es hatalmafon birs $ Ez titok-
oac mondhatatlan mflieget azefr, ax 
P J cinbe» 
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embemrc dmrie meg nem foghatya 
femmi ekeden fzollasnac beufeges igei* 
ki trryefztct befzedi, auagy kónyűuek-
ncc fokafagi, ki nem ielenthérncc, mert 
ha ezegefz világ kéoyuekcel meg réltrt* 
nekis.meg mondliatatlan bélchefege' 
4et. ki nem ielenrethetnec» auagy ma« 
éaxazhatnac, hoiot bizonyai meg mond« 
hatatlan vagy» femmikeppen meg nem 
irattathatol.ki az lftenfcg vüaganac kuc 
feie, es az örékke való fenye flcgnec napia 
Vagy:Mert nagy vagy, minden hofzu, 
es temecdekfegnekul. esazert yegheret» 
len. Io vag '^,minden fzin nrkul.es azért 
igaz, es fölötte io vagy, cs fenki nem io 
hanem chac egye dÜL kineo akar attya If« 
tel, kinecki duelebetfeg:ki mindeneket 
femmibél teremrettel. es mind azokat 
chupan chac akaratodbot alkottad :Jti 
minden teremtet allatidat minden fzuk« 
fegnrkíil birs, munkanekuT vezrrles, es 
fararsagnrkut igazgaez» esfemmidolog 
nem talalratic. mely rendtarrdTat friede« 
lemfegednec meg haborrcha , mind az 
fövegben, es et mflfegben. Ki minden 
hvlekbfu bcinckul tattatohes mindene* 
. ket 
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kft kótnyul vettcl kerrgfegntkul, tt 
mtndcnunelen Vagy.hclbezte tcs, rs in» 
duUc nekul- Ki az gonofznaki* oka nemi 
vagy.fiieíyet vgyan nem chelekedhrtd. 
noha mindeneket chelekedhetel, foha 
meg fem bántad valamit cbelekertfl, es 
lelked indulatinac háborúin meg nem in 
dulfz,ez egefz viíagnac vefzedclmet fem 
te akatod: Semmi gonoflágot, es bunt 
nem dichetGt, auagy paranchplfz. Soha 
hamiűarnem mondafz.mert órókce va-
ló igádig vagy: kinec egyes io voltabol 
teremptettuncdgaiTagaualbunre-ttetfinc, 
irgalmaffagaual meg fzabadulunc: metc 
' fr*nni»,{gi»tüzj,földi,auag valami allatot 
mely erzekenfeg ala vettertet, heletted 
nem fz&kfeg imadni.ki igazan vagy,az 
mi vagy »es meg nem változol : kihez 
fólótte igen illic amaz GÓrSgige,on, az 
Deákoknálens»le*elgkncc dete|e , valoy 
Lignac vafofaga, mi p den let cíTz eren t'va» 
lo allatoknacletele, taiuel hogy te ma» 
gad azon egy vagy, cs az te efztendóid 
meg nemfogyatkoznac:Ezekre, es fay 
egyéb dolgokra Ntaneroc engem, azke» 
icízryen Aoya&cncrgyhaz »-Tzentfegcs 
«•... B 4 Anyám* 
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Anyam.kínec tagia lettem malafztod al-
tal. Bizonyara arra tanerőt,hogy chac 
temagad egyedül vagy egyeflen , igaz 
Jften,tcftnekúl, es fzenuedea nckul,ei 
hogy Ieteledben , es tcrmefzetedben , 
femmi nrmufzerzes>auagy változás, ól' 
gy ettes, vagy chelrkrdet alral let dolog 
netalalcaflec. Ez azért nyluan valo do' 
log,hogy tefti fzenu kcel reged meg nem 
foghatni, de sőt hogy femmi halandó 
ember tulaydonletedben foha nem lat* 
hatot: Vgyan ezekből nyluan ki teczic. 
hog az minemű engcdelemből latnacaz 
Angyafoc, mies meg latunc ez nyomo-
Tulr flrt vtan. De bizonyara mfg Ac fem 
latharnac az mint vagy,azonképpen fen* 
kitclfem tartathatok éppen, es tők eile-
teilen, hanem chac magadéul efmertetcl 
mindenható fzentharomfag. 
AZ 1STE NfBE KV ALO 
egyes, ts IQtlbmbbzß fos* 
metytkróf* 
T E penig az tftenfégnec egyefsege va-
gy »az fcmclyeknccfzamaban foka-
fagos* 
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fagos » fzamízerent fzamlalhatarlan: es 
axrrt mertekfzerent mettekheretlen , es 
i te ló nyomaflal meg nyomharattan:Mer c 
az nagy ionac.más eredetit »ki temagad 
vagy» nem vailunc. miueí hogy egyedül 
remagad vagy az nagy io , es íoknac 
kut feie.mely ból mindenec.ki altal min* 
denre, kiben mindenec, de annacrefzel^ 
t^refeból, mindeneket ionac mondunc. 
Mert Ifteni leteled, mindenkot üres volt» 
minden fzin alá vetet termefzertuknoha 
abtazat nekúl ne legyen , az az, abraztaa 
toabrazat.abrazatocnac abrazattya.tó' 
kelletes abrazat, melyei midőn, minden 
file dolgokat, es allatokat, mint valami 
belleggel meg iecze?, minden neuedr» 
kenfeg» es valtozofogatkozasnrkukket« 
fegnekúl, magadtuirkűlómbózőue te* 
ízed* Valami penig az termefzctbcn te« 
remptet allat vagyon, re tereraptet alla-
tod. oegy haromlag.es három fgyefleg, 
nagy lften,kineo mindenharofaga min-» 
denekec bír, vezer, es be rólt > az mit te*» 
remptet: Aze« fem mondunc regedet» 
eppen mindeneket be tólteni.mint ha uc 
fognanac be tegedre,hanem hogy inkab. 
F y öc. 
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éc.tartatnac tőled,es nem refz fzerf t tőt 
tes be mindeneket, mely dolgot femmi' 
keppfn nem kel velnönc.hogy minden 
tetemptet allat,azw nagy voltanac mod" 
gyafzercntifogion bc tegedet.azaz.ho« 
gy az nagy nagyobbat , az kichyn ki« 
chymber, holot ink ab te magad vag Y 
mindenekben, auagy mindenec te ben« 
ncd, kinec hatalmaflaga be fog mm dene« 
ket.es fenki baralmadnac el ketulyefete* 
reiset nem tala(> Mert valakiuef bekra 
nem vagy «haragodat el nem kerülheti» 
az mint meg vagyon irua.fem nap kelet« 
ttőí,fem nspnyugatrrul,fcm az pulkr« 
begyekről.mert az Iften igaz birot Es 
mafut: hona mennyec lelked elöl,es fzré 
uedtol houa fiifftcí ífteni hatalmaflágod* 
nac veghete tlenfrge ez, hogy erchfinc te« 
gede t mindenekben • de nem be rrkeíz* 
terue, mindenec kiuul, de nem ki re* 
kcfztur. Es azért belső vagy, hogy min* 
deneket tartas: es azért kilső vagy. ho« 
gy meg kórnyekezet nagyfagodnac veg« 
hecetlenfege,mindeneket be Ibgion. Az 
altal azert*hogy belső vagy. reremptőm* 
nec mnrftttatol lenni »hogy kiuul vagy 
, • p e n i g » 
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pcnig» azal mindenec vezerlóícnec leirt*, 
reu I* Es hogy nc mondathatnanac na-
ladnekul lrnni minden trremptet álla-
tid, belső vagy, kilsó pcnig azért,hogy 
altalad mindenec bc rrkezte flencc * nem 
valami helnec nagy voltaual, hanem ha-
talmas ielen voltoddal: kimíndenüt ie-
len vagy.es mindenre előtted nylatkozi 
ua vannac.noha némelyre ezt erchec.ne-
meJlyec nerrrhec. Az » I valalztharatlan 
tctmefzf tednec rgytflrgeazett, elofz-
lot fzemelyel et magaban nem foglal-
hat, n.err nukeppen haromíag vagy as 
egyelTcgbeii» es egyefleg az haromlag-, 
ban, ezenképpen cl valalztafod nem lc/ 
het az fzemelyekben.Egyenkent neue*-
tetncc vgyan azoc az ízemelyec néha»de 
fzent haromfag Iften.oíy el valaftbatat-
lannac akartad magadat az J'zemrlyekbe 
mutatni,hogy femmi neued ne legyen, 
mindenicfzemelyben.mely (az előbbeni 
dolgot magaban vifzrluen.mely nekfijfi 
maga fem lehrt, nemis volna ) ag mali* 
kta igazan nf vrretrcflec,auag ne három 
lyec. Miképpen az Atrya»az fiűra. azfiu 
az Attyaxá, azonképpen az ízenr Lelec
 ; 
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az Arty ara, es fi ura igazan monda tic vfr 
trtioes harentatic. Ax minemű neuec 
íeczic penig rcrmefzetrdet»fzemelyr* 
det ,'hítalmaflagodac .auagy letelrdec» 
aaagy valami igazan Iftcnnec mondatic» 
minden fzemelyekhez egyenlékepprn 
itlcnec.vgy mine nagy Iften, hatalmas, 
őtékce valo, es mindenec valamk terme« 
feet fzerent az Iftenrcl mondatratnac. 
Ninch azért valami rermrfzetnrc neue, 
mely hogy ha Attya 1 ftrn hozzad fefr. az 
fiühoz, es fzent leiekhez ne illyre. Tege* 
det Attya Iften termefzet fzerent mon« 
dunc Iftennec lenni, de termefzet fze-» 
rent, az fiu, Iften,termefzet fzerent, az 
fernt lelekis Iften* Mind az altal nem 
barom Iftenec, hanem termefzet fzerent 
eg Iften, Attya,fiu, es fzent leire: Azért el 
valafthatatlannac kel fzent haromfag 
Iften,az fzemelyekben elmenkcel erte' 
nunc : noha valafztot igeucl neuezref» 
fel,mert az termefzetnec neuezetiben , 
fökafagos fzamot nem fzénuccz* Abbolis 
meg ic len tetic hogy fzent haromfag* 
ban, az fzemelycc meg nem ofztathat« 
nacki egy igaz Iften, mind bogy min« ' 
<i • > dcaic 
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denicfzemelynec neue, mindenkor egy* 
mafra nezncc, ha az Attyarul fzoíoc, az 
fiucmutogatom: ha az fiút neuczem.az 
Atryat hirdetem: ha azfzentielket rro-
letem.kikfeg valakinec lelket errenror 
tudni illic, az Atryaer,es fiuet: ez az 
igaz hit » mely az igaz rudomanybol 
fzarmazic: bizonyara, ez az igaz közön« 
feges hit, es vallás, melyre az Iften meg 
tanctor engem, az Anyafzenregyhazoac 
kebeleben, fzent malafzryaaltaL 
AZ SZENT HATNOM* 
faghozJPalo imadfag. 
SEgetfcgu! hyu Vram azért az-en bi-tem , melíyer nekem arral, mondhat 
tatlan io vohodbol iduőflTegemre. Az 
hyu lelec penig az hitből fi , esremen-
fegbe tartyaazt, az mit latandolefzen re 
benned. Segerfeg&í hiuregedet Vram* 
tifztafaeoj telki esmeretrm, es hrtem« 
nec győoyérufeges tere téri, mellyet az 
tudatlanfagnac företfegeből, az iga dag* 
nac ertelmete hoztál : es mellyet az e£» 
tclcnviUgoac keícrufegebúl kimem— 
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tri, esfzereterednec fdefíegcc vele kő* 
xoiurn.gyónyórűfrgcfle.es minden m?z-
neledesbe tettel. Segctfrg ít hiu tegedet 
boidogfagos fzenc haronifag ,^ hitemnec 
tifztafzozattya, cs fzcplcnekul való fze-
teteti, meiyrt polambol fői neueiuen, 
meg vilagoferotral fzűimlcn malafz-
todnac fenyeßrgeue!» es mellyet neuei-
uen. meg erőfetcttel bennem. az Anya 
fzentegyhaznae tudománya altabSegce* 
f eg f t l hiulic boidogfagos, aldoc, es di-
chófrgcs. egy .fent haromíag, Attya.fiu, 
fzent Lclec Iftrn, V'T.vigafztaío, fzeretet» 
malaízt, esrefzeltetfs. Nemző, nemzet-
iedet, megfzenrelő: Igaz vilagoffig,igaz 
vilagoflagbol, igaz vilagofetas • Kut fő. 
folyó viz.megafztaro. Egyből mindéi 
nec. egy altal mindenre, egybe mind« 
nec. Kitől,ki altal,kiben vannacmin-
denéé- Elő elet, flef az flerből. elóknec 
eieut nctóie. Egy umagarul, egy egytől, 
egy mindaz krrtőntl,on,Irtel ü miagaruf, 
on,lftel,az mafiktul.on.lftrl mind az kft 
rőtül, igaz az Attya, igaflag az hu, igah 
fag az fent Lelec. Minden letelnec egy le* 
tele az< tt az Attya» Igc»ca yigafztalo.egy 
,
 ;
 U Ó i 
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erő»egy io, egy boldogfag:kitől»kiaItal• 
rskibenrfnindmbbldogíag vagyon, va-
lami boldog lehet. 
HQGT A Z 1ST EK ~ 
N iftenem,tgaz,es leg fob {let: kiről. 
ki altal, rs kiben flnec mindenre» 
valakié igazan, es boldogul flnec. 
Az Iften io.esfzrp: kicől.bi altal, es kiben 
minden ioc, esízrpfegec vannac,valami 
io, es fzep IrfírnHaralmas Ilten, kinrc hü 
ti minket fir rkeget, remenfr ge fel emel, 
fze reteti cgyefet.Nagy IftenJci Parancho 
lod hogy tölrd^krryiáncrs meg talalt» 
tol, es az zórgőnccmcg nylatkozol: ó-
rőc Ilten .kiről elfordulni nagy effs, eskt" 
hrzvifza menni, fői keíes, kiben meg 
maradni, erósallapodas. Véghetetlen I-
ften .kitfenki el nem vcfzt, hanem chae 
az megchalatot»fenki nem keres,hanem 
az meg tiTztnlt: igaz Ilten, kit elmerni f-
let,kinec fzolgafni orfzaglas,kit dtthetni 
iduófleg, es lelki őr óm : Tegrder aia' 
kimmal.es fziurmmel, minden.rr&mmrf, 
az mintlchctdichc;lccraldlacrcsimad^ 
igazíts ligfbb elet. 
lac» • 
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lac» es irgalmas io voltoduic. minden 
io voltodért habt adoc.esdichól\ged* 
dec enckft mondom, fzent, fzenc, fzeut* 
Segetfegulhyulac.éaídot fzrnt hatom« 
fog, hogy hozzam lüv* es dichófrgednec 
melto Templomát fzerez en belőlem, 
Iccremaz Atryat fzent fia aftal: kfrem az 
fiút,fzent Atrya alral: kfrem az tzrnt 
Lelket*az Attya fiu altal, hogy minden 
Vftkec rauulvetteflenec tulem,es minden 
fzentfeges iofagoc planralraflanac ben« 
nem» Veghetetlcn lften .kitol mindenre, 
kiben mindenec lettenec,bthato »es la* 
ehatando allatoc : mert minden alko* 
manyodat kiuól me£ kórnyekes, es be« 
lói meg tóltéfs: follyul be fedez. cs alol 
hordos: oltalmaz meg engem kezeid« 
nec alkomannyat ki benned remellcc, es 
chupan chac irgalmaflagodban bizako« 
dorn,oltalmaz meg ketlec it, es minden* 
ut, maft, es mindenkor, ben, es kin, elól, 
es hattul, fóllyúl, es alol * kóróikórnyul 
vgy hogy en bennem, az ellrnfeg hele* 
nec.demmi hafadekia ne tabltaíTec* Te 
vagy az mindenható Jften* oltalmazo.es 
mindeackncc yigyazo Jftrnedűcbenaed 
biznac 
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bfznac.ki nekul fenkinem batorfagos, 
es ki nekul fenki veizedelemböl meg 
nem fzabaduf. Te vagy az iften, es kiuu-
letted mas Iften egyeb ninchen. fern a« 
fgfélét,fem azfóldnremeIifegebe,mert 
nagy, es chudalatos dolgokat eh eleké-
fzel, melynec vegere nem mehetönc, ea 
kiknecfzáma ninchen. Teged illet az di 
cheret, téged illet az tifzteíTeg, esaldas, 
teneked mind az Angyaloc, teneked 
ihindaz menyei haralmaffagoc dichere^ 
tet» es eneket mondnac fzóntelen, vgy 
mint teremptetallatoc terempréióknec, 
fzolgacaz vrnac,vitezl6c izú királyok« 
riic t tégedet fzentseges cl valharatlan 
fzentbaromsagot,minden reremptet aÜ 
lat magafztaUminden Ielec dicher,es aid. 
AZ AKGYALOI(KAC,E$ 
embereknec dtchcrttec. 
TE neked az fzentec,es aiazatos fzíuó emberec» teneked az élmec, nifa« 
zaknac íclfcec. teneked mind az menybei 
N polgaroc. es az boldogságos lelkek nec 
tnindco tradüdichÓKget, ea tiíztelercc 
- • G mooe 
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dien da nac, nagy alazatoflan érokcc. f» 
Véghetetlenül • Dichcrnec vram teged 
amazmenbcli polgaroc, nagy fólfeges ti« 
fztelettel. Dichcr tegrd az ember, te* 
remprer alíatodnac lcgf6b.cs nagyob re« 
fze, de enisbuiiős ember,nagy kiuanfig* 
gal kiuan.'ac dich mem,esaldonom.fze 
rernem» fzcretetemncc fób, es nagyob 
fzrretetiuel Enlftenem. en eletem, en 
ereffrgem, es en dichrrctem,tegy meltor 
ua engem dicheretedre. Adgy vilagofli' 
gotfziuemben: igetaz en fzámba* hogy 
fziuem elmekcdgyec dichőfegedről. es 
nyeluem dicheretedct eneketye» mind 
az egefz nap. De mért hogy^nem fzep az 
dicheret, bunós fzámban, mért hog mejp 
főrtozteter aiaku ferfiu vagyoc en» ti« 
fztech megkónyórgőcfziucmet,minden 
gonoflägbol. fzcntely megfcpentel&mta 
denhato Iften. bclól. es kiuut. es chele* 
keduen tegy meltoua dicheretedre. Fo« 
gad be krgyeflcn.es keducflrn fziuritlnec 
kezeiből, es eímemnec fzerctetiből, alt« 
kimnac aldozattyat. es legyen kedurs* 
fcent fzinedrlót. Haflon felhozzad io 
illatozafuacedcflcgcul: §pcntcinkk**r« 
BLMELKEDESI« f « 
ted, es boldogságos edeflTeged biria ei 
Ielkemet.es az lath ata rlan fzerrtet tagad 
gya flutet. Ezlathato dolgoktul viter-
teíecaz tathatatlanokra, az foldickrőlaz 
menyeiekre, azidőfzerentvalokroLas 
óeckce valókra, mulyec kí, rsfzemlelyd 
azchudaíatos latafokat. O órókce való 
igaflfag, es igaz fzereter.fzcrelmrsórőkce 
valóság. te vagyen Iftenem, te hozzad 
fohazkodom eiel, es nappal, hozzad o-
haitoc, hozzad igazodtam,kiuanoc trozi 
zad iutnom: az kiteged efmcr,elmeri az 
igazac, es őróc eletet. 
Mindenccfolot vagy igaflfag, kit meg 
latunc valamint vagy, ez halandó világ; 
rs vac (let vtan, melyben azt mondgyac 
mi nrlütnc.hol vagyon az te Íftenedí fi-
nis azt mondom, en Iftenem hol vagy I 
Valamenire lelket vefzec te benned, mi-
dőn read ki ontom az en lelkemet, gyó* 
nyórftsegnec fzozattyabaft, az vallás te-
telnec Iakozo zengesebén* es inneplescv 
ben, es íme mfgís igen foomoru, mert 
gyakorta vífza t(r el efuen.rs mondhatafif 
lan meliffge vakozic, auagy inkab érzi» 
hogy még íccecKgnec roelisege ő t Igr 
. G l -fced 
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fzal néki az en bitem» melyet föl g^u* 
tóttal eieLlabaim elot: En lelkem, mért 
vagy fzomoru, rs mért haborgacz enge* 
metí temély az lftenbén»az u igeié égő 
feéucrnec labaim elét. Remely az iften» 
bro,<s vArakodgyal alhatatoflin,míglen 
el mul az eiel, az alaokoknac aimya. mfg 
elroullyec az Iften haragía, kinec fiaivá* 
iamikor voltunc . Sotetsegec
 Lvoltunc 
mies valaha» még az vizec rohanasanac 
maradekia altal megyen, az bűnért meg 
bolt teftben > egy rcfere magunkat kel 
vonnunc, mig az nap fél kel, es az arnye 
hoc cl haiölynac: retnely az vrban en 1el> 
kern» reggel föl alloc, es elmelkedem» es 
mindénkor vallaft tefzecűneki, reggel 
IŐI allapodom, es meg larom az en meg 
valtomnac fzinet, az en Jftencmet, ki 
meg eféuenetti az mi halandó te ftúnkét» 
•2 bennünc lakozofzent Iclkeifrr, hogy 
immár vilagoílagoclegyfene, mikor mfg 
chac remensegben meg/zabaduít unc, es 
az vilagoflagnac fiai, es az Iftennec fiai» 
«rem penig az eietnrc, es föeetiegeknec 
fiai. Mert volt »z ideie»hogy fötetsegec 
Voicanc mofb penig te benned mi.ifto 
\ . n&nc 
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nunc vilagoc, de mégis hit altal neu» 
ízinrólfzinre: Ezremenfrg, mely latta-
tic, nem remrnseg. Dichtrnec vram te* 
geder az Angyaloknac halhatatlan fokai 
lagi, es magafztalyacfzent neueder az f* 
gierőffegrc, kiknél nem Czűksrg efféle i* 
ras, oluatasra,hogy ebből meg efmerie* 
nec el valhacadan fzent harotnfagor s, 
mert fzüntelen lactyac fzent orczadat, es 
ott olua&ac minden időnec bótűie ne*; r{ 
kul, mitakacion órőkcevalo akaratod« ' 
oluaffac , ki valafztyac, ea fzerecic, min* 
denkoriaoluaflác, eafoha einem mulíc* 
az mir oiuafnac, valafztuao* es fzeret^ 
uenohufnac, tanachodnac meg változz 
batatlan&gat, es az u konynec be nen* 
kótózcetic t mert te magad vagy az 4 
kónyue fi nckic. es leíze« ócókce. Ofő* 
lócre aldot egeknec eróffegi aroc, kic 
tifzcan, esfziubul dicherhetnec tégedet« 
nagy cdeftggcl, es meg mondhatatlan 
óruendeteffcggel » Abból dícheraec « 
mely bői óruendeznec, mert mindenkor* 
Litty ac, az miből őruendechefleneoes die 
Chrrheflenec, De mi ez teftnec tetheuel 
meg nyomattatuso* eaftvilagMC v»l% 
G 3 tozaa* 
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xossndo alhatirfanfagarul, vgyan meg 
dagaduan, meltan iirm dicherherúnc, di 
cherunc mind az altalhitunc altal, nem 
Valami fzinben:De az Angyali lelke cfzin 
rul fzinre aldnac, nem hit alcal Ez kü* 
lómbózó dicheretet penig az teft chele* 
kefzi: De noha knlómb móddal aldunc, 
es dicherünc tegedet. te egy vagy mindé« 
neknec teremprő Iftene, kmcc dichrret«* 
nec aldozattyaual fzolgatnac az fgben» 
es féldou: de irgalmafögod altal, azok* 
nac tarfasagaban iutandoc vagyunc.kik* 
kel tegedet fzúntelen latunc, es veghé* 
retlenúlaldunc* Enged vram, bogymig 
ez gyarló halandó reftbe vigyoodicher* 
ien reged az en fziuem, nyeluem aid* 
gyon, minden terrniim ezt mondgyac, 
Vtam kichoda hafonlo hozzad* minden« 
hato Iften vagy te. kit fzemeiyeben hat* 
mat»Ifteni tetmefzeribrn egyet rifzte* 
Iftnc, es imadanc» nem nemzettetet At* 
tyatr azAttyarnl egy nemzerterrt fiút» 
mind azkettebói frarmazo.es mind k$t« 
tóben meg maradó, fzent Lelket, el va» 
lafzthatatlan fzent haromfagoc, eg min« 
droh »to Iftent, ki midón nem volnanc 
ha tab 
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hatafmaffän teremptettel brnnune', 
holot vftkűncmi»t e| vefztönc volna,ír/ 
galmas io volrodbol chodolatoskrppen 
meg váltottál minket: ne Czenued liaiu 
adatlanoknac talaltarnunc ennt io vol-
todért, e> meltatXanoknaclennüne.Szam 
talan irgalmaffagodert teged keilecké« 
nyóróguen.neueld hitemet .remenfegc* 
met, es fzeretecemet. Cheleked malal'z« 
rod aítal.fzíintelen az hitben vaftagod/ 
gyunc.chelekedetunkben erőfsódgyunc, 
az igaz hft, es hitnecmelto chelekedetí 
altahirgalmad altat, iuthaflunc az éróc 
elette, hogy ott dichőfrgedet az mint 
vagyonIatuan,fólfegedet imadgyuc,es 
kőzonfeggel,kiket melroua teuendó le-
fes annac latifara, mondhalTuc: Duhófeg 
az Atryanae ki tetemptet minké r.dicho/ 
feg az fiunac.ki meg valrot minket:Di« 
thófeg az fzent Leleknec ki meg fzenrele 
minket. Dichél'eg az magaflágbeli el va« 
laztharatlan fzent haromfagntc , kinec 
chelekedetí el vafafethatatlanoc. kinec 
birodalma veghetetlrniil meg marad« 
Teged illet az dkheret, enekles* minden 
tí&ceflégyáldxsycs keretet, hala »das , 
fa 4 tifzte« 
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^fiztclrt, ioaág • cróíTeg, mi Menünket* 
©rókcőn órókce, Amen. 
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Jgolkodic, bogy meg nem indul a^ Iflen* 
fbhtalogondolatban, holot az.An» 
gyalok.it rettegte azjftent, 
T\Ochas megVram ,bochas meg irgaí" 
ma», bochasmeg, eskónyőtuly meg 
rngeducn fzamcalan tudaclanfagimat, 
cs neuczhecctlen fogyackozafimat • ne 
vefs el ruled mine valami vakmerőt:vram 
bar io volare, nyomorult fzolgad, nem 
bafzontalan, es gonos*de azért fölötte 
gonofz^miuelhogy regedet mindenha-
tó lftenunket,ferteneteft,cs fóíóttcjrlel? 
meft, minden töredelmes fzib nekul, es 
kónyöhullarasnac kurfieir nekül.mrko.'ti 
fatele t, es trttegesnekul merefzlec d/cber 
ni^idanifcs imádni. Mert ha az Anéaloc 
. (egedet imsduá.es dicheruenxhudalatos 
érommdl teljyefec feuen rettrgnee: En 
nyomorult bunés ember midőn előtted 
fioc, rs dicherrtec mondoc, aldozatot 
faelec fciuembóí, mért nem irttegecy 
s . ... . „ v brezam-
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orczambon mrg nem farguloc, aiakimal 
frfzketec, cj minden teftrmcl föl borza« 
doc, rsjg könyúhullaraft indecuan előt-
ted, fzüntelen nem kcfergec! Akarom V* 
ram, de nem chelrkedhereoi.mert az mit 
kioanocnemmiuelhetem. Es azerrcho« 
dalkozom magamban, mett hiremnec 
fzrmeiuel Iarlac.hogy fölötte rettenetes 
vagy: Deinkab ki chelekedheti azt ma* 
l,a íz rod nekul { Hoíot minden iduőfse« f ; 
gönc,es fzabadfagunc chac meg mond' ' 
hatatlan irgalmafsagodban vagon: Nyoí 
morult feiern, mitől történt, hogy illyen 
efztélenne let az en Lelkem, hogy félow 
te meg nerettennyen, midőn Illene elöc 
all,unekidieheretet mondüan* Segeny 
állapatom.mennirc meg kemenyedet a* 
en fctiuem * hogy fzemeim fxanteíen ne 
kónyuezzenec. hoíot az fzolga tars be* 
fzelget az Vr elot. ember az lilehnef, te« 
remptec allat az terempróuel, ki az föld' 
bél let.azza1, ki mindeneket cetemptetf 
Ímhol Vram elődben vetem magamat, r« 
valamit el reytet helekben magam felől 
errcc, nyluan ki ielentrm: kazdag v a g y 
l'rgalmaísagidban, es beufegca^ az iat%« 
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lomban,refzclres iauaidboLhogy azo*» 
bolfzoJgalhallac, teneked. Mert maiunk 
net neked nem ízolgalharunc * nemia 
kedueskedhetúne,hanem chac aiande« 
kidből: fzegezd altal Vram felclmeddel 
azcnrcftemet,esótuendezzen fziuem» 
hogy felycfzenrncueder. Bár vgy ftlne 
bunos Lelkem tegedet,mint egy fzene 
maga felél mondotca:Mint azföldagar» 
ctemelkedet habokat fölértem,vgy fel" 
tem az en lítenemer-Minden ioknacmeg 
adoia en Iftenrm.adgy dicheretidkézot» 
kényA hullatasnac k ut feiet> fzememnec 
tifztafagaual.es rlmemnec orucndetef« 
fegeuel.hogy tékeíeteflen regedet f z c 
retuen, es méltán dichetuen.fziuetnnec 
izeuel erezzelec, meg koftoJfyalac, es te« 
czefTel meg efmrrielec.rrfely {des, es gy 6» 
tiyórAfeges legy Vram > az mint meg va* 
gyón irua, koftollyatoc, es laffatoc, mert 
fölérte gyonyérúfeges az Vr, boldog az |ci A benne veti remenfeget. Boldog n?p 
Valamely tudgyaaz éruendetes en ekle ft. 
Boldog feríiu1 kinec fegetfege tAled vai 
gyón. fziuenec minden gondolatit az 
fualomaacyélgebghrlhcxcctte, az hely* 
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ben, mellyet kefzetet.Boídogoc az tifz-
ta fziuóc,mert uclattyac az Iftent. Boí-
dogoc Vram az kichazadban laknac, 6» 
rókcób órókce dichernec teged. 
emb ev^nec szivet at* 
tatoßagra, es Ißeni fz&retetre 
indeto imédfag. 
IESVS mi valtfagunc,fzewfcnünc,es kiuanfagunc, iftenjftenbóí, nyomo-
rult fzolgadnac Icgy melette. Trgedcc 
hiulac fegetfegűl, hozzad kialtoc nagy 
kialtafftl, minden fziurmbol'Téged hiu-
lac az en Lelkemben, meny be 6 hozza, 
es ragazd magadhoz» hogy minden fé-
mét . ea tnochoc nekűUbiriad űtet; mert 
az tifzrafagoa vrnac. fzűkfeg hogy tífzta 
hele legyen* Szentelv meg azért engem 
te edenyedrt • menyet trrcmprrtrel, 
az gonouagtuf űrefech meg, télch be 
malafztoddaLes be tflyefetetct otalmaz. 
vgy hogy íakafodra való melro templo-
ma legyec itt, es érókce. Edeirges , ke-
gyefleges»fitetebnetea > haiaiBisfft&o«, 
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kedacfltges,dragafag0s.kiuanat05rzep» 
fege«.minden mfznel edesb, reyncl , e s 
az hónai feierb» minden draga italnal 
győnyőrufegesbtgyongyneLe» A u n n a l 
dragab.es mindez egelz világ gazdag* 
fäganal,cstifzrinrl keduesb: mit fzol loc 
en Iftenem, egyetlen egy remenfegem > 
meg moudhatarlá nag irgalmaíTagodroí 
mitfzolocboldogfagos.esfelelem nekül 
valoedef legf Mit fzolloc midón ezeket 
befzfllem t chac azokrol emlekezem 
melyeket meg foghatoc. de bizonyara 
az mirál kellene fzoUanom.azt nem be* 
fzeilem , mett ninch cróm hozza , vaiha 
azokrol emlekezhetnem * melyeket az 
erckce való Angyaloc fzoktac mondani* 
bizonyara nagy fzitiemfzerrnt dichere* 
tedben fogtalnam magamat, «mely buz 
gofagos aitacoftgal az Ariafzentegyhaz 
ban fz: neuedet dichernem.el farathatat* 
lanuIaldanam.Demfrthogy oly tókellc 
reflennem dicherhetlec, halgarnom kel* 
k azért t lay az kic balgatnac feléled» ki 
aznemáknac nyelueket meg o l d o d . e s 
az artatlanoknac nyelueket meg ekefet* 
ted. Uf az balgatoknac»hoiot mfg 
,« nyclucíTekis» 
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ryefueflekis, kic tegedet rifm dichernec 
meg nemulnac, Azert meltan ki dichew 
bet tegedet, meg mondhatatlan erő, es 
az Attyanac bólchefege * Es mfrt hogy 
femminemü igéket nem talaLoc, melye» 
kel elegendőül ki ielenthernem az min« 
denhaco, es minden tudo iget, mind as 
altal az mi tulem lehet meg mondom* 
míglen patancholod hogy hozzad men« 
nyec, holot nagy nyluan befzelhetetn 
valami hozzad illendő, estítíem keoan* 
tatie. Es azért alazatoilän kőnyórgoc» < 
hogy ne nez annyra arra az mit mondoc, 
mint arra az mit mondanni kiuanoc » 
mert fölötte kíuanom felőled mind azo* 
kat befzcllennem.melyeket fzűkfeg, es 
meíto mondanom, mett teged illet 
minden dichófeg.dichefer,aldas,es mim* 
den tifztefseg • Tudod azerr minden 
titkoknac tudoia oróclften,hogy az f* 
geknet, es az főidnél* es mind azoknal 
melyec ezekben talalratnac,kedursb vag 
natam.rsfeereímeresb*mertmind fői őr« 
tóc fzeretíec tegedet : de bizonyara 
fzÉtneuednecfzrrelmefrr, ez el imitan* 
do dolgoc nemerdemlic hogy fcrrettrfc 
fencc. 
SZINT AGO!TON 
leffbc. Fölötte fzeterlec eir Iftenem rege-
det* ennelis in ka b kiuanlac kedueleiiű 
Enged'hogy fzuntelen fzereílelec tege * 
det Jtiind annyera á menyire kiuanom ,ea 
d menyire tartozom , vgy hogy chac e-
gyedül nalad legyen minden igyekeze* 
Kern» es elmelkedefem. Rolád elmelked* 
gyen egefz nap fzuntelen, eieli almaim 
ban teged crezzélec.Lelkrm hozzad be-
fzellyen: Elmem veledmulaflon.fziuem 
fzent Iatafodnae fenyeflegrtél vilago-
fodgyec meg, vgy hogy vezercm leuen.es 
igazgatom,az iobgos chelekedetekben 
neuelkedgyem, es mrg Iarhaflalac Ifte* 
neknec Iftene Sionban, maft chac tikor* 
ben»es mefeben ,de akcor fzj'nról fzinre • 
holot meg dmerlec regedet,mint «hogy 
en megcfmcrtettem:BoIdogocaz tifzra 
fziaóc.mett öc bezdicaz íftentlatnüBof 
dogoc azoc az kic hazadban laknac.ö-
tökeón örókce, dicherni fogn?c teged t 
ketlecazért vram veghetetlen irgalmai* 
•agodfttttnelyelaz őrókce való halaiból 
mc&fzabadultunc, lágyecedmeg azétt 
Itemeny» kö» es vafs fziuemet, hatalmas, 
f$ fícntfeges keneteddel« tstheleked, 
hogy 
BLISBLKEDBSL 
hogy az tőredelmcfícgnrc tuzetiu cl »-
tedoran kenteid aldozit legye« chrle* 
ked hogy fzent fzined clőt.fzűn telen aía* 
aatos.rs töredelmesfziurl» könyűhuUa-
cafnac beufege uel talaltaflam. Chek ked» 
es enged, hogy mindrneft&l hozzad va* 
lo kiuanaagotnbol ez vilagnac meg aíodj c fj 
gyam, es meg mondhatatlan fzerelmed* 
frt. es frlelmcdfrt.ez el mulandó dolgok« 
tol tifztan el feletkezzem * vgy anoira* 
hogy ez ideig való dolgokat ne firafláaU 
nekic fe óruendezzec, femmitfe felchec. 
ez el mulandókból* de ingyen fefzrreí* 
fcm:hizelkedefiuelmegne chalattaflam. 
e«,eUenkezffekcelroeg ne téreflem- E» 
merthogy, fz ere tered, fölötte hatalmas* 
mint az halai, emeíze elkőnyórgőc tű« 
zes. es edefleges fze reteted. az en elmr* 
met * mind azoktul* melyec az fg alay 
van nac, hogy chac hozzad ragazkosL* 
gyám* es gyonyóriifeges emlekezetedéti 
íezeltefíem. Szalyon fe vram kőnréc* 
gocvfzalyon le fzjuembec díatotaüdmkj 
gy&tyőrOfegr« luiőn Iázzam rdeffegen 
hozzad váló fze rrtetem: lűiőa hozzam ,^ 
c h u d a l a t o s , e s ki icleathetrtlra ixcéatem 
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Illata tic, mely órókcc való kiuanlagor tat 
matzon en bcnnem.es fziueraból az éréc 
eletre való forrás vizeknec,eleuen erek/ 
nec folyafic teriefle , Véghetetlen vagy 
vram* ea azert véghetetlenül fzökseg 
hogy fzerettrireI azoktul, kiket dragala-
tos véreddel meg váltottál. Emberek-
nec irgalmaíTagos rzeretóie, kegyelmes 
vram. igaflagosbiro, kinec minden íte-
letet kezebe adót az Actya, igaflagodnatí 
bólebesegesiteleciueL meg változtatod 
el intézed, meltonac,es igaznac talaluan 
hogy ez vilagnac fiai az fétctsfgncc, es 
eielnec el mulandó kazdagsagit, es ti/ 
fzteíléget, tékelletcsb kiuansaggal fze-
reflec, eskcreflec.hogy nemmint mi fzol 
gaid fzerefsunc tegedet mivrunkat. ki 
által teremptetfinc, es meg valtattunc* 
Mert ha ember az embert vgy fzokca fze-
Setní» Hogy «gymaítul tauulne lehcflc* 
nec: ha az menyafzony vélegenyehez 
oly elmeueíragpzkodic.hogy fzereteee-
nec nagy voltáért* femmi nyugodalmat 
iiekiuanyon* esfzeretóienec tauul vol-
tat* nagy bánattal fzenuedgyc: minemű 
fecccccttel» minemű igyekezctcebes ger* 
' • iede« 
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iedezeflrbfzükseg hogf keduellyeirtc» 
grdrr igaz iftcnr.fzepfcges vólegent as 
kcrefzcyen Icicc, melyet magadnac ied* 
cettel hittel,es irgalmalFagoddal.ki miia 
ker vgy f2erettrt, hogy meg váltánál, ki * J 
erettónc ennie, es efféléket cheíekettrf t. 
Es noha ez világi dolgokban bizonyos 
győnyőrufegec talaltaflknac.mindazal* 
tal.oly modon nem^yónyórkőtternecW 
mint beuned.mi Menünkbe, Benned gyfc 
nyörkódicaz igaz. miucl hogy ízeeete* 
ted gy ónyóröfeges, es chendes. Mert as 
meiy lelekbenjakozol, minden eáefleg* 
gel , gyonySrúfegcd, es chendeflegel be 
coltód: Vifzontac ez viltgnsc, esteftnec 
fzetelme, (zorgalmatos. es haborgo: va» 
la mely leiekben be megyen, bizonyai« 
azt chendefennemhadgya. Mindenkor 
haborukcal kft es, kulőmb fele felelem el 
fzorgalm abc tartja ukete Te vagyacetf : 
az igazaknacgyóoyórAfégec, nemisok» 
nekfil, mert etés nyugodalom vagyon 
nalad,esfólhaborethatatLrn-flet. Vala« 
ki b e k tatgyrn, az vtnac orómrben Je* 




nyugodalmam ft órékcón érőkce, itt la* 
kozom, mert vaLafzrottam ütet: esamaz 
mondás: Azvt igazgatengem,csfrtni 
nekfd nem fxökólkódóm, beúfeges legek 
•etó helyere vit engemet. Edes Chriftus, 
tblcfus. tőlch be kctlecfziuemet» olrha* 
tatlan fzcreteteddeí.vgy hogy,mint va* 
lami égető líng ,?giec fzerererednec e* 
dcílcgeuel, melyet fzamralan vizecfe olc 
haűanac el bennem: Cheleked edeflegea 
vram, hogy fzeteffelec tegedet, es kiuan« 
fagoddaLle vetheflem minden tefti kiuan 
fagokAacterhet, ezfőldi kiuanfagoknac 
nehezfegea butyoriat, es nyalábos kóte* 
leket, mciyec vftromlyac, es terhelic nyo 
tnorult lelkemet: vgy hogy ezrktul meg 
fzabaduluan , illatozo kenetidben fut* 
uanXzepfeges latafodhoz,tőkelletes tely 
efedesfrr, fólfeged vezerem leuen. nagy 
gyorsan meltoztafiam el iutni. Mert 
nz kettős fzerelem« io, es'gonofz, e* 
gyjcedes , mafickefető, egy fziuben, ea 
lelek ben,eczfrfmind nem ferneaeaazerc 
ba valaki egyebet fzerrtend kruóled, ízes 
Ktctcdncc edeffege aonal netp talalra« 
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tic. meTy fzeretet nem kinzo.hanem Őt' 
trendeztetó fzeretet, til'zta fzeretet, ti» 
fxtan meg maradó, őrőkcőn őrókce t olf 
fzeretet. hogy mindenkor ?g, esfohaej 
nemalufzic. EdesChriftus, vram lefufc 
fzeretet, en Iftenem.getiez fólengemft« 
tőkelíetrs füzeddel, mely fzent* esio • 
fz uz,es tifzta. chendes, es bekriege«,hoß 
& etetetednec edeflegeuel meg tellyefeq* 
•uen, fzeretetednec langiaual fői geried« 
uen.fzetetheiTelectegedeten Iftenem/zi 
uemnec telye« voltából,es belső refzeimi 
ncc minden rendiből, befoglaluan fzi' 
uemben, fzátnban, főt fzemem elót min* 
denkor tartuan,hogy femmi heúfagos fzf 
tetetnec hele ne talaltafiec bennem. Hal> 
lyad en Iftenem, fzemrimnec vilagoflfa» 
ga halyad.az mit ketee batyad, es ad meg 
az mit keree, hogy haigas meg engemet. 
Kegyes, es irgalmaŰagos vrani,focfzany 
talan vétkeimért ne ted hallatlanna ma-
gadat: hanem io voltodért fogad be fzol 
gadnac kónőrgefet.es ad hafzna t Látnom 
ketefemnec, es kiuanLigomnac.efedezmé 
meílfttem.főt megny erűen, dichőfrgea 
Ikcnt Anyád, üepfeges fzu* Maria , én 
H * «fz«. 
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•fzonf om.mind az foe fzentrkcef, Amen* 
a i t a t o s imadsaG, 
hogy l/leni dicheretet talaüyunc. 
VRAM Chriftus Attya iftcnnec ig ft ír, ki ez világra le fzallottal, hogy 
az ban&fókee meg vaítanad, kerlec reg e-
dec meg mondhacatlan irgalmaflagod 
ért» iobich meg eletemet, chelekedeti 
imet er^fiched, erkólchőmet igazechao 
Vid él tulem valami arralmamta vagyont 
ea kelletlen* hanem adgy meg mindent 
valami trczic.es hafznos, mert az frttel* 
Ines nemből fogantatatot embert,ki tifz* 
tethattyacmeg kiuűlőrrrd, hanem chac 
"teegyedül: Te vagy az mindenható I-
ften, véghetetlen,irgalmaflágos. ki az hi-
tetleneket meg igazetrod, es az bűrj miae 
meg holtakat meg eleueneted, ki az bu-
lióíoket meg valroztatod, es nincheneo 
Ved rí azért rftlem valami keduetlen e-
lőtted, mert az en fzamtalan tőkelletíeri 
fegimet.iol lartyac az te fzeméid-Bochafd 
itgalmaflägos kezeidet en ream* es ved 
d xolam vajami meg bantya kegyrtfe-
gednec 
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gednec fcemeit: Előtted vram mind 
gfflf gem. ea betegfcgem! Amazt kerlec 
rarchd meg. imett gyogichd meg: Gyo-
gyich vtam engemet, es meg gyogynloc, 
fzabadich vram, es meg fzabaduloc,chac 
te vagy azkibetegfeget gyogyittafz in* 
tefedael, fól epctrcdaz meg romlptta/ 
kot. Mert,ha méltóztató! fziuemnecroéi 
zeieben io magot vctnir&űfcfeghogy io 
gaimaflfagodnac kezejpel,ax ott.valcv 
ve tkrkncc tóufflet^el.otzbf jki fzaggaflad^
 y 
Edeflegcs, kfgyes, ereWctes, kiuanatoa -
fzepfegea vramiften* tólch be lelkemet» 
f, casagásfzecc^ftednfc ede ffeg juel.hog 
feu^i czí&dv»Magy tefti dolgot ne k> 
ufti. auagy gondolyau hapem chat 
t e g e , ^ r h 9 t d o * z » l a c í Z í u c ^ e n f e s r 2 » n i ' 
b p vijfilyclec: líd meg^Vpibcnizent 
vyaíqdfil»- jtdedéges neuednec e'mlekexe» 
tit. hogy fem mi feledekepíég el ne vihef* 
se« Tad meg fríurmaec tablam fzent » W 
tatodat ,jtf igaflägidat.hogy tegedet 
megfoghatatlan edeffcgcavrar, fxűnto 
len.p atancholatiddal egyetembe tUxep^f, 
ím eLóc fiorgadalac: Gyucb rol elmttt»ct> 
aat&ae*, m«Jy« e* u 
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akartad, hogy fólótte meg gytrtraflrc» 
hogy az meg haborodoc, es keferedet tő 
rédeímes fziunec aldozatyar.mindenap 
be motathafam»neked en lftenemncc. fc-
des Chriftus,hatalmas Iefus*valamint ki* 
liánom, valaminr edet elmentei kerems 
ád megGtentfegeftes trfztafiigos feerererr 
det, ptély engedet bé rólehón. Mürafd 
fzérrtétednee. trifuan való irfeLkőnúhul 
laraiímnacbeöíeges fóíyaíátí 'hogy kő" 
riyßhullatafim regyenCcbizoqfrgotfze* 
/etetőd felől, a*oc ielehche a-Ac b fléJlyec,. 
fctfnrelen mentire fzéreflhi 'regedet aa? 
éti Lríkrm.nudon fzeretercdnec edefse • 
ge miar » az kőny»hulIatafWf->ná?*at 
meg nem tar chatty a. íol emlekezéin W 
ram amaz aifttot Anna AfkonraUfc-i fa* 
torodhoz ióné'fiafrt kónyőrgenp:\\y 
tőt az iraa azfttiohdgya, hogy a2 finfy, er 
fmadfag vtan, orczaia többe Ikftlé* «bfir« 
Éré item valto zee. De enni eróruj, er 
tokelíeteflegrol ', meg emiekezne rí nag 
fcydalomal győtretrytem * es f2rm<. mw 
tWIcgre viterémr. m(rt hogy igen aíar 
fhtbm magamár fckAnnt: mert ha enyitc 
fittez afzottyaQuta er illy ea-iőkélíetefir 
v
 1 . ; l l r 
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fen meg maradót az firasban, kí 'fiit kér 
Vala: menire ínkab fukfcges firni.es ban« 
kodntLelkemnec. mely az Iftene kerefi» 
esfzereti, es hozza kiuan iurni t Meny-
irefzukfeg íirni , cs fzópögni afféle Le-
teknec.mcly eyel.es nappai az Iftem ke# 
refi i Mely Chriftus kiucl fenkit nem akar 
fzeretni:nagy choda hafzamtalan kónyü 
hullatafi kenyerre nemvaítoztac eyel, ea ... 
nappal. Tekench azért Vram , es kónyő- é' 
tűly raytam.mert az enfziuemnecfaydal« 
mi igen meg fzaporotranac* Adgy men-
nyei vigaztalaft ennekem, es ne vralj 
mcgbftnés Lelkeme r.melyfrc meg höl> 
tal t Ady Vram kerlec bejso kényuhulla« 
taíimat, tékeletestndulatodboLmelyee 
, vetkeimnec kóteíit oldozhiffacmeg, ei 
menyei gyönyótáfrggrl lelkemet tál-
chec be: ha az igaz, es tőkellétes fzerze« 
tefekcrl, kiket nem kőuerhctec * mind az 
alral az tiratos Afzenyallatokcal, valami 
kizded rerztlegyecmelro orfzagodbart 
el venni. De más afxonyatlatnaku eh»« .. 
dalacos aiatatoíTaga, int elmemben .ki 
regedet,midőn az koporfoban fekiVincf* 
kegye« {xcsetccicl keres vala: fcj, i r A -
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pOftu'O c tauul futuan , kopprfodtul e| 
nem tauoxic vala: ki fziruan, ec bankod» 
uan ott Ül yaja, fokaig.ca beufcgeíTp.n k?* 
nyuczuen J fél tamadalbd vcan, foe_kó-
ny«hnllara(lal>az kopotfouac pufzta kő 
fzrldlir,vigyázó fzemeiuelmeg íacogat-
ta.ha valahol tegedet lathatna,az kit 
buzgó kruanfaggat keres vala: Bizonya* 
ra Zz koporfot gyakorta meglattá vala, 
de regedet fölötte igen fzetetoen, az e* 
Ifg nem vala« Eatpfrt hogy cgyebec fő* 
lőt l'zereret.ea fzeretuen lzirc, fziruan 
kcrrfrt>es kerefuen alharatoíTan meg ma-
tador, azért melroua lén,hog cloför meg 
tilalna, latna.es veled fzollana. Es ryem 
chacezt erdemle* hanem dichcfrges fői 
tamadafodnachir tnondoia az Apofto* . 
loknal, ü lenne: Parancholatot vcen tő« 
led,es kegyelmes ín tfft»meny ebes mond 
meg az en Attyamfiainac, hogy Galylfa* 
baa mennyenec, ott meg lat nac enge-
met- Ha azért igy ízirt.es az fzirasban tői 
kelletédén .ez Afzony allat meg marai 
dot,ki az eleuent, halottac kőz&r krre-
(le, ki birincckezeiuel regedet illet valaf 
bogyüűnycc meg az Gráftól, az kerek* 
«yen 
ELMELKEDESI« ' 
tyen Lelec, mely tcgcdct weg ValtO Ifti« 
net az egekbcu ifmet lenni, evfepgy. min» 
denut vralkodol.fziueben hifxi, fsfzaia» 
ual vallya * Mfrt ne bankodgyec * es iiri-
on cffele Lclec» melyjtellyes Lelkeuel fze« 
ret tegedet, es tellyes kiuaoíágal kiuan 
Iatnií Szegenyeknec egyetlen egy bú 
zodalma * es reme nfege.kihca foha trgsl» -
mafljg remenfegenekűl nem |d>tiy6t6g« 
nec:cbeleked ez jrgalt^agor velem,ma» 
gadeft, es fzent neuedert» bogy valami« 
kot firlöled gondolkodom* fzollqC, itoci 
auagy oluaíbc »feloicd brfzeUec«valami« 
kot emlekezem,dotted alloc.diehcf e eer» 
imadfagod
 te« áldozatot cheifkefecm, 
mindepfzet fzent fzined el6t, nagy-kő* 
nyúhuüatafl&I firhaffac , vgy innyera. 
hogy az en kónyöbullatafim» kenyerein 
legyenec cnnek<m^icl, es nappal. Holoc 
díchófegncc királya , minden, ioffagoa 
chelekedetnecmeftere, magad: ranccot* 
tal ,'brfzedid, ea ptldaid aluüfzomor* 
kodnnet (únitmonduamboidogecazoa 
az kic (zitnac.mert úcroeg v igáztál tat« 
nact te magad firtalaz meg holt barátai 
dán, et fölötte kfoyeeztel m «I vdúem 
H | dó 
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dó Varrton; Verlec azrrc rn lefufotn.izoi 
kert az dragalaros kónyűhullarafidert.ct 
minden irgalmafagidert.melyekcel e lve 
íz teker meltoz tarral meg fzabadetani:en 
g d azíirasnacmalazryacmctyet fölötte 
igen kiuá az en Lelkem.mrrt aiandekod 
nekSlazt ineg néni ralalom.ham in fz.- lel 
ked altal,ki az bunósrmberekneckrme-
ny faireket meg lagertya.es íirafra meg 
tőrt' Adgy íirafra való mabfetor,mint 
az mi Artyaiknacatral.kiknecnyómdo 
kit kel kóuetnunc, hogy firafsam maga' 
mat minden eletemben, mint ükii firat-
tacmagokat «eyel.esnappal* Azoknac 
rrdfmekfrr.es imadfagokfrr ,kie neked 
kedueftre volranac.es aitaeofsan fzolgali 
tanaCi kónyómly nyómorqlt], esmelrat" 
I«n fzölgadon: AdgyiőtsŐies'also ned-
tiefte gee, bogy kónyuhulfatafirn kenyr* 
rem legyen rc cici, es náppál,-es fzent fzi* 
nrdelor.Iegyec az toreddmeftegnec jrö* 
ne alraU kóuer, es velős aidozät, mfg ólr« 
tet fehtemnec oltárán. es mint kőurr al-
dozar, vitt tréflire föl győriyétfifegcs.fzag» 
•flafla 1. Adgy ki folyó kutat»rifzta kut fe-
let, melyben fzüntdenmofattaffee, ez be 
£m a ^ 
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friteztetet aldozat. Mert noha minden-
rftől, magamat (fzent malafztod feget-
fegem leuen ) nckcdfce mutattam, mind 
az aital.nap cftig,fokban mrgbanralac 
nagy gyarlofagini miat. Adgy azért kó-
nyűhulfatafta valomalafztot aldpt ífte-
nem,fzerclmes Vram,fókcppen fzerctct
 / , 
tedncc fzamtatan edeíTcgebol, es i'rgaR '•> v 
niaflfagidnac emlekezeciból , kefzech 
fzent fzined előt bizonios afztalt, cs ad* 
gy erőt »hogy valamikor akarom, arrof 
meg elegedgyem-' enged nagy irgalmai) 
íagödert.cs io voltodért,hog ez tekenre 
tes, esrefzegertő poharod, vegye el az 
én ízomiufagomat, hog Lelkem airchon 
hozzad, es elmem legyen az te fz etetem 
tedbe. elfeletkexuen ez alhararlan nyo-
tnórufagrol. Hátiad Vram Iftenrtn, ízi-
uem vilaganac frnieflege, halyad az mic 
kétéc, esenged hogy azt keriem az mic 
halhafs: irgalmas.esmeg halgaro Vram. 
néleg fzűket az en vetkrimfrt,hanrtri az 
rerovoltodért, fogadbé az fzolgakoM 
kónyórgefet, kerefemnec * és kiuánf*« 
gomnac veget ad meg . az dichőTegei 
wrplótclca &u* Mariaaac erdemeire» 
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f lit Atzonyomefrr,« mind azfoc fzíV 
zekjrt» Amen. 
e z imaqsacban a z 
' mlemec elmeit inkeb tbredelmeß 
fegte indul buchende fen 
Ram lefus, iolefus, irgalmas Itfus • 
ki az mi vétkeinkért meltoztattal 
meg halni.es az mi igazulafunkfrt fői ta* 
madni: kerlec reged dichófegesfől tamp' 
dafodfrt. tpmafz fői engemet az vetkrk-
ifíkoporfoiaboLes minden buneimnec 
íiriboL cs adgy ennekem mindennap , a* 
ejső fél tamadasbol valami refzt»Jvogy 
főt tamadaíodbpn igazon, roeltqxttlftn* 
rcf=» venni« EdefíVgea« kegy cflrg« «fee* 
rrímetesb drag 3 Tagos,Jauanf*gos,fzep* 
fcgesifpisnemel meny egben nagy hatpl-
mas dichöfegedbe, cs hatalmas király .az, 
i^ trya X&rnnec iobbian ülsz, vouy vtan-
ó*d ragpmrr,hagy vcannad fuffac, dia-
gaícnetídnrc fzpgijtfibau. fulsac l^e meg 
•pipgiackpzzamtriikd vonattatuan- Aa 
krUkucc , mely te« 
monigyac el, 
E L H E Y. It ED I S I . TFJ 
grdktfuan, vonníad az fölső órőkcr varo 
folyafoknacelp?fegm:f6t vony magad' 
hoz ki flö kútfő vagy,hogy onnan an« 
nit ihaíTam.az menire mi voltomfirmt" 
uedi, kiből crckceeUyrc, en iftrnem,e» # 
flerrm. mert fzent, es aldot fzaiaddal 
mondottad, ha valaki fzomihozic fűiőn 
hozzam, esigyc c:Elő kurfő* enged fzo* 
miuhózo Lelkemnec fzöntr lé belőled int 
nom, hogy fzentfeges, es igaí&gos fogat 
'dalid altal, tőlem elő vizcc fblyanlac- £• 
letnec kutfcie, tolch be elmemet gVÓtyyt 
óröfegednec patak iaual.rtfzegechcimeg 
fziuemet, iozanfagos fzeremedáet *ev 
fzegfegeuel, hogy frletkezzem el, az e | 
mulandókról, es főldiektőLhinrat Mh> 
telen chac rolád cmlekezzcm, az mine 
'meg vagyonin»«. meg cmlekeztetn ab 
Iftenről,, ea győnyőfkőttem s fzent Lel-
kedet ad meg ehnfkem, kit iec/zetrémre 
amaz vizec, mellyeket igertel* hogy an 
-fzomiuhozoknac meg adcz.Eoged Vram 
x őkelletes kiuanfaggtkea igjrvfceaeftél o< 
da kiuánkozftom • «hona f&ttMttmM&l 
vtan negyuen napon hiTzunc hogy fftl 
mentei, ygy fcog M * «a 
nyomot -
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nyomorúságban,chac rrft fzerent tatta£ 
tun, de gondolatomban mindenkor ve-
led legyeonagy kiuansaggai.hogy ott le 
gyen az en fziuem. aholjneg bóchulhe" 
«ctlen, es ki tianfagos kenchem vagyont 
Artert ez fletnec víz ozönebe, holot min' 
denfzrluefzel,kStnyálhabyattfltunc,ea 
holot femmi bizonyos magas he!, es «I-
las,nem talaltatic,mellyen az galambnac 
Ltba meg allapadharnec, es nyughatnec 3 
fohul bekeseg dinchen, auagy chendef-
«eg,hanem vifza vonnyas, hadac, min-
den felől elleifsegec, kiupl hadikoxa&.be< 
lói feíelmec. Es mpt hogy egy refzAnc 
tgi, más refzftnc penig földi, az meg rot-
hatandó teft igen meg terhclli az lelket. 
Es a*e*t magam baractya, es tarfa az en 
lelkem, az vttol itiuc n.igen meg faradot, 
t i lankaduan fekfzic, meg fzaggartatot 
ez világi alhatatlanfegQ.ktul, melyec ál-
tal int, igen ehezk> es fzqpu'uhozic.C'niii 
then mit eleiben tennem, mercfzegeny, 
«is-kpldus vagyoc y<i. Te, vagy vram, en 
lift nem, minden iokcal kazdag.es azjna 
gißägbeli eledel cellyefettefcixc, beüfe-
gerofztogatoia, adgy cU4<U a* cl farati 
" " ' « U « , 
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nac, fogad hozzad az el hinyáftlttatí e$ 
meg fzaggattactat epechdfol.ímholaz 
aito elót al, es zörget: Kónyőrgőc meg 
mondhatatlan írgalmaíftgodcr*? melyei 
meg larogattal, hozzanc iűuenaz.pnv 
gaflagbol: nyifdfól irgalmaflagos kc*ei* 
der, nyomorult zórgctó r2oígadnag«es 
parar.choíy engedelmes mcítofagoddaí, c ¥ 
hogy menyen be hozzad, esnyugpdgcc 
benned: rlegedgycc meg veled, fló, ea 
menyotfzagikenyernl, mellyel be'tely e 
írduen. ea erőt veuen,az firalomnac vők» 
gyéből oda fői Icpicc, ea hozzad való ki« 
uan&ganac fz|rny*iual el ragattaman.*s 
menyei lakohelekre rőpdózón. Vegye 
fél vram* vegye fői lelkem, mint az S^ a* 
keselő fzarnyajt.es répfiluenmeg ne Iba 
gyatkozxec,rőpűtlyőn.esiuflon ellakó 
hcleidnec ekeflegehez, es dicbőfegchert 
holot az mennyel polgaroknacelegetté 
afztalanaMegelteflec az el titkolt legelte* 
tő heleiden, az beűfeges patak.pc mellet: 
nyugodgyec meg vtam benned ez en ízi 
uem.mely egy neminem^ nagy trngrr* 
habiaiual fel dagadót, ki ppt«^hibltajl 
áz fzelckqcQ cs tcngciQCt;, canáfeych^«^ 
> 
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dHTrg leéro; löy el vr»m. esiary fziuem« 
nee habiam, hogychendrsec, rs rifztac 
fegyence mindrnim, vgy hogy egyetlen 
egy iötnát, chac tegrd apoIgaflalac.es íze 
memhec édes vilagofsagar.fzemlelhelse» 
lecmindcn bolygo gondolatoknac vac 
homalya nekul: Szarnyaid árnyéka ala 
fufson vram az en elmem.cz világi izzafr 
to gondolatoktul, hogy merttkleres hi« 
uefscgcben cl rcitczueii, óruendezue cne 
kclye.es mondgya: Brkesegben vagyoc, 
aIufzom.es elnyugfzom* Alugyecvram 
Iftenemkónyórgócaíugyéc, emlékezte' 
tó elmem, niinden gonofzokrul. az al« 
noksagor gyülóíyr, Caz igafsagot fze« 
refse. Mert mi lehet fzepsegesb. esedefi 
fegcsb,mintez vilagnac fótetsegeben.es 
kcícruscgebc, az Itteni edefseget kiuan* 
mYAz óróc eletre fohazkodni. elmeuel 
ött tartatni, holot az ótóm beűfegefsen 
Vagyon, es tAlaltaticí Edefseges. fzefel« 
mes.kegyes, dragalatos, kiuanatos.fzrp« 
feget vr aduba latlac tegedetf* Midón ic« 
lenem meg fzinedelotf midón telyefe« 
demmegfzépsegeddeí, mikor vifzes ki 
(AÍéretfegeacóoilóczhól, hogy vaiíaíí 
tfgyec 
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tegyec fzent neuednec, vgy hogy ez v* 
tán mtg ne tőrectefsem . Midőn iutoc 
amaz chudaIatos,esfzepfeges hazadban*, 
holor az óipmnec, es vifagofsagnác fzo-
eattya zcneg, az igazaknac hayIokaba£ 
Boldogoc vram az kic házadban lakot-
hac, őrőkcőn órókce dichernec tegedet« 
Boldogoc, es bizonyai boldogoc, kiket 
valafztottal, es fői vittel, abban az men-
hyeiórőkfegbe: íme vram azte fzentid 
vigadoznac előtted, mint az liliom,mert 
be tetyelrdnec hazadnac beusegeből, es 
gyónyőrufegednecpatakiual itatod iketl 
mert tevagyazeletnec kutfeie, es vila-
goflägodban, viltgoíTagot lat nac, vgf 
annira.hogy űcmeg vilagoflétot vilagof 
sagoc re a'ralad.vr Iften.kí vilagoűetod «• 
ket, mint az nap fenlenec fz: fzined előt* 
O mely chu dala tos, mely fzep . mely ked-
uefec vram mindenik az te házadnac hai 
(oki, fólőtte kiuankozic bűnös lelkem 
belemenni. Vram igen(zerectemhazad 
naefzepseget, es dichósegednec lakó be-
let: Egy dolgot kertem azvttuhazr ke-
resem, hogy minden eltemben az vrna« 
hazában lakhafüm» Valamim kiuanko* 
1 ZlC 
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sic az fzomiu fzaruas.az víz forrafokra» 
azonképpen kiuan Iftenem hozzad iut-
ni az en lelkem: mikor iutoc oda, mikor 
ielenec meg fzent fzinrdclőt, mikor la-
tom meg Iftenemet, kit fzotpiuhoz az et] 
lelkem? Mikor latom meg uretaz (lók-
necfóldrben* mert ez halandoknac fői-
dében* halandó fzcmektul meg nem lati 
tathaticé mit chelekedgyem nyomorult» 
ez halandosagnac bekoiaual meg kötéz 
teretf mitchelekedgyemfmidón az teft 
, benvagyunc, az vttul tauulfzarandokoi 
zunc,meg maradandó lakó varasuncitt 
ninthen, hanem iüuendót keresúnc.mert 
az mi fzabad fóldunc menybe vagyon* 
lay nfkemholot fzatandoksagom enni» 
remeg hofzabodot, az Cedar Iakozoiual 
lakoztam, fokáig ióuemeny volt az (n 
lelkem: Kiádfzarnyatnekem, mint az 
galamb nac.röpölóc, es meg nyugfzomf 
femmi edesb nekem,mint az viral lefiem. 
Az vrhoz ragazkodnom io ennekem.Em 
ged vram.mig ez gyarló tagokban vagoc* 
hogy hozzad ragazkodgyam* az mine 
meg vagyon irua, valaki az vthoz ragaz-
ködics egy leíec ű veje« Enged ytam ne-
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Item az elmelkedefnec fzarnyait, mefye*. 
kel fól óltóztecurn. hozzad rópülyec: es 
merthogy minden balra haylo.nemfőf, 
hanem fenekrefug,tarroztald elmemet* 
hogy az fótctsegnec vólgyere ne cflec, 
hogy az fóldnec arnyckia, kórny ül ne ve« 
gye, es ruled igaflagnac napiatul cl ne vs 
lafztaflcc, es az főtetsegnec kódetul be 
fódéztetuen * az fól só dolgokrol való 
gondolatokroh meg rarroztaflec. Azért 
az bekesegnec órómcre oda fél igyeke* 
rem. es az gyónyórufeges tifztafagos vi* 
lagofTagnac allapartyara. Tarroztafd fzú 
ucmet kezeiddel, mert nalad hekú! az 
fólsó dolgokra nem vitettetic.oda fierce 
holot nagy bekeícgorfzagoí, es veghe» 
tetlencbendcfleg riiideklict Tarchad.es 
biriad vtam az en leikemet, es emeld fői 
űtet, akaratod fzrrtnc hogy vezrrul le* 
uen.iuflon fól sz beuiegcs nrrömant* 
ban, holoc legelteted llraelr órókce, az 
igaíTagnacfirueuel-A hol vagy,chac gyors 
elmelkedeflel, erien el regedtr.mondha* 
tatlan bólcheseget.mely mindenre felot 
lakozic,mindeneket fólyul hagy, mindé • 
neket igazgat: De hozzad rőpdósó k.U 
1 * kemnec ' 
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lremnec foc akadcki van nac, paranchola* 
tod alnl, nemulyanacmeg mindenre* 
Dót űmagais az en lelkem lalgaflön.mtn 
denrket fólyülhadgyon,mindeneketaz 
«nie teremptectenec.főlyul mulya,es iuf-
fon hozzad, es chac egyedül benned te^ 
temptőitbe,hitinec fzemeit fúggeflr.boz 
sadahichon,hozzad tarchon, tolad el' 
thrkrdgyrc, teged fzemlelyeinfzeme elei 
ben helhesleflel.fzineben forgaflbn, igaz 
«siegfóbiot*órékce megmaradandó ot 
t&mee» Touabba focclmelkcdefcc vitt' 
nac, mellyckccl az aitatos Irlec legelte-
tie* de chac egyikben fem gyónyórkódic. 
annira meg fem nyugfzic az en lelkem* 
mint benned, fókeppen midőn chac felő-
led elmelkedic, es gondolkodic; Mely 
nagy fzamtalanfaga vagyon vram edeflír-
gednec.mely chodalatoskeppen ihlesaz 
•eged fztretóknec íziüekbrn, mely cho-
Állatos edeflege vagyon fzerelmednec. 
melyei győnyőrk&dnrc azoc. kic nalad 
kiuvl femmit nem fzeretnec, femmir nem 
trcrrfhec, íotohac gondolattyokcal fem 
kiuannac. Boldogoc azoc,kiknec chac te 
vagy renjepfcgcc, cs minden dolgoc chac 
imádság» 
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imadaag. Boldog az ki-egyedül (I»es ve , 
fzreghaigac.es fon áí vigyazasaban eiel* 
cs nappal, liogy mig cz gyarló teliben le' 
uen. valamennire meg koftolhafla gyó* 
nyőrúfeges cdrlTegedct: kerlec tegedet 
amaz iiuólTcges febeidert,melyeket fzen 
ucdcl az magas keceftfan iduőflegűnkerr. 
melyekbularaaz dragalatos fzent vered 
ki folt» mefyekcel meg galtattunc. febe-
íechdmeg ez bunos lelkemet* melyfrt 
mégis meltoztattal halni : Sebefechd 
meg,tüzes, eshatalmaflägos mondhatat' 
lan nagy fzereímedflec dardaiauat, mere 
eleuen, es chelrkedó az Ulennec igeié, cs 
atalhachatob minden kft elő tőrnek Te 
vag az valafztor nyil, es eleíTeges fzablía, 
ki az emberi fziuneclteineny paifat, ha* 
talinaflággal altal iarod : Liggafd altat 
fziuemet lzeretetednec nyilaual.hogy lel 
keni mondhaffá.fzereteted meg fetefet-
tet engemet : vgy hogy azon febrkbuf» 
kónyúhulfataflm befifegel folyanac, eiel, 
es nappal, ulTed vram öfled, ex kemeny 
elmemet, kegyes, eserós fzeretetednec 
kopiaiaual,csmelifegelTen hatalmas erőd 
del* belső tekéimet fogd altal» es igy fe-
JL j ica* 
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iembul hoz beuíeges vizet ki, es fzeme» 
imbul, kónyiihullarafnac igaz kut"feiet, 
mdy fzűnrelen folyon fzrpfegrs latafod* 
nacmondhatatlan nagy kiuarifagabol.es 
éiómcbűl. hogy firiac eyel» cs nappal» 
feifiinemű vigafagot ez életben bencna 
fogaduan.mig en az menyei ágyasház« 
ban melroztalTam, az en fzerelmes. fzep* 
feges vólegenyemet» Iileneniet.es vra« 
mat látni, hogy ott dichcfeges.chudala« 
tos. es fzrpfegrs orczadat,minden gyo-
iiyórufegektcl telyeffer latuan, mind a> 
cokcal, kiket valafzrottai, fólfegedet, le 
boruluan imadgyalac.es azon menyei ó* 
tömmel be telyelcduen. az teged ízére-
tókcrl fői kialchac monduarf. Imhrl az 
mit kiuanram immár latom, illetem az 
mit remellertem,az mit ohairotram meg 
nyertem, metróhoz iutortam az egek-
ben, kit az fői dón leuen, minden erőm-
ből fzeretrem , minden fzerctetemel a* 
polgartam,kihez reUycsfzetetettel ragaz 
kottám: űred dicherem, áldom, es ima« 
dóin, ki Iftcn leuen. fi, e$ vtalkodic orék 
kén órókce, Amen» 
NYO. 
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IRgalmas vram. irgalmas kegyes Ifteii kcnyőruly nyomorult 'bunőión * ki* 
méltatlanul chelekefzic, es nialran fzcn» 
ucd.fzuntelen vetkezie, es naponként o* 
(torodat erzúes fzenuedi-Ha iol meg gon 
dolom naponkent mennie vetkeztem» 
annitnemfzenuedec, mert nehezb vet-
kem»kónyeb az mitfzenuedcc. igaz vag 
vram, es minden itelerid igazac, es bizo-
nyofoc: Igaz vagy vram, es íemmi álnok 
sagberined nem talahatic, meltatlanuí. 
es kegyetlenül nem buntecz minket bű-
nösöket, mindenható, es irgalmas lften. 
ki midén nem vóínanc ^ hatalmaiul te» 
remptettej.bennfinc.midón vetkune mi» 
at el vefztunc volna, irgalmas io voltod» 
bol, ehudalaroskeppen főlcpettcl min» 
ker. Tudom, es bizonyos vagyoc, hogy 
ez mi eleränc»vatami vakmerő indulatok 
tul, e* cörcenetektulnem vifehetic, ha« 
nem tided mi Iftenfincrendeltetic, es bí> 
rattatia Es azerc gondod vagyon min» 
pyaiunkca, főkeppan fxoIgaidca*kic min» 
í * den 
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drnrcmenfegcket, chac irgalmaflagod» 
banhcíyhczrettec. Azért alazatoífan ko 
nyőrgóc, r.c chelekcdgyrl velem bűneim 
fzerent* melyckccí haragodat crdemlct-
tera.hanem meg mondhatatlan irgalmaf 
tagodfzerent,mely cz vilaguac vetketis 
folyúl hadgya: Vram kiez kilső oftoro? 
kat fzoktad adni, adgy ennekem fzunre-
len való belső bekeseg fzenuedeft» hogy 
fzámbol dichcreted ki ne fzakadgyou : 
kőnyőrűly vrain, kőnyőrűly rairam » az 
mint tudod fzwkfegefnec lenni, mind te-
ltemben» eslelkcmben.tudcz mindene" 
ker,meg chelckcdhettel mindeneket, ki 
prókcc (ls, e« vralkodoL 
AZ ElV ISTENHEZ 
yah aitatos imádság, 
RAM Iefus Chriftus»élő Iftcnnec 
lzent fia,ki az magas loercfztfan ki 
tcriefetec kezeiddel, az halandó embe" 
teknec meg valtafa?rt, az kin fzcnucdef* 
ncc poharat »meg iuad» meítoztafíal cz 
(nai napon fcgetfeggel hozzam lenni* 
Ímhol cn ízegeny leuen,hozzad ttWc 
k zz» 
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kazdaghoz, nyomorult az irgalmashoz 
nc terít cvífza ürclcn. es meg vtaltatoc: 
fhczue iüttem eló, ne tauozzam el ehe* 
len, koplalua iarultam ide, ne lepjem ha-
tr.i f tel nekul. Eshamincc előtte efecm, 
fohazkodoin.enged vagy chac fohazko* 
dáíim vtan.hogy {helft nv Leg dóízor 
fzepfegeslefus, hatalmalTagod előt. eile« 
nem meg vallom,minden hamiflägomat. 
ímhol jVram m?rt hogy vetkekben fo' 
gantactam volt, esfzúlettem.meg mofo« 
gattal »es lzentcltfl engemet,drfn az v-
tan, nagyob vetkekcel nieg fórtózret« 
tem magamar : mert az elkerülhetetlen 
vetkekben lettem ez vilagra.de az fzann 
fzandekcalvaló vetkekben, vgyan he-
uerten: „ De te Vram irgalmaflägidrol cl 
nem feíetkezucn, kihoztál az en tefti at« 
tyamnachazabol,es az vetkeknec fatori* 
bol, es belem Iehellettcl, hogy kóuetne« 
Iec az nemzetfegekcel,kicfzent fzincdec 
kerefic, igaz vtat iaruan, inulatuan az 
tifztaíagnachliomi kézőt, es veled le te* 
leprducnaz fzegenyfegnec magrflägoa 
vachoralo helen.Es enni iokfrt baladat' 
lan,az IzetzettCsfgbt D bemien.fcc tdak 
I f 1 ma« 
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was dolgot chclekettem, foc gonoflago* 
kar miueircni» cs ahol az hunt meg kellet 
volna iobbetanom, az bunt bűnnel Uet« 
tózrertem.fczec Vram az en gonoíTagim, 
melyekccl tiíztelenerettelec tegedet, es 
magámat be fertózteré.kjt kepedre.es ha 
fonlatoíTagodra teremtettel,keuelfegcl, 
hefifagos dichófegeí.esfzantalá foc vetkec 
kehmelyekcel bofzontaric.es kenzatatic, 
fzaggattartc,cs rontatic boldogtalan lel 
Item. ímhol Vram alnokfagim FőIIyóI 
hattacazenfeiemct.es mint.valami ne« 
hezterh.meg nehczultec en rajtam :cs 
ha főlfeges kezeidet hozzam nem nyfii 
tandod, kinectulaidona az irgalmalfag» 
mindenkor meg engedni, fzúkfeg hogy 
nyomoriifagoíTan, az mjlfegben el me* 
rűliec. Tekench ream Vram iftenem, 
mert ímhol bofzont az ellenfrg enge, 
tnet.monduan. Az Ilten el hatra, vtan 
na lefzec, es meg fogom ütet, mert nim 
chen ki meg fzabadecha. Es te en Vram 
mrddighalgacz, teruly hozzam , cs fza* 
badech meg.valch mr^ gVram nagy irgal* 
maflagodítt, kőnyoruly az re fiadon,kic 
nem kicbio faidalomnial fz ültei, es ne 
nézd 
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nezd gonoflagomat» hogy io Voltodrol 
ei feletkezzrl: ki Ich', t az A tty a,ki fiat ne 
igyekezzec nifg fzabadcttnni.auagy mc« |y fiulehrt,melyetaz Attya kegyefleg* 
nec palczaiaual meg 11c fedgycni1 Azert 
Atryam en Vram , noha bűnös Iegiec» 
de fiad vagyoc, mert te teremptertel. es 
fól epctrttel engemet: hl fe'eythetie 
inkabazAnya tulaydon mrbent»gvcr« 
meketíEs bizonyara ha az < ifi. fi ikeznec 
rolais, detefzeut Arryanj s:t fogadtad 
hogy ei nem felechezel. Jmí.ol k'altoc. 
es meg nein halgacz enge met» faydali 
mokeal kinolztarom, es nem vigafztalfz 
engemet. Mit mondgyac auagy chcTe« 
kedgyem nyaualias , enny vigaztaiaftot 
meg tbfzrattatoc, fzent fzemeid elől d 
vetteret, lay menyiiobul» mennyi go« 
nofzba ef?m.houa igyekeztem, es houa 
iut{c? Hol vagyoc. es hol nem vagyoc? 
Kihez fohazkottam. es mail kikben o> 
haitoc i lme imarmeg haioc.es az lefus 
Velemninchen. Es bizonyara iob nem le 
telem, hogy fem mintáz lefus nekül lens 
nem: lob nem flni mint flet nekül eint. 
Vtam Icfus hol vanuac ama* regi irgal. 
m a f l á i 
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inaflagid,mind végig haragfzofc en re? 
am i engefztelrefíci kerlec» es kőnyétuly 
rairam, nefbrdech elorczadat túlem , ki 
engemet meg vaítuan.orczadat az 
rSktőhes pcgdczőktűkcl nem fordetot* 
tad- Vallom mert vetkeztem,es Lelki 
efmeretem kathozatot crdernl, piniteu 
tia tartafom nem rcflyesaz elcg terelte• 
de bizony dolog hogy irgalmaflagod 
főUyül hagy minden vétket* Ne irdV-
ram ellenem minden keferöfegimet.hog 
iteletbefzaly nyomorult fzolgaddal» ha-
nem irgalmaflagoiinacfzamtalan volta^ 
uaLtcruldel minden alnokfagimár. Jay 
-nekem nyomorúIrnao midón el iuaz ice? 
letnec napia * es az Lelki cfmereteknec 
kőnyuei meg nyfatkoztatnac.midónfe" 
lólem azt kezdic mondani : Ímhol az 
ember * es chelekedeti: mit miuclyec V-
ram Ifteuem.midőnazegcc ki ielrntic 
alnokfagimat, es az fóld ellenem támad* 
íme f<.minit nent kezdhrtecfelelni.ha-
nem fzemeimet le fordetuan,előtted al-
loc, refzketue,es orczapirulua* lay nyo? 
morulmac mir moiidgyacj1 hozzad kial-
tocco Ytaiu Ifteaem? toalgatuan mfrt e-
o i c f z t c c e t m 
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mefztetcmíde ha fzoíoc.meg nemfzíV 
nicazfn fái da Ima m , ha hafgatoc kefer-
neres kefcrufrggel győtrédterem, brfoí. 
Kefeicgy rn Lrlkem«mint az ózueg.iffyu^ 
fagaiiacfericn: iaygas, csfiry nyomorult» 
nitre el hagiot reged az te iegyefed ,ar 
Chriftus. Mindenható Jftennec haragja 
x rohany en ream »mert foha bennem 
tnegnemfogharnao Bizonyara ninchen 
egelz tetememben oly tag, mely fzen« 
uedheíTm regedet: kenyóruly hogy kec* 
fegbene cflem» hanem ketsegbe efuen 
lelket veheíTec. Mert noha enchclcked» 
temazc.melyból karhoztathas rngemec» 
de te el mm vefztettedazr, me'ybSl id-
uózetteni fzokral. Vram nem kiunnod 
az bfinőfóknec vefzedelmckeencmis ér* 
uendesaz holtaknac vefzedelmin, fór 
hogy az halortac fine nec, meg holtai, e* 
fzent^ hálálod az bunéíoknec htlalat 
meg ólccf Es uc.felfeged meg haluan, ff* 
tenccx kőnyórgőc Vram »hogy cn meg 
nehalfyae, midőn imarfölfeged f l , bo« 
chafd el fzent kezeidet menyegből, e* 
fzabadech meg engem» e l í en fege tDt tec 
kezéből, hogy ne ótuendezzenecrfhr-
nem* 
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Brm» ezt monduan , el nyelyuc étet. V-
ram lefus,ki ketclkedhetic irgalmafla-
go J fe ól. kic midőn rllcnf gid volnanc, 
fzent véreddel meg valtorral niinkec»ca 
fzent Artyiddal meg bekelterrel. Itnhol 
Vram irgalmaííigodnac árnyéka alar> 
fzent fzekcdbez iariiloc.bochanatotkcr-
urn, kialcuan, es zőrgetuen, míglen 
kőnyorüly raitam. Mert ha bochanatra 
hittat minket, bochana tot, es engedeli 
met nyetuncazt keruen: Ne emlckezzel 
Vram igazfagodrol ellenem, ki bíinós 
vagyoc. hanem iuíTon ekedben kegieflei 
ged.trremptrt alIatodhoziNe emlek ez-
zel haragoddal az vetkes el<en,ha nem foc 
irgalmaflagid legyenrcclótted nyomo-
rult feiern melier: felletkezzel el az bo« 
fzonto keuelyról. es tekenehd meg az 
nyomorult kenyórg^t: Mert michodaaz 
lefus.hanemlduózetó* Azerren L fufom» 
temagadfegerfegc l ramadgy fól mellet-
tem, ezr monduan lelkemnec, en vagyoc 
azte iduőfie cd»es kabadfagod- En V* 
ram fc lőtte fokát mrrrfzlrc, fokát tulai-
doncttoc io vo-,todnac,holor temegad 
tauertafz kérni»kcrcíui»c»zórgetni: Es 
, az itt 
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azert Mnetafodtol intrtué»krrec,kerefrc, 
es zörgetec.Es vram.ki parancholod.hogj 
keriünc,enged,hogy elvehelfem: ki ta-
nachuladod hogkeryiunc, chelekrdhog 
meg talallyam: ki ranrrralzhogy zergel-
fúnc.nittasd megaz zórgetcneoes ero-
fech meg beteget, e pech fői ki cl vefzte ni -
Tamafzd fői az halottat, es minden erze-
keufegimet,gondolatimat, es cheleke-
dettmet meltoztaflal teczefed fzcrriir, 
igazgatni, bitnia, es hogy ez vtan neked 
fzolgalhaíTac,neked ellyec,rs magam,ne-
ked adhaflam. Tudom Vram chac ebbó* 
lis,hogy tcremptrttel,magammal neked 
tartozom, cs hogy meg váltottál;eret 
tem emberre Ieuen • többel tartoznom 
magamnalis, ha volna dragab morham 
Valami: ímhol nagyob vagy annal.kifrc 
attad magadat* ímhol ennrl egyeb mat/ 
ham ninchrn*demégezrfemadhatom 
nalad nekűlteneked: de vegy hozzad V-
ram engemet • es vony hozzad* hogy kő-
urtesben , esfzeretedben.tied ieheflec, 
minthogy tied vagyoc,allapatombin,,r» 
termefzetembcn t ki elfz, ea vralkodoi 
óiókcen ójókce, Anten» 
I C E N > 
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i g e n hasznos 
imádság* 
VRAM mindenható iften,ki három* es egy vagy: ki fzűntelen mindé-
tiekben talaltatol.es voltai mindenckncc 
*Iórte,es lefzes mindenekben, aldot iften 
órókce: neked aianlom má, es minden 
időben lelkemet, cs tettemet, éfzekc nfe* 
gimcr,lárafoniat,fzolafomat»ilíerefemec, 
koftolafomat, es fzaglafomat, minden 
gondolatimat, valtozafimat, befzedo 
met* chelekedetemet* minden kilsó, es 
belsó erzekenfegimet* es értelmemét« 
Emlekéztetó elmemet, hitemet, es alha* 
ttttoffagomat, hatalmas kezedbe aian* 
lom, hogy oltalmazzad minden napo-
kon, es cieleken,orakon» es fzempillan, 
tafokon. Halgas meg engem fzent Ha» 
roiitság, es oltalmaz meg, minden go no* 
fztuí,minden botrankozaftuhes halálos 
böntul, minden olálkddas, es órdőgi in« 
chelkedeftul, lathato, es lathatatlan eb 
feníegimtul, az Patriatchaknac efedeze« 
fékért, es Prophewknac etdemekerr* az 
Apoftoloknac fegetsegekert» az Mar tiro* 
V • * moknac 
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moknac alhatatoíTagokrrt, Confeflorok* 
nac hitekért. fznzeknec cifztafa^okerr. 
es mind az focfzenteknec kónyorgefeki 
ert. kic neked keduedben voltac világ; 
kezdetirul fogua. Ved ki belőlem elmen» 
nec pupoflsgat, fziuemnec tőredelmeffe-« 
get neúeld én bennem: kiflebeched ke« 
uclyfegemrt. es tökeid meg az igaz ala* 
t atoflágQt bennem: Indech fira lomra./ 
lagyech megkemeny.es kó fziuemet,fza« 
badech meg vram engemet, es lelkemet 
minden cllenscgnec inchelkedefetul, es 
tarch meg fzent akaratodban* Tarch meg 
vram akatatodnac chelekedetice» mert. 
en Iftenem vagy • Adgy vram tókelleter 
c rxekenfrgeket, esettelmet, hogymel-
feges itgaimaflägodat, mrítozralfamel; 
vonni* Enged azt tűíedkernem. az mit' 
órőmeft ballafz, es nekem ha&nomtafc*. 
het. Adgy telyes indulatbólyalo konyfy. 
hulla taft-, melyec vctkeimnec kóteteüj 
feaggathaflác el. Halyad en Vram, en Ifte: 
nem. halyad fziuemnec yilagofiaga, hali 
lyad, es ad meg az mit keree? hogy meg, 
halgas cngemet:ha meg vtala.el vefztem*. 
ba team tekentefz{Icc.kíaigafi&gorML 
£ kcc 
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kérdezed, az halaiban vgyan mcgfzago-
fortam.ha irgalmaflágoddalream reken-
tefz. meg fzagolodotkoporfombol.fől 
ramafzras: Az mitgyűlóís bennem, ta* 
uozrafd el rülem, cs az tifzrasagnac lel-
ket olch belem, hogy valamit kerendec» 
kercfembcn meg nebanchalac* Ved el 
tuleni az mi artalmas.es ád meg az mi fe-
geehrt Engedj vram oly oruoffägot.mel 
íyeí febeim meg gyogyulhaGanac. Ad v-
ram felelmcdet. fziuemncc réredclmrfle 
ger, elmemaccalazatoflagat.es tifzta lel 
ki efmerccet: fzenued vram, es akar/ad. 
bogy az attyafiui fzeretetec. fzuntelen 
meg tarrhalTam» es bűneimről el ne felett 
kezzem, más dolgaiban magamat ne él-
jgyechem Legy irgalmas lelke mqrc, bo-
chafd meg vétkeimet, ej gonolTagimar. 
Icgy engedelmes foeböneimnee: Lato* 
gás meg engem beteget, gyogyich meg 
jlyaua'yasat. epech meg ellankattat, ta-
tnafz fél meg holtat. Adgy vram oly fzii 
»irt. mely tegedet feíyen, oly elmet,ki fze 
rtflen.erzckctifeget mely erchen.fuíekef, 
melyecteged halyanac, lzemeket kic re-
ged la&aacfjfiónyórftly caitam Jftcn, ké-
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nyStofyr raitam, esfólfege s fzekedböl te» 
kench ream, fziuemnec fótetsegct, vila-
goíTigod fenycflegenec fzikraiaual viía» 
gosetuan. Adgy vram okoíTagor megi> 
telni az iot. az gonofetuLcs enged,hogy 
Vigyazo'erzekcnsegim legyenec. Bocha 
nattyat kerem vram minden buneimne& 
kitöí, es ki által, engefztelesrm legyen, 
az fzüksegnec.es nyomorufagnac ideien* 
Szene, es tifztafagosfzuz Maria, iftennec 
fzulóie Maria, az mi vrunc lefus Chriftuö 
«ac fzent annya.meltoztaiTal efedezoi e-
tettem annai, kineo yalafztot templom«« 
ualetteh fzent Mihály Archangyal, fzent 
Gabriel, fzent Raphael, az Angyaloknak 
Izentkarai, az Patriarchaknac, prophe-
taknac, Apoftoloknac, Euangeíiftaknác, 
Mflttyromoknac,ConfefToroknac,Papokí 
nac, Leuiraknac, Baratoknac.Szüzcknee 
esmínd az tellyesigazaknac feregi, az 
altal, ki titeket valafztot, es kinec Iacafa* 
na! óruendeztec, titeket kerlec, hogy 
meltoztafsaroc en etettem, nagy bun^P« 
frt efedezni.hogy az ordognec torkabul, 
CS ótóc halaltul mrgfzabadulhafläc: Mcl 
tostaftal vram o&c eletet nekem adni, 
K ? nagy 
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*iagy irgalmas es kegyes engedelmeffé» 
gedert; Adgy Vr.tm lefus.az egyhazife» 
iedelmeknec cggyefrrget.kirrtlioköacifiw 
iedclmrknec. es igazan icclS biraknac, 
chendrfleget. es bekélfrget: kóniórgoc 
Vram at rellyes kerefztieni, es kózónfe* 
ges Anyakén regyhazert, férfiakért. es A* 
fzonyaílatokert,fzcrzetefsckert» es vilá-
gi rmberekert, az krre fztyeneknec okta-
tóiért, minden benned hiuó kerefztye-
nckerr, kic fzeretetedert munkalofznac, 
hogy az ioban való maradaft, meg nyer-
hefféc. Engedy vram az fzűzeknec ttfzrá 
fagot, Iftcnnec valafztottaknac cartozfa-
taft, hazas embcreknec fzentseget, patnl 
tencia tattoknac bochanator. őzuegyekk 
nec, es aruaknac taplalaft, fzegenyeknet 
oltalmat, vron iaroknac vifza tcreft.bátfL 
kodoknacvígafztalaft, az hiu hallottak'/ 
nac érőkeón való nyugodalmat, az haior 
zoknac iduéfleges partot : Az iokifáe, 
frogy az ioban meg maradhafönac. az 
irrknac, es kőzep rendbelieknec, fcögy 
iobba Iehefsenec ,az vetkezőknek, kic 
Icózzűl en egyic vagyac, hogy haiftitrö** 
gokatmeg jobbichac. O cdcfscgcs. f i*» 
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gatmafsagos vtam IcfusChriftus, cló I* 
ftcnnec fzent fia, ez vilagnac meg valto*» 
ia, mindennec kőzót, es mindenben, leg 
nagyob vetkes embernec vallom maga* 
mat: azért kegyelmes Artyam» ki mindc« 
ncknec fölötte kónyőrüls, ne idegenedi 
el irgalmafsagodtul engemet. Es vram 
kiralyoknackiralya, ki engedelmes vá* 
taft chelekedel azembereroelnihagyuati 
utet, adgy aitarokagot magam meg iob* 
betafara, ferkench fői elmemet, hogy te-
gedet kereken, kiuanyon, es tegedet, ki 
mindenut, három, es egy vagy, fzuntr* 
len, mindcneknec folótte faexefsen, fel* 
íyen, es kiuanfagodat chdefcéSgye: Fő* 
kejjpen azért, vram fzent Attyam, k6* 
nyőrgőc te neked, ki aldot, es dichófegcs 
vaj>y őtőkee, hogy mind jzoe. lciknéc kő 
nyorgesekbe emlekezetbe vagyoc, esro< 
latn iotgondolnac, Vs Valakfc méltatlan 
kőnyőrgefemben magokat aianlottac • 
de mindazoc. kic valamiattyafiui fzere* 
tetet, es fzolgalatot mutattac hozzam* 
auagy vér fzerent való atryamnat, roko*-
nini, es közelim» mind azokat, kic elncc 
tz teftUc.esazkic meg holta»:, irgalmai* 
. K J fagod* 
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tagodban vezerlied, hogy elne'vefze* 
nee* Es kózónfrgel az elé kerefztyenek* 
nec, fegetsegec meltozrafsaladm, es az 
hiu el aluttakat meg ódozuan. órókce va 
lo nyugodalomal látni, ótókcón órókce. 
tmezercis fólőtte igén kónyórgőc.Vikrz 
det, es v'eg vagy, hogy midón az en vtoh 
footam, es napom elközelget, Iegy ir-
galmas biram, az kegyetlen panafzlo es 
vadolofathan ellen, es le£y órókce való 
oltalmom. cz alnoc.es ven ellenseg el-
Jen, esenged, hogy az Angyaloknac. ts 
mind az fzenteknec tatfasagaban, fzcnde 
ges paradichomodban cíhefsec. es meg 





VRAM lefus Chriftus, en valrfa? gom.en irgslmsflagom , es iduóf-
fegem,teged dkhetlrc,neked halat adoc, 
noha io volrodhoz nem hafzonlouf 
noha nem aitatoflän»noha igen ízara-
zon 
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«on ,keuant edefseges kóuer in dularid* 
hoz,de valarmncmü halaadafíal» noha 
tiemolliannal, melyei tudom hogy rar« 
toznam, de mégis az menire igyeki zlie-
ticaz en Lelkem, azt chelekefz?» Szi» 
ufmiKc remenfege, lelkcmuec ercfsege. 
telliefechebe hatalmas mritofagod.az 
mit gyengcn, meleg ctőtlenfegcm igye» 
kczic.meletem minden igyekezetein« 
nec vege. Eshaannit nemcrdemlrrtcm. 
az mennire tartozomfzerctnt, mind az 
altal, kiuanoc aniera fzcretnem.az meni* 
re tartozom. En vilagoflägom, te latod 
Lelki efmeretemet, mert Vram előtted 
vagyon minden kiuanfagom, es re aian« 
dekozod, mind azt, valami iot, lelki ef/ 
meretem igiekezic,eskiuan. Vram,ha' 
io at mire ihlefeddel intefz • főt mfre 
hogy io.bogy regedet fzerffleXec.engfd 
azt.azmitparancholfz chflckednem.Ad* 
gyad Vram,hogy az menirc parancho« 
lod, ormira legye c mrIto>regrd fze remii 
dichererct, cs halat adoc,ne legyen gyó* 
mólchrelen fzent aiandekod, rrn lyet 
kedues akaratodból atralt Ve^ezd eí 
az mit kezdrttel, es az aiandekofcarfti 
K f mefti 
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melyekcet,engem elólueuen, méltatlan* 
tnl kiuantatral. Fordcch irgalmaflagos 
Vram tum'alagomat, buzgofagos ízére-
tetedre, mert arra vitetic frgaimaflagos 
Vram az en kónyérgefrm,arra való io te* 
temenidncc elmeik edefe, es emlckczeti» 
hogy fzeretetedet benem fól gericzd. Io 
voltod tercmptet Vtam engemet ,irgab 
maflagod tcremptetet.az eredendő bűnt 
ból meg tiíztettor» mondhatatlan beke * 
legesfzenuedefed, az bűnóknecrutfaga • 
tun heuetöt, mind eddig el fzenuedet» 
iieuelr.es vralkodot: varod Vram az iob 
hcttaft.íelkemis az tóredclmcfleget., e« 
hogy iol clheflen * malafztoduac aiande-
Icat varia. En Iftcnem, en teremptóm» 
fzenuedó.es taplalo Arryam,reged fzom-
juhozlac, reged éhezlec, kiuanlac, hoz-
tad fbhazkodom , es kiuankozom: cs 
mintáz acuadrgalmaflagos Attyanac lat 
táCatukmeg fbztaratot kialtuá.es fzuntelé 
Étuan. keduefleges orczaiat tellies fziucl 
apoIgatya,e&kiuanya>ig,nem az mint tar 
fpzom,hanem az menyre lehet,ken fze»» 
j^edefedról emlékezem» atezol verefird» 
fó l t oftotcüGtíddtul,. febctdxól gtakprr* 
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emUkezem $ mikrpprn meg őíettel.el 
temettettek elmemben forog dichőfe ges 
fői tamadafod > es chudalatos mrnibe 
meneteledrmind ezeket kctfegnekul va-
ló hittel tartom, cs fzamkiurrefrmnec 
nyomorufagit firatom,el iőuetelednec 
vigaztalafat remeilem , dichófeges or-
czadnac latafat nagy buzgón kiuanom. 
lay nekem hog az Angialoknac vrat nem 
lathattam,az emberrekeel való nyaiaf-
fagban alazatoft» hogy az angyali ny aiat 
saggal az embert refzeltctne, midőn ar 
megbantatot Iften hal vala meg, hogy 
az bűnös eine» lay hogy ez chudalatos.es 
bőchűlhetetlen irgalma (Tagot, almelkods 
uan> látni nem crdcmlettem. De fókepi 
pen tegedető Leikan, mfrt nem iár alraf 
az banatnac flefséges fegyuere , holot 
nemfzenuedhe tted volna, midőn.iduói 
tzettódnre oldala az dardaual feb efettet-
nec: Holot nem fzemlelhetted volna, 
midőn az fzegekccl fzaggattatnec te-
femptődnec(keze, eslaba. es iduofle« 
gednec vere ki ontatnec : Mfrt nem 
refzegertel meg keferűfegnec kőnyue» 
íuel . midén az epojec. kc&rűftgo 
uci icattneci mért nem fzanakottal az 
K S tu 
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tifztafagos fzuznrc fzent Anyanac. es 
meltofagos afzonycdnac keferűfegin • 
Irgaímaöagos Afzonyom,minemű forrás 
yizecfoltanac ki tifztafagosfzcmeidbél, 
midón latnad egyetlen egy artatlao fia» 
dat elótted kötöztetni, oftoroztatni, es 
fzaggattatnié minemű firafokat hidgycm 
«rgalmaflägos orczadon hogy folt, mi-
dón latnad (zent fiadat, Iftenedet, via* 
dar, az magas kt rcfzr fara,minden ve tec» 
nekíd ki teriefztérni,es teft?t,mcly te-
ltedből vetetet vala fól, az irgalmatlan 
tioktnfkegyetknulfzaggattatnif Mine» 
mfl fzópógeflél gondolom hogy irgal-
ma Sagos melyed tóretterer, midén ezt 
halíanad * Afzoniallat ímhol az te fiad, 
cs az tanetuanynaciimhol az re anyadi 
Midón az tanrtuanc, mefteról venned,az 
fzolgat* Vt helebe. Vayha az boldog lo* 
fepheí, az kerefztróf vramat le vehettem 
Volna, draga krnetckcfl meg kenuén» 
az kópotfoban helheztettem volna.de 
bár chac azt niethcttem volna meg, hog 
allien draga temeresbé valami refzem ta» 
laltatot volna: de bat chac az boldog a* 
fzouiokcal, az ycllamo Apgialoktul irt* 
• t<m 
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rem Volna meg» az Vt fői tamadafanac 
kőuetft halhattam volna, Vigafagomnac 
kóuetet. rrgtul varatot kóuctet: de bac 
chac az Angialnac fzaiabul halhattam 
Volnaezbefzedet Ne fellietec.az megfe* 
fzßltlefuft kercfirec ti, fel tam.idor.nin« 
chen itt. Irgalmaflagos, edeífrges , tifzta« 
fagoa Vram, midőn vyiuls meg en crret« 
tcm. mert nfm Iattam boldog teftednec 
rothattarlanfagat»mert nem chokolgat« 
tam az febeknec heleit.es fegekncc liggai 
ralit» mert az őrómncc konyuhuilataf« 
iual, az igaz tefztneclebeit meg nem hin' 
tettem: chudalatos, bőchúlhetetlen , ha* 
fonlethatatlan,mikorvigaztalfz.es tar« 
toftacz meglengem fay dalmim rule* mert 
fatdalmim tulem el nem rauoznac, vala* 
mig tauulfzarandoclefzec az envram* 
tul: lay Vram enneketn.íayaz en lelkem* 
nec.el rauoztal Ielkemnec vigaztaloia , 
buchut fem vettél: az vtra indaluan. meg 
aldottadaz rieidet.eniden fem voltam, 
kezeidet fői emeluen»azfényes kódtil be 
fogadtattal az fgegbe, f nem lattam. Az 
Angialoc fóJ fogadtac.hogy hozzanc meg 
iciízics en im ncmkaIiott4m»Mit mond 
•!. gyau 
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gyac, mit chelekedgy cm, houa me nnyrcf 
SHol kereffem üterf auagy ha talalom meg 
ictetí1 Kitkeriect1 Ki iele nti meg fzereróm« 
ne c,mert a fzerctectől el lankadtam:meg 
chilIapodot,el fogyot fziuemncc vigafa» 
1* a, meuetefem firalomra fordult,teftem, 
•cs fziuem el apati fziuemnec Iftene, en tc* 
ffzem az lften órókce. Nem akar lelkem 
ímegvigaztaltatni, hanem chac túled en 
> rdeflegem. Mert mich od am vagyon ne» 
Item az egeken, es kiuőlerted.mir aka» 
t oe ez földön í fziuem hozzad így fzol* 
I ot:teged akarlac, teged • remenlec, te» 
j íed kereslec s Orczadac kereftem, fzent 
f: zineder kereftem, nefordich cl orczadat 
tf n rulem.Embereknec irgalmaflägos fze» 
ti etóié,az ntomotultfzegeny,chac read 
a taradot, az^  aruanac te lefzes fegettőie* 
Bi izonyos közbe iarom kcnyqröly tat-
ra «Welhagiot aruan, Attya nekül atuaia 
Ed item, az en lelkem hafonlo azózuegy* 
hí ez- Tekench Vram atua, es ózuegy kó» 
rtj /úhullatafimra • melyeket eiódbe vi» 
fz ec,meg vifza tetfz. AzerrVramieleny 
ta egennekem,es meg vidamuloc* mu» 
ta sdmcgiclc voltodat, c« Jpuanfigorazc 
' . 2 meg 
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meg merem-Nyilatkoztasd meg dichó* 
frgedet» es örömem tókelletes Icfzrh. 
Szomiuhozot benned az en Lelkem, 
nagy fockeppen az en tefztemis. Lelkem 
Ifteuhez fzonu'uhozot.az eló kut fóhóz, 
midőn iutoc, e stiele n ec m< g az vrnac fzi* 
ne elót* Mikor iufz el enyigaztalomf Kie 
variaoéó mikor latom órómemet. mel? 
lyec kiuanoc ( O menyire meg eleget 
dem midón az vrnac dichőfegeineg ielc" 
nie, melyét ehezéc f 0 mikor refzegedcm 
meg házadnac telyes volraual, melybe* 
fohazkodom. Vaiha cczer itatnál,győt 
nyóruftgednec parakabol, melyet from? 
iuhQZOc. Azomban Vramkónyühullara-
fim kenyerem legyenec, ciel»es nappal, 
míglen aztmondgyac nekem: ímhol az 
te Iftened: mfg Lelkem azt hallia. irnhŐI 
VÓlegenyed- Taplaly addig engem fzó" 
pógcfemel, vidamecb faydalmimmal. El 
iú talam az en meg valtom»mert igen 
iq, el fem kefic, mert igen kegyeit 
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(Dicberietec azjprat menyeiect 
*Ttfziafa^ral geriedez$ fzyregecX ;  
Halandó teiltet kic nem DifesUtc 
A^orr.bcliu egeket fxemlelitec. 
. {Dieberietec a^rat fxgp angyaloc, 
;IftenelbtkicfzMntelenallatoCy 
[In du Ina ál mindenkor t aborot oc, 
Vrnac Tarancbolattyara indult od 
{Dicker d azyrat napnac fenje/iége, 
P eytlt lamp as hold ekeßege, 
{Dieherd azje áradat mindenekbe> l , 
\litidckl6 ebillagoknac égb tMZf. 
{Dicberietecäzyrat forgo éget^1)4 
Eh* kereke el iajuan kic fhggetcfi' 
^fijeuegb égen j dtcriet "tizec, 
ÍQt dudahuc evilági ember tc. 
S Z É N í A GO S T O N N AC 
M a g ' l n ' V i í l o L e l k i 
b e í z e l l c s ú 
A Z ISTEN-
NEC MEG MONDHA* 
t a t l a n E o e s s e g e r o l . 
RBSgJEG ESMERLEC VRAM 
n S l M l í Í t e ? f C * c t , * n e ^ m c r ó m , M k e m n e c 
BflerolTege» meg cfmerlecregedett 
uHBbJ Vigafztalom mutafd meg maga-
dat, hogy laflalacfzrmeimnec vilagolfa-
ga : Lelkemnec órómme iőy hozzam* 
had laifalac teged. fziuemnec vigafaga, 
Lelkemnec élete, fzeretni foglac tege-
det.ieleny meg nekem, nagy gyönyörű/ 
írgem.es c des vigasagomíVram Iftenem, 
enfletem, lelkemnec dkhőfcge, megta-
laltalac, fziuemnec kiuanfaga, meg rare« 
íac, meg rartlac lelkemnec fzetelme, apol 
gatlac teged menyei vőlegény, mondha-
tatlan őrőmem, kin, es belől, bírnia fo« 
glac teged, őrőkcevalo boldogsága, fz|« 
uemaec kozepin, bunufogUc tcgcder: 
» Z i Á G O S T O N M A S A K V A L O 
Boldog fíctj leíkemnectyag^ cdéflegei 
fzeretlec regedet w ^ n erofsegem, v-
ram cn vaftagfagom» cn gyíifnolom, et 
meg fzabadittom: Kedueilec regedet, v« 
ram Iftenem. cn fegetsegem». cs erőfleg-
liec tornya, minden nyomoruíagimban 
edes remensegem, apolgatlac tegedec 
minden iot, ki nekű!femmi io uinch: ele 
uencdem veled iobnal iobbal, ki nekűl 
femmi iob nem talaltatic. Nyifd meg fű» 
leimnec reitec heleic, feent igéddel, mim 
den kyt eló tőrnél elesbel, hogy halhaf. 
tarn befzededet. Zenegy vramfőfyöl, eg 
nagy fzozattal.ropogyon, cs charagion 
az tengctnec telyes volta, indulyón meg 
az főid, es mind az benne váló dolgot. 
Vilagofccb meg az en fzemeimér, meg 
fbghacacläjxyilagoflag, villátnazfenyefle 
get.es hand él uket,hogy ocíaflacaz heű 
íagot: Samofechd meg azyjzeket, es z« 
turdfól uket.hogy kutfeie^úec tefleneo 
cs nydatkozzanacmeg az íóldnecytolfo 
fundametitomú Lathatatlan viUgofl^g, 
adgy vdagoflagot, mely regéd lathaflon. 
yetempch vy fzaglaft eletnec fzagíasa, 
mely vonnád fuflon keoetidnec fzagíasa* 
ban; 
LELKI B E SZELES!* 8 t 
ban: k o f t o l a s o m a t , es izemet gyogy ichd 
i n e g , h o g y t rczze» es tfmerie, vatalziaíl is 
t e g y e n , m e g mondhata t lan e d e f l é g e d -
nec nagy voltarul , melyet el rcitctrcl a -
toknae , k ic í zerc te tedde l relyefec* A d g y 
o!y í z i u e t . h o g y t e g t d e t g o n d o l y o n . o l y 
leiket, k i fzcr t f l en , oly e l m e t * kitifzrel" 
lyen, o ly ertelmer* ki regedet erchen, o -
ko[Tagor,niely eré f l en ,mondhata t lan g ó 
r.yórűfegcdhcz ragazkodgyec * te g e d e t 
bolchen.bólch fzerctet ízen.flTen. O fler, 
kinec mindencc f lnec , $Iet, m e l y nekűl 
m e g haloc. f l e t , ki által éruendczrc , ki 
nekűl győrrődrercm, f l t e to f l e t , edes, e s 
keducffegrs , m indenkor e m l e k e z e t r r 
mclto* ho l vagy, h o talallacmeg* h o g y 
magamban el fodgyac , es b e n n e d m e g 
maradhaflac, l c ő z t l legy l e lkemben, fzi« 
uemben, fza'mban, füle imben, es fzűkse« 
gemben ,mer t f ze te te tedde l el lankadoc: 
mert nalad nek"úl m e g haloc, mert t é g e d 
t i fz te lucn, fé l tamafz tarom. I l la tod enge 
met v i d á m é t , emlekezcted g y o g v i t , de 
meg c leget tem, m i d ő n d i chofegc^ m e g 
i e l e n i o le lkemnec f lete . Kiuanuan el fog 
az c n le lkem e m l é k e z e t e d b e n , midére 
ielenem m e g e l ő t t e d c n ő r é m c m ? orcza 
L . dac 
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d a c m é r t forde t tad el tűlem r n vigafa* 
g o m . k i altal órucndczeoMzepseg h o l vaps 
e l r e i t e z u e , k i t k iunnocf i l l a toza fodar 
Vgyan m e t c t r c m . f l e c , es v i g a d o c : reged 
p e n i g nc latlac. S z o z a t o t a d h a l l ó , c s m e g 
e l e u e n e d e m : D e rn'err rei ted el orízadar: 
t á l a m azr fel; l e d : n e m l it e n g e m egy j ló 
e m b e r , h o g e l i e m d e had haliac m e g h o g 
r e g e d laflalac: laífrlac h o g ir m e g haliac: 
N c a k a r o c e l n i . a k a r o c m e g ha ln i ,k iuanoc 
ki múln i , e^e lo fz lan i . e sChr i f tufTal lenni , 
k i u a n o c m e g haln i , h o g y az Chriftuft lat* 
h a d a m , e l l enzec é l n i » h o g y az Chriftuffal 
e lheífec. O v r a m 1 e f u s , v e d h o z z a d az en 
I< lkemet» En f l e t c m f o g a d h o z z a d en 
l e l k e m e t - En c r ó m e m v o n d h o z z a d f z i * 
u c n r * , e d c f s e g e s e l ede lem, ehede lcc te* 
g e d e t . : En feiern vezer ly engemerr fzeme 
i m n e c v i l a g o f a g a , v i l ago fech e n g e m e t , 
g ő r i ő r u f e g e s z e n g e s é . m e r r e k e l y m e g en* 
g e m e t . Szép i l l a toza fom e euen; ch enge 
m e t : I f tennec i g r i c k o n y e b e c h e n g e m e t : 
En d i c h ó s e g e f n v i g a f z t a l d n i e g fzolgad« 
t iacletf lec: L e p i e l b e l e e n ő r ó m e m . h o g y 
b e n n e d 6ruendrzhef l ec ,meny b e l e m o n a 
hata t lan e d e f s e g , h o g y e r e z z e ede f sege -
d e t , órókce v a l ó v i lagof sag , f enyesked* 
g y e i ű r a í t a . h o g y t e g e d e c cechen» cfmer* 
l e l k i b e s z e l e s i « St 
ien» es fzcreisen» m e r t a z e r t n e m fzerec 
vrarn t e g e d e t , h o g ha t c g e d n e m erther, 
mert t e g e d e t n e m e fmer , e s a z e r t n r m ef 
mer« miuel h o g n e m é r t t c g c d c t , es azert 
nem ért, miuel h o g y v i lago l fagodat p e g 
nem foghatrya , es az v i l a g o f s a g a z f o r e f 
st gec Uózót fenylet , es az lo te t segecutcC 
m e g n e m f o g h a t t a c . O e l m e n e c v i U g o f i 
saga.o v i l a g o z o igazsag, o igaz fenyefieg» 
mely m e g vi lagofetas m i n d e n embeer» 
k i e z világra i ü . A : el iuuóc v g a n . n e m 
azfzeretót , mert valaki ez v i l á g o t fzere« 
ti, Iften e l l enscgenc IcOz n Kerge fdk i 
elinemnec mel i fegcs fórersegir, h o g y laf« 
f o n . t e g e d e r t u e n , efmericn teged m e g 
foguan, e s f z e r t l s e n m e g foguan, mert va 
laki efmer t e g e d e t , fzereris az t e g e d e t . 
m a g a t e l f e l e i ruen , inkab fzeret m a g a ' 
nal, e l h a d g y a magat , es h o z z a d ijuuf» 
hogy o r u e n d e z z c q f e l ő l e d . Innen v a -
gyon vram. h o g y nem annira fzereríec az 
mint kel lene, mert teüyefsen nem.efmer« 
lectegedet , cs mért hog>;kcuese efmer« 
lec, keuefe fzcretlec, es mért h o g y keuefe 
fzeretfec, keuese őruendezec . És tűleti 
be ísó órőmtul . ez külsőkért el t a u o z u a n . 
Ö i d ő n nálad nekul vagyoc . e z kü l ső d o h 
L x g o k -
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{okban, hamis baratfagokat kercsrc • Es 
igy nyomorult fcicm.az mit chac neked 
kellet volna adnom, es fz erőtered nec a* 
iandekoznom, ez heufagoknae atram:rs 
azért heiifagga lettem, midőn az heiisa^ 
got kedueltem. Innenis vagyon,hogy tő 
kelLetrfsen benned nem óruende2zec, es 
hozzad nem ragazkodom» miuel hogy 
en ez külsőkben, re az belsőkben, enaz 
idő fzerent valókban, te az lelkiekben,en 
az el mulandókban gyönyörködöm, cs 
rlmemuel gondolkoduan ki arradoe, es 
teriedec, beftedemmel keueredem, es te 
vram az crókce valosagba lakozol, es ói 
rókce valóság vagy. Te azfgben, enez 
főidón, azfolfökerkeduelled. epezalat 
Valókat. Te az fgieket. en az földieket, 
cs mikor egiefälhernec meg az ker ellen« 
zó dolgocé 
A Z EM<BEY(NECNrOMOi 
rufagarul, es gyarlofagaruL 
NYOMORVLT allapatom. mj« kor lehet gőrbesegem, egyenlő, 
igyencs voltoddalfaz egyes,es magan va 
l o 
L E L K I B ES ZE LEST? Í J 
Io lakaf tkedue l l ed vram.en azfokafagoC 
t e a z c h e n d e f l e g c r . e n az k ia l ta f t . t caz i -
gaf lagoc , cn az heufagor , te az rifztafa-
got, en cifztatalanfagot kóuctec , mit b e -
lzelyec t ó b b c t f Bizonyara te i o vagy, era 
gonofz , te kegyes , e n kegyet len , te fzent» 
eh n y o m o r u l t , t e i g a z , en hamis: te vila» 
gofsag , e n v a c vagyoc : t y f l e t , e n h a l o t l 
te oruofsag.en b e t e g : te ó r ó m , en f z o m o 
tusag: t e m e t ő i g a z » e n t ifztan chupan 
c h a c h e u f a g o s b u n ó s : mint m i n d e n ( l ő 
emberis en v e l e m chac arnyec. Azért era 
te temptóm mit fzo lyac , es befzelyeci hal? 
lyaden t e t e m p t ó m , es a l k o t o m , t eremp 
tet a l la tod v a g y o c : í m h o l el v e f z t e m ; 
terempeet a l la tod vagyoc , im m e g haloc. 
te a lkomanyod v a g y o c , i m f e m m i u e l e -
fzec: tü led formaira team, f z e n t keze id te 
temptcttec e n g e m e t , es abraz ta t tacazoc 
az k c z e c , m e l l y e c f z e g c k c e l fői f ű g g e f z -
tct tenccen eret tem, vram kezc idnec ah» 
komanyat , ne vefd el f zemc id e l ó l , t e -
kench m e g ke z e i d e n va!o m é l i febeidet» 
kóuyórgóc. í m h o l vram Iftenem, fzene 
tenyereiden fői irtai e n g e m e t , oluafd a z 
i u f t , e s i d u ó z e c h e n g e m e t * í m h o l t e -
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remptet a l la tod h o z z a d f o h a z k o d o m , 
tcrempró vagy,vidám* ch meg e n g e m e t : 
A l k o m a n y o d im h o z z a d kialcoc , elet 
vagy, e leucnech m e g e n g e m , i m h o l read 
nezec abraztaro Iftenem, te ieczetcel az 
f ö l d b ő l e n g e m e t , epech fó l <. n g e m t t : 
L í g y e n g e d e l m e s , es b o t h a s m e g vram 
e n n e k e m , m e r t f e m m i c a z en napim . Mi 
lehet az e m b e r , hogy fzolhaf lon tercmp, 
t ó l f t e n e u e l , b o c h a l d m e g vram, h o g y ho 
z a d f z o l l o c , b o c h a f d m e g f z o l g a d n a c , t k i 
i lyen vrnacmerefze l fzoÜani , de az fzük« 
feg tórueny ala nem vetteter . az faidalom 
kefzerer , h o g y fzol lyac ,az n y o m o r ú s á g , 
melyet f zenuedec erő l t e t , h o g y kiakhac, 
b e t e g v a g y o c , az o r u o s h o z k ia l toc , vac 
Vagyoc, az vilagoíTaghoz fietec, m e g hol 
tam, a z e le thez f o h a z k o d o m . T e vagy 
vram az Názáretbel i Iefus,oruos> v i lágo l 
sag, es ( let : Dauidkira lynacf ia , k ő n y ő ' 
rülv r a i t a m , irgalmalfagnackut fe ie , kő« 
nyórüly raitam, halgafd m e g h o z z a d ki« 
a l to b e t e g e t , altal iaro vi lagoífag, az va* 
kot vard m e g , nyuch h o z z a kezeidet , 
h o g y h o z z a d me helfen, es vi lagoflägod* 
ban íaflon v i lagofsagot; Elő ( let . terechd 
meg 
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megazhalotrat: Mi vagyoc en» ki veled 
fzoloc* lay vram nekcm.cngedy vram ne 
kem: meg rorhac dog vagyoc, férgec ele-
delt', búdos edeny, rüznec kefzetet etkeí 
Mi vagyoc cn, ki veled fzolloc. lay Vram 
ennekem, bochas meg Vram- En bodogs 
talán ember. Enafzonyallattul fzületct 
ember, röuíd ideig (luen, fzamtalan nyo? 
morufagokcal br telyefedet, nyomorult 
ember, minden i'ieüíagokhoz hafonloua 
let, az efztelen oktalan allathoz hafon-
lertatot, de immár vgyan hafonloua let 
azokhoz. De couab mi vagyoc en* M(b 
feges fótetseg, nyomorult föld, haragnac 
ha, fzidalomra valo (den, rifztatalansag 
altal fzületterer, nyomorúságban e 1,6,ke 
fer&fegben meghalandó. lay fzegenyfe 
iem mi vagyoc en* lay miue leendőé ga-
nainac cdenie, rothadafnac chigabigaia, 
ifzonyufaggakesillattal rakua, vac,,íze-
geny,me2eteIen,foc fzukfeg ala vetteret, 
belső» kilső dolgaimat, iuueteíemet, es 
ki menetelemet fzegeny, es halandó em-
ber nem tuduan, kinecnapi,mint azar-
niec el megyen, kinec (lere, mintáz vaf-
tozo Jioídnacarnyeka el enyefzic, mint 
L 4 a* 
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a z f íknac b i m b ó i k o z ő t n e u e k e d ő virág, 
k i n y i k c s m e g fzarrad, m o d v irágoz , cs 
mindgyarr m e g a f z . A z en e l e t em tore -
d e n d o {let, h e u f a g o s f l e t , o ly f l e t , mely 
m e n n é l inkab n e u e k e d i c . annal inkab 
ala f z á l , m e n n é l touab m e g y e n , annal 
f z o m z e d u l az halaihoz k ö z e l g e t , cha-
lard ficr, cs árnyékos , az hala i tórheucl 
rakna. Maftóruendezec .mingyaraf t b a w 
k o d o m : im n e m rcgeii l a toc vala^, mail 
m e g beteget tem; m a l t f l e c , e zen tú l m e g 
ha loc : i m b o l d o g n a c la t tarom, de min-
d e n k o r f z e g e n y , m a l l m e u e t e c , maid f i t -
nia f o g o c Es igy mindenec alhatatlan 
v á l t o z á s ala ve t t e t t enec , h o g y egyaranc 
tóke l lere f legben m e g ne maradgyon . 
E g y f e í ó l f e l e l e m , i m i n n e n te t t eges , mas 
f e l ó l ehseg . tű l f zomiusag , i m i n n e n heű-
f e g , ellenül h i d e g , oldalul beregseg ,hat -
tu l minden fa ida lom í z a p o r o f z i c . Ezec 
v t a n az nyughatat lan halai k é u e t k e z i c , 
ki naponként ezer m o d o n az n y o m o -
rult embereket velctlcniil k i v i fz i , ezt bú 
deglelcf lcl m e g őli , amazt faydalmokcaf 
l e nyomia, i m e z t fhel m e g e m e f z t k máa 
n y o m o r u l t a t fanyargaflaí m e g epefz tme-
m t l -
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melyet v í z b e n , máit kőté l l é ! m e g foi ts 
a inazttűzts langal ki vegefz .máít az va* 
dac m e g fzaggarn.ic: i m e z t ftgyuerrel» 
amazt méregge l ág ion vers n é m e l y é t 
nagy h'ertelen való rcmöleflel c l c t e tű l 
megfofzr . Es mind e z e c f ó l ő t , k g n a g o b 
nyomorusag, hogy m i d ó n b izonyos le-
gyen az halai, az ember, c k t e n e c v e g e t 
i i rmrudgya . Es midőn gondolya , h o g y 
fon á l , m e g tőrettet ic , es remenfege el 
vefz: mert az ember n e m rudgya m i k o r , 
holot , es mi m o d o n tőrtenny ec halala, 
noha b i z o n y o s , h o g y fzűkseg neki m e g 
halni. Í m h o l vram, mely nagy nyomorú* 
fagi raialratnac a* emberi knee, m e l y b e n 
enis vagyoc , m?g fem felea, meíy n a g y 
nyaualiam, melyet fzenuedec , m e g f e m 
faidaliom, h o z z a d fem kialtoc* Kia l toc 
vram mig ki muloc. talam ki nem m u l o c . 
hanem benned m e g maradoc. M e g m o n 
dom azért, m e g b e f z c l l e m n y o m o r u f a g o 
mat, m e g v a l l o m , es n e m l z e g y e n l e m * 
kelletlen v o l t o m a t e l ő t t e d . Segech en» 
g e m e n eróíTegem,ki akal fő i e m e l t e t e m , 
legy fegetsegöl erófleg, kitüí m e g tar ta -
tom; lűy hozzam vilagoífag, me ly altaf 
L y l a t o c , 
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Iaroc, ie leny megdichó>eg . kibűlőruen* 
d e z z e c : nyi latkozat m e g glct , me lyben 
f l lyec ,cn vram l f t cncm. 
síZ 1STE NN EC CHV<D\A* 
latos "VilagoJJagaruL 
OV l l a g o f l a g , melyet lat vala T o b i * as, m i d ó n be h u n t f z e m m e l tanét» 
tya vala fiat.az cletnec vtara. VilagofTag. 
melyet lat vala belől Ifaac.holoc meg rc-
póródót h o m á l y o s f z e m e leuen , k iuül 
fianac iuut ndór befzclgec vala • Az á lat-
hatatlan vilagoíftig » k iné l az emberi 
fz iűnec me l f ege nyi latkozua v a g y o n * 
A m a z v i lagofsag , mel y e t lat vala l o o b , 
h o l o t r r b e l ó l . ű kiuól f ia inac ,az kóuet* 
kezendo dolgokac . ie lenget i vala: Í m h o l 
mely nagy l'ótetsfgec vannac e lmemnec 
mels fgesorcza ian . T e vagy az vi lágol-
fag. í m h o l fz iuemnec v ize i fó lót , nagy 
fő te t feges ha l iag . te vagy a2 igaflag o 
ige . me ly altal lettec mindenre , es ki ne-
kfil f e m m i n e m l e t . Oly ige ,mely m i n / 
den e l ó t vo l t , e s ki e l ó t femmi nem v o l t : 
mindent t eremptó ige» ki nckűl m i n d e -
nre 
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necfemmic i m i n d e n e k e t b i r o i g e » k i n e « 
k i m i n d e n r e femmic: A z ige ki k e z d e t -
ben m o n d i , tegyen v i l a g o í l a g . e s v i ta / 
g o f l a g í f n : Paranchold Vram n e k e m i s . 
l egyen vi lagof lag,e> v i l ago f lägIe f zen . e s 
laflam az v i l a g o f í a g o t , efnieruen m i n d 
azokat, az mi nem vÜagoflag. mert nalad 
nekt.1, m i n d e n vi lagof lag fótet feg enne* 
kem.es az vilagoflfag he lyebén fó t e t f egec 
he lyhezce tnec ,e s igy v i lagof lägod nckut 
femi igaz nem talalraric« l e ien v a g o n a z 
t e u e h g e s , es heufag , igaz i telet n inchen. 
hané mondhatat lan Zurzauartlelen talaí 
tat icaz tudatlanfag . d e n e m az t u d o m a ' 
ny, ie len v a g y o n az vakság, tauul az la» 
ta s : ie len vagyon az v t v e í z r e s . m e f z e a z 
igaz vt : ie len vagyon az halai , tauuf az 
fl et. 
AZ E M*B E 7^1 TEY^MEi 
fkftnec balandofagáruL 
I M E Vram.mfrt h o g y vilagoflTag n in -
-••ehen, halai v a g y o n , de fót ninchen ha-
lai, mert femmi az ha la i : h o l e t u általa 
femmif legre m e g y u n c , m i d é n az bűn *I / 
tal, magunkat femmiuc tenni nemirto* 
zunc* 
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zunc. Mcl tannis v a g y o n Vram e z . mer t 
che lekedctúnkncc i g a z e r d e m e t v e f z ú c , 
m i d ő n feminine lefzúnc m i n t az f o l i o 
viz» mert az f emmi n a l a d n c k ú l l e t , es m i 
f e m m i t c'nelckeduen , f c m m i u c letrünc» 
mert naladnekúl l'emmic vagyunc.ki altal 
m i n d e n e c l e t t e n e c , k i nekúl f emmi n e m 
let . óVrarn igaz i g e : ö i f t e n e s , i g e : k i 
a l t a l I e t t e n e c m i n d e n e c . k i nekúl f e m m i 
le t , lay n e k e m nyomorul tnac ki e n n i -
fze t m e g vakul tam, mert v i lagoífag v a g , 
en pen ig naladnekúl v a g y o c : lay n e k e m 
e n n i f z e r m c g f e b e f ö l t n e c , mert te v a g y 
a z iduóí feg .es en na ladnekúl vagyoc . Iay 
n e k e m n y o m o r u l t n a c ki ennifzer m e g 
e f z t e l e n u l t e m , mert te vagy az i g a z , e n 
pen ig naladnekúl , v a g y o c . lay n e k e m ki 
fokfzor m e g ho l tam , mert te vagy az fi-
l e t . en p e n i g naladnekúl vagyoc . lay n e * 
k e m ki ennifzer f emmiue l e t t e m , mert t e 
V a g y a z i g e . k i a h a l lerrec mindenec , en 
p e n i g naladnekúl v a g y o c , k i nekül . f e m * 
m i n e m let . ó Vram i g a z i g e , Ó If tenes 
i g e , ki v i lagoífag vagy , me ly altal let a z 
v i lagoí fag , ki vt vagy, igaífag, { let , k i b e n 
n e m talaltatic t cuc l íges , íó te t feg ,heúfag . 
fem 
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fem penig az halai. Vi lagof lag . k i n e k u l » 
főre rfeg v a g y o n , v t . k i m k ü l , teuel iges s 
igazfag.kinekűl heüfagi f lct . k i n e k ö l ha-
lai vagyon , rstafcltaric: P a r a n c h o U V* 
ram f z e n t i gcddr l , legyen v i l a g o f l a g , 
hogy Iarhaflam az v i lágo t , e s tauozrat* 
halfám e l ,az ío te t fegeke t : laflam az vtat , 
c skerül l i em el az v t v e f z t e f t . e s t f b o l i » 
gall: Ialfam az igazat , es ve f l em m r g az 
hamif lägot: laflam az (letet, es ohaiTani 
m a g a m az ha'aítul. N y l a t k o z z a l m e g 
fenieíTcgeddel Vram en v i l a g o f l a g o m . f c 
nyef legem.fzabadfagom, kit fe lni fogoc: 
En Vram kit dicherni kezdec, en Iftencm 
kit bóchulni k e f z ü l ó c . e n f z e n t Attyam 
kit f z e r e t e c , v ó l e g e n y e m , k inec maga* 
mat m e g tartom. NyíatkozzaLnylatkoz* 
zal m e g vilagoflag cx n y o m o r u l t vak* 
nac, ki az halalnac arnyekaban , e s lotet» 
fegeben Ahes vezer lyed az ü lábait bt ke» 
fegnecvraira, m e l y e k e n iariac a z chuda-
latos fa to tnache lyere mind a e Iften ba» 
z a i g . v i l a g o f f a g n a c , e s vallafnac fzozat* 
tiaba.Mert igaz vallas az v t , m e l y e n hozi 
z a d n i e g y e c i g a z v t r a , m e l y al tal az te» 
b o l i g a s b o l h o z z a d igaz v r h o z m e g y e c , 
mc(t te vagy az igaz jlctnec vttya,, 
MI 
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mi l e g t e n sem. 
miue lenni, 
MEG vallom a z é r t , meg v a l l o m at« tyam, egeknec .es foldnecvra nyo* 
m o r u f a g o m a t » h o g y irgalmafsagodhoz 
iu thafsac ,mcrtnyomotu l ta , e s femmiue 
lettem» c s nem t u t t a m , mert te v a g y az 
igafsag.csen veled n e m voltam, m e g le« 
bc fe tr t teca lnókfag im e n g e m e t . e s n e m 
fayd.tllotram, mert te vagy az e l e t . e sen 
veled n e m voltam : femmiíTegrc vittcc 
engemet ,mer t te vagy az ige, e s e n ve led 
nem vo l tam,k i altal lettec mindenre • ki 
nekűl lemi nem le t t , e s azért nalad nekűl 
femmi l e t t e m , mert femmi az, va lami az 
femmire vifzen, mindenec az ige altal let 
t enec , valamié teremptettenec, es mi« 
chbdafloka íettenec? L a t a az lften,vala« 
mit teremptet vala, es fölötte i o c vala« 
nac, mindenec valamiéíettenec, a z igea l 
tal lettec, es va lamicaz ige altal íe t tenec , 
azoc i g e n ioc, met t ioc? mert mindenec 
az ige altal Íettenec, e s nala nekul femmi 
h e m le tt, mett femmi io nitich az f é l s o fo 
ne« 
t l L K r r E S Z E L B S r . S* 
nekul, h a n e m mind g o n o f z az* v a l a h o l 
i o n ichen. m e l y b i z o n y a r a c h a c f e m m i * 
miue l h o g y a z g o n o f z , f e m i n e m r g i c b * 
ban m az i ő n a c el vete íe , m i n t az v a k í á g 
nem e g y e b , h a n e m az v d a g n a c el reirefc • 
es v e r d e . A z g p n o f z b u n azcrr, f e m m i , . 
mert^az i g e nekül let ,Az p e n i g az g o n o f z , 
n i e l y . a t r u l a z i o t u l fofcratic m e g , m e í f 
alral le t tre m i n d e n r e , v a l a m i vagyon: E s 
i niic ninchcnec.uáltala n e m íettenecjMI 
dón azért m i n d e n e c a z i g e altaí l e t t enec 
az g o n o f z o c , altala nem l e t t r e , k o u e t k c * 
z i c , h o g y valamic altala n e m lettenec, a* 
z o c n e m i o c . m e r t valamic l e t t enec a l ta la , 
azoc m i n d ioc» es azerr g o n o f z a c , valamf 
altala nem lertenee , es f e m m i c , m i u e l h o g 
az i ge nekűl le t az femmi-az g o n o f z a z é r t 
femmi, m r r r n e m l e t . D e miképpen v a » 
g y o n az g o n o f z ha nem l é t é mert az g o * 
nofz az ionac el vétele , m e l y alraí az i o 
let!.;.lenni azér t az ige n e k ü l , i g e n g o » 
nofzj ' tnely l e t e l , nem l e t e l , mert na la 
nekül femmi n i n c h e n . D e michoda a s 
iSetul elfzakadni.< ha azt akarod t u d n i , 
erched m i c h o d a az ige : A z Itten igeie 
mondgya. ?n vagyoc az vt, i g a z j a g , es p 
let. 
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let . m e g f o f z tartatni azért az i g e t u h n e m 
cgyeb, h a n e m vt, i g a z s a g , (let nekúl len* 
n i , es azért na'a nckül chac f emmi , es a-
sert g o n o f z , mert el vol ic az igcruL ki ah 
tal íetccuec minden i o c . El tauozní azért 
az igecu l .k ia l ta l mindenec ler tenec , f em-
m i n e m egyeb , h a n e m m e g f o g y a t k o z n i , 
e s a z letc lcfdfogyatkozafra menni , mert 
na lanckü l , m i n d r e m m i . Valamennifzec 
azért az i o tu l el t a n t o r o f z o l , az igetul 
magadat el i d e g e n e t t e d , mert ű az ioi es 
azért f emmiue lefzes , mert az i g e nekuI 
vagy, k i nekul f e m m i n e m lett* Mafla* 
zert vram m e g v i l a g o f l e t o t t a l e n g e m e t , 
igaz vilagolTag, h o g y latnalac t e g e d e t , 
lattalac, es m e g efmerteiec , mert mind 
annifzer femmi le t tem,valahanfzer tnled 
el v a l t a m , m e r t az i o t , k i chac magad 
V a g y . e l f e l e i t e t r e m , e s a z e r t g o n o f z a let" 
tern. lay n e k e m n y o m o r u l t n a c . h o g y efzt 
meg n e m efmertem.mert teged cl hagi-
uan f e m m i lettem D e mertkerdezkédem 
ezektóhhafemmi v o í t a m . m i m o d o n nem 
akartalac t egedet efmerni . T u d g y u c 
h o g y az g o n o f z f e m m i , es az mi femmi* 
az v g y a n n inchen»es az mi n e m áo az 
ninchcn 
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Dinchen, mert chac f e m m i . Ha azért f em 
mi v o l t a m , m i d é n nálad nekul voltam» 
mint ha femmi v o l t a m , es m i n t va lami 
VÍfs* auagy baluany, az mi chac f e m m i , 
me«ynec fölei vantiac v g y a n . d e n e m haí , 
orra v a g y o n , de n e m fzago l . f z e m e i talál 
tatnac, de nem lát, lzaia v a g y o n , de n e m 
f z o l . k e z r i vannar.de nem illet» Iabai van 
hac, es nem iat, e s minden t c t emineca* 
braztaro ielct v i e l i . a z o k n a c érzékeiden 
ge nekul-
A Z LELEJ(NEC ESE* 
I D 6 N azért naíad nekuí vo l tam* 
v g y a n n e m v o l t a m , h a n e m fetüi 
Voltam, cs r.zert vakon talaltattam, fzőt* 
kcr.es etzeken -eg neküi: mert fem az i o t 
m e g n e m valafzcottam, fem az g o n ó í z n 
tul n e m futot tam, febeimnec f u d a t m a p 
n e m ű z e t t e m , féretfegv met n e m ( u h a t * 
tani, mert nalad nekul volram, ki iga« Sri 
lagoíTag v a g y . m c g v i íagofctuan m i n d e n 
e z v i l a g t a i i u ó e m b e r t , iay n e k e m m r f e 
fcbefettettcc* c í n e m faádallo t tam« v o n « 
tirbl, a?; Vethkben. 
M tat* 
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tar, es n e m e r z e t t e m , mert f emmi vo l -
tam, meet f i a nekitl v o l t a m , me ly az i* 
g e , ki altal í e t tcc mindenre . Azért vram 
en vi lagoíTagom, az c n e l lenfegim valai 
m i t akartac, a z t c h e h k e t t e c r a i t a m , ver-
tec , sebefete ttec, m e g fo fz to t tac , f zep lé -
fetettec, es ólccc e n g e m e t , nierc el tauoz 
tam tüled. es femmi l e t tem nalad nekűl • 
Jay vram en f-'ercm, ki a lkotral .es teremi 
prertri e n g e m e t : en v i lagof sagom ki ve* 
zerlerrel e n g e m e t , e l e temuec oralma-
zo ia . kónyórül i raitani. es tamafz fél en» 
g e m e t e n Vram Iften , r rmenfegem, iofa-
g o m , a ó n i ,es v i^afagom .niomorufagim 
nac i d e i e n : lafdazjrn r l lenfegimet . es 
f zabadech m e g k ó z ü l ó c , fuíTanac eí fzf-
n e m e ló lk icgyuló l tec e n g e m e t , es ellyec 
b e n n e d .altalad Mert Vram 6c e n g e m lat-
lian nalad n e k ű t m e g vtalanac engemet* 
f*az i o fagos chr iekedctnec ruhaiat ma-
g o c k ó z ó t e l ofztac. mel lye l fól ekefeter-
te l vala e n g e m e t . v t a t chinalanac raitam, 
laboc a lanyomanac .az vetkeknec ganai 
iaual m e g ferreztrttec f z e n t t e m p l o m o -
d a t . p u f z t a n . e s f zomorun hagianac en* 
gemcci v tannoc mcgyec vala vac, es me* 
»etelea 
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Srtclen.esax vetkekiicc kötelme! meg 
chotnozraror.vtantioc vonlznac vaia.cn« 
gaget kóróíkőrniül ,cgy vetekből» itiai 
vetekre, es íarbol, mas farra, cs minden* 
erő nekű( megy ec vala az kergető kóue-
ccc e lé t : Szolga vol tam, es az fzolgala-
tot fzcrertem.vac voltam* cs az vakfagoe 
kiuantam.kőtózue lenen az kőtelektói 
nein irtóztam,az keferűt edefnec,az cdef 
fet kcfcrűncc hittem. Nyomorult Ifuen. 
nem efmertem,es ezre tórtenenec. h o g y 
az ige nekűl voltam, mely nekűl femmi 
nem lec.ki alral mindenec meg rartatna<> 
ki nekúl mindenre femie lefznrc. Mete 
valamint mindenec altala lettrncc.cski* 
uőlette femmi nem let.igy alrala mindé' 
nec meg tartatnac.mind az főidőn, f^eit 
tengeren, esmeIifegrn:azkóuecfc5zori» 
egy refz, mas refzhez ű magatol n e m / a * 
gad.qiint az egy eb trrempeet allatockőf 
zótti»,hanem chac az ige altal tartatna«, 
ki altal lettec mindenec. Hozzad ragaz« 
kodom azért hatalmaísag, hogy meg 
tarch engemet ,mert midőn tűled el ta-
uoztam,magamban elvefztem, demiuef-
hogy en cecemptóoi te alkottal engemet 
M a vifxon* 
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Vifzontac fél epetetecl. En vétkezrem» 
m?gis meg látogattál: en eftcm el»de tc 
fölemeltei: en nem tuttam.de meg rane» 
tottal.vac voltam.es meg vilagofcrottal. 
AZ ISTENNEC KfV. 
lomb féle io tetememről. 
EN Iftenem.niomorulr feiern. menni« re tartozom tcgedec fzrrerni, mu/ 
tafd meg énnekem: mennire tartozom 
dicherní. ielenchmeg, mennire fz ükség 
fccduefnec lennem, ielench meg <. nekem, 
Zőrcgy vram onnan féíyulerös fzozat' 
tal.az en belsófziiiemneefuleben,tanreh 
es fzabadech meg engemet, es dichrrr.i 
foglac tegedet, ki teremptertel engemet, 
midén femmi volnec, fol tamatzral enge 
mer, midőn meg holratn volna, el rapla-
faltai minden iauaiddal.ifíufagomriiífog 
ua: Ez heaban való férger. az bőnben 
meg pofláttat, minden drága aiandekid« 
dal neuelfd, es taplalád« Nyilatkoztas 
meg nekem Dauídnac kukha » ki meg 
liyicz, es fenki be nem tefzi, valakinec 
meg nyitod: be tefzcd, e« fenki félnem 
nyitya, 
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nyitya.valakinec be tefzcdtvilagoffagod' 
nacaytaiat nyifd m e g e n n c k e m , hogy 
be mrheífrc, lathaífac, es erthrflrc.cs tel-
ly es fzjurl felőled vallaft teheflcc.mcrt itt 
galnu-lfagod fölötte igen nagy raitam.es 
ki mentetted lelkemet,az pokolnacfene 
kerub Vram Iftenunc, mely chudalatos, 
es dichélegcs fzent neued, ez egefz fői* 
dón, csmtchoda az ember,hogy m e g e m 
lekezzel felolcí1 auagy az embernec fia, 
hogy meg latogatod űtet? Vram,a* fzen 
teliiiccremenfege.es erői kő tornyociEn 
Iftenem lellcemnecflete, ki altalflec, es 
ki nelcftl meg haloc: fzemeimnec vilagoQ 
faga, mely altal latoc. ki nekul meg nyo* 
morofzom.fziuemnec vigafaga es lelkem 
nec orőme,tellies fziuemből fzeretni fog 
lie tegedet,tellies elmém,esminden beU 
fó cskilfő tagaimnac refzeiuel, mert elő* 
fzőrfzeretteí engemet , Es honnan va-
gyon ezennekem.őniennec, foldnecjes 
azmelifegnec teremptóie.ki femmi io* 
fagomnekül nem fzukólkődól i bonná» 
vagyon e z , hogy fzerettel engemet* O 
bólchefeg ki az nemaknac fzaiokat féfl 
nytod; ö ige.ki altal Icttec mindené« * oi* 
M j latkoztafd -
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l i t k o x t a f d m e g f z á m a t , e s a d g y dichere-
trc v a l ó f z o z a t o t . h o g y hirde cht flem n u n 
d e n io t e t e m e n i d e t , melye1.- e t vcl« ni che 
J e k e t r e l k c z d e t t u l fogua: Í m h o l vagyoc , 
m i n el hogy teremptertel e n g e m e t , es 
h o g y e n g e m e t t e r e m p t e n n e l . e s a z t c b 
rcrempret al lat id k ó z z e fzamlalnal o -
r o k t ü l f o g u a el rendeltei . , m i n e c elér-
t e m e g k e z d e t b e n valamit chelekt d • 
n e i , mtncc e l ő t t e az e g e k e t ki rrrriefz" 
t e n e d , m i d ő n az meliíVgcc m f g nem 
v o l t a i m , az fóldrr n e m teremptetred 
v o l t , az hegyeke t f é l nem adat tad vala , 
az kut ft'iecki n e m fakattac vala.- Es mind 
e z e k e t melyeket teremptettel .nunec c 
l ő t t e az ige altal cheírkedned, h o g y en 
tercmptec a l la tod l e n n e c , igaflägos bi" 
x o n i o s r l m « e r e d d e l , m e g e lmerted , e i 
h o g y teremptet allatod lrnnec , akartad. 
E s ez d o l o g keg ie lmrs Vram,honnan va-
g y o n ennekem magaflägbeli Iftcn, irgal-
maíTagosAttya.haralmafTagos rerempró, 
e s mindenkor ízel'ed.michoda erdemem, 
m i c h o d a i o v o l t o m nyerte, h o g y mond-
hatat lan f o l f e g e s fzened d ó t , teczcnee 
az cn c e r r m p u f e m í N e m v a l c c , es vala* 
4 . . ; miuc 
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mine teremptel engemet* De michoda 
valamiue CNemchóp v i z z e , nem tűzze '» 
auagy madarra, halla , kigfoua, auagy 
valami oktalan állatra, nem kóue, vagy 
faua. fem azokkőzzűl, kic nemecfzerent , 
chac vannac, auagy lehrcncc. es neucked* 
hernec, es erezhetnec. hanem mindezeq 
fé lő t akartad, hogy legyec azoc kézül* 
kiknec engettetet hogy legyencc.merc 
en vagyoc ,ea azoc kézül kiknec eng et* 
tetet hogy legyencc , neuekedgyenec* 
inert vagyoc, cs ncuekcdem • cs azoc ké -
zül, kic vannac, ncuekedncc, cs érezncc* 
mert vagyoc, neuekcdem , es erezcc. Es 
nem fok kai, chac nem egyenléűl terem» 
pt( ttel az Angyalokcal.mert efmcretedrc 
való okoflagot.vflec egenlót vcttem.Dc 
valamenirc kifseb efmeretit az embet» 
nec. azért mondám , mert az Angyaloc 
boldogfagos efmeretedet imarel vetrec 
fzinrél fzinre, deennalam chac remén-
fejben Vagyon: űc fzinrél fzinre. en tű-
korben, es mefleben latlac, űc tókcllete& 
fen, en chac tcfzből efmcrJec* 
M a 
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a z ewbe^nec i{bvet 
keztndb meltofagaruU 
DE midón el iu az tókellerefseg.min» den az mi rezból vagyon meg üreí* 
fűlncc, ho lot imarlzinról fzinrcmeg la* 
tunc tegedet. Michoda tarthat meg nun* 
két hogy chac valamennyire h gyúnc kif* 
fobecaz Angyaloknal: kiket Vram az 
temcnfegnec Coronaiaual ,mely tilzref* 
fcggel.és dichófeggel fel eke fettetet,ker« 
niúlvettel, esmeg Coronafztal, kiket V* 
tarn mint baratidat fólette rifztekel: de 
mindenben egyenlókcc, es hafonlokca 
tettel az Angyalokcalí mert imeztis igaf* 
fagod mondotta, hafonlocaz Angyalok 
hoz .es Iftcnnecfiai; Michodat,chac I* 
ften fiaie.miueIhogy hafonloc Iefznccaz 
AngalokhozfBizonyaralften fiai Iefznec, 
miucl h o g azcmberncc fia,iften fiaua let. 
Azért ez t magamban meg tekentuen, 
bizuaft mondom, nem chac valamenyire 
alab renden vagyon az ember az Ángya» 
foknál, nem chac hafonlo az Angyalok* 
flOZ, de főiséb.es nagyob az Angyalok/ 
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flal, mert ember Iften.esazlftcn.ember, 
nein AngyaL Vgyan ezen okbol azris 
mondom, hogy bócljuletesb teremptcc 
aUata* ember,incrtaz mely ige kezdet/ 
ben vala, Iften azlftenben, az ige,mely 
altal az 1 Urn monda, le gyen vilagoíTag. 
es vilagoíTag len,az az.az Angyali terme 
ízet: az ige mely altal mindeneket te-
rempte kezdetben az iften: vgyanazon 
ige ,meg teítefűíe ,es bennünc lakozot . 
es Jatcuc xz űdichőfegecrimhol az dichó« 
leg mely altaldithekedem.midőn vgyan 
bizonyai dichekedem. ímhol azenorö/ 
mem, mely^altal öruendczec, midőn fő/ 
lőtte, cs beulegcffen vigadoc • Vramen 
J ftenem.lelkemnec elete, es tellies duhó-
fege: vallaft tefzeeazert Vram Iftenern te 
iivked, holot engemet okofläggal fól 6b 
ceztftuen trremptertel,az Angyalokcal 
chacncm egyenlőül alkottak mert tőkei-
fereflegben találtathatom iged altaUiog 
az Angyalokhoz hafonlo leheflec, es va/ 
lafzrot fiaid kőzze fzamlaltathafläm, 
egyetlen egy iged, fzent fiad altal .kiben 
kedued tóit: Az egyetlen egyórókós»e» 
'gyenlőcetmcfxctű.es őrókce yalolefua 
My Chri/ 
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Chriftuíunc egyetlen egy Vrunc.es meg 
valtonc vilagofettonc. es meg fzabade-
tone,altal. Ki közbe iaronc te nalad,fze-
meinknecvilagofctoia.mi eletűnc.fzaba 
dertooc,es egyetlen egy remenfegűnc, 
hi minket maganal fólőtreb lzeretet .ki 
altal meg kefzetretet bizodalmunc va-
g y o n nalad, es tőkelletes erós remenfe-
gönc,es hozzad való iarullafunc, miuel 
h o g y hatalmat adót , hogy Iften fiaiua 
leheflcnec mind azoc , kiclzent neueben 
hifznec. Dicheretet mondoc Vram fzent 
neuednec, ki engemet fzent fzinedre, es 
abrazatodra rerempte"ttel,illyrn mond-
hatatlan dichófegnec el vetelcre alkoU 
ma tofla te t te l ,hogy lftenfiaua lehette: 
Ezeket az fác nem chelekedhetic,auagaz 
kőuec,de kózónfeggel minden ingó dof 
goc, melyre mozognac , neuekedncc, az 
leurgő , es eltető égen , tengeren, es fői-
d ő n , miuel hogy hatalmat, nem adot az 
Iften fzentigeie altalü nekic, hogy Iften 
fiaiua leheffencc, mert okoflägoc nin-
chen,miuel h o g ez az hatalomis azokofr 
fagban vagyon,melyaltalaz Iftrnt cfme« 
f i i c , hanem cs hatalmat az rmbereknec 
"« atta» 
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atta,kiket okos leiekbenteremptetha" 
fonlatoflagara, es tulaidon fzcmrlierc« 
Es Vram bizonyara malafztod altal rnn 
ber vagyoc en. es malafztod alral fiadda 
Ieherec,de űc azza nein lehetnec. Hönau 
Vagyon cz enntkcm leg nagyob igafla* 
gom.tókelletes mag3fTigoni.es minden 
reremptrt
 (al!.atockczót való kezdetemé 
Honnan vagyon Vram ennckcm ez, hog 
íiad lchctec, melye űc nem lehetne c t Te 
vagy vram. ki őrőkce vagy, ki mindene" 
. k?c eczerfmind teremptertel Egyetem-
- be teremptejcted az embert, es okralati 
allatokat, kóueket.es az foldnrcfzep z<Sl 
dulcfitimerrerdemecelólné vettecűket, -
auagyio volroc, mert mindeneket chac 
, io voltodbol teremprcttel. Egyenlóo 
voltac teremptet allarid az erdemekben« 
mert femmi erdemec nem volt. Mfrc ta-
laltaror azert beuebben malafztod az 0« 
kos allatban , hogy fem mintáz tob te-
remptet allatokban!* mért nem vagyoc 
olyan mintűc kézónfeggel, auagyűce-
gyarant, az mint vagyoc en egyedüli mi-
choda az en erdememé michod» io tete* 
meuintf hogy engem vgy cetcmptettrt, v 
. h o g j y 
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hogy alkolmatoslennec, lilén fiaua va-
ló letelre, es iitúlócazt meg ragadnad* 
tauul legyen vram. hogy en eztvalyam. 
Tu Iáidon chacio voltod, irgalmaflagod» 
chelekettcczt, hogy cdeflegednec refzel 
tttesebe niche tnec Az irgalmaflag azért, 
melyei femiból tereniptcttel engemet, 
engedgye vram nekem, hogy halat ad-
hafläemind ezekről te neked, mag it fza* 
tandokfagban budofoc. 
J Í Z ISTENNEC MIN' 
iNdenhatofzent kezed,fzöntelen 
mindenkor egyedül , es egyen 
rcremptftrr , az menybeli Angyalokat» 
es főidén chufzo.mafzo ffrgeket.nemfól 
fegcsb leuenamazokba, femkiíTcb imei 
e e k b e n , mert mint hogy nt m ktilőmb 
kfz terempxheti az Angyalokat, azon* 
kepprn leg kiflebbicfergitis:esmint h o g 
mas kűlornb kez,az fgeketné alkothatta, 
azonképpen kúlómb kez né tetempthet 
leg kiflebbic z éld leueletis:valamine femi 
fát nem tetempthet, egyeb fzent kezeid? 
i^chvgy chaccgy hai fzalat fc'm chinalhat 
denbatofagáruL 
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feierte, aungy feketeue, fzent kezed ki-
uul, hanem mindenható kezed , ktnec 
mindenec egycníóűllehetfegesecs Mert 
nein leht rfcgesb ä nala egy f'*rgechker, 
mint az Angyalc terempreni* Es nem le» 
heretlembaz {geketki terieíztcni, mine 
az fuiac egy lenelet s nem kényrb nala 
egy haifzalat, mint egy egefz reftec for-
málni, fem nem nehezb ez foldneckra 
tekseget vízen helyhcztcrni, mint az vi-
zeket azfóídőn meg tarrani; hanem va-
lamit akart.mindenekec megchelekedetí 
valamitakart az fgeken.foldón» esten» 
g r e n . es minden mr lifegekbemengcme* 
tís minden allati kőzet, az mint akarta, 
Vgy alkotot. hatalmais volt rea,tuttais 
chdckedctit. Bizonyara vram fzent ke-
zed.hatalmas voit, hogykeue, madarra, 
kigyoua, auagy más oktalan allarra te-
temprhetne engem t ioíisrurta, de nem 
akarta, mondhatatlan io voltafrc. Mfrc 
nem vagyoc azért en kő. fá. auagy vala-
mi oktalan allati mert io voltod igy ren-
delte, es hogy igy rendelned,erdemim o 
léi nem vccccc engemet, 
A Z 
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AZ ISTEN, CHELEJÉM» 
Onnan vagyon Vram cnnckem ez, 
honnan vannac dicheretim, hogy 
dichrrhcflelec tegedet,inert valamint na* 
lamnekÜlteremtettél, az mint elóttet 
trczi t , fzinten vgy , dicheretcd vagyon 
nahmriekul.ii-, valamint kellemetes elót" 
ted: fólicgcs Vram fzent fzinrd clot való 
dicheteted, trmagad vagy. Dicherienec 
vram tegedet minden alkomanyid.fzam 
lalhatarlan nagy voltod fzerenr: meg 
foghatatlan Vram az te dicht reted,fziue! 
meg nem fogaric.faynac, es aiakaknac 
mrrreke ala nem vettette, fúlrckel nem 
hallartaric,m trrt czcc mind el mulnac, de 
dicheteted Vram 6tóker meg marad. Az 
gondolaruac kezdete vagyon , elis ve-
gez&dic az fzozatzeneg , es cl mulic.az 
ful hal mely hallás meg fzűnic, de dtche/ 
reted órókce meg marad,ki lehet azerc 
az ki dicherheflen* Kichodaaz emberre 
Icózót.hogy hirdeflc dicheretedetídichc-
tered Scokcc valo,es el nem mulandó. Az 
detinec meg fogbatatlan/agarul. 
di-
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áicher regedet, valaki cl h i fz i .hogy te-
magad vagy az dichcret. Az dicher»vala-
ki maga felöl cl hifzi.hogy d/chcretedhc z 
nem iarulhatiórokce való dicherct.mtly 
fohaelncm mulic.chac benned vagyon 
az mi dicherctunc* benned fog dichere-
tet veqni az en lelkem. Mi tegedet nem 
dicherunc,hanem magad magadat ,ma-
gad altal magadban, nekunkis dichere"-
tunc vagyon tc benned. Igaz dicerctün-
kis ackot vagyon,midón tóled vefzuc» 
midón az vilagoflág, helcn hadgya az vi» 
lago(Tagot,mert te igaz dicherer, ofztO" 
gatod az dicheretet. Es valamikor ma-
ftul.nem tufed vatunc dicheretet, mind 
annifzer dichetetedet el vcfztific, mere 
az, el mulandó, de az tied órókce meg; 
maradandó. Ha ez mulandó dichetetre 
kerrfsűc, az véghetetlent el vefzri&c, ha 
azt kiuannyuc, ez heftfagoft ne fzerefsilc. 
órókce való dicherrt vram a z , melytul 
minden dicherer, ki nekut feqimidiche* 
trtninchen. Azettnaladnckulnem di -
therhetl^c tegedet: Ha velem lefíes di-
ch erlec tegedet: ki vagyoc vram enraa-
gamban» hogy dicherheffdec tegedet« 
por» 
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por,hamu vagyoc,meg holt eb, es dögle 
letes büdóíTeg vagyoc en, fereg.es rorhai 
das vagyoc (n: ki vagyoc vram fn, hogy 
dicherhefselectcgedcc. vram ercflcgnec 
Iftene. minden reftnec lelke, ki azórókke 
ualosagban Iakozolí nem d az icteric« 
gec dicherike az világot, avagy az halai 
az f leteti te vagy az vilagoiTag, en főrec 
' íegec, te flet, eubalal i N r m d e a z h c ű / 
sag dicherie az igazsagorí* te vagy az i« 
gazsag, en emberi allac hafonloua lettem 
azhcúsaghoz: Azért vram dicherhccle« 
ke tegedet: Nem de az fn nyomorufagim 
dichernekc tegedeté Nein de az gonofz 
fzellet dicherie az io illatozaft: Nem de 
az embernec halandosaga. mely ma va* 
gyon.hofnap !e yerteric dichere regedet: 
Nem de az rothado ember a/d. rs^di/ 
chere tegeder, auagy az embernec fia, ki 
chieferegí Nemde az bftuben foganta« 
tot, fzűlettcr.es neueltetet dichere tege 
deti Holot az bűnófnec fzaiaban nem 
kellemetes az dicheret. Azerren vram 
Ifteuem. dicherien teged meg foghatatf 
fan haraímaflagod, meg kornyekezhe« 
t f t l tn bőlchescged, es mondhararlan ib 
l
' voltod, 
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voltod , dichcrien tegedet fóífeges ke-
gyelmefíVged, beuelkedő irgalmaflagod 
örókce valocród.es Iftenfeged. Dicher. 
ien tegedet mindenható rrófeged.mond 
hatatlan nagy kegyeffegrd.es fzereteted, 
mely altal rcrcmptel minket vramlften, 
lelkemnec igaz flece. 
A Z ISTENHEZ FoL Ea 
melt remenfegröl, 
EN penigtrremptrtallatod,fzarnyad arnyeka a la t . i o voltodban remén-
lec, melyei teremptettel engemet, fegel / 
lyed teremptet allatodat, melyet i o v o l -
todalkotot - NeveíTen cl g o n o z f a g o m 
miat. az mit io voltod chclekcder: ne le-
gyen femmiuc nyomorult allapatom aU 
tal, az mit nagy kegyeimefleged végezet , 
mert mi hafzna lelzen tetemptefednec.ha 
rorhadafra megyecí1 Inkab heaban alkot/ 
tade az embercknec minden fiaitf Vrani, 
te teremptettel e n g e m e t , igazgafd az 
mit teremptettel, kezeidnec aikomanit. 
enlftenem ne v t a l d m e g : femiből fzer-
xettei engemet, vram ha nem vezerlcfz 
N ifmeg 
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ifmeg femmiuelefzec. Mert vram, vala-
mint nem voLtam.es femtből tctemptet-
tri* igy* ba nem igazgacz > magamban 
fetnnic vaLtozom. Vram en életem, ne 
VefTec cl gonoflágomban:Ha nem teremp 
tettel volna, nem volnec. hogy alkotta! 
iin vagyoc,ha nem igazgacz, mindgyarc 
nem lel iec,mettfemi érdemim, es io te» 
temenim nem eróltettencc, hogy reremp 
tenel , hanem kegyefleges io voltod, es 
kegy elm eflegcd. Vram en Iftenem, az í 
fzeretet, mily az rerempteíre kifztcter, 
kóny orgócbition rca, hogy vezcrli en-
gemet. Mert mit hafznalfzereteted, hog 
teremptefenue eróltetcr, ha nyomorufa-
gimban el kel vefznem.es hatalmas karod 
néni igazgat engemé Azon irgalmafiäg 
erőlteflen vram Fften.az meg fzabadeta» 
fra valamit reremptettel, az mely inde-
tot , hogy terempched. az mi teremprue 
nem vo l t . Azon fzeretet győzőn meg, 
mely meg bírt. hogy trremprenel, mert 
maftfrm kifleb, mintakor volt ,holot a» 
zon fzeretet remagadvagy, ki minden-
kor azonul talaltatol Meg nem rőuiduí 
tec vum fzent kezeid, hogy meg nem 
íz» 
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f*abadethaflanác, meg fem nehezflfteö 
füleid hogy ne hallyanac, hanem verke« 
lm cheh kettec ofzlaft közted, es kozot» 
tem: az íorerleg, es vilagoífag kezét : aal 
halai kepe. es (let kozőt: az heúfag. es i« 
gazsagi az holdhoz hafonlo valtozo (le« 
ti m, es óróc (leted k é z é t . 
AZ GONOSZ. I^IVAN, 
figoknac kbttlirbl. 
EZ EC Vram azfótetfegnec arnyekí» melyekcel be buretrattam. ez m(li« 
fegCs. es homályos foghazban. melyben 
hauiu hömloc buruluan fekúTzőm» m é g 
fé. kelyen az nap, et az arniekoc el rauoz 
zanac, es vilagoflág legyen erédnec va» 
ftagfagan : Az vrnac fzozatrya erében» 
az vrnac fzozatrya mondhatatlan nagy* 
Tagban leuen. mondgya, legyen viíagctf* 
sag.es tauozzanacelazarnyekoc, ieien-
en fzarazsag , es az féídneuelyen z é l d 
fü ieket, mely, magas Icufn, fzent orfza-
godiiac igazfagtra való gyümólehot ho« 
aon.es ereíyen. Vram atryam e n Iftenem, 
igaz (let, ki altal mindenec (Inec. es ki 
N 2 ne* 
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nekul mindenec holt fzamban vannac,ne 
hadgy el engemet az gonofz gondola-
tokban, fzemeininecfzemptelenfeget ta* 
uoztafd tű lem: Tauoztasd tűlem min-
den gonoilagokat, es orczatalan bolond 
elmet, nc adgyenncktm, hanem biriad 
fziuemet, hogy fzűntelen felőled emle« 
kezzec:viIagofech meg fzemeimet,hogy 
laflanac, es előtted órokce való dichófegi 
gelfől ne fualkodgyanac, hanem alazato 
Ion erchenec, nem magoc főlőt valo chu» 
dalatoffagban. Az mi iobbod felől va* 
gyón, azt laflac» bál felel, melyec tauul 
vannactuled.nefzemlelycc, fzemed bőri 
vifelyec iatafomat, mert azoc kerdeeic 
meg az embernec fiait. Ronch el gonofz 
kiuanfagimat, nagy edes voltoddal,mel-
lyctelreirettelazoknac.kic felpec rege* 
det, hogy kiuanyalac tegedet.őrőkce va 
lo kiuanfagal, hogy ez hamifisgoktul vo-
riattatuan.es meg chalatuan.be Isó izem, 
az edeflet keferűnec, es az keferfit edef-
nec itelye: az vilagolTagot fótetsegnec, 
es az fótetseget vílagoflágnac rarcha, 
hogy legyen modgya fzabadfagomnac, 
enni fzamtalan chalatdfagos hanyatta* 
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t o t t ó t , e s chapratoc k ó z ó t , m e l y i k e t e I -
le n fegem k e f z e t e t vtaimnac fz inen .azcrt 
h o g y m e g foghatta az b ű n ó s lelkeket , 
nielyekcel rak ua ez egefz v i lagimelye k e t 
az ki i o l m e g t c k e n t c t . fzolas nekűl e l 
n e m halgatta* e z t m o n d u a n , valami v a -
g y o n ez v i lágban,vagy tefti kiuansag a z , 
tuagy f zcmeknec heűfaga, auagy e z f l e t -
nec dól fós kcue ly fegr . Í m h o l vram, t e l -
lyes rzvi lag m i n d e n g o n o f z k i u a n f a g o k ' 
nac fo i roga to kőte l iuel , melyeket k e f z e -
tectec labainknac, es ki futhat el ezec k ő ' 
zű l i bizonyara chacaz, valakitul el V e -
f z e d a z f z c m n e c kiuanfagit , h o g y n e k f -
uanya latafanac kiuanfagit , valakitul e i 
ve fzed az teftnec kíuanfagat, h o g y m e g 
ne fogattaIfec az tefti kiuanfagtul, es v a -
lakitul el t a u o z t a t o d , az f zemte len , e s 
b o l o n d e fz te len e lmér, h o g y nagy a l n o ' 
kul m e g ne chalattaflec ez f l e tnec kcuelyí 
f e g e t u l . O me ly b o l d o g , valakiuel
 C z e 
chclekeded.mert vetec nekűl mulic ki e z 
Világból- Mod kerlcc azért en i d u ó z e t -
t ó m . f e g e c h e n g e m e t , n e ettem el ellenfe* 
gimnec orczaioc e l ó t . .meg f o g a t t a t o e 
alnoc k ó t c l e k c e í , me lyeket k e f z e t e t t e e 
N j az 
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• z en íabaimnac, hogy meg górbechec, 
es hay ch-ic az en lelkemet* hanem iducl*-
fegemncc erófsige fzabadich meg t i lőc 
engemet • nr talallianac meu<tclt belo» 
lem az tn ejletifegim.kic giü élrec rege-
det ikely fői Vram en If tenem.en etőf-
írgem, es el ofzlanac az en ellenlégim .es 
futamianac el fzined elét az kic giulöl» 
tec tegedet, mint az vias el oluad az tüz 
clor, vgy vcfsenec el az bünéfcc fene fzi-
ned elot:es en el reitezzem.fzinedncc rei 
tccheleiben»hogy fiaiddal órucndezec• 
minden iauaiddal be telliefedet. Te pe-
nig Vram Itten,az aruaknac Arryocmio-
ir.o.ultaknac {des Anyoc , halliad fiaid* 
nac kialtafir, es teriezd ki fzatnraidar, 
bogy elienfeginc d ó t , alaioc fu thafíunc, 
ifraelnec erófleges tornya.ki nem alu» 
fzoI,nemis funiadofol oltalmazuan ifra* 
elt: mert nem alufzic.nenjis fzunaidos 
az] ellenfeg. mely lítaelt ellenzi« 
AZ E MB E 7(K E C NTO 
morufagarul, es Iftennec io tetet 
menyiről, 
O 
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OVilagoflág melyet más vilagoíTag nem lit »oly vihg> melyet más vi" 
lag né fzemlel: oly vilagoíTag.mely főtét 
írggei illet minden fenyefsegct : oly vi« 
lag mely meg vakét minden kilső vilá-
g o t , vilagoíTag melyről vagyon minden 
vdagoflag! Világ melitől minden világ 
vagyon, világ» mellhez hafonletuarr f -
gieb v ibg, chac férctfeg. melyhez hafon-
letua egicb világ chac cemerdekfeg: oly 
vilagoíTag, kinél minden íoretsegvilag , 
kinec minden homalyosfeketefeg vilags 
o[y világ., mely fő iét , femi vakság nem 
kődőskódic.femihalyagmeg nem tom-
pét .melyetfemmi tauulvaíoílag ki nem 
rekefzc,melyetfoha(érni arnyec einem 
valafzt.] Vi'agoflag mely mindeneket 
meg vilagolertas» eczerfmind , fzűnte/ 
len »es egyefem nyelyén el fenyefseged 
óruenieuel az melifegre, hogyjaflálac 
minden felél tegedet temagadba, maga-
mat te benned , e s mindeneket alattad. 
Ne tauozzi l cl ritlem.hogy ne neueked-
gienec tudarlanfagimnacarmeki, es meg 
fzapotodgianac fzamtalan veckcimrfncrc 
N 4 r naiad 
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nalad nekul mindrnec fótrtfegec enne* 
k e m , mindenregonokac,mert naladnr? 
kül, igaz, egyes, cs fo l só 10 nckúMirrm io 
r.emleht r. b;t vallom, ezt tudom Vram 
lftenetn , hogy valahol vagy oc naladne-
kfil.mindenár gonoízul vagyon dolgom 
kiuóllcctcd,nem chac magam kiu6l.de 
magambanis, mert minden tellies kaz-
dagfág^az mi nem en iftenem ,eunekem 
chac fzukleg az: hanem meg elégedem 
midén dichefeged nekem meg ielcnic, 
Cheleked azért Vram en boldog elérem, 
hogy nyomorufagomat valliam elérted, 
holot io volrodnac egyeflegetol,minden 
toknac kutfeyeruLez idófzerent való tet' 
tetóioknacfokfele letele miat cl efzuen 
tefti erzekenfegim alraí vgyan m e g ofzt 
latrattam.es az egytől foctefze fakattam 
midőn beufegem, niughatatlan munka 
ala v e t e t , fzukfegem meg Tokafoduan, 
holot külőmb külómb fele dolgokat kő' 
uettem, de tcllyeíTegct egyiktül fem ve? 
hetem,mert magamban meg valtozrat" 
hatatlan lftent, e jef t , nem talallac vala.cl 
ofzthatatlan iot , k i t meg ralaluan femi-
ncküíuem fzükólkődőm,kit megnyer" 
u c i i 
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uen femmit nem faidálloc, kit biruan 
minden kiuanfagom meg fztmic, holoc 
télies vagyoc: iay niomorufagnac niomo« 
rufaga. midón niomorulr Lelkem tuled 
el rauozic,melyei mindenkor beuelke-
die» es őruendfz , eskóurti ez vi lágot, 
melyei fzöntejen fzfikólkődic. cs fay dal. 
Ez vdag kialt,im el fo^oc, te penig Vram 
ellenkezel,azt monduan im meg kényt b 
betlec, mfgis gonolTagimuac hailadoza* 
fa, inkab kőueri az niegfogyatkozratót, 
hogy fem az tellycf*ttór. Nyiluan az eti 
gyarlofagom ezt lelkemncc igaz oriiola. 
gyogyich meg utet, hogy vallaft tegyec 
neked, lelkemnec iduőlTege, telyes l'zi« 
uemból. minden io voltodfrr, melyek-
kel Irgeltecz engem iffiufagomtulfogua, 
idomnec venfegeig í neked kórtyór-
goc, tennen magadért, ne hagy el enge-
met: teremptettel engem, miden nem 
voltam, meg váltottál, holot el vefztem 
vala, meg holtam vala* az halorhoz le 
fzalottal, halandofagot magadra vettef. 
hogy kirali fzolgadhoz iüttel, hogy meg 
valranad, magadat erette attadfhogy cn 
clnec,az hajait, fölvetted, az halalt m e g 
N S gyóz-
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győzted, rngem fői epetettel,midőn ma 
gadat megaláztattad. Elvefztem volt. 
• z bűnben e lő ^ mentem volt , eladattam 
vala, etettem iuttcl.hogy ki váltánál en / 
gemet .es annira fzeretcel, hogy dragala* 
tos veredet írtul adnaderertem: en v-
ram .magadnal inkab fzet í t tr l engemet* 
mertmeg holtai ererrem. Ekkrpprn, il-
lyen draga valcfaggal vifza hofzcal, az 
fzamkiuetesből, meg fzabadetotral az 
fzolgalattul, ki vontai az bűnreresbul. 
neueden hitcal engemet, lxent vereddel 
meg bellegeztel.hogy emlékezeted őrék 
ke nalam lenne, fziuemből foha ki nem 
efnec, ki eretrem e inem valec az magos 
ke re ftfatul: Meg kentei engem azon ola« 
ial> melyei kenetet voltai, h o g tfiled Chri 
ftuftul, kerefztyenec neuezrernfm.Imhol 
tenyereden meg ieczrcrel engemet, h o g 
fzűntelen emlékezetedben legyec * dc 
Vgy, ha enis mindenkor felőled emieke« 
zem: es ekkeppen mindenkor fzent ma* 
lafztod. esirgalmaíTagod elől vet enge« 
met. mert foc .es nagy vefzedelmekrul 
gyakorta meg mentettel engemet, en 
fzabadectom; midőn el tcucicdum, az 
igaz 
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igaz vtra vífza, hofzeal: midőn vetkez-
tem meg dorgáltál, holot tudatlan vei" 
tam tánetottal: bankottam meg viga*" 
talral. kct'egben efuén meg erőfletetteí, 
el eluén fői emeltei, fon aluan tartottal» 
iaruail vezerléttel* hozzad iuuen befo* 
gáttal, aluuan meg oraímazral. midőn 
kialtortam.meg halgattal engemet. -
e ' e 
HOGY AZ ISTEN 0^01% 
ke halottkentejjtlntzi, a^embet 
reknec c belekeäetit. 
EZEKET. esfocegyeb ftíeiokat che lekftrel ve lem, én vram Iftenrm, 
lelkémnec élete,melyekről győnyórAfe-
ges volna fzüntelen fzolanom, ea gon* 
dolkoduan mindenkor halat adnom, ea 
dicheretet mondanom io voltodért, tel-
lyes^fziuemből, elmemből, es erőmből 
kilsó. é* belső tagaimnac minden refze/« 
bői: En vram Iftenem, boidogfagos edef 
feget ereznre, es efmernec, vaíakic ben-
ned gvpnyőrkődnec. De hatalmas fze* 
meid»lemi tókelleteflejet benaemnent 
Utca-
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lattanáé* fzrmcid az napnacfenér f:fyúl 
hagyuan» azembcreknec minden vtait 
tekentelic.az véghetetlen mclifegcker, 
cs minden heleken» nézi fzűntelcn az io/ 
kat, es^onofzokat» Miuel hogy mindez 
nec fólot vagy, egyetemben bc tcltcs. 
mindenűt eppen ielen leuen. mindenek« 
necgondgyokatvifeled az mit teremp« 
tettel, mert femit azoc kózzűlnem gyű, 
lóltel valamit alkottal, igyaz en lepefez 
metis, es vtaimat cfzedbe vtfzed, es cid 
nappalotalmomra vigyas,minden nyom 
dokimat fzorgalmatoíTan meg icgyrzz 
uen» órékce valoór alio, mint ha az é« 
gektól, csfoldruWlfcletkeznel.es teremp 
cet allatidra, de egyeb dolgaidrais, mint 
ha femi gondod nem volna, chac ream 
figgefztctted fzemcidet, mert valtozha-
tatlan latafodnac vilagottäga,femit nem 
neuekedic* midón egyet lacz, meg fem fo 
gyatkozic, ha mikor fokit, es kűlómbé-
zóket fzemlelfz: mert valamint egyet 
tókeleteíTen, es eppen lacz, azonképpen 
egyenként mindeneket, noha magoc kó 
26t kűíómbózókct, tókelctcflcn egya-
tant* eppen valókat, eppen lattya Izémé« 
idnec 
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ídnec fenyeflege. De mindeneket , vgV 
lacz mint egyet, es cgyec mint mindene-
ket »egefzen minden ofztal ,es változás, 
auagy fogyatkozasnekul. Azert egflzen 
vagy az idénec tellyefuoltaba idónckül , 
engemet egefzenfzünrelcn Iatuan , min* 
tha egyebet nem kellene nfzncd: Es igy, 
oltalmam mellet allafz,mintha minden-
ekről cl feletkeztel volna,es mintha chac 
ream akarnal figielmezni.mcrt fi ön relén 
magadat mutogatod, kefzcn magadac 
ayanlod * midén engemetis kefzen ta' 
lalfz, valahol tortenic lennem, el nen» 
tauozol, miueí hogy mindenüt vagy, vg 
aniera hogy akadeenekulmeg talalhat-
lacvalahcJua megyec: ki aítal lehete c, ne 
vrfzec el nafad nekul. kinekúl nem lehe 
tec:ValIom vgyan hogy valamitchcleke 
ízem , iobban latod naíamnal.kichele-
kefzem. mert valamit fzúntelen munkál-
kodom . egyetemben ielen v a g y . v g y 
mint órókce Való nezóie»minden g o n -
dolatoknac, indulatoknac gyóniérké* 
defeknec.es minden chelekedetimnecE-
lőtted Vcá mindenkot kiuanfagom, elér-
ted minden gondolatom* Vsam tc latod 
az 
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az Icteknrciőurrelet,l?rrlet. rs menete-
let. mert chac egyedül iteled minden Jel/ 
keket.es ha az gyeket krfetft.au.? g f d e s , 
melyből fzrp lruelcc fakadnackiu6l.es 
tcriednec. belől chac msgad iteled. lob-
badon magad tudod az győkerelcnec 
belső vele ieket .es tékcHerrsbcn vege/ 
re megy: nem chac az igyekezetet, de 
meg gyökere v<leirt, es bélit. igaíTagos 
Világoddal riieg talalod . azokat meg 
fzamlalod , nezed, es fői ieczegetcd,ho-
gy meg fizes kinec kin.ee» nem chacigye-
kezrti , es che"U krdeti fzrrent.de m?g aZ 
belső gyöktriiec el reitet bflei?rris,inely 
bői ázchelekrdőnec igyekezet! fzarmaz« 
nac. A z miré igyekezem midőn cheleke* 
izém,yalamit gondoíoc,valamiben gyó-
»ipíkődőni iol latod, füleid hallyac,Ize-
meidlattiac, es efzekben vefzic, meg ie / 
czéd, rea figyeímefz, es kőniucdbe be 
irold. vágy io.vagy gonofz az » hogy az v-
tán az io?rt erdemet adgy, az gonofzert 
bunteteft,midőn az kőnyuecmegnirrat-
nac. es azokbólitcltetnec. valami meg 
vagyon kőnyueidbr irua. Es ne talán-
tan amaz mondafod k fzcn o t t . melyet 
nekunc 
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nekufic mondai: az ü vegeket ioí e fzcm-
ben vefzem: es az mit feléled mondanac 
Vram: mindeneknec vfget chic ú fzem* 
leli: mert Vram minden chelekedi teknec 
fzandekos vfget tekented inkab, h o g y 
fem az munkanac chelekedetir.Es midén 
rztízorgalmatoflon efzcmben vefem e n 
Vram, erés, es rettenetes Iftentm »nagy 
feleíemel,, es pirulaflal meg haborofzom 
pironkoduan, miurl hogy nagy Izük feg 
vettetet mellenc, hogy i o l , es igazan e* 
lyünc, kic mindeneket az minden lato.es 
itelo biro elot chelckezünc. 
HO.GY EM® E7( MAGA 
altal, Iflen malafatia nekül /emit 
uem cbelekedbetic„ 
AZ telibenlakozo leleknec minden hato erós Iftene. kinccfemei azA» 
utam fiainac minden vrain talaltaruac. 
lzülctrfec napiatul fogua. ho l t ig , hogy 
meg fizes egyenkfne chelekedetec fze* 
tent, vagy ioc a z o c , auagv gonofzoc» 
mutasd meg minden akadtkimat, hogy 
Valbaflám niomotult atyapatomar.mere 
magam 
k 
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magam fe leitue n azt montam.hogy fem* 
minekűl nem fzükólkodőm, kazdagle« 
uen» nem tuduan hogy niomorult fzege * 
ny vagyoc , vac, mezetek n.fzcgcny, ea 
könyörületes. Azt hittem hogy valami 
vagyoc. h o l o t femmi nem voltam,mou> 
dccíbólche lelzec.esimeefzcelennrc ta/ 
lakattam. Gondoltam okosnakis ma« 
gamac lenni, es ime meg chalattam, maft 
latom h o g y mind chac az re aiandrkod, 
mely nekulfcmmit nem chelekcdhctűnc. 
holot Vram ha az varad nem otalmazan* 
d o d , chacheaban muukalofzic az vigya* 
zo. Így tancttal meg engemet,hogy meg 
efmernem mag imat, el hattal, meg pro* 
bakai, n e m magadfrt hogy megefmer/ 
nel e n g e m e t , hanem magamfrt hogy 
meg efmernem magamat, mert az mint 
ielent?m Vram, azt hittem hogy valami 
leheflen belőlem,gondoltam hogy ma« 
gam alcal elég Icgyec mindenre, ekembe 
nemveuen , hogy főífeged vezerlenne 
engemet . mindaddig , mig valameníre 
meg vonad tőlem magadat, es magam/ 
ban el cfem,akor Iatam.es nyluan meg 
címerem, hogy engemet vczetlettel , cs 
hogy 
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hogy el eftem • magamtul rórtent, hogy 
fői koítem irgalmaflagodbol: Meg n y -
Iatkoztatad fzemeimer.e» fó l ferkcntel, 
vilagoferuan engemet, ottan meg tapa-
fztalam, hogykefertes ala vetteret em-
beriiec minden élete ezfo ldón. cs hogy 
előtted nem dichekedheticez teltben» 
egy élő emberis,meg fem igazul minden» 
éluen: mert vagy foc, vagy keues, mind 
főlfegedaiandekia, minden mikazdag-
fagunc.chac bun: miből dichekedhetic a» 
zert minden teli? nemdeazbőnro l? Ez 
nem dichófeg, hanem nyomorufag. De 
nem dichekedhetike az iobul? nem de 
masebol?Tied vram az io, tied az díché-
feg, mert valaki maganac dichofeget ke-
res az riedbűl, esnem teneked, lopo» es 
latot az, hafonlo az ordéghéz , ki dühé 
fegedet igyekezet el orozni, mert valaki 
aiandekidbol akar dichertetni, esdichó-
fegedet nem kereíi, hanem chac magáét, 
efféle noha aiandekidert dicherreflec az 
emberektul, de tűled vgy an fzidalmaz ta 
tic,miuel hogy aiandekidbol nem dichő 
fegedet, hanem tulaidonát keceli: valaki 
genig az ctnbccckcui dícheptctic, tűled 
O Ui-
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Gidaimazrawan, itelec napian előtted» 
az emberektul meg nem otalmaztatic» 
meg fem fzabadul, ruled cl karhoztat' 
tatot Ázerten vram, ki még anyam mé-
hében formáltál e n g e m e t , ne engedgy 
effele fzidalomban einem,hogy orczam-
ra hannyac. mint ha igyekeztemcvoIna 
dichőfegedet el o r o z n i , mert fzukseg, 
hogy tied legyen az dichóseg, mienc az 
orcza pirulás, es nyomorúság, de min' 
den gonos , ha raitunc nem akarfz kőnfjó 
túlni: Vgy vagyon vram kőnyóruls min 
deneken» esfemit azokbol kiket terrmp 
tettel nem gyulóls. es iofzagodbut rcfzel 
tecz, aiandekiddal kazdagetuan vram 
bennínc: mert fzeretedaz fzegenyeket» 
es meg kazdagettod minden iauaiddal, 
ímhol vrá ntjomorultac te fiaid vagunc. 
kifded feregechke.nyifd fői kapuidat, ea 
fani fognac az fzökólkódőc, be telyefed' 
uen dichfmec mind azoc,kickerefnec te-
gedet. Tudom vram, vallomia tanetafod 
vtan, hogy chac azoc. kic fzegehyekncc 
cfmcric, cs valyac, előtted magokat,kaz-
dagulnac meg , mert valakic magokat 
fcazdagoknac yclic* hoíot fzegeftytc,m«t. 
flea 
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den kazdagfagidtulki tckefztetnec. A ' 
zert vállalt tefzec vram, rnlftenem fze« 
gcnfcgemról, es (egyen főlfegede telye* 
dichőfeged, mert minden io valami i o at 
talam lett, chupan chac re aiandekod« V« 
cam vallaft tefzec,valamint oktattal e n g e 
met.femi egyeb nem vagyoc, hanem m e 
rőheűsag. halalnac amy cka.es nemine« 
mü íőtetfeges meliseg, heaba való área 
főid, mely aldomafod nekül femit n e m 
terempthet, gyiimólchér fem hozhat em 
gyebec pironkodaínal, bűnnel, es hálál-
nál, fia valaha valami iofzagom v o l t , 
mind tüled vertem, valamiuet biroc t i ed , 
es tőled vagyon, de midőn el eltem,min*' 
denkoc az farban fekűnncm, ha fői n e m 
emeltei volna, Mindenkor vakon talal*-
tatnam, ha meg nem vdagofetottal vo l" 
na engemet. Hogy el eltein,foha fő! ncraf. 
kóltem, ha kezeidet nem nyitottad v o l -
na,midőn fői tamafztottal, feöntelen el-
éltem volna, hanem tartottal volna, gya 
ktan el eltem volna, hanem vezettettél 
volna. Ekképpen vram malafztod, ea it* 
galmaflägod.fzüntelcn elóluet engemet* 
meg fzabadctuaa minden gonofztu l , 
P * meg 
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m e g valtuan az cl multakból, es etéffet» 
ueti az köuetkexcndőkről, el vagdaluan 
clótrem azbonnrckételit . et vfuen mim 
den bűnre ingerió okokac.es aíkolmacof 
fagokar,mert ha ezeket velem nem che» 
lekccred volna, ez világ bűneben keue» 
rettcm volna. Tudom vram, hogy oly * 
vetec ninchen.melyec az ember cheleke» 
det ,hogy más ember azonokatnem che 
lekedhctne, ha az teremptó Klen el ta» 
uozic, kttu'az ember teremptcter: mert 
te igazgattat vram engemet.es ennekem 
hogy az hazailag toresben, cs cgyeb fé . 
le bimókben ne krueredncm» malafz-
rot, esirgalmaíTagotengettel. 
AZ OTföOGTipL, &S SZAM 
tnlan ki Jer tettről. 
J M E az kifertó nem vala. es hogy ne 
X lenne chelekettedt idó , es akalmatos 
hcl netn talaltatec.es hogy ne talaltarnec, 
chac egyedül miueled. leien Ifn az kifér-
tó«aIkolmatos idó, es heladatec.de hos» 
neki ne engednec,tneg tartoztatta!. Él 
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iftue az főtetfc^es kefertő valamint va* 
gyon, es hogy utet meg vtalnám enge* 
met m e g erőltetettél. El iéue az fólfegy* 
uerkedet keferró nagy erőuel, de h o g y 
rattam győzedelmet ne vehetne, m e g 
zablazad utet, engem erófteruen. El iőue 
az kiferto, vilagolTagnac Angyalaua val« 
tozuan» es hogy meg ne chalna,megfed* 
dedútet.es hogy efmejnem, meg vdagof 
settalengemet: mert üamaz tnondhatat 
lan nagy Sárkány, veres, borzát, ^azido» 
kigyo.ki őrdőgnec, es Sathannac htuat» 
tatot, hét feie leuen, es tiz fzarua, kit te« 
rempcettel, hogy az mondhatatlan ten> 
gerc ingerlie»es iaczottalfa,melyben fzam 
talan allatoc rőpófnec,őrcgec»eskichiAre» 
azaz.k ülómb fele nemú őrdőgőc,kic eiet, 
nappal egyebet nem chelelcefznec,hanem 
hogykőrnyúl iaruan.kerefic az kit m e g 
emefztheflénec, ha ki nem fzabadettodl 
icket.mertú amaz regi Sárkány,ki az par» 
radichomnac gyóniorúfegeben t erme.es 
kezdetec, ki mfrges farkaual, a z e g n e c 
harmadic refzet chillagiual vonfza , es 
azokat az főidre bocharrya, kr metgeuel 
az fóldnec vizeit meg fertőzteti,es veft> 
O 3 t i , 
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ti,hogy az iuo emberec meg hallianact 
ki az araniatvgy teriefzti mine az fart« 
azon bizakoduan.hogy Iordan vize,ka* 
lomlo fzaiat altal foUia , es ki azza let» 
hogy íenkitól ne fellyen.Es ki otalmaz 
meg mardoZafatultki téti et fzaiatul.hai 
nem chac tc en vram.ki ez nagy Sarkan-
nac fej{t meg rontottad* Segély vratn 
hennunc, teriezd ki reanc lzarnyaidac, 
hogy fzine elől az Satkannac,, fzamiaid 
ala futhaífunc.es paifoddal otalmaz meg 
gonofz fzaruaitukmert minden igyeké* 
zete fzüntelen chac ez, hogy az tuled te-
remptetet lelkeket el nyelye. Es azért 
Jdaltunc hozzad mi Iftenünc, fzaba* 
dech meg minket,ez mindennapi ellen* 
legünktől,ki.vagy alufzunc.auagy vigya 
2unc,efzunc,de akármit chelekedgyuhc, 
minden módon,eyeles nappalraitunc 
minden mefterfegeuehes dialardfagiuaj, 
,neha nyluamneha titkon, mfrges nylait 
ellenűncigazgattya, hogy lelkűnket el 
yefiefle, es meg ó'lye. Mfgis vramoly 
gonofz az mi cfztelenfegűnc, hogy noha 
fzűntelm lnfluc az Satannacfől tatot fza 
íar,mellicl kefz el nyelni bennunc, mf-
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gisalufzunc, estuniafaginkbanpuhasko 
dune,mint ha bizuaíl íarhatnanc > cs fza« 
badon előtte» ki egyebet femtenem k i ' 
uan,hanem hogy vefzeflen^ bennűnct 
Mint ellenii g, hogy őllyón,fzuntelen vi" 
giaz.alomnckűhmi penig maguncotal» 
mara,almunkból nem akarunc fői ferkm 
ni* De ime labainc e lőtmeni fzamtalarc 
ffle tőtt hant.es vetet'mindrn eletünk« t 
kűlómb fele czaptatokkal, es Ifpekkrt» 
h o g lelkűnkbe vcfzeflen.be rólruc-Azrrc 
ki lefzrnfzabadéakadekot fzerzet az kaz 
dagfagban,tőrt vetet az fzegenifegben, 
lepet hant erelúnkben* italunkban gyö« 
niérüfegünb« »almunkban es vígiazatunk 
ban.befze dinkbentnebez hágchot emelt 
minden chelekedunkben;rx eletünkben 
tartóztató gonosezkózőket hintet, D e 
cn vram fzabadech meg minket, az v j . 
dafzoknachaloytuLes minden kefzere t -
t ó beízedcől»hogy dtchereter adhaflunc 
neked monduan, Aldot az vt . kit rag a» 
domanyulnrm^ada ellenfegűnc f l e s f o / 
g«y kőzzrslelküncmintaz verjb az ma* 
daras haloiabul ki fzábadula, el fzaggat» 
tacecai hallo, cs meg fzabadulanc . 
O 4 HOGY; 
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hocr a z isten, -r/* 
lagojfaga axjgaxflknac, 
AZ É R T vram Iftenem» es vilagofla' gom.ni lackozrafdmeg fzemeime* 
h o g y laflac»es vilagodban tacuan. ne a" 
kadgiac meg ellenie gemncc, kötelében* 
Mert vallyon ki kerülheti el fzamtalan 
hant les helc i t .eseUenző halóit. ha n e m 
latangia? es ki larhattya,valakit vi lágod 
dal meg nem ekefzettes* mert ű az fő-
tetfegeknec A t t y a , halóit vgy reitegeti 
ío tet legeben.hogy fenki el ne kerülhette, 
valaki azokban azfótetfegekben találta-
. l ic .mert azoknac az fótetfegeknec vala-
kié íiai.viiagoflagodat nem Iartyac.mely» 
b e n az ki íat» foha nem ff l .mert valaki 
nappal iar> meg nem utkóz ic , de az ki 
eiel iar, meg ferfzic, miuel hogy v i lágok 
íag ,ű benne nem talaltatic.Vram te vag 
az vi lagoíftgiesaz vilagofTag fiainac,vu 
lagoffagos ft nyeflege. Te vagy az nap,ki 
el nyugouaít nem t u c z , melyben fiaid 
minden ferelem nekul iarnac.eskinekúl 
valakié iarnac.fótetf égben vannac.,miuel 
hogy 
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hogy reged ez fold kerekfegcnec világ-
iac,magoknal nem talallyac, l m napon/ 
kent Iattyuc. mennél totiab tauozic va/ 
laki tőled igaz vilagoflag, annal inkab 
minden bűnökben bekrucrefzic, es men 
nel melyebben az főrctfegben vagyon, 
annalkeuesbe lartia az vton el hant tó-
réket.et kőteleket.azert keuesbetöfmer. 
gyakottabbis el ragattatic, es e í i cazok/ 
ban.de az mi rettenetesb. t f le fe tnrm 
tudgya . valaki penig maga efefet nem 
erri, annal keuefebbegondolkodic az fő! 
kelefruI.Tepenig en vram Iftenem elmem 
nec vilagoffága , moft imat vilagofecli 
megfzemeimet, hogy laflalaces ifmrrie/ 
lec.hogy hanijat homloc ellenfegim előt 
e ineeffem,mert azonmunkalkodic az 
miellenfegunc.hogy vgyankigyomlál* 
lion bennőnket.kit.kerünc tegedet,regy 
femmiue fzinunc e lő t , es oluadgyon eí, 
mint az vias közelgetuen az tűzhöz: 
mert vram ü az első, es vtolfo lator, ki 
tanachot tartót hogy dichófegrdet eí 
touailanarholot fól fualkoduan.es emel' 
keduen.mc? hafada.es orczaiara a Ha efec 
es le ycted ütet,az fzentfeges hel i fól .es 
O y az 
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az tüzes kcueknec kózepibol, melly ek* 
neckózepiniarvala: Es matten eletrem 
Vram Iftenem,miulca le efet, ncmfzűnic 
fiaidat háborgatni. Esbofzufagódra tói-
feges király igiekezic teremptet allato-
dat el vefzteni, roclíyet mondhatatlan 
io voltod abrazatodra teremptet.kit ke-
uelifege mia t el vefzeec i De mi erőtte-
gfciic ronch meg őtet, tninec előtte min-
ket iuhaidat meg emefzen.'es viíagofecb 
meg, hogy Iathafluc az kőteleket, mel-
lyeket kefzettet, es ki fzabádulhaffunc 
hozzad ö Izraelnec őruendeteffege. Es 
mindezeket en vramiobbin tudod,ki 
iolcímered verfengefet.es kemenféges 
haythatatlan nyakat:£zt fem vgy befzcl» 
lem,mint ha űrec mutogatnám , holot 
mindeneket, lach.rsfepimigondolat na' 
Iád titkon ninchen, hanem folfegrdlay 
bai előt ellenfegem ellen p a rufet te-
fzec,órókce való bito.hogy ötet tartóz* 
tafd.es minket fiaidat iduózech, kiknec 
eróflegec vagy egyedül,mert vram fóiót? 
tealnoc.chauargo , esígyenetlen az mi 
eUenfcgűnc, es chauargo vtai .kőnyc.n 
tuegnem efjnatet«cc , fem abraz*ttya-
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tiacfzine* hanem ha meg vilagofettas* 
mert matt imir, mail amot vagyon,néha 
barannac,néha farkafnac. néha fóterfeg-
nec,neha vdagnac ielenti magat, es mint 
den rrdbeli fzinekbe,heíekbé»es idóbe, 
az dolgoknacvaltozafi fzerent »külóm-
bózó kiferteteket rendel l lett hogy az 
fzomoruakat meg ehallya, tiis bankodic* 
hogy az óruendezőket meg iaczotraflfä, 
Vignac ielenti magat ,hogy az lelkeket 
meg chalhafla , vilagoíTagnac Angialaua 
valtozic.hogy az eróflckec meg nyomi« 
barannac lartatic, hogy az fzeledeket, 
meg cmrfte,farkafnac ieíenic: Ezeket pe-
nig chelekefzi.az k&tórnb ftle kifertetek 
necfziné alat.nemeüeket eyeli felelemef 
tettfger.nemellyeket nappal való rópól» 
ló nylakca!, nemellyeket azíoterfegben 
való dolgokcal , nemellieket az dfli ót-
dógge l ímind ezeknecmeg efmeretire, 
ki talaltatic alkolmatosi chaíard rauofla-
git.ki efmerhefi t rühaianac fzinet.ki ni» 
Utkoztattia megies fógainac gömbölyű 
feget, ki tudhattyaé ime m(rges nylait 
tegexebenelreitetre, esalnockÓtelir vi 
Ugoflagnac feioeucl be fedezte , mely re 
oagf 
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nagy nehezen elmerhetni mrg.hanetri 
hatóled vram mi remenlegftnc,meg vi" 
Iagofettatunc,hogy mindeneket lathaf-
func.Mert nem thac az tt ftnecchelekcde« 
riben.melyccnagy konyrn^meg tapafz' 
taltarnac:ncm chacar vetkekbcn, de m?g 
az lelki rhele'icdetekbenis.fólőrte cfme 
rerlen melifeges akadckokar rt iteget, es 
az iofagos chelekcdeteknec fzinc alat, 
minden vétkeket ,fól ö l töz te t , es az vi-
lagoflagnac Angyalaua valtozioEzekcel 
esfoc fzamtaían akadekokcal igyekezic 
ellenőnoazBelialnac fia,az Satan:o ha-
talmas Iftenűnc.kt maft otofzlany, néha 
Sarkan niluan.es alacorabao,kin,es ben* 
eyebesnapal inche'kedic, hogy lelkin-
ket cl ragadhafifa. De vram ki meg vaí-
tas, rs otalmas minden benned remen-
löket,fzabadich meg tute, hogy ő maga 
felöl faidalraatfzenuedgyen.fölfegedpe' 
nig flo Iftenönc, aldattafíal, es dichóuí« 
teflel mi bennönc* 
AZ ISTENNEC 10 ' 
tetemenyirbl. 
EN 
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EN penig fzolgalo leanyodnac gyer* mrke.ki magamat kezeid ala aian» 
lom, nyomorult dichrretimel, vallaft te« 
fz cte ntked.relyesfziuemfcől en fzaba« 
dcttom.es elmemben hozom minden ve 
lem tet iauaidar, melyeket cfaelekettef 
Velem iffaifagomtul fogua, minden ele* 
tembetn Tudom vram, hogy az halaa* 
datlansag fólótte vtalatos előtted, mely 
minden lelki gonofznac gyukere.es vala-
mi fzarazto fzel, minden iot el egetuen* 
irgalmalfagodnac kut feiet be rekefzt» 
uen , melyei az meg holt chelekedrrec, 
tóbfzor meg nem haínac, es azelSchcIc» 
kedetec meg halnac, hogy tóbfzor m e g 
ne talaltaffanac. Azerr vram halat adoc 
neked, hogy hala adarlannac ne találtai) 
sam en fcabadetrom, mert meg váltottál 
engemet.Hanfzer nyelt volt e l imaramaz 
Sárkány!engemett de vram, torkabol 
ki vontai. Hanfzer vetkeztem ellened, c s 
ú kelVen allot.hogy be nyeíyeji engemet* 
de en vram Iftenem meg otalmaztaLmi* 
dón ellened aldokul chelekettem.páran* 
cholatidat meg fzeguen: keken volt A 
hogír 
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hogy cl ragadna pokolra«, de meg tiltot-
tad őtet. Ellened vftettem. mfgis otal-
maztal, tűled nem feltem, mégis meg o* 
riztel. Tűled el tauo2om vala.fzamfzan* 
dekcakaz ellenfegnec vetem vala magam* 
de űtet rettegeted vala, hogy el nc vinne 
engemet. Ilyen iokcal latogaez vala V« 
ram, es en nyomorult nem elmerem va-
la.- Ekkeppen fokfzor az őrdőgnec torkai 
kul meg fzabadetottal* az orofzlannac« 
es pokolnacfzliabulki vettek noha nem 
tudnám,fzamtalanfcer vifza hofztakmert 
alafzalottam azpokolnac kapuiaig , es 
hogy be ne mennccmeg raztoztattahkó 
zelgerec vala az halalnac kutiaig, es azt 
thelekeded, hogy meg ne foghatnanac« 
De eztefti halalbolis gyakorta ki vettél, 
cnfzabadettoro, midőn nehez betegfe* 
gec tartananac. midőn foc vefzedelcm-
ben volnec, tengeren, főidőn, tűztul, es 
frgyuettul» es minden katrul oralmaztal, 
fzfintelen mellettem lenen, irgalmafla-
goífan meg Izabaderuan. lol túrtad v-
ram, hogy ha az halai akcor meg nyomot 
yplnaengemet^ az pokol fogadót volna 
&agahoz,«ői6kce cl karhozum volna* 
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de nagy irgalmaíTagod, esmalafztod c-
161 vet, tneg fzabadetüan mind tefti.es 
lelki halalcul. en vram Iftenem. Ezeket, 
rs foc cgyeb 10 tetemenidet mutattad 
hozzam, vacvoltannesmeg nem elmer/ 
rem, míglen meg vüagofetanal: maft a-
zert Irlkemnec vilagoflkga. en vram Ifte-
nem. eletem, melyp altal elec. fzemeim/ 
necvilaga, ki altal elec. íme meg vüa-
goletottal, esefmctlec tegedet, mert al-
tálad élec, es halat adoc neked, noha ala 
valor, es kifdeder, femiben nem egyen/ 
lőr, velem tet iauaiddal, valaminemu ta/ 
lalratic gyarlofagomnal, azzalaldlac,. es 
dicherlec» mert chac te vagy egyedül az 
e n iftenem, irgalmaflagos terempeóm, ki 
lelkünket fzeréted, es lemit azoc kőzzuf 
nem gyulóls, valamit teremptettel. ím-
hol vram elsó en vagyoc az bftnőícc kő/ 
zór,kiket meg váltottál, hogy irgalmat-
fagqs kegyeflegedról egyebeknec peldac 
adgyac-. Elől framlalom folfeges io vol-
tódat, mert az pokolnac feneketői ki fca* 
badetottal engemet, egyezer, maízer» 
ha.rmadfzer.de fzafzer. es ezerfzrr.es ea 
tuntclcn az pokolra futóttíQi) tepenig 
Viíza 
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vifca vonta i : es ezerfzcr igazan el kar< 
ho-tathatal volna, ha akaratod let volna. 
Nem akartad, mett az lelkeket fzeretted, 
es az poenitencia rartasfre hallaatlanna 
tartod, csefmeretlenne mutatod az em-
bereknec vétket: Envram Iftcnem, irga! 
maflagid fólörte fokasoc minden vraid» 
ban- Maft imar latom vram ezeket.es vi 
lagoíTagod altal efmetem, cl fogy lelkem 
mondhatatlan irgalmaflágodon. mert ki 
fzabadetotcad lelkemet az vrolso pokol-
bol, ess eletre hoztál. T ied legyen azért 
hogyéíec, es magamat mindcneftűl ne-
ked áldozom. Eges lelkem, minden fzi-
uem. es teltem. minden e leueni lgem ne-
ked flyen, en edes fletem. en lftenem, 
mert te fzabadetottal m e g engcrtjet.hog 
mindeneftul birnal: egefzen fői epetet-
tel. hogy vifzanyerherneí, Szrretlec at 
zert vram e n eróm tegedet . fzeretlec 
meg mondhatatlan vigafagom : f lyen 
imat az en fletem. nem magamnac, ha-
nem neked, mely nyomotul'agimban el 
vefztet vala, tamafzfoí itgalroaflagodba, 
ki irgalmas vágy > es irgalmafiagos, es 
fzamtalan irgalmaflagíd ezerenkenr a-
zQkboz» 
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»io ichoz .k icneuedet fzrrrtic. VramI« 
ftenem.'en fzentelefem,azert hatradpa» 
ramholatidbamhogy fzerrifelec, rrlye« 
elmemből, relyes e r ő m b ő l , erőíTegem-
bül . es fziuemnec minden belfó refzei« 
bői: Orankint cs minden fzem pillántas-
ban.melliekben irgalma fTagodnaciauai-
ual győniőrkődőm.es ?lec. Mert fzunte-
len el vefznfc . de mindenkor vezerlrá 
engem:fzunte len megha lnec , de m e g 
eleuenette5 engemet , es minden f z e m 
pillantasban magadat hozzam kőtele« 
eed,midőn fzuntelen nagy io voltodat 
velem kőzlód,: Valamint azért,femi kis-
ded idő ninchen minden eletemben ,me 
lybenio volroddalne c l tyec: azonkép-
pen fzűkseg,hogy femi idő ne talalraflec, 
melyben fzemem előt io voltodnac emle 
kezetc ne forogion, es hogy nefzereffc/ 
lec minden eróflegemból. D e chac e z t 
fem chelekedhetem, hanem hamega ian 
dekos e n g e m e t , kiről vagyon minden 
íonac aiandeka, minden fo ionac kozlefe» 
az vilagoflagnac Atryatul fzarmazuant 
kinél változás ninchen • auagy külőmb-
feature homalioflaga»mert ttctn az futót« 
£ Auagy 
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auagy akiroie. hanem chac kőnyórüíefiv 
de, hogy fzerefsúnc teged- Tied vram az 
aiandec, kie minden io, paranchold hog 
fierefsunc, ad mega2 mit piranchols, ea 
paranchold az mic akars. 
AZ SZET^ETETNEC 
SzEretlec vranilftenem. cs fzüntelen iobban kiuanlacfzeretni» mert bizo-
nyara minden mfznciedesb vagy. min-
den te'ínel hizodalmasb, minden világ-
nál fenyefleb. Azért minden aranynak e-
zűftnel. draga kóueknel.keduesb vagy 
nálam: Valamit chelekclzemvaiaez vi-
lagban, nem teczenec vala nekem, nagy 
edeíTegedert. es házadnac ekefle^efrr, 
melyet kedueltem. O fzüntelen égo tűz, 
mely foha einem alufzoI,ó idő vaiogatas 
nekiil valofzeretec, mely foha meg nem 
chiilapodol. geriesz fői engemet: Geries 
fol mindenedül, hogy mindenedül fze-
reűelec tegedet: mert keuesberfzeret az. 
valaki mellerted máftis fzerec» melyet 
nem etetted kedueí • Szeretlec vram re-
gedet. 
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fecdet, mert elób keduelrel engemet» d t 
hol ralalyac arra való fzöllaíl, hogy ki ie* 
lentheiTem fzcre tetednec ieíc t, fókeppert 
melyckcel hozzam voltai, fzamtalan io 
tetemenidert.meíyekcel kefzdrttul fog* 
uafSlneueltel Mert az teremptefnec a* 
iandeka vtan> midón kefzdetbe kepedre» 
es abrazatodra tere mptettel, bóihüluen» 
esfolemeluen az tcb allatockózóc,kiket 
alkottal, fzent fzinednec vilagoflägaual 
meg ncmefetuen, melyi l meg iecxttted 
fziuemnec fólsó kufzőbet: melyei az erzé 
kenseg ala vetet, es erzekenseg ni köl va 
lo oktalan allaroktul meg valafztottal, 
cs valami keuefe az Angyaloknal alab 
rendeltel- Keues volt Iftenfeged elót e z , 
hanem mindennap bizonyos, es mond* 
hatatlan nagy alandckcal, fzuntelen ta* 
plattal, es mint kilded gyenge fiadat, vi* 
iagoíTagnac emleieucl vaftagetottal, Cs* 
tartottal* Es hogy telyes mi voltom fze* 
rent fzolgalnec tc neked,valamit teremp 
tettel, lzolgalaromra acrad mind azokat, 
HOGY ISTEN MINDENT 
a^emicrntc falgalaiyara rendelt, 
P a MIN/ 
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M í N d e n e k e c az embernec Iabai a-
la vetettel, hogy az ember egye ' 
dűl alad vetretnec» es hogy az ember 
cmipan tied lenne, minden terempret al 
latidon vralkodot az ember- Ez kilsó 
dolgokat az t. ftert reremptetrakaz te» 
ftet penig azíeíekerr, az lelket magad' 
ert, hogy chac neked ízolgalna, tegedee 
egvedul fzeretne, hogy regedet biruan 
órómr lennel* ez alatta valókat penig 
fzolga'artyara, mert valamic ez égeknec 
kerekfegebe vannac, az emberi leieknél 
mind alab va!oc,meIy azért teremptetet, 
hogy azfól'Vgcs iot otfön birnaia, mely» 
nceel veteleuel boldog lenne, melyhez 
ha ragazkodic, minden ez alat valoknac 
valtozoalharatlanfagat folyul hagyuau, 
amai mondhatatlan tólsfgnec, mclyncc 
abrazattyatmagan kóueteskeppen vife» 
Ii, az órókce való halhatatlansagnacabra 
zattyat, nagy tifztafagoson meg Iatrya, 
Akcar.azokcaí az iokcal gyönyörködni 
fog, az vtnac hazaban, melyeknec egy» 
míshoz való hafönlíttasaban, ezec tneh 
fyeket íacanc, fcmincc taltatnád Azoc 
. " ám 
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amaz fzepfegec» melyeket femmi fzem 
nem lator,femmi fűi nem hallót, ember» 
necfziuebcn ingyen frm ótloc, melyeket 
kelzeret az Iften maga fzercröimc • Es 
ezeket vagy adandó vram azlelkeknccr 
vgyan ezekrel vidametrod fzolgaidnac 
lelkeket naponként, ki az lelkeket lzere-
ted : mit álmélkodom ezen vram I í t o 
ncm.holot kepedet tiizteled, es abraza-
tódat, mclyncc hafonlatoflagara reremp 
tettenec. De az mi tettünknek is, noha 
meg rorbadasba, es nemrelenscgbe va-
gyon, de meg engettrd.hogy az égeknec 
fenyefleget lathaflá, meg farradhatarlan 
fzolgaid, az nap, es hold alral, mcíyec pa 
rancholatod fzerent eiel, es nappal ízol» 
galnac: fzerelmes fiaid, hogy fzelet erez* 
zenec, az leucgó égnecrifzta voltat en-
gettcd:hogy hallananac,az zengeftknec 
valtozo kűlömbsegir engetted: hogy a z 
fzagoknar gyönyörűségit erezxec.az fza 
glaft attadtliogy koftolhatnanacgyőnyő 
rufeges izeket teremprertelrtílerefre min 
den^tefti temerdeksrgerengrrrel: feget» 
6egűl fzűkfegebben barmot artal, az f* 
g e k n e c m a d a r i t , e s c e n g e r n e c halait , k ű -
P > ^ lóod> 
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lótnb fele gvúmólchóet elefegekre t e n ' 
deltehOruoűagot az földből mitidcnfe* 
le rodhada»,C6 betegfcg i Len teremptet 
tekmindcnncmű nyomorufagnac ellen* 
k é z é vidamragor kcfzett ttcl. mernrgab 
inas vagy.es kegyelmes, es edényünket 
e lmerted , mi fazekait nc leuen, holot 
mint az fuar.ollianoc vagyunc kezedbe*. 
hogy az 1t>0 sze* 
rent Való tokbulesmertetic meg 
Ylitkozzfc m e g hozzam nagy ir* 
g^jnafTagod, es viiagoflagoddal 
ekéire^ kőn irrgóc ,hogy aniualin» 
kabk * / la 'kozzec: mert az aprólékból 
es Iacbafb^Cv.rrokbuI» efmeriúc meg az 
XatharÁrlan dolgokat,fzentfeges Iftenűnc 
es tererfitp'tpnc. M:rt h a e n n i i o t , aczen 
Iftenem ez halandó teftúnkérr,az meni* 
ból .es leuegó fgbói.főldból cs tengerből 
a z a z vilagofTagbol es fcretfegből.har» 
Wafhbol, es zápor efloból, fzc lekből es 
cflŐkbóL fgi madarakboles halakból,ok 
( l U o Allafokbol .es fakbol * cs az meg 
menyei tanai hnac nagy Volta, 
fcarn* 
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fzamlalbatatlan fűtteknec, esföldi gyűl 
mélchóknec.es e gyeb fele teremptet alia* 
tiduac fzolgalattiokbul, kic egy mas v-
tan ideit knec rendi fzercnr fzolgalnac, 
hogy meg unt kedueríe nfegfinket köuie 
becked , minemű mondhatatlan l o d e -
hetnecazoc, inellicket kefzecettelaz re-
ged fzrretőkncc.azokban az menyei ha, 
zakban.holotfzinrólfzinrc kezdünc lat« 
ni-Ha enn i ió t chclekcrrel ez tómlócz* 
ben. mit kezdefz mielni az palorabaátf 
nagioc i s fzamtalanoc vram , ó egekáec 
királlyá, io tetemenyid: Mert ho lot ezec 
igen ioc, es gónyórűfegefec, melliekcc 
niindioknac es gonofzoknac- kozónfeg-
gel ofztogacz.mineműeclffzntf axocaz 
ioc.melieker chac az ioMne " í t t tL 
Haenifzamtalanaiand . v . m e h e 
ket maft, mind barattdnacés cli'eafegid. 
nec egy arrant ofztogacz , melinite {de 
feces gyóniórűfegefléc, melyekre tufái-
don chac bararidnackezdeíz aia'ndekoz 
ni. Ha enni orémrllatogacz ez firalony 
nacnapian.meniuel kezdés gazdagetta-
ni az menífegzé napon* Ha ez cómlócfe 
enni győmótfftg« foglal magában Jafc' 
P 4 & M 
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igaz hazunc,miuel nem lefzen telyeaí 0« 
mint mű Izem kiuűlettrdné latta>melye 
ket f?t rctoidnec kefzetettel, mert mond 
hatatlan fzamtalan főlfeged rendi fze-
rent ralaltatnac neuezhetetlcn édeflcgid 
melicket fzt rctőidncc cl reirertd: mere 
pagy vagy vram en lftenem»meg fogha-
tatlan »es főlfegednec vrg" nem talalta* 
tic, b6lchffegcdr.ec fzama niirchen, fem 
fcegiefiegrdnec merteke, es azért fem ve* 
ge.fem (zárna, ea merteke Gzetefcdncc: 
hanem valamint nagyfagos vagy, azon-
képpen aiandekid nagyoc, mert tennen 
magad vagy az fizetes» es aiandfc, min-
den igazan kereskedő fzolgaidnac. 
AlZ 1ST ENNE C EIDES* 
fege finden hilagiielcn halo kefe* 
ibfeget elhefen« 
Z E C vam en Iftcnem, mondhatat-
lan nagy io voltod. fzenreknecízen« 
telóie,mrlyekcel ehező fiaidnacfzúkCege 
ket be rőitőd»mert te vagy az ketfegben 
cfetteknec rrmenfegec^ az el hagyattak* 
• 04c viga&ga»te vágy az remenfcgnec Co 
röoata» 
l b l k i b e s z e l e s t . 21? 
ronaía.mely dichófeggel fól rkefetmec, 
es az g/ózödclmefeknec kefzrtcctet« T e 
vagy az kopíaloknac oréke való tclliefle 
ge.mély az ehczóknec adatic* Te vagy az 
óróke való vigaztalas, ki chac azoknac 
adod magadac, valakit ez vilagnacóró-
met, véghetetlen vigafagoderr meg vta 
lyac, mert az kic itt ktnzattatuac, tólcd 
meg vigazrdtarnac, es valakié kenfzen-
uedcfeabcn refzeízutnec, órómcdbcnis 
refzelec lefznec, Mert ftnki nem vigaz* 
taltachatic mind az ket vilagbá.fe nki fem 
éruendt zhet i t t , es az más világon, ha / 
nemfzuvfcghogy egikec cl vefzeffe.ha 
az malikat meg akarta nyerni. Ezeket mi 
dón ez fletbe gondolom vram en vigaz/ 
talom, nem akar lelkem m e g vigaztal/ 
tacni.hogy azörókce való érőmre mel-
tOnac talaltaflec ,mett melto hogy elve-
feíTcn r^ egedét, valaki kiuólctted másban 
akar étuendeznű Kerlec magad altal vcg 
hetetlen igaíTag tegedet, ne fzenurgy va 
lamihcufágos érőmben vigadnom,ha-
nem kerlec keferedgyenec meg mindev 
nec,hogychac egiedul ralaltaflaledcflrn 
klfccmucc, ki bócbiühererkn edeflrg 
p i í vagy 
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vagy>mely altal minden keferúlegcc meg 
edefcdnec, Edeflfcged fzent iftuannac az 
patakból ízedet koueker melytl agyon 
vertec,meg rdescttc.Edtfllged fzent LŐ' 
rincznec rofteliiat meg ebtferce: Ed» fle» 
gedert.nagy vig -n rm nntc vala az Apo« 
rtolocaz űeilenecgvült tanach elél» m i ' 
uelhogy melroknac ralairattanne fzent 
neuedert fzidaltnat fzenucdni. Nagyő« 
lőmeí .es bizodalomal megien vala lzent 
Andtas az kerrfztfara.mert {d^íTegedhez 
fietvala: Ezen edeffegedaz Apoi to lo lc 
nac feiedelmit an ni . ra meg cdeíéttc, 
hogy egye az kcrcfzrfat vaiaíztana > az 
maficnyakat des frgiuer a!a. nem rette' 
ne vetni.Ennecmeg vetelécrr fzentöerta 
lantulaidon bóretada: Ezt hogy meg 
koftolhatna fzent l a n o s . az merges pc« 
hart irtózás nekul m e g iua- Ezent mihe» 
len fzent Peter meg koítoía» elfelcducn 
ezfőldieket.minr ha m e g refzegedet vol 
na,folkialta: Vramio mi nrkűnc it len* 
nunc-» chinaliunc három hailekokat , it 
margdgyunc» elmekedgyunc,mert femi 
nekul n e m fziikőlkódünc. Eleg vram 
hogy la tunc tegedet. £Jeg ennyedefleg* 
l e l k i b e s z e l e s i * i18 
ben meg tellyefednunc: íme chac valami 
kisded teízft koftola meg Peter .edefle-
g e d n e c , es minden egyéb edcfícgekct 
meg vnarmit gondolfz hogy befzellet 
volna, ha vrghetetlen Illeni edrflegedct 
koftolra volna» mellyet az reged felók-
neci lrc i tet t t lé Ez mondhatatlan rdef-
f ege t . amaz ízuzis meg koftolra vala, ki-
ről oluaffucihogy nagy őrómcl es dichr-
kedeflelmenc az tómlóczbe, mint vala/ 
mi lakodalomra. Vgy g o n d o l o m hogy 
ezen edeííegedct koftolta volt megama-
zis ,ki igy fzo l lo t : Vram mely mondha-
tatlan fzamtalan nagy volta vagyon {def 
fcgednec.melyetcl reitertel azoknac kic 
t eged felneci intuen niinkeris, koftolly* 
toc.es lafíatoc. mert fólórte (deflegts a* 
vr: Ez vram az boldogfag,melyet varunc 
hogy megadez mi nekünc.mclyertfzün* 
telen vitt zkedűnc,mélyért eges nap ma-
gunkat óldékóUyűc ,hogy igaz eleted-
ben,neked clhcfllinc. 
h OGY ISTENBEN Sb/% 
feg lenni minden remenfegiinbjnec 
" esßiuU'tc kiuanfaganac. 
Te 
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T E penig vram, Izraeínrc varakodafa 
es kiuanfaga, kihez fohazkodic az 
mi fziuunc napokrnt.fie »es ne keil I.kely 
fe l lies , es iuy el, ki hozuan minket az 
nehez tőmlcczbr l , hogy Lene neuedet 
ValhaflTuc.es vilagoflagodban dichekcdc» 
gyflnc. Nüfdfólfuleidet.az Aruac kenyű 
hulló kialrafira,kic hozzad kialtnac. Mi 
Artianc, mi kenierűnket ad meg n o 
kűnc ma, melynic cróflegeuel iarhaffunc 
eiel. es nappal, mig nem cliu(Tunc Oreb 
hegy ehez,mely ntk< d fzenteiteter Es en 
legkiflfeb minden cheledid kózóe , Atya 
Iften,ecen erőflegem midén iclencc meg 
fztfzined clor, h o g m a i t aki idéfzerenc 
Vahaft tefzec rolád, orókce valhalTalac. 
Bo ldog lefzec, ha dichó/egcdnec Iatasara 
be bochattatom,ki adgya aze nekem,ho^ 
túlrdoda botharrafíamí' Tudom vram" 
tudom, es meltatlannac vallom maga-
mat, h o g y hailekodban be menyec: de 
rheltked mondhatatlan rifzteiTegedcrr, 
esne ve ísbennedbizofzolgadat píron-
sagra. D c k i nvegyen befztntfeges hai* 
lekodban* hogy haralmaűTagidar m e g ef-
metie 
LELKI B E S Z E L E S I . I f ? 
mrric, hanem ha magad föl nyitandodf 
Es kinyirrya fol. ha be tcfzed.es zarolati 
dodí inert ha el rontod, fen ki f a l nem e* 
petti. Es ha valamely embert be rekcfz* 
res, ninchen ki m e g nilatkoztaflön: Ha 
az vizeket meg tartoztatod, mindenre e l 
fzarradnac, es ha ki bochatod űket , ez v i 
lagocfölfordettyac. Ha minden reremp* 
tet allaridat lemitie rrfzed. ki fzolel le* 
ned-í bizonyara chacórckce va ló irgal-
maflagodnac io volta, melyei mindene»» 
kct teremptettel, valamit akartai. Ez vi* 
lagoac alkoroia, te teremptettel minket, 
azerr vezrrly, es igazgas minket, nev* 
talyaneg.mcrtaikonianyid vagyunc. Es 
vram mi lfter,ßnc»faar,es fergec ieuen.ó-
rókce valosagodban be nem meherfinc, 




E N penig kereidnec alkomanytf, fc* 
leim ed alar, vallaft tefzec, mert k(z* 
iuemben nem renienjcc, cs fegyuerem 
meg 
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tncg nem fzabadet engem, hanem fzent 
iob kezed, a kaiod, esorczadnac vila-
goflaga. Egyébkent ketsegben efnem, 
mert reinenfegem chac tc vag.ki tercmp* 
tettel engemet-mertei néni hagyod az 
benned bízókat. Tc vagy vram, az tűrő, 
es edelfeges lften, mindeneket irgalmai* 
sagod altal rendeluen . Mert ha vetke* 
zűnc, meg fzunünc tiedde lenni,hanem 
vetkezúnc tied vagyunc, inert naiad be 
vagyuncfzamlaltatua: kÓ2Őnlegel mind 
nyaian f i leuelec vagyunc, es minden 'e* 
lő ember,chac hcüsag.fzel.es cletűncchac 
fzel ez főidőn» Ne haragudgyal vram, ha 
el efúnc, nyomorult aruaid, mt rt tudod 
Vtam lftenuncallapatunkst.es edenyünlt 
nec tóredekenseget. Deinkab megfog* 
hatatlan crőfleges lften, az fa leuel ellen, 
melyet az fzel fól ragad, es hordoz, mura 
tode haralmadatfaz meg rzarrar,es fony 
at fcalmat kergetedef Nem de inkab 
Ifraelnec órókce vaio királya, egye i ve* 
tet ebet, el karhoztaczci deinkab egy 
bolhát,karhozattra veczefhallortüc it* 
galmaflagodat, h o g y oka nem vagy az 
balalnac, nemis ótucndes az holtaknac 
ve« 
LELKI BEJZELEJT. tiO 
vrfzedrlminí kónyórgűnc azért vram ne 
fzcnued teremprrt allarodon vralkodni 
azt, az mit nem rerrmpretrel* Mert ha 
Éaidalíod az vrfzcdtlmerfmi rarthanneg 
vram.ki mindenható vagy, hogy fzunte* 
lengyőnyórkódgyel fzabadulasunkban. 
Ha akarod meg fzabaderhac2 engemet, 
(n penig, haakarnam, fem chelekedher^ 
nem, fzamtalan nyomorufjgtm vannac 
mellettem. Az akaras mellettem vagyon, 
de az el vegezefrc magamban erót nem 
talaloo Azmiio, azt nem akarhatom, 
hanem ha teis akarod: es az mit akaró» 
kis. tűlem nem lehet, hanem ha hatalmaf 
sagoderéflet: deazmireerom volnais. 
néha nem akarom, hanem ha akaratod 
tefzen, mikeppen menyekben, azonkep/ 
penezfoldón. Es az mir akaroc, eslehe* 
tis, nem ?rtem, esnem tudom,hanem ha 
bólchescged világosét meg engemet. Es 
bár néha rudgyam akaruan,es tűlem meg 
IchefTen, de bólchesrgem nem tőkelle/ 
tes, hanemureífen mulicel, hanem ha »• 
gaz bólchefegedtul frgecettem: Akara-
todban vannac peníg mindenec helyhez 
tctue» es fenki nem calaicacic akaratod 
cUcu 
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ellen az kt rugodozhatnec, mindenek/ 
nrevta leuen, minden reften feiedelcm* 
fegettartuan az fgen.fc ldőn, tengeren» 
es minden melifegen. Legven azert aka 
tatod mi bennűnc, kiken kent nenedhi-
uatratoc, hogy el ne vefzen, flyen nemes 
teremptet allatod, melyet alkotta! tifzte 
fegedfrt. Es ki vagyon az afzon> alattul 
ízületet ember, ki{lyen. es halalt ne Iaf» 
són, es lelket ki ragadgya az pokolnac 
márkából, ha rc egye dúl meg nem fcaba/ 
drrtod, fltető elér, mindencknec {lecc, 
ki altal mindenre {Inec 
HOGY AZ EM<BE\N EC 
akarattya erőtlen, minden ionacel 
1>ege7$/ere, lfleni malafzt nekul» 
IM chac ez előt vallaft teu{c,eletemnec dichófege vram Iftcnem, iduőlTegem« 
necereie teneked* Tulaidon erőmben 
néha remenlectem. melyerö nem volt. 
Es midón így akartam futni,ahol fzinren 
inkab hittem hogy alloc, főlórteb eftem, 
es hattab marattam, hogy fem elől, es az 
mit hittem* hogy meg nyerhette, annal 
mcfzcb 
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mtfzcb mule tőlem: Es igy fokkeppeii k « 
ferted az en erőmet! Mart címerem h o g / 
meg vilagofetottal engemet, mert vala« 
micinkab gondoltam,hog magam altal, 
veghez vihctcc.azt legkeuesben vegez« 
tem:mert mondottam néha magamban, 
ezt chelekefzcm .amazt' vegezem , fen» 
ezt. fem amazt nem miueltem, az akarat 
meg volt.dt eskőaőc nem talaltattanac, 
m ó d o m volt neha.az akarat meg fzünt , 
miuel hogy magam ereiében bifztanu 
Mail penig aldlac vram íftencm, egnee ea 
fóldnec attya.mtueí hogy nem maga ere« 
iebűl vaftagulincg minden f r r f i u , h o g / 
dichekedheíTec előtted: minden maga« 
ban való bizakodas bolondlag t mert 
nem az embertől vagyon, hogy ak trhaf«': 
fon valamit,ts hogy azt mégis chelekf d* 
hefTe , auagy hogy chelekedheffe az ; 
mit akar.auagy tudni az mit akar, es che« 
lekedhetic, hanem tűled vezerlectetnec 
minden vtai azoknac.kic nem magoktul, 
hanem tuled vallyac hogy igazgattatna« 
kónyőrgunc azért mondhatatlan irgal« 
maffagodfrt,legyen akaratod az fzaba» 
dtttafta,az mit tejtempte ud^mert ha a«: 
Ö . tyod 
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karod meg vatthacz ,es fzent akaratod-
baa vagyon iduóíTegűnknecminden etet 
ie• 
MZ ISTENNEC T^EG l 
io tetemenyirol. 
EMLEkezzeí meg vram regi irgalmai-
iágídroli melyei kezdetrűl fogua al» 
domalódnac edeflfegeuel elől vette!» 
mert minec előtte cn fzo'galo leányod» 
nac fia fzuletnec vram.en remcnlrgem 
voltai,anyamnacemleietű' fogua,elol ve 
uen engemet,vtaimat igazgatuan melye 
ken iarnec.hogy dichófegednec hazahoz 
iurnec minec eiőtteannyamnac mehebe 
formalnal.cl'mertel engemet.minec elót» 
te fzűíettctnem, valami neked teczer, 
mind azt rendelted felőlem,el titkolt 
vegfzefidben:Melyec,es michodaflacle-
gyenec titkos kőnyueidben felőlem meg 
írua, azt en nem tudom , azért fölötte 
retregec: Te penig iol tudod mind azo» 
kar.me'yckct ezer efztendeig, az időnec 
egymás vtan való kőuetkezefekbél va-
roc,őrókce ya(o fzent fzincd eJŐM'mác 
legen 
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regen meg Icttenec.es az mic k o u e t k e z -
n i fognac. immár v o l c m a c . En pen ig 
ez iótcr iegrs eiélben a l loc . m i n d ezekre 
n e m tuduan.fe lc lem cs retteges fzalíoe 
r e a m , ho lo t l a t om hogy minden f e l ő l 
fzamtalan veízedelem be lép engem, ea 
hogy foc elcnfcgektóí vada 'z ra tom.e» 
mondha ta r l a i doc nyomorufagokcal ez. 
Vi lagban k ő r n u l v?t f t tem. és m i n d ezek-
ben ez fzamtalan nyomorufagokban. ha 
fegetfeged velem nem v o l n a , ketíegben 
esnem- De nagy remenfegem vagyon 
fe lő led fólfeges feiedelem. en Iftenem» 
E s fzamtalan irgalmaífagodnac efmereti» 
mely^nalad v a g y o n , f i emeli e lmemet , 
es e lő t tem meg let irgaímaíTagidnac ie-»' 
l e i , mtíyec fzűletefeniet elől ve t tec , es 
mart k iual tkeppt n ra i t amk i n i la tko 'zra-
nac.es az iőuendő , tckel leresb , es i o b 
kegiefleged atandekinae e l véte lére ,me-
lyeket barat idnactartas, az n i remenfr» 
gémet neuelic es i n t i c , hogy benned ő r -
uendezzen vram en (ftenem»fzent, es e l ő 
ó r ő m e l .me lye i fzűntelen vidametrod 
i f fm fagomot . 
i L » 
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mara rendtit Angyalok/ul, 
VALafztorkeppen kedueltrl^ enge-met en fzrtelmem.minec előtte fze 
retnel engemet, tulajdon abrazatodra 
alkocal engemc f»minden teremptet aí* 
latocfőiibcn helheztctuen :Mely mclto-
íagot penig akcor tartoc meg,hogy ef» 
mrrlecregedet,kiért teremptcttel enge* 
met'Ennec fólórte az lelkes angyalokat 
err term tercmptetted.kiknec parancholi 
tad hogy otalmazzanac minden vtaim* 
ban,hogy rőrteuerből labaimat meg ne 
óíTrm azkőbe.mett ezec vigiaznacHie-
rul'alem varafanac kő falain, es az kórny-
filfekuuő hegiekre figiclmezncc.az eieji 
vigiazaft meg órizuen nyaiadon, Jiogy 
valamikor mintáz orofzlani, lelkünket 
el ne ragadgya,midőn nem talaltatnec ki 
meg; fzabadrttana,amaz tegi kigio ellen 
fcguncazórdóg'ki mintáz reuoorofz-
lany fzüntelen kőrnyól iat, ketcfuen az 
kitel nelyen Ezec az menyei Hietufalemi 
vatafmac polgár tat ki, mely az ml folfd 
•nyanc, 
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«niancfzoIga!.icyarabochattat.inac,azok 
rrr.kicaz iduóflegncc órókőfi iefznec» 
hogy meg fzabadrchac üket ellenfegek' 
tuS.csora'mazzac minden vtokbamerő' 
fechec.cs inchec.fiaidnac imadfagitfolfe' 
ges dichofcgednec fzinc eleiben tol vi* 
gec.Mert fz< retie fzomfzed rarsokat.kik» 
b ó l a z m c g ^'or ég«'karoknac epúle* 
tic variac* Azért fror^almatqs gondui* 
felefíel, es vigiazaflál kórnyülűnc ielrn 
vannac,óránként,r minderihelen,feget 
frgű( leueti. es minden fzükfeginkhen 
gondot vifeíue n.nagy fzorgalmatofläg-
gal kőfztünc.es közérted folfegra vrunc 
f:itosuan,fohazkodaíinkat.esfzópógefin 
kcrhozzadfól viuen.hogykónyeb enge 
d l nie»; nierheíTenec kegyeflegeduel mi 
nekii nc.es tűled kiuanr malafztodnacal? 
d:"fat hozzanc vifza hoz2ac,velunc iar" 
«ne minden vrainktan.ki f be iarnacvc 
Ilin r .figielmecíTenfzemeluen, mely aitz 
ro0kn,cs tifztefícgcfii n.ez hiruan nem« 
zetfeg kóiót nyaiaskodgyunc. mennii* 
gyekezettel.es kiuanfaggalkereíTi'ccfzenc 
irfzagodat, esannae igaffágar* minemíi 
delemmel.rcttegeíTel faolgalltnoc, et 
Q. } étucoe 
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őruendeziinc fziuunknec vidamfagabof« 
Munkálkodókat fegetnec, nyugodokac 
olralmaznac. hadakozokat bifzcaruac, 
győzedelme ft ket Coronazii.tc,az őrut n* 
dezókcel vigadnac* dcazokcal.kic az te 
akarod felőled őruendeznrc, az fzenue» 
dókcel fzenuednec» dt 'zck-a!,kic, eret* 
ted tűrnec. Nagy g o n d * vagyon re* 
ancünckic,fzt.reimekritt. e r d e , fólőrre 
nagy mi hozzanc: Es mind czec meg 
mondharaclá dichófegeduccfzererctierr» 
melyei fzerettel minket . Mert fzeretic 
Ükis az kit kedu ls.órzic az kit oltalmas, 
e lhzdgyac valakit m e g vecz, e s az álnok 
íagnac chrlekedóit nem fzeretic, miuel 
h o g y minden gonosteuőt gyűlöl te i , 
elis vefzted mind azokat,kic hazugíagot 
bcfzeleneovalamenifzer iotchelekefzunc 
az Angyalocőruendeznec* vifzontac az 
órd* gócfzomorkodnac: valahanfzer á« 
iotul el tauozunc, az érdőgőr óruendez 
tetriúc.es Angyalidat ó r ö m ó k t u l m e g 
fof-t iuc. Mett őrőmőc vagyon egy meg 
t e tő penitentia tartó bftnéfőn, de az.ór* 
dógnec egy igaznac prnitentiaianac el 
| iagía£|Q^ngcd azcrc fzent Attiam.hogy 
Ótuen* 
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6«u rndezzenrc fclőlüoc, hogy fe&ntrkn 
dicherheíTenec teged mi bennunc. esve» 
Ire egy akolban vitetcefliinc.hogy egye* 
rémben aJdhaöucfzrnt neurdec , embe-
re knecra Angyaloknac rercmpröiet.Ea 
magam ezeket elő ízamlaluan.aldíacre-
gcdcc dicherucn, mert io re tem/n d f ö / 
lőtte nagyot» melyekkel fol dici.t lt tel-
tei benminc» Angyalidat fzoígaf atunkra 
aduan. Mindeneket az Embernec »traf 
vala , valami ralaftaroe ezkerekfeglnn, 
es mind azokat keurfnec alerrad,hanem 
azokatis hozza adad.mclyec az tg fó&c 
talaltaranac.Dicherienec vram ezért,min 
den Angyalid • afdgyanac ezert, mindén 
alkomrnid.de mfg az fzentrkis dichere-
ter mondgyanac.ómi dichófegűncenni* 
re dichóetuen fc! minket,es fzamtálania 
uaiddal meg gazdageeuan. Chudalatoa 
vram f z e w neued cz egefz fö ldön: mert 
michoda az'ember hogy fői magafzta-
lod utet.auagy fziued mit cfedezk raitaí 
azt montajd regiffges igaf lág,minden 
gyónyőrűfegem» »z embet fiai í&zót 
vagyon: Nem de az Ember rotbadafete* 
«2 cmbrtoec fiafertge Nemde winde* 
Q. 4. 
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tire héufagokc,minden elő emberies eiflfe 
lere meltoztatolfzemeidet foluirni.de 
Veled Citer itrletbe vinni. 
MZ ISTENI VALjíSTAS 
nac, es efmerttinec, mellyel orbktul fog 
*4 mindent tud, méliuoltarol. 
TANECH meg engem véghetetlen 
mfliseg, terempró bólche.seg. ki bi« 
xonyofon meg mfrted a* hegyeket» es 
halmokat, tőkelleteften alio, rgycnes.es 
igaz merrekbensaz főjdnec nagy voltac 
három vyioddalfol függefzruen. Szeg« 
g e z d fo lez teftnecnehezlf te lrt . melyet 
vifelec, lathatatlan három vyioddal, h o g 
laflam, es efmeriem. mely chudalatos 
l e g y . e z e g e f z fő idón. Vensfges , es regi 
Vilagoflag, kifenyeskettel minden v i U ' 
gof lág eloc, erőkee való ágfagosfcenrhc" 
gyeiden, kinfl nyiiatkozua. es mezetele« 
iiul vo lnnac mindenec, minec előtte len 
nencc. Vilagoflag, n ie lyminden moch« 
kot , es rútságot vtal, mert h o g y tifzrafa-
gos» es fzepfeges vagy,azért,mi nemű gyó 
nyólUKgcd lehrt az embet fiai kőzőt í 
míchoda 
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michoda e gyefleg«? vagyon az viUgoflag* 
nac az fóretseggel i hol talalcatriac az 
emberben keducltgyőnyőrűsegidé hol 
kefzeretrel en bennem felleges voltod-
nacmelto haifekor,melyben bemenuen, 
gyönyörűVgedn vkeduet talalyadr tifz-
ravachoraloheli l let téged, rifztetro e-
tő. ki chac az tífzta fziuckrűl lartatol, az 
bűnnel telyefedec, hogy nyerheti meg í 
Az emberben penig hol taialtatic afféle 
tifzta templom, hogy br fogadgyon, ki 
aztifztasagot vezerlcdfki chekkedheti, 
hogy az tifztataian magból fogantatot , 
tifzta legyené Nem de chac te, ki egyedül 
tifzta vagy. mert az rifztataíantul, lri tifz 
tulhatmegflammcgazotöruerifzetentis, 
melyet attal az mi attyainknac az tűz» 
ben, kiegeti vala az hegyet, es az kőd-
ben, mely fodézivola, azfőtetseges vi-
zet: valamic az tifzcatalan illet vala,tifz-
tataian volt..Mi penigmindnya/aii.miiíC 
az afzonyalatnac termefzet fzerent valö 
folyaflal megferrezet ruhaia, oly vndo» 
koc vagyunc, azmegpof lat , es nTzrira-
lati gyülucfznec kouafzabol, es fzaríboi 
fzarmazuan, mely fertrlmefcegünknrc 
Q, S feep» 
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fzeplóiet, előtted ki mindeneket íacz, el 
nemrcirherytic, meet feiünc homlokán 
hordozzue. Azért tilzcac nem khetünc , 
hanem ha meg uf-tetcas bennúnc, ki 
chac egyedül vagy tifzta. Kóz-ülüuc pe-
nig, kicaz embernec fiai vag, unt,azokat 
nfz te t todmeg,k ikben keciued tő l r .hog 
beuneclakozal , kiketm;lií< gcs 1 rt it> t. 
rs megfoghatatlan, hozza rem mehető , 
bő lchescgrdmci tdrt ibőknv le minden* 
kor igaz, noha titkon \ agyon, minden 
erdemec nekül, ez világ e ót valafzrot* 
tal, ez vi lágból hiccaJ, ez világban m e g 
igazetot tad.es é világ vtantbi maga zta 
lod. Ezt penig nem mindennel cheltke* 
ded: mely d o l g o d o n chudaikozuan, v* 
gyan meglankadnac ez vilagnac bóleheit 
Enis vram ezeket goodoluan* meg tette 
nec, esirrozom bőlchefrgednec, es tudo 
tnanyodnac meliseges kazdagsagarol* 
.melyet e n e i n e m erhetec; es bizonyara 
igafTagodnac ireleci meg foghatat lan, 
mert azon egy fírboí, némely edfnt tiíz* 
tefirgre, nemelyet ízidalomra, es ócokcc 
való gyalazarrachinals* Azokat azért, 
kiket fzcoc tcmplomodd^íofa ickózzüí 
o m 
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• magadnac valafztottal, meg tifztetrod, 
tifzta vizet óutuen reaioc, kiknec rene--
ke t . e s fzamokat tudod, ki chacegycdű! 
fzamlatodazchiilagoknac fzamtalan fo -
kasagokac-ncutkcn hiuan icketi kic f l ó 
kőnyuedbe beis irattanac, eskiefemmi" 
veppen el nem vefzhetnec: kiknec min-
den dolog iokra vagyon.m?g az vetke-
kis. Mert midőn elefnec, meg nem tő-
rt tretnec, miuel hogy kezedet veted ala^ 
ioc, otalmazuan minden tetemeket, es 
chac egy meg nem romol kőevlőc. Mind 
az a>tai, az binőfnecbalala fölette gonos , 
azoknacaz bőnósőknec,kiket m f g az f / 
geknec. ea fóldnec tetemptese elót,fzam-
talan vegheretlen.el reytet itelctednec 
rocfisegeben,melyecmindenkor igazac» 
iol efmertrl halaira valoknac lenni: kik» 
. nec ncurcfzamlalasa.es gonofz erdemec, 
nalad vagyon, ki az tenger főuenyeoec, 
fzamtalansagat meg oluaftad, es az mels 
eegnecfencketlcnsegetmeg mfrted, k 
ket az ű lifztatalanfagokban el hattad, 
vgy hogy aroknac mfg azkónyőrgó i -
madfagis bűnné va'tozec: vgy hogy .hs 
(zjnceu az egekht* c i n e n c c y « fciekcel 
u i t 
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• z ihtllagokatfttnec,fe!"2keker oda heíy« 
htzceui fk i s . vtolfzor nunc valami g^nai 
t l vef-n; c. 
J Z O ^ O L í{IC ELbSZbX 
igaye, aTi, ytan hitetlenek« le/z^tec. 
a hitetlenekről, k"C meg 
iga^uluac, 
NAGY itelerid vram ezec , igaz» ea 
etós biro, ki az igazat iteled, es azc 
efmcretlenne» es nagy melisege cefzed:e/ 
zeket hogy g o n d o l o m , minden tetcmim 
cefzketnec, esirtoznac, miue lbogy egy 
emberfem lakic bizuanfelelem nekul ez 
fő idón, h o g y kegyeflen. estifzran fzol-
^alyunt neked,minden elet ínkben, fele-
lemben» es óruendezzönc rettegesben, 
hogy fzolgalacunc felelem nekül ne l e / 
ígyen, fem órómunc retteges nekftlt ne 
dichekedgyec az erős , mint az erőtlen: 
rsfemmi teft előtted fól ne fualkodgyec, 
-hanem rettegien. felyen fzenc fzinedtul, 
mért h o g y nem tndgya az ember, bara/ 
gtaevauagyfzcretctrc legyen mclro, ha-
n e m 
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nem mind tousbra tartatnac bizonrala« 
mi i . Minél bogy lattunc vram fokakar. 
hallommkis az mi eleinktul. mely dolo* 
grul rctregí sn< kui nem emlékezhetem» 
hogy elobru .chac nem a: éger frtcc.es 
fcfzkeker az cbillagoc kóze hc lheareo 
tec.de keuesvarua , az rmhf:gbe le eile* 
nec.es Idkecaz gonofzban v g y a n m e g 
tcmoulti Chil agokat la t tunc ,hogy az 
égből fftenrc.az farkaual veré Sarkin* 
mc !eKflegetüt> es azokat kje az porban 
fekútrrc famed elót.fegerró kezeid altal 
vram. chodakeppen mrg cfmcrrüc f é l 
mcniít-Lattucaz eleueneket meghalni» 
esaz halottakat Fol ramadni,es azok; c 
kic az lften fiai k é z o t íarnac vaía,az tü -
zes kSutknec kozepinmint vaiami fa árt 
fc mmiue oíundni.Lattuc az vi íagoflagot 
ÍŐtetfegge változni , es az fo te t f égbo l 
világot fzarmazní,miuel hogy az niluar» 
valohúnoíoc.es paraznae. e!ól vefiu'caz. 
órokéíokermeneknec orfzsgaban.az or* 
ízagnac penig fiai.azkilfő lótetfegre vet» 
tetnec. És mindezec mfrt tőrtennecf ha* 
•em hogy amaz hegyre hagracfól.meV-
ben első Ifpctvala az Angyal, es őrdcs 
al'apac 
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allapatbanfzalla alaí Valakiket azért kez 
d.rrcl fogua ifmeruen az iduóflfgre va-
lókat valafztottal , azokat hittad , meg 
fzrntelted. es tifztetottad, hogy melro 
hailcki lcgyenec fólfrgednrc, kikcel, es 
kikben vannac minden fzentfeges, es ti* 
fztafagos gye nyórufegid. kikben gyö-
nyörködök rs iffiufigokar óruendezre-
ted, vflec lakozol minden emlékezetek-
ben, hogy ű: fzent templomid legyenec, 
inely az mt emberfrgünknec nagy melto« 
«aga.esbcchóletes aianlasa. 
hogy a z hiv l e l e c 
Iflennec bailoka. 
M E R T az mely lelket teremptettel 
nem magadbul,hanem igfd által, 
nem az elteróallatoknac mi voltabul.ha 
nemfemmiből , vgyan azon okos. értel-
mes , lelkes. mindenkor ( l ó , fzöntelcn 
mozgot melyet abrazatodnac vilagaual 
meg ieczettrl. es mofogatasodnac ereie-
uel meg C&enrelted : es igy alkolmato« 
lett fóllegcdnec efmeretire, vgy hogy fen 
kitul. hanem chact&cd vegyen tejyefle-
gec. 
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g e t Mid-^n pfrtig nala ralaltaroí» telye» 
minden kiuanftga - s kiuftle femmi ncm 
ralafraric, as mttkiuanhatna; Mtdőn pe 
nigkiWdőtte vaíamirkwan, oyilnan va' 
gyón,bogy tegedet belel nem vifel. kic 
midon maganal tart» femmi nem talal-
tatic íU mit keduelhetne t Minden 
ioknac kutfe-e leuen azért, fólfeged mit 
kiuanyon,femmí nem talaltatic» hanem 
telyes mmden iouak Mert ha az minden 
iotitrm kiuanya, nyiluan vagyon, hogy 
olyat kitran egyebet, mely nem minden 
io .rs igy az fői ő iot fcmkcdue'li , tahat 
az Iftent fem kiuanya, hanem inkab vala* 
mi trrrmpter allatot. Midőn azért tet 
remptet allatot kiuan, fzuntelen (hseget 
fzendued: mert noha az te remptet álla« 
tockőzzítlaz mit kiuan,meg nytrie. de 
ureflen marad, merr femmi nem talalta« 
tic azmii t tetbe tőlehe,hanem chac te, 
kinecabraiattyara irrrmptetet» BetŐL 
tőd penig azokat, kic femmit egyebet 
nem kiuannacnaladkiuőMciketmeltok 
kais tefzes hozzad. fzentrke, aldotraka, 
tif2taka.es Iften haratiua. kic mindene« 
ket vgy tattnac, mint valami ganait.hoj 
tege« 
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tegedet egyedül meg nyerheflenrc. Mert 
ez az boldogság, mi lyet az embcreknec 
actaL es az tífztelet, melyei minden te-
remptet allarocfólóc bóchullótted, es ti-
fztelred, hogy chudalatos legyen fzent 
neuedaz egefz fóldőn. ímhol vram fel-
leges* leg iob. mindenható Menem,meg 
talaltamaz hcíc, holot lakozol , mert az 
leiekben, melyet kepédre, es abrazato-
dra rrremptertel* deaz t .me ly chac te* 
g e d keres, es kiuan, mert az ki nem ke-
res, es kiuan.annal nem talalracol. 
hogy sem az belső, 
fim azj&lsb erzekenfeggeta^lftcn 
meg nem talaltatici 
E L teuelettem m i n t á z iuh, mely el 
vefzet, ketefuen kiuűl tegedet. ki be 
ló i talaltatoI.Sokatit munkalkodim.ma* 
g a m kiuűl ketefuen tegedet , es íme te en 
bennemUko2oI .de vgy.ha kiuanlac te* 
g e d e n körűi iaram az világ varasánac, 
minden vezait, esófuenyit , kerefuen re-
g e d e t , « meg nem talalalac, miuel hogy 
nctn 
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nem iol kcrcftclec kiuől»ki ben voltai, 
Kiiió minden erzekeníegimcc gyorfa-
faggal KŐuerfegül bocharram.hogy k e / 
roiK iiec tegcdet.es meg nem ralalanac 
mert nem iol kereftelec. iol latom én vi-
lagofíagom.en Iftenem, hogy m<g vila-
gofetoccal engem,mert gonoízul krrefte 
lcc, frzekenlVgimcl tegeder,holot b e n / 
nem vagy.es be menctelrdetúcefzekben 
nem vctcec. Szemeim aze moa Igyac, ha 
valami fzin ala nem vertetet, altaíunc be 
nem ment,füleim vifzonrac.mi alralunc 
be nem ment ,ha zonduíeft nem cheleke-
det.Az orrom aztfeleli.ha nem illatozor. 
afcalam be nem menr. Izem nyiluan 
mondgya.hogy ha ízt nem mutatót,al-
calam be nem ment, De az illetes.es ke-
zeim eztis hozza tefzic, hogy havaiami 
teft alá nem vettetet»es nehefleg ű benne 
nem talalratic.chacheaba kerdezkedem 
ű rule. Azért ninchencc en vram Iftenem 
ezecte benned,az reftnecfzúkfege.vi'sg 
nac fenieftege, fzineknee ekeflege.kä» 
lómbfeíe cneklHeknec gyoniórüfege, 
fem az illatozo füeknec.draga kenetek-
nec ízaglafiica femmi ilietefie»auagy apoft 
a jataíra 
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gatafra kedues allarocminchenec te b e n » 
ned tnpznec cdcflege.auag az Mannanac, 
koftolafra v a l t o - o i í e , c* femmi e g y e b 
dolog illereíre győniorűfegcflec: Mind 
ezeket.es effelekct, nem kerefec ,me lyec 
erzekenfega'a Vftrrtrenec. midőn az e n 
lftencmet kerefem. Tauul legyen t ű i e m 
hogy ezeket hidgyem Iftenemnec lenni* 
me.yekt t m?g az oktalan allatokisfrze-
kenfegekcel megfognac, De midón Ütec 
mp?;is kerefem. mpgis o ly vilagoflagoc 
kerefec.mely fólliűl hagy minden v i l a / 
gofTigokat» melyet femi fzemmeg n e m 
foghat,oly zőndüle f t . e s fzozatot kere / 
fec,melymind: nfzozat fólór vagyon, e» 
é tefti fű'ec m e g nem kaphatriac: oly i l la' 
tot kerefec . mely minden illatoc f ó l ó t 
leuen.teftifzaglaftnem ?rezhrr,o!y e d e k 
fr get kerefec, mely minden pdeíTeget fól> 
l iűlhagiuan, tefti izem meg nem kof to l -
hat: oly apolgataft kerefec,mely m i n d e n 
apolgatas fólót vagyon, mfgisfrmmi il» 
leres benne nem talaltatic Ez vilagoflag 
fe nieskcdic vgyan.mpg hel kiufilistez (tot 
zat.apnrg-.leRgzet nekűlia: ez illatozfts, 
illatoz/zeihordozáskiaűjisiah» tzt. 
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ad ahol femi torkofläg nem talaítatikis: 
ez apolgaras iilerretic.ahol cgymaftulel 
Ví.las nem talaltatikis : ez az en Iftenem. 
es máft nalanal nem bő húlloc. hozza 
haCoulot fem tartoc Ezt kerefem.midön 
lftencmet kerefem: Ezt fzererem, midőn 
Jftenemcc fzeretem Felette keilen fze-
retlec tégedet,illyen regi.es vy fzepfégec 
igen kefrn fzerettelec: belől voltai, ere 
kiuúl,esott kercftelec teged, esezfzjp-
fegre,melyet teremptettel, enrutfago*, 
haniar homloc megyec vala : velem vol-
tai,es en veled nem voltam, es azoc von-
tac el rőled. nelyecnemvolnanac.ha béna 
ned nem talaltatnanac. Komiul iartana 
mindcneket.kercíuni tegedet • es min/ 
denekért magamat el hagiuan »kjrdemi 
az főidet,hau volna az en Iftenem,aze 
felele hogy nem.es minden allatoc vala-
mi benne talalratnac.azont vallacJ Tuda 
kozam habiaiualfőí dagat tengcrtäl, ez 
fóldnec melifeges heleitűl, efmeretlcn 
baríangoknac főtetíegitul,minden va-
daknac nyugodalmasheleitídha uc vol / 
nanac az en iftenem: Iftenid nem va/ 
giunc aze kialcac, főlottunc kerefd utet. 
R. % Éneke« 
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Erre kezem az l uegő es elető f g t ó k m in 
den fzep zengő, neklő kűlőmb fele ma* 
dsrak-al föl ekcfetetet (g, te vagye az en 
l f l ennnf mi relttenid nem vagiuncnf* 
uan hirdetecjkfrdem az menyet . napot, 
holdot.es chillagokar.sur felelechogy uc 
nem cn Iftenemt föl kialtuan mondec 
mind azokhoz,melyec teftemetkőrniul 
Vi tree. mondgyatoc valamit az enl f te-
nem felol.kit tfmerrccí'nagy kemeny fzo-
ualföl luőltenec. ű terempret.es alkotoc 
minket Ezecvtan meg kcrdem az föld-
nec nagy te.nerdekfrget, iclench meg.te 
v a g y e a z e n iftenem vagy nemíerösfzo-
zattal felele. en nem vagyoc, hanem alra-
la tcremptettem , k i t bennem keres .u 
alkorot engem, fö löt tem kerefd ürer, ki 
vezerl.es teremptet engemet • Azért az 
teremptet allatok nac kerdefec.es efmeret 
f?gec igen melifeges , feleletec. es bizon' 
fagrerelec az Itten felöl nagy.miuel hogy 
egyenlőképpen kialriac.az itten teremp-
tet minket: Mert az mint fzent Pal fzol 
az iftennec lathatatlan dolgai , ez kilß 
teremptet allarokruí.meg ifmcrteteknec 
jUccanac lenni. límeg magamhoz terec, 
cam»* 
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e« magamban.magamtultudakozam Te 
kivagy!1 felelte magamnac: okos es ha-
landó ember vagyo» en. t s kez dec erre* 
kezni minden felől mi lehetne az , e j 
mondec .vram i f tenem honnan vagyon 
effele allutfncm de chac ruled. tt alkot-
tal engemet,es en magamaniem terem* 
pretem.ki vagy te.azkialca é k e es clnec 
mindenre, ki vagy te* Egyedíl te vagy 
vram Iftenem.igaz es mindenható erők-
ce való, meg foghatatlan, veghetetlrn ki 
mindenkor eis,es benned fe ni meg nem 
hakniért halhatatlan vagy. es őrókce va-
lofágban lakozuan.chudal iros az Ángya 
loknac fzemec eI ó t , meg mondhatatlan, 
ki ielentheterlí n.főt n uezhrtetlen .e lő 
cs igaz Iften ,feleímetes , es erős ki kez-
detne kül lenen,veget nem eíhiers, min-
drncknec krzderiesvege.k* vol ta imin* 
denidéknec k e z d e t i , cs őrőkkeualofa-
goknac erederec eloc Te vagy az cnlf te-
nem.mindeneknec vra az nur terempteti 
tel.es nalad vannac minden al lando doh 
goknac o k a t . e s mind n yalrozafoknac 
változhatatlan eredeti ndadralaltarnac, 
cs miadeo okos.es okttlan.de az idő fze* 
R. 3 teni 
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rent való a'latoknac.okoflágoc, es belle» 
gesmi volcoc.lelenth meg könyörgő fzol 
,v
,adnac m lltcncm.irle nch meg irgalmas 
vram fzcgenyednec , i eknch meg kerlec 
Vegheterlen kegicíTcgedert, honnan va< 
gyon efféle allat.hancm chac ruled. Nem 
deinkab valaki maganaclrh' re teremp« 
t ó i e í Inkab mafonnan fzarmazike letele, 
es e lete i Nem de,te vagie az fől ío Jetei, 
melt tó lmindenec lefznec« Mert vaiami 
Vagyon .tüled vagyon,miuel hogy nalad 
nekul lemi nincben.Nem de tc vagieaz 
elctiu-c kur feie.melibőlminden eletfoly 
dogal^ Mert yalami alralad fi,holoc 
nalad ne kfd lemi nem ?I: Te alkottal az* 
ert mindeneket: De, kerdezzeme ki te* 
remptet engemecsTe teremptetre 1 vram 
engem,nalad nekul femi nem let. Te vag 
«z en a lkotom, f n teremptetallatod va* 
g y o c Halat adoc vramlftenem, ki altal 
fíec es flnec mindenec.mert teremptet* 
tel engemet. Halat adoc neked enalko* 
to in ,mi rt kezeid formaltac.es reremptet 
rec engemet-Halat adoc neked viíagof» 
fagom. mert meg vilagofetqrtal, es meg 
tartam benned magamat. De i holoc 
meg 
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meg talaltam magam it, vgyan o t t , meg 
cfmerrem magamar: anol meg talalralac 
tegedet,vgian ott meg eiinerrrlcc: ahol 
megrfmertelee, vgyan or meg vilagofe-
tóttal ingemet Haíatadoc neked en vi* 
lagoflagom mert meg vilagoferotraí en* 
gcmet.Mi dolog hogy azt mondáin,meg 
elmerteire tegedet f nem de, te vagic az 
meg foghatatlan es veghrri tU u Mtcu.ki* 
ralioknac kiralia, vraknac vra • ki ch-c 
egirdűl vagy .halhatatlan.oly vilag >iag 
ban Iakozo,melyhez fenki nem laruihnt. 
melyet fenki nem latot , nemis latharí 
Nem de,nem tevagt'eaz el reitet,es viz-
galhararlan fólffgnec Iftme, magadríac 
egyesefmer6ie.es chudalatos m zcie r ki 
elmerte azert az mit loha nem latot? 
mert art montad ig flágos beLededben: 
nemlarh't engem egy eíeuen emberis, 
hogy elheflfen. Ezért monta kőnetedis, 
azon igaffagodban. Az Iftrnt fenki nem 
lattaí ki efmerrc azert nzmit foha nem 
larot.Me^eaztismonttadigaz Iften, fen-
ki az fiút nem ifmrrte
 f chac az Atria.az 
Attiat fem ifmerte chac az fiu. Aldot 
Stent hatom fog ebupan chac egyedül 
K. 4 eftne-
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cfnu red rókellcteífen magadat,mely do-
log minden erzckrnfcgetfólyulhagy:mi 
dolog a z r t , hogy en az heufaghozha» 
lonlo ember azt mondám , hogy tfmcr-
telcc tegedc rímért ki efmert.hanem chac 
ma * ad magadat Egiedölchac temagad 
fieuefztertel a:fzenrirasban mindenha« 
to lftennec.fől magafztaltarnac.magaflä/ 
gofnac.minden dicht rcrrc melronac,min 
den letcleknec fölfóletelcneoMcirmin» 
den ertelmes.erró.auagy erzekcníeges 
letel fv lot,es minden neuű fólót,valami 
neutincuezteric.nem chac az mi ez fól» 
don.deaz kóuetkezcndókbcnis legfól« 
fö lereliil.es fólfo ettelmül cfmcrtercel, 
mert az fö í'•> letelel es el titkolt Illenie / 
geddel.mmden okoíTag,errel(m. letel,es 
10 fólót,ki ielentheretlenuí, es hozzad 
iarulharatlanuí, magadban lakozol,ho/ 
lot el tűrhetetlen vilagolTag megfoghai 
tat'an,veghece tlen, ki ielenthetetlen vi* 
lagoíTagvagyon, melíetfemi vilagolTag 
cinem erhec, minél hogy elme tie», meg 
foghatatlanmcjathatatlannac. okoflag, 
es ertek m fólót valonac,es kihez femmi 
Reppen nem iarulhatnac» minden fólót 
valcoz/ 
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valtoz'hatatlannac» es minden főfőc re« 
fzelcetlennec va'>ac lenni: irxlyer foha 
egy Angyal, egy ember lem lator, de ne« 
nuslathat - hz vramaztefged .e l reitó 
ég, fő is 2 riroc.főlső {rtclem.fólfő o'k o f ' 
sag, fölső Krcinec viligofläga, melytől 
azcmondgyac: az fgnec fgei.az vre: Az 
fgnec f g i , kinec minden fg chac főid, 
mert chudalaroskeppen fői magafztaíta' 
tot minden fgen, melyhez keppell, az v« 
rolío tiiznekfil fényeskedő amaz Empi« 
renmeg,chacfőld:fz2z fgnecfgi az vre, 
mert fenkinel efmeretben ninchen, chac 
azvrnal. Melyben fenki fői nem ment* 
hanem chac az, ki.menyből ala fzallot, 
mert fenki nem elmeri az Attyat. hanem 
chac azFiu, esfz:Le!cc. Az F/uris fenki 
nennhan m chac az Attya, es azuLelkcc, 
Tulajdon chacmagadrul efmerrettel a/« 
dot fzent háromság, ebuda/aros fzenc 
háromság, ki ielenthcrrtlen.mcg fogha« 
tatlan.larhatJtlan , értelemrul meg ef« 
merhetetlcn, főlsőletel, vegheteclcn le» 
teleddel, minden erzekenseget fóíyül 
hagyuan* minden okoffágor. errelmrr» 
csmccccscgcc* minden fgi lclkcknec lete 
R y Ickcr: 
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leket: melyet mondani, errrni. gondol-
ni , auagy elmerni lehetetlen. mpg az An 
gyaloz fzemeknekis. Honnan etnu rrelec 
hat regedet en vram lftenem,magalTagos 
c z egefzfoldnecfóJctre, minden pgtken. 
leit m?g az Cherubin,es Seraphin Angva 
lokis tókellereíTen nem efmernec, hanem 
elmelkedesekncc fzarnyaiuai brfodez-
cetet,az magas .es fői emelt Izekben üllő 
necorczaia, kialtuan, es moiiduan, fzrnt 
f zent fzent, az Orregcknec vra Illene, tel-
lyes az egtfz féld duhófegeddel . Meg 
cettene az propherais.rs monda, lay ne-
k e m , hogy halgartam, mert befórtózte-
cet aiakiin vannac enne em. Az en fziueí 
mis meg retrenuen monda. lay nekem, 
h o g y nemhalgattam, miuel hogy befót 
lőzretetaiaku férfiu vagyoc en. vgy va/ 
gy on, aztmontam, hogy efmerre l<c re-
gedet : de bizonyara vram.íay az kiefelő 
led halgatnac, mertna'ad nekűl az cha' 
cbogoc meg nemulnac. En fem balga' 
t o c vram lftenem, mert tercmp tettel, es 
<meg vilagosetörtal engemet* vgy tálak 
cam meg magamat, es vg efmcrtelc A meg 
legedet , mett meg viUgofecocul enge-
- met-
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met- De mint elmerteire regedet? ma* 
gadat magadban efmertelec.Nem vgy eft 
mérteke mint vagy magadnac. hanem 
elmerteire valamint emuk m vagy , es 
t.ilalratoU es n.-m nalad nekúí*hanem te 
benned holot re vagy az vilagollag,mely 
meg vélagofetotral engemet, mert az 
mint magadnac vagy. chacmagadtul, ef* 
merrettel.de az mint hozzam vagy. ma« 
lafztod altal, tűlemis vgy efmerretteí. 
De mi vagy ennekem, ielench meg irgal-
mas vram nyomorult fiolgadnac, ielench 
meg mondhatatlan irgalmaflägodert.mi 
vagy ennekemí* Mondgyad Mkemnec. 
en vagyoc az te iduoíTeged ne reichdcl 
orczadat előttem, hogy halalom ne tör-
tennyec. Enged hogyfzolyac irgalmaQa 
god elor.por, es hamu, fzenued hogy 
ízolyac, mert fölötte nagy en rairam ke-
gyes irgalmaflTa god- Szoílocaz enifte-
nemhez,nohaipor.es hamu vágyoc.Monif 
meg irgalmaflagos kegyefleg, moodba-
tatlan irgalmaflugiderr, mi v«gy enne-
kem* Es imcaz magairagbulnagy irmec 
dec fzouaímeg zérdeted, belső lziuem-
uccfuleitj es el fzáJuktád f&ketfegrmer, 
ct meg 
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cs meg hallá fzozatodac, es vakfagomat 
meg vilagofettad , Iatam fe nyeflcgrdrt, 
es meg eímrrem, hogy te vagy az en Iftr/ 
nem Azc rtmontam, hogy elmei te let te 
geder. Mert eftncrtelec vtam* m i m I b o g 
cn Iftenem vagy: tegedet egyedül elmer 
telec igaz íftennec. esktrel bochaica! az 
lefus Chriftuft. Volt az idő mikor nem 
rfmertelec . layannac az idénre mikor 
nem elmerteire, lay annacaz vakfagnac» 
midőn nem lattalac <ay aunac az fűket/ 
frgnec, midőn nem haliottalac: vac, ea 
fűket, minden Izepfegiden,melyeket te-
rrmpcetteV.meg fortóztetet.rohanoc va' 
la. Ve lem voltai, ve'ed nem v o l t a m , ea 
azocvontace l tu ' ed , mely re nem volna-
nac, ha benned nem talaltarnanac* Meg 
vilagofetottal ez főldnec vilagofíaga, rs 
lattalac, Izerett lekis.mertfenki n e m lát* 
ha nem fzeret regedet- Kffen fzerrttelec, 
ilyen regi, es vy lzepleget, fölötte kfsen 
lierertelec. lai annac azidőnec, mikor 
nemfz» retrelec, 
A Z IGAZ HITHEC 
tallasa, 
HA-
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H A L A T adoc neked en viíagoflá-
gom. ki meg vilagoterotral enge* 
met .es dmertrlec regedet. Miképpen r f -
merrelec tegedetí1 Egy igaz. é l é teremp-
tó iftenemnee» mennec, fóldnec,minden 
latharo,es latharando allaroknac terrmp 
tö litenrnec efmerrclec, igaz iftrnncc 
mindenhaton.ic, hal \atatlannac, lath.i-
tarlannae.mrg fo 'hatatlannac. hararnr-
kül érókce valor, kihez fenki nem iarul-
hat,kit fenki be nem marokoíhat • ki nem 
vizgalhat, valtozrarharatlanc , femmi 
memkee l be nem korniekezc tet,véghe-
tetlent, mindtti lathato. es larhatatlan 
allaroknac kefzdetit, ki altal mindenre 
lettec.ki altal mind- n élterö allarocmcg; 
maradnac. Kinecfótsege. mint hogy kefz 
detet nem efmcrc, igy órókce meg fem 
fzünnic. Meg cfmerceJrc regedet e g y i * 
gazlftent.orökce való,Artya, Fin,fzent 
Lelket, három fzrmfír, de egy léteit,rs e | 
ofztharaclan chupan chac egy tetmefze* 
cet, es az Attyat (enkitui, az Fiur chac az 
Attyatul, az fzent Lelket egyarant mind 
a;kctcócul,minden kcfzd.t nekül, min* 
den* [ 
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denkor v é g nekúI»fzentharomsag»es egy 
bizony lffent,hatalmas lílt nr.mindenek 
nec egy kefzdetfc , minden larando, e> 
láthatatlan allatoknac terempróiet, lelki 
es idő fzerent valókat, ki mindenható e ' 
tőddel , az idóncckefzdet in , mind ket" 
tó t f emmibó l reremptetted,lclk/,es tefti. 
azaz , Angyali, es ez világi tenncfzetet* 
es az vtan az embetfeget. vgy mint kő* 
zőnsegef l , te l iből , esteiekből epetettet. 
Meg efmerreJec tegcd, esazcrt nyiluan 
vallac t egede t , nem nemzetet At tyat . 
t egedFiut , kit az Artya nemzet, t éged 
vigaízcalo fzent Lelket, fem nemzette* 
tet , fem nem nemzettettetet,el valhatat* 
(an fzent háromságot: háromságot az 
eggy eflegben» es egyeíTeget az hatomfag 
ban.fz ióbclhiuen az igaíTagra.es nyel* 
uemelval la í l tcucn.az iduőíTegre. Meg 
efmettelec igaziftent, es az mivrunc le* 
fus Chríftuft.iftennec egyetlenegy fiatt 
tetemptómet, meg váltómat, mind ez e* 
ge fz emberi nemzetnec fzabadettoiat, 
kit valloc,hogy az Attyarul nemzetteter, 
minden idő clor, iftent illenbél, v i lágot 
vilagoflagbol, igaz illene, az igaz iften 
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bőí.nrm teremptetrec, hanem nemzet» 
tettet, rgr letelő órokcevaloaz Atty a* 
ual, e s f zmr Ltlekcel, ki alral niindenec 
It rrenec kefidcttul fogna, erőffen.alhata-
tuflan hmen, esigazan valuan, úrét iften 
nec egyetlen egy i r lefus Chriftnft, az m i 
iduólft gűnki rt, az teíyes fzent haromfeg 
tulegyenlbkeppen meg tcftrsulrnec l en -
ni, es hogy az Izeplótelcnfzuz Mariatuí, 
az fzent Lelekntc chclekederibut fogan-
tatuan.igazemberre lett, okos leiekből* 
cs emberi teftool vagyon, rapafztaltacic, 
cs ál: ki mfrt hogy iftenfrge fzerent. az i-
ftcnnec egy étlen egy Fia leuen, nem ízen-
uedhecz.t s n eg nem halhacz, mondha-
tatlan nagy fzetelmedcrt, melyei kedue* 
lettel minket: vgyanazon i f tmnecFia . 
az emberség fzerent.halandó, es fzenur* 
dóue lettel. ki az emberi nemzetnec id-
uófTrge {rt, iftennecegyetlen egy magzat 
tya.azkereftfan fzenduedni, ésmeg hal* 
ni méltóztattak Az poklokra, holot uU 
nec vala nagy fótetsegben az mi artyainey 
vilagoflágnac alkotoia, le ízslottal* en 
harmadnapon dichbfeges gyózedelemel 
pokolb ul ki iűutfl^ól t»mattaj, fői veurn 
ferne» 
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fxenrfrges teftcdct, mely az mi vétkeink* 
frr meg haluan, az koporfoban fekűt va« 
la, meg eleuenetueii, az irasoc fzrrcnt 
harmadnapon, hogy az Attya Iftennec 
iobiara helyheztctncd- Mert mag tddal 
fői veuen az ragadomant, melyerbere^ 
kefztet vala az rfgi rUen«eg, az tmberi 
nrmzetnec elíensege, iftennec igaz magi 
zattya, az mi tefti lett lunkcei, az az. l e 
lekccl, es emberi teftel,melyet az dichó« 
ffgesfzüznecmehjbólverteifól . azfgek 
benfol menc?l> altalhagyuan az Ángya« 
loknac minden rendeket, holot ülsz, az 
Acrya Iftennec iobian, holot az flcrnec 
kurfeie vagyon, es fzenuedhcterlen vila« 
goíTag, az iftennec bekesfge, mely min* 
den erzekenffget fólyűl hagy Ott tege« 
der igaz íftent, es embert .lefiis Chriftuft 
vallunc, cs imadunc: azt/s hifzűc.hogy az 
Artya Iften, lzenr Attyad íegyen: vgyan 
onnan ez vilagnac vfge felf, az ittlétre 
varunc, hogy meg itfly eleuenckrt, es 
holtakat,es meg fizes mindfneknec.iok 
nac» es gonofzoknac, az ű chelekedetec 
fzerent.melyeket ezfójdon miuelrenec» 
vagy iutalmit,auagy büntetcft.valamint 
melto 
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m d t o lefzé ki ki mind nugodalomra.v^ 
Itrferüfegrc Mert föl tamadnac akcor fzo 
zatodnac ereietól minden tmbercc.va-
lahauianez tettben, lelket vrrrrncc,me-
he t vifelceuec, hogy erdemekért vagy 
dichőféget» vagy éróc poklot vegyenec. 
Tr va, y az nu eletunc.es fol rainadafunc, 
kit varuncazmi meg valto IefusChrtftu-
lunkat.ki fol epet ti az mi teftinknecalaza 
tos voltat, mely, meg dichculc rettrhez 
hafonlettatoc. Eftnertelec tegedet igaz 
Iftent.egy fzent lelket,az AtmtuL es fiu-
tul fzarm uoc, egy rermefzeru. esórókec 
valót,az Attiaual esfiuual, vigaztaIo.es 
fzofzoiankat.ki vgyan azon vrunc iefus 
Chriftufunkra,galamb kepeben le fzalloc 
tal, az Apoftolokon tüzes nyeluekbrn 
meg jelenttel ki minden fzenreket»rs 1/ 
ttennec valafztit,kezdettől fogus malafz 
todnac aiandrkaual tanetottad, cs az 
prophetaknac fzaiokat, hogy thudala-
ros dolgait az Itten orfzaganac jelenget* 
nec.fólnitotradkiaz Iftennec minden 
izencitúMz Attiaual.es fiuual egyetem-
ben imadtatoI.es dichóettetehkic kózót 
caiifzolgaiolcamodnac fia * fziuembél 
S dúhóet-
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d'chóetcmfzentneueder,merr meg ví ' 
la^ofetral engemet. Te vagy az igaz vi-
Iagoííag»igaz mondó világ, íftenncc tüze 
es leikeknec meftere:ki fzent ki neteddeI 
es ihlefeddel tanettafz minket minden 
igaflagra. Igaflfignac lelke, kinekül lehe^ 
tetlenhogy Iftennel kedues legyen va' 
laki,mert te magad Iften vag az Jftenbőí, 
vilagoflag.az vilagoflagbul, meg mond-
hatatlanul fzarmazuan az vilagoftagnac 
Atciatul.es fzent fiatol az Iefus Chriftu' 
ftol.kikel egy termefzetó,egyenlő, es ő-
rőkce való vagy,az fzent haromfagnac 
leteleben , minden leteleknec fölötte e-
gyetembe dichóűltettel, egyetembe or-
ízagIas.Meg efmertelec tegedet,egy igaz 
{lő íftent,Attia.fiu.es fzent lelket,lzeme-
lyeben harmat.de termefzetbeegyerkit 
valloc.imadoc, es dichóettec, telyes fzi-
uemból,egyedül igaz Iftent.fzentet,hal-
hatatlant,lathatatlant, változhatatlant, 
kihez fenki nem iarulhat.vegerc fern me 
bet,egy vilagoflágor. egy napot, egy ke' 
nierret.egy {letet,egy iot, egy kezdetet, 
egy vegetaz {gnec.es fóldnec»egy tetem' 
ptoiet, ki altal mindenec {Inec, ki altal 
mindenéé 
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mindenec vannaő, ki altal mindenre bi* 
rattatnac. vezcrlerretnec, es eleuened« 
nec.mind az égben, fő időn, főid alat az 
niicvanac.-ki kiuűlninchen iften,az egén 
esfpldón: Így efmerrclec Vram regedet» 
enefmcróm.igyefmerreíec, hitem altal, 
melyei áiandekoztal,meg efmertelecen 
vilagolTagom.fzcmeimnec világa, vram 
en Iftenem ez főid vtolfo refzenec re* 
meníege , ifiufagomnac vigaztalo 6rő« 
me, es vcnfegemnec raplalo nagy ioua» 
Mert benned őruendeznec vram,min-
den teremim monduan » kichoda vram 
hozzadhafon!o:Nem uagy az,kit azem« 
berikez chinalr,hanem temagad terem-
ptetted az embernec kezeit. Az pogani« 
oknac faragot kepe, arany es ezüft.cmbe 
reckezeinec alkomanyi de te i lyennem 
vagy,embereknecalkotoia:Azpoganiok 
nac minden ifteni erdógóc, de az egeket 
az vr teremptette Az vr u az Iften: Az 
Iftenec.kic ez főidet, e z e g e t nem terem« 
ptettec.vefzenec el az é g b ő l , es főidről, 
hanem az iftent, ki tetemptettc azfőldec 
es ebeket ,dicheriec, az/őld>ec chilagok«, 
alfoí őltózjetctfzepegec. , 
S a M 
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moru/agarut IPJJ HA HAS. 
H l c h o d a hafonto hozzad vram azpo' 
ganioc iftene kózüj.kichoda halon* 
l o hoztad azfzentfegbe* Nagy fagos,ret' 
teuere,.dichercres.chudakar cheíeked-
ucnrlgcn kéfen elmerteire m e g igaz vila* 
goíTag. igen kefe» rfinertclec* Nemischo* 
da , íri rraz eu hiufagomnac íóterfeges 
fo l . hóie fogra vala e l fzemcmnecfenyer, 
Vgy anirra.hogy az igaíTagnac napiac, e* 
Vilagiar nem Utharnamöe rekentettem 
va!a az ióretfegbe, fór az f&tetfegnec fia/ 
na íeuen, tálaidon lótetfcgimet kedurl / 
lem vaja,mert az vifogoflagor nem e f m e 
rem vala.Vac vafec, es az vakfagorfzere« 
tem vala, ea az fórérffgekbe, foretfe g e t 
kóaettem.Ki altalfzabadultam meg oit« 
nan,holot vac ember valec azfótet feg / 
ben,esha(alnac arniekaban ű'uenf K| / 
choda fogia kezemet , h o g y onnan kf 
hoznaéKichoda az e n m e g vilagolerom* 
en nem kereftem űter.ü kerefet engemet 
nemhiuram űrrt'« ű pen ig hiuot enge» 
met,ki lehet azfcc \$gy en vramlftenem* 
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ítgalmaíTigos irga!ma«o,az irgaímaffag" 
nac Attu.es minden tellies otómnec 
ft ne. Tc vagy fze nrfegrs vram en Jlte* 
nem, kit tc i iusfz iuemból V a f o c , fzent 
neuednechalat aduan. Nem kereftelec» 
dekerrftel engemet, fegetfegiü nem hit" 
talac d e h i u t a l c n g e m t r , midón n e u e d 
altal fzolerorta(,es hintál engemet.Nagy 
vaftag fzoual onnan fölliúl zőrgeruen, 
bclsó fziuemnec füleit:Legicn vilagofag: 
es vilagoífag len,es el cauozec az m o n d * 
hatatlan nagy fólyhő, m e g oluadaaz (Ő* 
tetfeges fólihó.mely bc fette va lafz tmei 
met,es meg latatp v i lagof lagodat .meg 
efmerenifzozatodat: es mondec: b izo* 
niara vra m te vagy az en Iftrnem , ki a z 
foccrftgból.ki hozal ,esaz halalnac arnte 
kábul,es az chudal iros v i lago&gri hiu-
tal.es íme laroc Hala teneked en vilagoft 
fagom. Bs m e g tfcucn. nézem az focetfc» 
geket .mef iekbeval fc .broan az for. tie« 
ges meUftgeris meliben fekúttcm vala* 
meg rettente eí almelkoduan mondrer 
lay ,iay az en íotetfrgiipnec. mf liekbe fe* 
ki t tem. íay.iay annae az vakfagtyK.me» 
l y b e n a z é g a e c vilagoflagac neiulathac* 
S 3 cams 
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tamday az en cl múlt tudatlanfagomnac* 
miden nem efmcttelec vram regedet. 
Halat adoc neked vi lagofettom , m e g 
váltom, mert meg vi lagofetottal , es rf-
merteire tegedrt. Nagy kefen efmerte* 
lec teged beufeges igaflag: Nagy k fen 
eímcrtelec orókce való bizonyoíTag. vi-
lagoflägban voltai,en főtetfegben, azért 
minffmerrc lec .miuelhogy naladnckúl, 
meg nem vilagofulhattam, niluan kiuő* 
lórted femmi vilagofläg ninchen« 
A Z ISTENI FöLSEG* 
ntc fzemleleferol. 
S Z E N r e k n e c f z e n t I f t e n e , m e g m o n d / 
hatatlan fólfeges Iften» minden Ifte* 
nekncc Iftene, vraknacvra, chudalatos, 
ki ielenthetetlen. meg mondhatatlan,ki' 
tulrettegncc menyekben, az Angyalok-
nachatalmaflagi.kit imadnac az vraíko* 
do Angyaloc, aziften hordozo Angyali 
eróc, cs minden hatalom retteg fzent Ízi 
ned elót; kinecbatalmaflagar.es bólche* 
fegetfemmi fzám meg nemfoghat: ki ez 
Világot femin fundaltad, e» helheztct-
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tcd, az tengert mint valami tömlőben-
az leuegó égen öfzue kőtöfxted. Minden 
bato. fzenrsegea, erófleges, minden telt-
ben Iakozo lelkeknec iitenr. kinec fzine 
elór, az ég, es föld meg futaniic, kinec in-
teferc minden élteró allatoc magokat 
meg hairtyac, imadgyanac, dicherienec 
reged minden teremptet alíatid.Enis fzol 
galo leanyodnac fia, hitem altal meg haj 
tomfziuemnec kemeny nyakar, fölfeges 
labaid ala veruen , halat aduan, miuet 
hogy irgalmalfagod altal meltoztatral» 
meg vilagoíetani engemet' Igaz vilagoC 
fag.fzenr világ, gyónyórűfeges világ,di-
cheretes, chudalatos vilagofTag, mely 
meg vilagofetryaminden ezfóldre iuuő 
embert, m e g az Angyaloknac fzemeke-
tis. ímhol Iaroc, azért halat adoc. ímho l 
latam ar égnecfenyefleget, alral iaria fzi-
krazoÉenycflege elmemer, fzent fzined* 
nec vilagoflaga, fofyul vilagofetuan, ea 
minden teremimet meg vidamettya. Vai 
hameg^tökeUettetnec bennem. Neueí-
fyed vilagoflagnacfzaporetroia t neueí-
fyed. az mi vilagofodni keízdet é n b e n -
nem, teriedgyen el, teriedgyen el rüleds 
S 4 micho-
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michoda ez az mit erzrc? michodatűz 
ez, mely fziuemet mdcget i * michoda 
tűz ez, mely fzcmeimet ft n^eílettif 6 dra 
ga tűz* mely mindenkot é g j , es foha 
meg nem alufzol.geriefz fol engemet . 
Oa ldot v i lág , mely fohanteg nem ho-
malyofodol . vilagofrch engon Bír v-
gyan égnccbclóledí Izcntfego túz.mely 
győnyorűfrgefll n gciiedrfrrinely ritkon 
Vilagoskodolfmcly kiuaníagoíTan egres, 
lay azoknac kic tűled nem e-rtrernre. 
lay azoknac, kic nem vilagofrtacnac. O 
igaflägos vi lág,mindez földet vtlagofet' 
uan. kinec fenyrflVge az folder be tö l t i , 
lay az vac fzemeknec. kic ceged nem lat-
nac. oly napot, ki ez folder, es {get Vila-
gofettod. lay az chipas fzemnrc, mely re-
gedet nem lathat. lay az elfordult fzr' 
meknec, kic az igiflágoc nemakariac la t ' 
ni- lay az fzemeknec, kic nem akarnac el 
fordulni, hogyaz heufagokat nelaflae. 
Mert az foterseghez Izokot fzemeim 
nem nezheric az fölfeges igazsagnac fen-
nyer.nrmis tudgyac az vilagoflagoc b ő ' 
chűlleni, kiknec lakcsoc az lótegfegben 
Vágyon. Sóterffgct Iatnac» azt fzereck, 
azt 
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«zt dicheric» egy főtersegből masba lep-
uen. nem cudgyac hol el cfnec • Nyomo» 
rultac.kicuem tudgyac mir vcfzten' c de 
nyomorulcabbac az kiccrticmit yeízre-
nec, mfgisnyiror fzrmel eleueiien fzal-
nacpokolra- ó boldogfagos vi'agoíf g , 
mely chac az rifzrafagos fzeniekrui latra* 
t o l . Boldogocaz rifzra fzuiűec.njf'rtiic 
lattyacaz (Henc: rifzrrch meg engem ti-
fztetto eró, gyo* yich meg fzemeimet , 
hogy egefleges fzcmekcel larhaíTilac, kic 
chac rgeflrge* fzem larhar. Vid el kcrtec» 
az regi halyagnac mohát» v ilagettafod-
nacfenyeuel.ilIetheterJen vellamozo tűn 
dókles: hogy minden meg tomprtto a> 
kadec nek«!> melij fzemem fenyetvifea 
Verhf tne, viíagolfagodban lathaíTam fen 
nyeiTegeder- Halat adoc vram neked en 
vilagofíágom: imelaroc: teriedgyenki 
kónyórgóc en Iftenem fzrmem fenye te 
benned. Nyifd meg fzemeimet, hogy Iae 
haíTam chudalatos dolgaidat parancho» 
laridbot: ki chudalatos vagy az fzenrek* 
ben. Halat adoc en vUagoflagom: ímhol 
lattoc, de tikór alral, chac mefsebe. D e 
mikor iatlac fzintol fzinre i mikor iue ( 
S í az 
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azérómnec, esvigaságnacnapia, mely-
ben iariacaz vrnac chudalatos haileka/ 
ban, mind az vrnac házáig, hogy Iathaf-
sani, aki lát engemet,fzinról fzinre, ea 
kiuanfagom telyes legyen. 
az LELEJQd.EC JQVaTSL* 
figa, es ßymiusoga lßenhez 
V A I a m i n t kiuankqzic az fzomíuho/ 
zofaaruas, az ki*folio kutfeieknec 
vizehez, vgy kiuankozic lelkem re hoz-
zad en Iftenem. Szomiuhozic lelkem te 
hozzad en iftenem, {ló kur fóhőz, mikor 
iutoc, es ielenec meg fzinedelót, óelrt-
neckutfeié, {ló vizeknec eleuen {rc? mi-
kor megyec gyönyórufeges v ize idhez, 
ez pufzta földről, vt vefzte» es vizes hely/ 
ról> hogy lathaftam minden erődet, es di 
chófegedet , es elegedgyem meg irgal-
maflagidnac vizeinelí1 f zomiuhozom y 
xam,{lctnec kutfeie vagy, tőlch be enge/ 
met: f z o m i u h o z o m vram. reged fzomiu 
hozlac en {lő Iftenems1 ó mikor iutoc» es 
ielenec meg fzined elóti velede hogy azt 
a napot meg latom, az győnyőrftfegnec, 
« ó r ó m a c c napiatí azt á napot* melyet 
fzer/ 
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herzet az vr.hogy őruendezzunc, es v i -
gadgyuncraita* ó fenyefleges, es fzrpfe» 
gesnap, eftuet nemefmrruen, napnyu-
gatot nem crezucn. melyben halyamaz 
dichiTftnrcfzozattyat, őrőmnec. ej val ' 
las tetelnec zeiigefit: melyben halyattt» 
meny be az te vradnac őrőmebe, meny 
be az órőkcc való vigafagba. az te vrad I« 
ftenednec hazaba, hoíot nagy főlfeges, 
chudalatos, es ki ielenthetetlen dolgoc 
vannae, meíyeknecfzama ninchen.meny 
be az őrömben , hoíot banat ninchen* 
mert őrókce való érőmet foglal maga» 
ban: holot minden io , es femmi gonos 
nem Irfzcn: hoíot valamit akars meg le» 
fzen, cs valamit nemkiuans.az.hirrel fem 
talál catic: Ortlefzenaz fltetó flet, ked-
ues.es kellemetes, fzereímes, es minden 
kor emlckczetes. Holot ingerió ellenfeg 
nem lefzen.fem valami heűfagoschíklan 
dozas, hanem fő. csbizönyos bátorság, 
barorfagos chendefleg, chendes vigasag» 
vigaíTagos boldogság, az aldot fzent ha» 
tomsag, es az hatomsagnac egy volta, az 
fgyeflegnec íftenfege, es az Iftcnfegnec 
boldog lataUsazá te vradlfteuednrc ó* 
tőmé. 
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réme. O minden érémnecfölfegcs éré» 
me ,o ly orom, mely minden órómetmeg 
gyóz , mely kiuül őröm ninchen: midén 
mtoc hozzad. midén lepini beled, hogy 
laflam azen ) l teneimt,ki benned lakó* 
zic: oda mrgyec, es meglarom ez nagy 
la taft. Michoda tartoztat engemetr lay, 
»me.fzarandokfigom igen meghof.abo» 
d o t . iay nekem, inig kcledn felőlem 
mondani, hol vagyon az re íftrncd? míg 
kefzdic mondani varakodgyal.de touab 
Varakodgyalí De moll michoda az en va 
rakodaíoinf nemde az en vram lftene/ 
me í Iduózcrrénkcr varuic, az mivrunc 
lefus Ghriftuíl, ki fél epreti az mi reflűnk 
nec alazaroíTagat, mely dichéfegea teile» 
hezsbrazrator. Azvratvariuc, m é g az 
meny egzóbcl vifza teriemhogy menye g 
zöiebcn minkéit bevigyen- luy et vram, 
cs ne kefleí - lüy el vram Iefas Chtiftus: 
íny cl. es bekesegben latogas m e g min» 
ket. lüy el, es fzabadecb meg az tómlccz 
bókhogy tifzta fziuel éruendczzúnc e* 
lotted, iuy elidnózettoiKiifiyeíminden 
nemzettrktul kiuantatot, mutafd meg 
orczadat, cs meg (zabadujiunc. % el en 
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Vilagoflagom, iduóflegeni.ved ki lelke-
im ce.ccmlőtzból , hogy aidgyam fzenc 
luuedtt. Nyomorult fei>m»mcnni ide-
ig iiany artatom halandofigomnachabia 
ituU holot kialtuan vram hozzad, m e g 
nem halgaczí Halgas meg vram, hozzad 
kiáltót, ez nagy tengerből, vigy ki az ó -
rókce való boldogfagnac partryara • B o l 
dogot azoc.az kicez tengernec vefzcde| 
nu bolki fzabaduitac.es hozzad,óréc ifié 
bekefegcs parthoz iurnnmdtokka talál? 
tatanac. O bizonara boldogoc,kic az ten 
gerbélaz parthozuz fzamkíuctesból ha? 
zaiokhoz.tómlóczból az ízrpíeges palo-
tában iutotranac, kiuant nyugodalom-
ban immnr boldogoc, kic az bainoki o* 
rékce Való dichófcger, melyet itt foc nyo 
morufaggal kerettenec. boldogfagos ó -
rombrn meg nyettec, es órókce vigad-
nac. O bizonyara boldogoc,ofzamralan 
fz: r aldortac. kic immár minden nyorno 
rufagbol ki ó irózuen, barorfagofac az 
heruadarlaq Corona ft l ó i , az tífztefleg 
nec orízagaban erdrmlertec rutai. 5 
óróltce való orfzag-mindea idókaec w , 
fe«ga,holor vegbetetíe« yüag vagyon. 
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ealftennrcbckefege, mely fó Iliül hagy, 
minden erzekenfe ge t . melyben Az fzeni 
tekneclelkccnyugofznac, es feieken 6« 
rőkce való örömet ereznec, örömet es vi 
gafagot nyernec, minden faidalom , es 
Gras el tauozic rttlóc. ö mely dichófeges 
ot fzag .mel iben veled orfzagolnac foc 
fzentid.fől&ltoztettec, fzentlegesfenyi 
eflegeddel,mint valami ruhán il,draga kó 
bóíchinalt Coronat feieken tartuan. O 
©rökce való boldogfágnac orfcaga,holot 
vrá temagad minden ízrnteknccremenlc 
g e dich&fegnec coronaia »fzinről Cfinre 
az fzentektól latratol. vigafztaluan ükec 
minden felöl bekefegeddel, mely fölliül 
hagy minden erzekenfeger. ot vagyon, 
az veghctetlen öröm. banar nrküí való 
örőm.faydalomnekül való fabadfag.es fa 
rarfag nekfiívalo vt.vilagofag íötetfegne 
k ül, élet halai nekűl,minden io.gonofzne 
kíil. Holot az iffiufag foha meg né öfzöí, 
es agic. az {let. veget nem tud,az fzepfeg 
megnemfargul «azfzerelem meg nem 
légiül ,az egefleg foha nem fzarrad, az ó-
rom meg nem apad, ho lot faydalmac 
nem {tzenee, Graft nem halianac. femi 
fzomoj 
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feomorult dolog nem Iattaric. Hanenr 
fzüntelcn vigafag vagyon, gonofztol fé-
rni t nem fflnec: hanem minden io t bír-
nac.mrlyaz erőslftennec fzintőPfzinre 
való latafa.BoIdogoc azért, az kic ez vi-
lagnac haboruibul.es vefzedelmiből.em 
•ú érőmre meltozrattanac, iutni. BoI# 
dogtalanoc vagiunc mi nyomorultac» 
kic ez nagy tengernechabiaiban.esfzeles 
őrueniben haiokazunc, nem tuduan.ha 
az iduóflegnec partiara el iuthatunkc. 
Boldogralanoc mondám, mere fietünc 
fzamkiuetesbeivtunc vefzedelcmbemve 
gűnc ketfegben: nem cuduan ki mulafun' 
kat:mertmindenec bizontalanul touab-
ra rartatnac.Meg az tengernechabiaiban 
forgodunc.fohazkoduan hozzad az ten' 
ger parryahoz.omihazanc, bekefrgrsha 
zanc.tauul latunc.eztengerből kófzón^ 
tunc,ez vólgybólhozad fohazkodunc.es 
kóny űhullataffál rrólkódűnc,igickezSnc 
hamikeppen hozzad iuthaflunc. Az em-
beri nemzetnecreroenfegeChriftua lefua 
Iften ifte nbólmi eróflégénc.es oltalrríunc 
kinecviíagoflaga tauul, az homalioa £ » 
lyhőkben» cc tengcrncc habiay kütőt» 
mint 
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mint az tcngern ec chil iagifenyeurlfzc 
meinket vilagofertia, hogy hozzad igaz 
parthoz igaziilliunc: Igazgald vram az 
mi haiankac,fr>llegrskaraiddal,fzeiitkr* 
refztcdne,. kormányánál, ne Vrfzúnc cl 
ez habokban,ne mcrrcheu cl azviznec 
haborufa:a,nr nielien el az mclfegie.ha» 
nem ketefztednec horogiaual.vonv hoz-
zad ez tengérboUegietlen cgy&rbmunc 
kir nagy rauul, mint az hainali ihillagot 
rs igaflagnac vi lágos napiat , kőniuizo 
fzemeinkel. az menyei hazanknac par-
tian latunc,minket varnidme hozzad ki-
altűc,tüled meg valtattac.de meg maftis 
tcfzáki vetet fiaid vagúc, kiket dragala-
t o s vereddel meg váltottál. Halgas meg 
vrá minket,iduőflegűnknec Iftcne, ez vi-
lagkerckjegenec temenfege.es aztengeré 
nagy mrfze. Az habpruiagos tengerben 
iarunc,te az parton allafz, vefzcdelmun-
k c t n f z e d , lzabadech meg vram fzetic 
neuederr.Enged vram az darabos.es ve-
feedelmesk&fziklac kóz&t.oly igyeneflen 
eueznűnc.hogy azokat,vefzedelem ne-
kötet keriíluen,{p haioual es marhakcal 
b i to i f t ío f íanaz patthoz iuthaffune. 
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AZ MENYEI HAZAUk* 
nac dicht/egérol, 
M I d S u azert bőlchefegednec kut 
feie hozzad iutandunc , clfogiac* 
hatatlan vi'agoííag, el olthatatlan vila / 
goűaghoz.hogy imar nem valami tikőri 
ben,es mefeben,hanem fzinrőífzintr lat* 
hafunc, akor minden ioban meg elegfzic 
kiuanfagunc, mere femmi ne mlefzen ki* 
uuled az mit kiuanhatna, hanem chac te 
egyedül, minden ioknac kut feie , ki az 
boldogokmc frdemec.es bfrec lefzes, es 
tifzteffegeknccCoronaia.őrókce valo vi / 
gafág feieken «'belől chendefetuen ßket» 
rskiuulbekefcgedben tarcuan, mely fői* 
iul hagy'minden erzckenfeget,ot megia 
tuncifzeretunc.es dichcrni fogunc: Meg 
lattiuc vram vilagoflagodban, vilagofia/ 
godat.merr na líd vagyon az fletnec kut 
Kic , es vilagoflfagodban meg lattiuc aa 
világot: D e michoda vilagotí veghetet* 
lent.re ftnekul va ló t , rotbatatlant , m e g 
feghaurtan tt,elfogtathatatIant,melihes 
fenki nem mehet mely nem terempteter» 
igaz vüagQbjftcCtCfi vtla^ot;Eacíy mindé 
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Angialoknacfzemekec meg vílagofetrir 
me l / az fzenrekneciffiufagokac vidámét 
tia , mdy minden vilagoknac vilaga.e9 
f lerneckutfeie .ki te vagy vramen Ift*' 
ncm.mert te vagy az vilagoŰág.kinecfei 
nieutrl vilagoflagot kezdiinc latnr.az az, 
magadat magad altal» orczadnac fenyef' 
legébe fzintol fzinre» De michoda ez, 
fzinról fzinre látni,hanem az mint fsenc 
Pal mondgya, elmerni,az mint elmertei 
engemet: igaíTagodar. e$ dichofcgedet 
elmerni,az az,abrazatodar.esfzinedet eD 
merni,az Attianac hatalmaflagar, fiunac 
bólchefeget.az fzent leleknec kegyelmef 
leget,az télies fzent haromfagnac, egy,cs 
elválhatatlan tcrmefzctit efmemi-Mere 
az eló lftennec orczaiat látni* az j fól-
fegcs io,az Angialoknac cs mind az fzen 
teknecérémőc.azőróc {Ietnrc bfre.lel' 
krkncc díchőfégc.tifztelctnecCoronaia, 
boldogfágnac diadalma,beuféges niugo 
dalom,bekefegnecfzcpfege.belső cs kii* 
só ó r ó m , lftennec paradichoma, es me» 
nyei Hicrufale m > boldog f lenboldoefag 
aac tellies volta,érókce valofagnacoró' 
mc> Iftcaacc bekefege,mely mindenét» 
zekeafc« 
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itckrnfegetfolliul hagi. Ez az tellies bol« 
dogfag.es az embernec minden dichofe/ 
ge,látni az Iftenrfzinről fzinre, azt látni* 
ki ez földet , es egeket teremptette,azc 
látni,ki űtec alkotta, ki meg valtorra, es 
dichőeterteűtct,mert látni fogia efmcr-
ucn.keduellcní fzrretuen, dícherni bír« 
uan: u lefzen ncpencc őrókc, az fzcntek/ 
nec,az fzent nepnec. melietmeg valtor* 
ö lefzen boldogfagos iofzagoc.iuralmoc* 
es Varafoknac bereiholot ezr mondgya, 
nagy bfrcd lefzec neked felötre: Mert az 
nagiot nagy illet. Bizoniara vram ifte-
nem naßy vagy.minden Ifteneknec főíőc 
te,es beredis nagy, veghetetlen , mért 
hogy nagy vagy,azért íehete kichin az te 
béred, dc inkab hogy nagy vagy ^azon-
képpen beredis.mere bered nem kulómb 
naladnal: hanem temagad nagy vagy.es 
temagadfóLőttenagy bfnte magad v a g / 
az Coronazo.Coronais, temagad az fo-
gadó .fogadafis, temaga d az aia nde kozo. 
aiandekis, temagad aziutalmaxo,azÖ-
rókce való boldogfagnac futaimais chac 
temagad* Te vagy azért az Coronázo,e<r< 
Cocooa err Iftenem» es reracufegemnec, 
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ekcíTeges Coronaia, mely
 rdichófegSeI 
ekefetetctfcl > őrucndeztetó vi lag, ineg 
vyctto vilag.ekefetto vifcg.nagy temen* 
fegcm.az fzentcc fziuencc kiuanfaga.es 
kiuaníagoc. Azért minden latafodbfr, 
iutatom,es kegyes érőm,kic v«runc,mert 
ezazőrccé ler .ez a z t e bőlchefeged. Ez 
az croc f lct .hogy efmeriunc tegedet,egy 
igaz I f tcnt .esa^ Iefus Chriftuft.kit bo-
chartai. Midőn azért teged cgiedűl látni 
kezdunc.igaz iftent.elő iftent,mindenha 
tot.egyigyűt, tathatatlant, kőrniüluetet 
het lent .meg fbghatatlant» es ígyctlen 
egy nemzet fiadat,veled egy allatut, ve/-
led őtőkee valót»az mi vrunc lefus Chri-
ftuft.kit fzabadfagunk'ert bochattai.ez vi« 
lagta, az fzent Ieleknec ereieben.fzeme-
lieben harmat,es allattiaban egyet. Az 
egy fzentiftent, kinec kiuútótrr mis I* 
ften nemtaIaItaric,ninchenis:akcormtg 
ralalliuc, el vefzücaz mit maft kereílnc, 
az őtoc f letet veghetetlen dichóféget, 
melyet fzeretőidnec kefzetettrl, melyet 
az teged felőknec el rejtettel, melyet 
meg adandó vagy , az kic kerefnec teg»» 
detduc fzüntelcn fecoc fzincdct kctríic. 
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Te penig vram Iftcnem.ki mégAníam--
nac meheben formaira! engemet , kit 
fzent kezeidben a.' . inloc.neengedgy e s 
Vtan egdologbul . focfe le fzakadoznotn» 
hanem ez kilsó dolgoktul vony magami 
hoz engemet .magamtu ihozzad , h o g y 
fziuem fzüntelen mondgya>okosabraza* 
torn kerefet tegeder.orczadar kerefem 
vram,abrazarodat kerefem minden erők 
nec I f tene .melyben egyedül vagyon aa 
botdogoknac orókce való dichóleget 
Melyer ia tnr6rcrf l e t . e s az fzenteknec 
veghetetlen dichófege.őruendezzen az* 
ere az cn fz iuem,hogyfzent neuedet f e l / 
l i e .óruendezzen azobnacfziuec, kic aa 
vrat kerefic, de leg inkab vigadgion a* 
zoknac fziuec, kic meg calaltac: Mert ha 
az kerefesben őrőm vagyon,minemű vil 
gafag lehet az meg ralalasban: Buzgot i 
kerefem azért fzüntelen. es mulatafne-
küí fzent fz inedet . talam valamikor a s 
aico . es az igaflagnackapuia meg nitta-
tic.iiogy be menniec az en vramnac 6 r 6 
meben .Ezaz vrnac aitaia.az igazac b c 
menncc altala* 
T j A Z 
ÍZI A G O S T O M MAGAN V Á L Ó 
A Z S Z E N T HÁROMSÁG* 
boZ, ya/oikbnybrges, 
Oharom egyenlő órókce valofzemel-
lyec, egy igaz lílcn.Attya.Fiu.fzene 
Leicc, ki egyedül 'akozol az orókkeualo? 
«igban.es tapalztalh-tatlá vilagofagbanl 
ki ez főidet haralmaflTagodban helyhez-
tetted, es fundaltad, es okoflagoddal ez 
vilagnac gómbólyűfcgct vezérled. fzent, 
fzenr, fzent feregeknec vra iftene, rette-
netes, erős,igaz,es irgalmas, ch udala tos, 
dicheretes.fzerelmétes. Egy Ilten,három 
fzemely, egy l?tel, hatalom, bóleheseg, 
io valóság, egyes.es el valhatatlan fzenc 
háromság. Nyifdfol nekem kialtonacaz 
igazsagnac kapuiar.es be menuen.valíaft 
teízec neked en vram: ímhol vram fólfe-
ges cheledes ember, aitodon kolompo-
eoc, en nyomorult koldus, paranchold. 
had nyiíTacfól. ki azt mondottad, zórgef 
«etec.es fól nyitratic. zórgenecirgalmaf? 
fagosvram. belső refzeimec,ordetro ki-
uanfagi, cs fzemem kónyucinec kialcafi. 
fciőrtcd vagyon minden kiuanfagom. e« 
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ízőpógcfim. ninchenec előtted el rei tet ' 
uen . f vis vt.im ne fordech el otezadac 
tóbfzer en tűlem, es haragodban ne muU 
lyal el fzolgad mel lő l : Irgalmaflagnac 
Artya, hald meg aruadnac fzóyógőtf ira-
fat, es fegettó fzent kezedet nyil'dki h o z -
za, hogy az vizeknec melifegebul» cs a z 
nyomorusagnac tauabul.az ganainac fa-
rabul» vonyon vifza.ne velzec el irgalma» 
fzemeid clot , minden belső kegyes refze 
idazenezuen: hanem fzabadulyac hoz -
zad en vram íftenem, hogy lathatóim or-
fzagodnac kazdagsagir. es nezheffem or' 
czadar fzűnte len, dicheretet monduat» 
fzent neuedncc, vram ki chudat chcleke' 
fzel.kt emlekezeteddel .fziuemet oruen-
dezteted, ki iffiitfagomatmeg vilagofet^ 
tod , ne vtald m e g vensegemrt, h a ' 
nem vidamech m e g tetemimet > rs 
chontaimat.es vyiech meg ós haia. 
mat, mintáz fáskefelónec 
tollait, Amen. 
T 4 BVZGO 
BVZGO LEKKI Ó R# 
V E N D E T E S S E G. 
Dicherletec az urat el reitezuen 
Bdrlangbdn regi Sarkdnyoe fekuuen: 
Cet baldCjufuiin dz fz*l*s tengeren, 
Nyugoduan dz méli uizeknec feneken. 
Túzec, bdudc, hatalmas kó efsöc» 
Fóldi pardcjzelecy temerdec fólbéc. 
Az Vrnac pdrdncboldttyardfiiggóc, 
Mindeneket forgo fzellel indetoc. 
Termo hdlmocjkictlen uadon erdóe> 
Erőshegyec, Miwi taldltdttdtdtoc, 
SxcM fdta^ [okdfagos gyumólchóc, 
Vád fdknac fzepfégijzukfrgre udloc. 
Szeled, minden udd oktalan állatoc, 
Fóldőnmdfzo, cbufzo fzamtalan bdrmcc, 
Tifzta egeken répésó mdddrac, 
Azlßentdicberietec, mert Vrdtoc• 
SZENT 
H9 
S Z E N T A G O S T O N N A C  
M I N D E N N A P I R O V J D , E S 
egy m a r o k n i , k i fdcd i* 
m a d f a g ú 
A Z ISTENI 
l e t e l n b c CHV-
D A L A T O S S A G A R V L » 
R A M E G Y E D Ü L A Z F ó L t 
det, es menyet be töltőd» min« 
deneket hordozuan terh nekül» 
mindeneket be tólruen rckefz« 
tes nekül: Mindenkor chelekedő. m i n -
denkor nyugouo. Begyütő* esnemfzü» 
kólkódó. Kereső, noha femi nekül ne in 
fzükólkőd&l: Szerettő, minden izzadas 
nekül: Fél haborodo • mind az altal ba« 
torfagos. Bankodo minden faidalom na« 
kűl. HaragfzoLde chendes vagy. Chele 
kedetider m e g v á l t o z t a t o d , deVegeze* 
fedet, es mondafodat foha nem* Be fogai 
d o d az mit taíafs» es foha el nem vcfztt t* 
tel* Soha acta fz&kőlkődól, m f g ü ny ere* 
X S s f g . 
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«fgnec S e i e n d e s Soha nem voltai fofurn. 
mfgisvfuratfzcUegecz Mindenkor kel* 
chón adez . azkinccnem tartozol, auagy 
fzűnreten kólchénóznec neked, hogy tar 
cozzal. D e inkab, kineclchrt valamié, 
az mit t i l ed nem vet volnaí adoíTagoc fi 
tzccz.fenkinrcnem tarrozum AdoíTagoc 
engecz.femmir el nem vcfztuen. Ki min 
denut vagy , cs mindenár fpprn egeiken. 
Ki erefztettel, de nem Iathattatol.Ki min 
denuc vagy, mind az altal, az g o n o f z c k * 
mcgondpla t tyoktu l nagy mcfzr találta* 
tol. Ki m é g orrisielen vagy, ahol tauul 
Vagy. mer t valahol malafztod altal nem 
•talaltatol, ielen vagy bofeu allatoddal, 
-ki mindenár ielen vagy, mfgis chacal fg 
•• calaltatol meg.Kit vefzeeg allot krresúne. 
res meg nem fogharttinc, ki mindeneket 
tartás, b e t&ltes, m e g kornyekes, fé lyul 
-hadez, estamogaczfzúntelen- Ki az hi* 
ueket tanetcod. minden igenre zongefe 
nekul- Kiazheleknec modgyoc Izerent 
ki nem teriefztettei, es femmi tdoc altat 
meg nem változol, es hozzad valoiaru* 
(as, auagy viíza teres, nem talaltatic, Ki 
. cl tűrhetetlen, t s h p z z a iafulhatarlan ví 
lagofr 
R I V T D IMADSAGI ; IF© 
fagolTagbah lakozol, melyet egy ember 
fem latot, ncmis lathat Magadban lfuen 
chendeflen.mindenut kőrnyűl iars,{ppen 
mindeneket,mert el nem ofzolharol, a« 
uagy meceltethettel , holot bizonyara 
egy vagy, esrefzre nemlzakacz, hanem 
fp,fpper,esegyelTet birs, tppet, es egyeli 
let be rőlres, fppet» es egyeffet fcnycíTet» 
tes, es birtokodban tartás-
J Í Z ISTEN BoLCHESE* 
genec meg mondhatatlanfagaruL 
H A az eges világ kő nyuekcel be tolt" 
uevolnais, de mondhatatlan bői» 
chefegedet ki nem ielentethetneiec. Es 
mért hogy mondhatatlan vagy, csfemi» 
keppeu meg nem iratathatoi, be fem fog» 
hatatol. Te vagy^ azlftenseg, vilagofläg« 
nac kutfeie, es azőrőkce valo vilagoffag« 
nac napia Fölötte nagy,minden ki terie» 
des.hoízusag, es tclyeíFeg ncköl.Igen io. 
minden fzin nekűi, es fenki nem io chac 
egyedül, kinec akaratrya meg let dolog* 
kinec akarni lehető dolog: mert minde-
neket valamit tcteroptcctcl,chupan chac 
akat«* 
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tkaratodbol vegéfzted, ki teremptet al-
latidat minden fzukseg nekúl bírod,mun 
Ica nekid vezcrled.cs vnas.nekúl igazga-
tod» esfemmi n e m talalkozhatic, az mi 
birodalmodnac rrndit meg banrhacna* 
mindaz fóUó.es ez főldnec feneken, va-
lamié ralaicacnac: ki minden heíen hel ne 
kid calalcatoU ea mindeneket be fogs kőt 
fi kezes nektíhmindenűt ielen vagy moz 
dulas.es ailapodas neköhki az gonofznac 
oka nem vag melyet né chelekedheereUes 
valamit miueltel meg nem bantad,kinec 
i o voltabul reremptettunc. igaflagauaf 
m e g büntette tfinc, irgalmaflagaual nieg 
fzabadulunc, kinec mindenhatofaga min 
dencket',vezerl» bír, es be tőit , valamit 
teremptet: Azert fem mondunc tegedet, 
mindeneket be töltened,mintha tegedet 
magokban foglalnanac, de inkab úc tű-
led kőrnyekezcetnecEs nem refz fzerent 
toltes be mindeneket , azt fem kel vei / 
nunc, hogy minden dolog az fi nagy vol 
ta fzerent fog ion betegedet , az az', az 
nagy »eremptec alíat nagyobbat, az ki-
chinkilfebbet, holot fppen vagy mindé-
Bekben» tg mindenec te benned, kinec 
min-
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mindenhatofaga mindeneket kórnyul 
veizen.cs fenki nem ralaíhat oly reflet,ki 
hatalmadat el kerűlheflé, mert valaki t e ' 
gedet nem erez bekeltncc, haragodat fo* 
ha einem tauoztathattia. 
J Z L E L E t f N . E C tflFAN* 
fagaruljnely er?j a^lßtnt. 
ANNAC okaert irgalmaflágos Ifte* nem, tegedet hiufac az en l e lkem' 
ben.melyerkefzetcrz magad meg foga* 
fara, az kiuanfagbul,melyet ihle» ü bele« 
Kóniórgóc lepiel be ho£za,es igafeczd 
magadhoz,hogy bitiad utet,kit teremp-
tettel esfóí fpetet te l ,hogy talalhaflalae 
tegedet fziuemen,mint valami pcchetets 
kerlec vram ne hadgy, hozzad^ k ó n i ó f 
góc,mert minec elórte fegetfe gűl hiuna* 
(ac, engemet hiutakea kereftel, hogy en 
fzolgad leuen.kerefnefcc tegedet, keref' 
uen meg talalnalac, ea meg talaiuan fze* 
retncícc« Kerefelecvtam.es mrg találta* 
lac , es íme fzerrtnikiuanlact Neueld v* 
ram kiuanfagomar, ea az mit krrrcael 
arg, inert ha mindeneket a* mi 
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tettel nekem adandodis» eleg nem le« 
ízen niomorulc fzolgadnac, hanemha 
magadat adod. Aierc ad nekem magad 
en iftenem.ad meg magad ennekcrmlm? 
Hol fzeretle^ tegedet. es ha nem eleg.en" 
g e d hogy erősben fzcrethefíelec, melto« 
lagos fzereteted rarrozrat engemet» ki« 
uanfagoddal ?gec« Szereteted azért tar* 
toztar engemer.kiuanfagoddal geriede« 
zec.edefleges emlekezeteddel , gióniór-
kódőm- ímhol vram mindén elmem h o z 
zadfol iafzkodic.es meg mondhatatlan 
írgalmaflagodrul gondolkodic ,az teft-
nec terhe laíTabban nchezjt, gondolatim 
nac zönduleßjs meg fzunnec.az halandó 
fagnacneheflege.es niomorufagi fzoka-
foc fzerenr nem tompetnac engemet» 
mindenec halgatnac,chendeflen vannac 
mindenec: Sziucm (g,lelkem őruendez» 
Elmelkedefem víjtu.ertelmem vilagofuí» 
es minden lelkem latafodnac kiuanfaga-
bulfől gerieduen. lathatatlan fzeretted-
Le latifa magat vitettetni. Viegye fői maft 
az en lelkem fzarnyait»mint az Saskefe-
lő.rópűll iőn, es el ne fogiatkozzec* ró« 
pßlliOQ ci íufiön cl hazad nac fzepfegefce» 
• et 
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rsdichéfegédnec főHrges fzckihez, ho« 
l o t e l e g e t t ó a f m l o d n a l a z menyei Pol« 
garokrul taplaltafífC.el reitet eledelek-
cel.az ki folio tellies vizec mellet. T« 
legy az en őrue ndetflTegeni .ki remeníe* 
gíincvagy.idiioíTegűnc.esValtfagune.Te 
legjy az mi órőműnc, ki lefzes »uüeiKlőre 
b?runc,es iutalmunc. Teged kereffére 
fzíintelen .az en lelkem, teis cheleked, 
ho y ktrefuen.mrg ne fogiatkozzee. 
AZ LE LE I(N E C NTO-
morufagarut,mely azj>r le fin Chrißuß 
nem fzeretiys nem kere/i, 
1 A Y annacazniomorult leleknec.meíy 
azlefus Chriftuftnemkerefi.nemisfze 
reti»bizoniara fzarazón marad , es bol -
dogtalanul-Aztis el uefzri hogy éí,ki re-
gedet Iftent nemfzeret : Valaki etetted 
nem igieléézicplni.femi az» es femire va-
lo.Valaki neked élni ellenkezie. meg hote 
az-Valíki neked nem okoskodic ,bolon-
doskodic Irgalmafligodnac aianfom m * 
gamat.meg tetettem magamat.de lkot»' 
galatodra engedem magamat, ki altal 
vagioc 
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Vagoc ?Iec,cs okoskodom Bened minden 
bizakodafom.bcncd helyheztettem min 
denretnenfegem, ki altal fői tamadoc, 
flec, es nyugodni fogoc* Teged kiuan* 
lac fzerct lec , es imudlac, kioel kefzdec 
maradni* orfzagolni , es boldog lenni. 
Valamely íelec teged nem keres, ncmis 
f2etec, ez világot keduelli, az űvé tkek* 
nec fzolgal. minden gouoffägoc, es bü« 
nócata vettetet* fziuitelen nyughatac* 
lan, foha nem batotfjgos . irgalmas I* 
ften enged, hogy elmem fzuntelen ízol* 
galatod ala vetceflecf fzarandokfagom 
mindenkor fohazkodgyechozzad , ízi» 
uem fzeretetedben f g i e n : En Iftenem, 
nyugod^yec lelkem te benned,elmelked 
gyecfelőled, cehetfegencc fólőtte, ene* 
kelye dichetetedet, nagy vigasagban, es 
ez legyen,ez fzamkiuetesbe az en érő" 
mem. íuflon fzarnyad ala az en e lmem, 
ez világi gondolatoknac heüfegicul.Nyu 
g o d g y e c m e g fziuem benned, a zen-ízi« 
u e m , ki mondhatatlan nagy tenger,hab« 
iaiualdagadozo* O m n i d e n dragalatos 
eledeleknec, es az főlső telyeflégnec kaz« 
dag aiandckozo Ifteac, adgy eledele az 
meg 
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meg faratnac,hozdófzueazeI o rzIottat 
az rabot fzabadrchd meg-azmeg ízag.atta 
tateprchd fol: í m h o l az aiton áLes zcr* 
ger. Kerlec veghetetlé bt úfeges irgalmai* 
godfrr,melyei meg latogattal,hozzanc iá 
uen menorfzagboí.parauchold az zörget 
tónecniíTacfől.hog fzabadon iaruan,hoz-
zad meheflen.elegedgyec meg az menyei 
kenyerrel: mert te vagy azkenyer.es f le t 
nec kutfeie, re vagy az órókce való fenyeí 
segnec vilaga, te vagy minden, kikbul 
flnec az igazac, kic fzeretnec tegedet , 
A Z LELE^NEC KQ* 
uaníagarul. 
TEGED nezöfziueknecvilagoflTrga» 
órőc iften, cs teged fzetetté lelkek/ 
necflete* teged kereső gondolatoknak 
eróflege, enged hogy fzentseges fzcrcte-
tedhez ragaízkodgvam: Konyórgóciuf 
el fziuemben, es győnyőrufegednec beü« 
fegeuel. reízegechd meg u t é t .bogy felet* 
kezzec el . e e ido ala vetet heftfagokrul« 
Szegyonlem* e* rcftclyem«xekct f z c n u e j 
niinieliyeket ** VilAgóhdekcfzic* S z o m o 
V tűik-
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rufagos valamit latoc» es mindenre nehei 
zcc. valamsr ez ei mufandokrul halíoc: 
Segech cn vram Iftenem, es vigaíztaid 
meg az en fziuemer, iuy hozzam, hogy 
lath a Háláé regedet. De fólótce foros az 
en lelkemnec haza,mind addig,még h o z 
21111 ius.es ki teriedrefsec ruled. Fólőtre 
omlo, epeched ütet. Szamtalan dolgok« 
kairakua. melyre fzemeidet meg bánt-
ryac, vallom, es tudom, de ki riferettya 
meg, auagy kihez kialchac kiuólőccedí 
az en titkolt buneimtul tifztech meg v -
ram engemer.es az idegenekekben adgy 
bochanatot az re fzotgadnac. Enged {* 
desChriftus, io lefus kónyórgőc, hogy 
az tefzerctetcdert.eskiuanfagodert, e z 
tefti terhet, e> földi hiufagokntc kiuanfa 
gar.teheflTem le Vralkodgyec lelkem az 
teilen, lelkemen az okoffag, okoffago-
m o n , fzent malafztod, es mind kin, es 
ben, fzent akaratod ala vefs cngemet.En 
gedvram, hogy fziuem dicherien, nyel* 
uem, es minden tetemim aldgyanac tege 
dec. Teriezd ki rímemet, es fziuemnec 
tekentetit emeld fői, vgy hogy, vag chac 
ldkem.hertelen yalo gondolattyáual ?r-
beflc 
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hfffc el.az éréke* való bólchefegcr,mel/ 
mindcnccfőlót lakozic. Oldoz meg ker« 
Icckótelimből.melyekcelmeg vagyoc ko 
rózcttue.hog mindezeket el hadgyuan. 
hozzad fieíTcc, chac hozzad ragazkod« 
gyam,chac read nrzzec.es figyelmezzem 
M Z FÖLDI t o m l o c z > 
bői meg fcabad.tlt le1 eknec boldog* 
fagarul. 
j ß O L dog Ielec az, mely ez földi rem« 
löczbölmeg fzabaduluan nii líorfzag 
ba megyen, mely tegedet főlfeges vram 
fzinrűl fzinre lat, melyaz halalnac femí 
féléiméiül nem indul, hanem az crékce 
való rothatlanf2groí, es dichó 'egrcl er« 
u i d e z . Bekeffges.es batorfagos. nem fel 
nen ellensegtűl. es az halaltul. Meg ta« 
»alt tereget kegy es yrat, kit fokáig kete-
fet, fzuntelen lzetetet . az enekló karoe 
kézibe tarfasagul be vitctec»cdeflegrsca 
rokce való enekeket.dichofegcdre o fődé 
gelkiraly Chriftus, minden ioknac kutfe* 
ie Iefus* fzűntelcn mondando, e a enekeU 
V i lén« 
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fendő. Boldogfagos tarfasagoc, az m e n 
nyei polgaroknac, cs dichőfeges tifztelC" 
teomind azoknac.kicezfzomoru fzam» 
kiuctrfnec munkaiabul. hozzad yiH-a ter« 
nec, az izepsrgnec győnyőrufegere, min* 
den fenyeficgnec ckeflegere, minden k f d 
tieflcgncc mcltofagára, holot fzűnrelm 
latnac teged vram az te polgárid- Scmi 
oly fölökben nem megyén, mely elmeie» 
ket meg haboretta na, minemű eneklefec, 
tninemu organa zengefec? minemű iga-
zerotcnekec? minemű fkesnotac mon« 
dattarnac véghetetlenül* fzűntelen ro-
pognac az edefleges aldafoknac orgonái , 
az Angyaloknackiuanfagos gyónyőrűfe 
Íes zengefi, chudalatos cnekeknec ene« lefi, mcfyec dichcretedre, e»diel»©fege« 
dre mondatta tnac, az fölső polgár qktul* 
Az keferufegnec, es minden epenr*- kr« 
menfege.tartomanyodbanhelecRincheti 
Me; c o t t gonofz ninchen, gonoflag fem 
eahltatic, ellenző, es cflenfeg ninchen, 
lem az bűnné c valami heűfaga. Szűk ff g , 
ott nem talaftatic, femmi fzegyen vallás, 
vtfza vonyas, egymás fzidaímazasav pór, 
t&ycíxcktdfi, felelem, » nyughatatlan« 
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ftg» büntetcs, auagy ketelkedes» eró ha-
talom, de femmi egyenetlenseg: hanem 
nagy bekefeg ralaltarícorr, tclyes fzerc* 
tet, óruendecefleg, es az iftennecórolcce 
való dichereti. Veghcrerícn való bátor« 
fa i os nyugodalom, az fzent Leiekben 
fzüntelen való őrucndetefleg. O m e l y 
fzerenchcslefzec ha hallani fogom poiga 
ridnac gyónyőrüfeges eneklescker, m e g 
igazetot fdes vrrfekec, az fzent három* 
fagnacmetro tifzteífirgcre rendeltetet dit 
Chereteket: D e fólótte bo ldog lefzec.ha 
mel tonac talaltatom, hogy enekrlhefle« 
az en vnmiefusChriftufomnac.Sionnac 
jdefleges enekiból. 
<P AT^ADlCHOMNA C 
brömeróL 
O f l t e t ó ?Icr,6rókce vaío flet.őrökcé 
boidogfagos. holoc őróm vagyon 
fzomorusag nekül, nyugodalomfaratsag 
nekül, méltóság felelem nrkíV, kazdag-
f igoc el vefztrs, rs munka neküUegrfleg 
betegség nekül. brüseg fogyatkozas ne« 
kül,clct halai nekül ,órókceitaíosag rot-
V* hada* 
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hadas nekul» boldogság minden f a i d a ' 
lom nekul: holot minden io vagyon az 
fzcretetnec tőkclletcflegcben: holot igaz 
kep, es fr inról fzinre va ló latas talaltatic: 
Holot az Iftennecio vol ta tartaric mindé' 
nekben mindenedül, e* az vilagoferto vi 
lag. az Izentcktűl diihóettetic: holot i c 
lenlattaricaz Iftennec fólfégr, es fogyat 
kozai nekul való eledcletlel.az rca n é z ő 
elmcc be telyefednec, fzúntclrn latryac, 
cs kiuanyaclátni, minden keduetlenseg 
nekul kiuanyac, es m e g elegednec vnas 
nekül.holot az igazfagnac napia chudala 
tos fzepfegenec latasaual.mindeneket be 
lóit, es az egefz menyei haz^aiikuac polga 
ticvgy vilagofettya, hogy uniagokis vi-
lagoskodgyanac,az az, Iften altal v i lago 
fetarot vilagoflag,ez mi nap fenyűnknec 
vilagoflagos fzeple get , es minden chilla-
goknac tindeklefrt fólyulhagyuan . Az 
halhatatlan Iftenfcghez ragazkottanac, 
esez altal,halharatlanna, es rothatatlan' 
na Iertcc. az mi vrunc meg valtonknacfo 
gadasa fzerent: Arryam á kiket artal ne-
kem, dkarom hogy aholvagyoc o t t lé-
gy enec, hogy laűácaz en dichófegemer. 
K I V I D I H A D S A G I ; 
liogy minyaian egye legyenec, mint At* 
ty am. te bennem, es en benned, ókis ben 
nine egyec legyenec, 
AZ MENTO^SZAG^VL. 
A Z m e n y o r f z a g , b o I d o g f a g o s orfzag. 
halai nekul való orfzag.es veghrtec 
len, kinec vtanna femmi idóc nem kóuet« 
Weznec órókce: holot fzintelen nap va« 
gy on eicl nekul,es azért femmi idét ni ni 
tuchhoíot az diadalmas vitcz. munkaia 
Vtan, mondhatatlan aiandekcal kazda* 
^erratic, feift kórnyul veuen nemes, es 
órókce va!o coronaual. Vaiha vétkeim-
nec meg eng^fztclefe vtan,az en Chriftu 
fom fzolgaikózét nekem vtolfonac, az I« 
fteni irgalmaflag paraniholna, hogy ez 
teftnec nehez terhet le tegyem, es h o g y 
fzent varafaba az órókce való ci&mbe 
nyugodgyam.inen altal menuen.az fzent 
f eges febó karoknac taríafagaban lennec» 
az boldegfagos lelkekcel, terempróm di -
chcfegeben allanec.iftenemnec ielen va» 
lo abrazattyat neznem* az halalnac fe* 
mineműfeleImctűinem bantatoatn. ba> 
V 4 nem 
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nem az órókce való halharatlanfa£nac 
rorhadafatul barorfagosórücndeznrc.cs 
az mindenhatóhoz ragazkoduan, min» 
den tudatlansagnacvakfagatcl vefztuen 
e z földieket leminec tartanain, ez fira» 
lomnac vőlgner látni > auagy chac rola 
emlékezni* ingyen fem meltoztatnnm. 
holot faratfagos (let ez.rothado (let,min 
den kefcrüfcggcl tclyes:mely (let minden 
gonoílagnac aízonya, az pokolnac fzol» 
galo leanya: melyet az nedueflfegcc fól da 
gafztnac. faidalmocmeg apafztnac/ég(* 
fecmegafzalnac, ieuego (gec betegefet« 
nec, az (letfólpuffafze. boitólefec ó fz tó» 
uerctnec.chuffag alakoftar. banat meg e» 
mefzr, g o n d foitogat.fzegenfeg le vér» if* 
fiufagfolfualkodic, venseg meggórbet , 
be t egsegmeg tor.keferuseglenyom* az 
órdóg inchelkedic.az teft gyónyórkótret* 
•zlelec m e g vakul, az egefz ember fó lha i 
boroj*zic, es enni fzanitalan gonofz vtan 
azdühés halai köuetkezic* az heűfagoa 
érómóknec veget ve tucn .vgy hogy, mi» 
d^n mrgfognacezec lenni , ingyen cfzek 
be fe vegyecaz cmberec* voltaké valaha* 
vagy nem* 
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A Z SZOMOY{V LELHET 
focfirasHtan mint Higazjallia 
meg az.lßen. 
D E minemű dicherrttel es hala adaf-
lállehetűne hozzad mi Iftcnűnf» ki 
minket még,ez halandó niomorufagok« 
banis.vigaztalas nekül nem hacz,chuda« 
latos maíafzrodnac batorfagaualrímhol 
vram niomorulr íeicm.fzamtaían firalfal 
es nyomorufaggal nlyes,midón%eletem/ 
nec veget rettegem , midón bűneimet 
fzrtnlrlem.halalomnac oraiarul gondol* 
kódom , az pokolnac kinyatulirtozom, 
midón nem tudom chelekedecimet, m i / 
nemű kemény itelettcl fzoktad m e g t e / 
kenreni, midón minemű veggr lkrzd-
gyem ezeket végezni femmikfpen nem 
tudom, azért mikor ezeket , es ezekhez 
hafontokat fziuemben forgatoc, fzokoc 
irgalmaíTagoddal ielenfzoktal lenni vi« 
gazraIafomra.es enni panafaom, mond« 
hatatlan firafim,rs fziuemnec melifrgra 
fohazkodafi kózór . fc l ve fzed meg kefe-
l e d e t , » téródőc elmemet * az magas he* 
V | gyek-
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gieknec hailafira» es fr inten 22 drága ke/ 
nereknec igyenrs het ire hdhcztcrucn 
legeltető mezőidre, az fzcperi fo l io vi-
2ec mellrt .holotfzfmrni elotafatalrke* 
í*zettCí,kuiómb f,»e kclzőlcrekcl, m l y 
meg farac lelkemet kőniebeche. cs meg 
keferedct fziue mer vigafzrallia.mely giő 
niőrufegekcel meg kéniebuíuen. fzanrai 
lati niomorufagimrnl elfelerkczuen , fői 
emeltetct ez főldnrc magaffagara.re ben 
tied igaz bekelegben niugfzom. 
A Z ISTENI SzE^E* 
tetncc edeJJegerbU 
SZeretíece n Iftenem» fzerctlec regedet cs touab iobban iobbanis akarlac fze-
rcrni. Enged en Iftenem az emberi mag/ 
z a t o c k ő z ő t , fzepfeges vram . h o g y ki-
uannyalac regedet. Vighrtetlen vagy, 
azert ékképpen veghererlenul kel fzerct-
nunc,főképpen mi,kiket fzererrel.ekkfp/ 
pen meg váltottál,kikért effélékét csen-
ni dolgokat chelekettef. ó fzeretet ki 
mindenkot geriede«, es foha m e g nem 
olcacol (dcsChriftus,aldotieíuSy fzere. 
I « 
» 
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t e t e n iftenc. geriesfolrgi iTcnrngcmet 
fzerrteredncc túzeucl. pdeflegednec.kcd 
ueflcgedncc. kiuanfagodnac, vidamfa' 
"odnac. cs őruendereflcgednec kegyes 
rdrfll-gedncc. kiuanfagodnac.tellyes, es 
főlőtreb valo vigafljg' .ual .melyncmgo» 
nos.hancm fzenr.tifzta, és fzfiz.hogy íze« 
retetednre fdeflegeuel.eppen meg rell ie' 
feducn.fzereretcdnec tűzeuel eppen 
meg nr le gedtien .fzcrefieíec fdeflVgcs es 
fzepfeges vramar, te lies f z i u r m b ó í . e s 
tc l í i f s l e lkemből , minden erőmből» es 
igyckezeremből.fziuemből.fziuemnecfo' 
kafagos tóredelmeíTegeböLeskőnyú hu! 
larafomnac kur feieből, nagy bőchúlettel 
es felemmehfziuemben es lzamban h o t ' 
dozuan tegedet.es fzemem elót rartuan 
mindenkor.es mindcnuc, vgy hogy ben-
nem.íemmi tóruentelen fzcrctctre valo 
hcl ne talaltaflec. 
WVbSx.EGSiKi(NEC 
kefifttt/erbL 
SZepfeges Iefus Chriftns.kerlectege' 
de t, amaz dragalatos fzentfeges v e 
red/ 
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rrdnfcki ontafaért , meliel meg valtat* 
tunc.adgy nekem tóredelmcíTegetxs kő 
nyuhuUaraíimnac kutfeier, fokeppen mi« 
kor kémőrgefimcc.cs imadfagimac eléd? 
ben vi!zeni, ínidőn dicherctedre eneke* 
lec,midón valrfagunknac e! titkolt ren« 
die, irgalmaflägoduac niluan való i í l j t , 
e lo h o z o m . e s rola emit kezem }midón az 
fzenc ol tároknál , noha melrarlan alloc, 
kinanuan fólfegedncc áldozni,amaz chu 
dalaros, es mennyei aldozatral »minden 
bóchűlerre, es aitatoűágra meltoualt 
melyet vramillenem,pap leuen, tifztafa« 
goflán ízérzettel , es áldozni paranchol« 
tad nagy fzereretednecemlekezetire,tud 
ni illichalalodnac.eskin fzenuedefednec 
•Idozattiac,iduóflegűnkere, naponként 
való giarloíagunknacfőlepülefere, Eréf« 
f o d g i c c m e g címem enni fzamtalan tic* 
k o c k ó z ő t , ielen voltodnac edeflfegetűl, 
erezzelec reged magamnak cs őruendez 
zem előtted. Tuz, ki mindenkor vilago« 
fodol.rzereret* ki mindenkor égs edes 
Chriftufom, dragalatos lefufom, órőkce 
vaIov igafag .es veghererlen fletnec ke« 
n i e t e , ki minket taplals , es magadban 
meg 
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meg nemfogiarkozol» naponkent frrtel* 
mind az altal eppe-n meg maradcz: vila* 
gofodgialmeg nekem, geries fól,esfzen< 
teld meg ae te edényedét. vilagoferuan 
őrer.az gonoflagbui urefechd meg ,ma* 
lafztoddal tolch b e . e s az tclIiefTegben 
tarch meg,hogy Ieíkemnec iduófíegt re, 
cheflem fzentteftednec eledelet,mert ha 
fendíee tegedet,belőled flec.hozzad me 
gyec,es benned meg kczdec niugodni. 
J Í Z OdfOMlfOL. 
O S z r r e t c t n e c ^ d e f l é g e . e s edeflfgnec 
fzetetete,fölértekeduel az en gon» 
r o m , es azért gicniorűfeges italoddal 
telíiefedgienec meg minden belfó refze* 
i m . es elmem k eródgyecio i g e t : En lfte* 
nem ki fzeretet vagy.ede« mez * az kóue» 
rettó hauakhoz hazonlo tefie, eledel e» 
é r ő m , cheleked hogy benned neuekecb* 
gyem .hogy egeffeges ízzel ebeíícíee te-
gedet . Te vagy az en eletem mellié 1 flee» 
remenfegem kihez ragazkodóm > diehő-f(gcn»mclút kiuaaoc »cg nijctoi- Az cri 
Viana 
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vram tarchad fememet .vrzerl ied elmf* 
nur. igazgafdcrrelmemer, emeldfeerc-
tetemre, gondolatomat fuggezd fél» es 
az fol io foliafokhoz fzomihozo lelkem 
necfzaiat igazgattad* vefereglyenec az 
teftnec mindé zoiidúleíi.Chendelulif nec 
az fo ldnec ,v izeknec , leuegé f g n e c . e s 
menyncc,minden bodufafi. Halgaffänac 
az almoc,es rettentő ielenefec, minden 
nyelfi.minden id , es valami el mulasbau 
talalratic: Nemullion megmaganacaz 
lelek is ses mulya el magar.ncm gondol* 
unnmagat,hanem chac tegedet en ifte-
nem.mert bizoniara te vagy minden re-
menfegrm,es b izodalmam: Mert ben-
ned főlfeges Ménembe, edefleges. irgal-
mas es kegyelmes vrunc Iefus Chriftuf-
funkba* minyaiunknac refee vagyon.te* 
ftünc es verűnc. Azért ahol az en vfrem 
Vralkodic,bizakodom hogy enis o t vral-
k o d o m : holotaz en tettemdiChekedic 
magamatia dichéultnec cfmerem. noha 
biinós vagyoc , de azért ez malafzrnac 
refzelteteíe felél nem ketelkedemiEs no* 
ha böneim tiltnac* de letelem es terme-
feetem aztkinania xEs noha tulaydon 
vet-
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vrfkeimkirekcfztnec .de az rermefzrc-
nrc föuecicge. es egycítlefe hatra n e m 
V{r-
HOGY AZ MEG TESTE* 
/uh ige ,cka remen/rguuknec. 
P l z o n i a r a az n.i vrunc.oly elíenfcgünc 
nem lehet .hogy maga teilet, ragiait, 
es tetemit ne keref le , bizonrara ketfeg-
ben eshettem volna,fzüntelen. vetkeim 
etc« véghetetlen hiuolkodafimat lat* 
uan^neliekec chelekerteni.es naponkent 
fzüntelen chelekefze m. fzammal, fziuem-
mel.es mindi n modommelyekcel az em-
beri allac fzokot vetkezni, ha én vram 
lilenem fzent iged teile nem l e t , es ben* 
nünc nem lakozot voina.De imar ketíégs 
be nem mrrecefni. miuel hogy üakara-
tod ala vetuen magar mindenben,mind 
az halaiig,.de az kerrfztncc halalaig ,r( 
veue buneinkncc ados l eue l e t , es az ke-
refjtrhez f ze^ezuen .az bünc, ts halalt 
megfefzette:ubenne azerr.ki i o b b o d o n 
tU batorfagoflän imar meg eleuenedem» 
miuel hogy cfcdczic mi ere ttüoc í ü ben-
n e 
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nebizakoduan,hozad kiuanociutnom* 
kiben imar föl tamattunc, es eleuenet» 
tunc: imar menyben fé l megyűnc, es az 
rgekben űlűnc. Dichercc teneked,dichó 
íeg,tifztelet,es hala adas órókce, 
M E N N E L KMGYOB AX. 
Jßenrol "Vakgondolatimat 
gyonyőrUfegesb. 
IRgálmafTagos v r a m , miuel hogy így fzerettel.esmeg váltottál, így eíeuc» 
nctetrel.es fél magafzcaltal: irgalmaira» 
gos vram. mely (defleges az rolád való 
emlekezcstmennel inkab gondolkodom 
felóled.annalgiómórufegesb.es Cserei* 
mesbvagy. Azert gióniórkótterncc en-
gem mindeníauaid.elmrnnec tiTzrafá» 
gos tekentetiuel,es cdt ffeges irgalmaffa» 
gos fzeretetcdnec kiuanlágaual.ezen fza 
tandokfagomnac he len , mi Voltom fze» 
refit, addig,mfg ez giarlo es töredelmes 
tagokban vagioc, chudalatos fzepfegc« 
detes fzereteted, fzvintelen keduellem 
ízemlelui* es kiuanni* Mert fzeretetednec 
nylaual m e g febcfóluen, kiuanfogoddal 
fölötte 
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fölötte gcríedezec,hozzad' r oc futni 
fclőtte kiuanlac Iatni. Azert azen vigia* 
zafomon kezdcc állani , e s fzcmeim v i / 
gyazuan,lelkemben aldlac es dicherlec* 
tellies elmemuel es minden erömurhte« 
gedeten rerempeómet , meg valcomac 
aldlaoelmemmel altal iarom az egeket* 
es kiuanfaggal veled lefzec. vgy hogy e z 
ielen valo nyauah'afigba.thac teil fzerent 
tarratralTam* de veled legyec gondo la / 
romai* mohfagommal.es minden kiuan-
fagommal. vgy hogy.fzitiem ot ralal/ 
taiTec.ahoI vagy kiuanfagos kenchem, 
meg vehetetlen.es fólótte fzerelmes. D e 
ii-neirgalmaflagos, es kegyeffegea l f te-
ncm,midőn véghetetlen io voItodnac»es 
irgalmaflägodnac dichófégec akarom 
efzembe venni , fziuem nem el'^g rea, 
mert félliul hadgya az emberi termefzer-
nec minden erzekenfegit * bochuletc« 
Voltod.fzepfeged.es fzereteted. Mint 
h o g y , dichofegednec fenyefieges t inde 
klefeis meg mondhatatlan,azonképpen 
ki ielentheteelemórékce valofzereteteel 
nec kegyetifege, melyei azokat* kiket fe> 
miből teremptetteLfiaidd* fogadod* es. 
magadhoz czatlod, X Az 
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AZ CH\ISTV$EY(T7 EZ 
tilagi nyiualiakat kjuannunc k.el, 
OEn lelkem ha naponkent kint kei' lene fzenuednűnc, ha az pokolnac 
tűzer.foc ideig túrnűnc.hogy ae Chriftufr 
nac díchőfeget meg lathatnanc.es fzenti 
köze fzamlaltathatnanc, nemde melro 
volnae mindent fzenuednűnc az mi fzo* 
moru.hogy enni iot el vehetnenc.es en* 
ni ioban rcfzeűé íehetnenc? olalkodgia-
nac azért az órdógóc, kefetchyec fzokot 
keferteteket, tórifc az teftet minden bó-
itoc . fzoeechac az teftet az ruhazatoc. 
munkac nehezechec.vigiazazoc fzaralsac 
kialchon imez, niughatatlankodgycc 
amaz .Vagy imez, az hideg górbechen 
meg,lelkiefmeretem d ó r g é l ó d g y e c . a z 
heufegegeiTentfeiemfaion, mely em ge* 
riedezzen . g i o m r o m f ő l dagadgion.or« 
czam heruadgyon meg, eppen mind be-
teg Iegyec.az faidalomban fogyor .e laz 
en eletem.es efztendóim fzópógefekbé, 
az rothadas mennyen be teteminben, es 
azfj teg alattam vgian forion, hogy az 
niorao-
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momorufignac rrapian niugodgiam.es 
az folőurdczec ncphee meheíTec: Mert 
mineműdichófrgeclefzen sz igazaknac, 
minemű nagy őromocaz fzenteknecimi/ 
dén mipdeurkncc orczaij. vgy kezd fen-
leny mint az nap* midőn az vr el valafz-
tot rendekben kezdi nepet attianac or-
fzagaban fzamlalni. mindeneknec chele-
kedeteceserdemec fzerent . igert iutal-
mokar meg adni.az főldiekert őrőkcc 
valókat, az idő fzerent valókért veghe-
tetleneket.az keuefekeert fokát, es beu-
fegelfeket- Bizoniara mondhatatlan tel-
lyes boldogfag lefzen az, midőn fzentie 
az vr,fzent Attianac latafarajvezdi vinni 
es menyegbe le ülteti,hogy u Iften, min« 
denekben minden legyen. 
AZMENrOT(SiiAG MINT 
taUltaJJec meg, 
O B o I d o g f a g o s óruendetefleg.es ott 
uendetes boldogfag, az fzentekec 
látni , az fzentekcel fzentnec taíaltacni, 
Iftent látni, esazlftent maganal efmerni 
órőkce,veghccccIenűl.Ezekec gyakor e k 
X í meucl 
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men el gondollyuc,eer trl lyes biuanfag* 
galkiuannyuc.hogy hozzaioc hamar cl 
iuthaflunc. De tudakozzol ez mint lt lief 
fen.auagy minemű erdemckcel es feget» 
fcgekcelrHalliadí Ezdo log a z c h e M e d ó 
nec hatalma ala vetteret > merr azlften» 
nrcorfzaga.etófakot fzenued: az meny» 
orfzag.ó ember egieb árrac nem keres te 
magadnak annit er, az menyi vagy .ma« 
gadat ad.es ű tied IcfzenlMit haborodol 
az ízaboc arraruléChriftus ónnón magat 
atra ererred.hogy tegedet azAttia Iften-
nec otfzagul talalhatna-Ekkeppen reis ad 
neki magadat hogy orfzaga lehes, es ne 
orfzagolion az bűn ez halandó teftedbe, 
hanem az lelec.az élrtnec kerefefebe. 
Ml LEGYEK ES Ml TA-
laltajjec paradiebomban. 
O E n lelkem.teriűnc vifza ÍZ menyei 
varasban,melybenföl vagy unc irat* 
tatua.es polgarokca valafztatua,mint az 
fzenreknec lakoíi * es az Iftennec chelede, 
es haza népi-« de mintax IftenrfCc örököli 
c s ajtChriftufnac ©tokos tacfai.Nezzüc az 
R i V I D I M Á D S Á G I* 
mi nemes vatafunknac boldogfagat, az 
menire Ichetfeges efmeretre: Mondgyuc 
azért az Prophetaual , o mely dichofeges 
do lgoc moinlartaccanac feléled ífttnnec 
varafa.minr az óruendezóknec,olyan la-
kas vagyon te bcnned.Mert ez egez fold 
nec vigafaga fé lét fundaltartal, ninchen 
benned v?nfeg,fero az agfagnac n y o m o -
tufaga : benned chonka nein talaltatic, 
fern fanta.gérbe, auagy ifzonyuf, midén 
miniaian egy ferfiunac tellies voltaban 
talaltatnac, az Chcittusideienec tellyes 
mertckeben:Mi lehet ez eletnel bo ldog-
fagosb , holot az faegenyfegnec felelme 
ninché. fem az crótlenfrgnec beteglegef 
fenki m e g nem fcrtetic, lenki m e g nem 
haragfzic.fenki nem iregykedic: Féfuen-
ségnec tüze nem geriedez: A z etclnec 
femi kiuanfaga: Hatalom es tifztcfleg ki-
u a n a s n e m é z t é n ő z : Az érdógtülfemi 
felelem, őtdégi kisertetec ninchenec, az 
pokol kinnianacfelehne tauul: A z telt-
nec.es íeleknec halala ot ninchen:hanem 
halhatatlan aiandekcal giényörüfcges. 
Nem Iefzfrec akcot femi niomorufagoe» 
vifza vonás, fohul nem talalratic,hanem 
X 3 min* 
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mindemben nagy egyeffeg »miuel hogy 
mindaz focfzenteknec egyes bekefrgec 
l e f z e n : Mindeneket bekeleg, esoróm, 
chcnde.fleg.es niugoda'om f o g komiul: 
Suntelen valofenyef leg , nem az , mely 
«naft v a g y o n , hanem ketezer fenyesb, 
mennel b o l d o g b : mert az á varas nem 
fogfzűkólkődni (az mint oluafluc)nap, 
es hold ncköí .hanem az hatalmas iften 
m e g fogia viIagofetani.es e g ő fzouetne* 
kunc az barany lefeen: Holot az fzentec 
fenlenifognac.mintaz chillagoc v e g h e 
xetlen orokce valofagban, es mint az égi 
erőnec fenyelTcgi olyanoc lefznecmind 
azoc.kic igyebekec oktatnac, es tanét' 
nac.Annac okaerr.ot femi eifl.auag fórét 
feg nem talalratic.ófcue gíílekezőfólyhoc 
auag hidegre, es melegneckemenyfege 
niuchen.hmé mindc dolgoknac.oly mer 
tekletcs rendi lefzen.melyet femi fzemec 
nem latranac,fúlfem hallot.de embernec 
fziucben ingyen f m ótlőr, hanem chac 
azoknac. kic arrameltokca ralaltatnac, 
kinec neucc be vagy on irua az elo koniu-
be. Dcmindezeknec féíőtte.bizonyara 
nagy boldo"ag.egyefälni az Angyali ka' 
£okcaLAichangiaiokcal,e«mind az m c 
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nyei e rókcehlatni az Patt iarkakat.eí Pro 
phetakat: nézni az Apoftolokat cs mind 
az foc fzenteketífzemlelni az mi fzulein-
ket : mind ezec dichőfegefec vgyan» de 
leg dichoülccb az ielen való Iftcnnec or-
czaiar n-zni.kőrniűluchetetlen világot 
látni , tókellctes, esbeufcgrs dúhőfeg 
lefzcn.midőn az Iftent ü magaban kezd-
giüc larni, esmagunkban elmerni, kit nez 
ni.vegnekül Icfzen. 
HOGY EMKEYf A Z I* 
Emes Ielec. az illeni Abrazattal na' 
gyfagos.esneminemü haízonlatof-
fagert rekentetes , mely Iften akaratrya-
bol.bir magaban oly dolgot,melyei i n ' 
tertetic fzüntelen,hogy vagy az Iftennel 
aliion,auagy vifza hozza terien, midőn 
ez kilsó indulatokéul. esfogiatkozafok* 
tulfól haborettario Es nem chac oly ez -
kóze vagyon,mely altal bűnei bochanae 
tianacremenfegebcmes irgalmaflagabaö 
megvidamulh«flbn,hancm ákiuűí»azis 
flennt: meltob bala adafl nem 
adhat,a^ßeretetnel. 
Xj 4 nála 
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nala talalratic.hogy igyekezhetic az ige* 
nec rornyegzóiere, es az i f tcnneí , tarfa» 
fagnac l<creIetkezdeni,Angyaloknacki» 
ralliauai ,1'zerctetnec gióniotüfcgesiga» 
iat vifelni.Mind ezeket az fzeretet cheíe» 
kefzi,ha az lelec hafonloua mutattia ma* 
gat az iftenhez.az akarat által,kihez ha« 
fon lo trrmfezrt fzerent. fzerctuen, mint 
óretis fzerette az Iften. Mert chac egye» 
dűl, az fzeretet az, minden lelki indula» 
toc es erzekenfegec kózzul, kiben az te» 
rempter «Hat.noha nem tokclleteflen, 
teremprőienec megfe le lhet , es hafonlo 
i o u a l k c k h ó n e t meg teretheti. Az fzere-
te t midón el iűoninden egyeb indulatos 
kat magaban hordoz,cs rabfagra vifzen. 
A z fzeretet egyedül eleg,egyedül ű maga 
kedues.rschac ymagaert.ü maga b'er.ü* 
maga iutalom, U maga o c , ű maga gyfi» 
mólch ,ű maga giakotlasban való clcuen 
fegre neupló efzkoz. Az fzeretet altal , I« 
ftenhez tagazkodunc az fzeretet kettó* 
bűi egy lelket feercz. Az fzeretet chele» 
kcfzi, hogy egyet akarianac, es egyet ne 
akarianac« A* fcererer chelekefei, hogy 
előfcór az rifctefseges etkolchóket el ren-
dellie 
RÖVID IMÄDSAGI. Kff 
delye, annac vtanna mindeneket az mic 
lattarnac.niint ha ingyen fem volnatiac, 
ntzzc: cs vrolízor az fziunec tifcta trken-
teriuel, azfőlso, e s belső dolgokat teken 
tclyeíaz fzeretet altal leg előfzőr,minden 
tiízceíTeges dolgoc , io végre mennec 
cz világon: Az vtan még cz vilagnac ti-
fzteflegrsdolgatjsmeg vtaltatnac:ea vé-
gezetre,az Iftennec belső el reytet dolgai 
u altala melyfegefen fze mit leer nec. 
HOGY ISTEN MI KEN* 
nunc, magahoz, hafonlot Keres, 
AZ Arrya Iftenfzeretet, az FiuIften penig fzerelem. az fzent Lelec, az 
Attyanac.es Funacfzeretete: Ez fzerelem 
valami hafonlot keres mi bennanct'az az, 
fzercretet, melyei mint valami vér fze-
rent való attyafisaggaUhozza tarfalkod-
gyuné, es ragazkodgyunc. Az feetetee 
méltóságot nem tud, fem valami tifzteíé 
tetr Az kifzeret , maga altal egyedül, 
nagy bizuaft megyén az iftenhez, nagy 
baratsagoffan bclzeí vele , femmit nem 
tetteguen, auagy akadozuant Chachea/ 
X s ba 
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ba fi az kincmfzerer: a'2 ki penig fzcret, 
fzemeit fzűntelenaz Iftenrefűggefzti.az 
kit fzeret, kit kiuan, kiben elmelkedic, 
kiben gyényórkédic , kiben vgyan meg 
elegedic, es tc lycfedic. Effele aicacos em* 
brr, vgy enekeí, vgy oluas.es minden dol 
gaiban oly gonduiíelé, es vigyazo» nunc 
ha az iften ieícn volna fzemei elor, mint 
tiogy^bizonyalis ielen vagyon • Vgy kó* 
nyóróg, es imadkozic , mint ha fól vire-
tet , e s f lo allatot volna, az féltegeslften-
neefzine» es hatalmas fzeki elér, ho lo t e» 
aernec ezeri fzolgalnae neki, e s t i z f z a z 
czerncc ezeri vefzic kőrnyülütrt . Az 
mely lelket meg latogatfzeretetiuel, al* 
mabulfolebrefzti . inti, es lagyittya utet, 
es meg febefetriazüfziuer. Sötétsége-
két viIagofet.be rekefztetrekct ki nilat* 
koztar, hidegeket fél geriefzt, kemeny, 
nem tűrhető, es haragos elmet le fzallet, 
gonofz erkólehot el kerget, tefti kiuanfa* 
gokat m e g nyom, erkőlehóket iobber, 
meg vyitta,es erőfletti az lelket: Az cha» 
Járd időnec indulatú, esheüfagos chele* 
Jcedeteket m e g tartoztartya • Mind eze-
ket chelekefzi az fzeretet, midőn ielen 
Va< 
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vagyon » midőn penig el rauozic, anyrra 
bagyadua kezdfekűnni az lelec, mine ha 
az vizzel forró fazec mellől, az tűzet el 
vonnád* 
« 
A Z l ^ T E N SZEDETŐ 
leleknec bfekodafarul. 
NA G Y dolog az fzrretec, melyei aa lelec magan. nagy bizodalommal 
iarul azlftenhfz, es tókelleteflen í f ten/ 
hez ragazkodic, iftentul nagy baratfagof 
fan tudakozic, minden dolgokrul- Vala* 
mely lelec fzereti azlftent, vele tanach» 
bodic, femmit egyebet nem gondolhat, 
femmir nemfzolhat egyebet, mindene» 
ket vtal, mindeneket meg vun. Valamit 
elmelkedic, valamit fzol, chacfzeretetet 
foglal magaban. miuelhogy az Iftennec 
lelke anyira maganac tulaidonetotta ű» 
tet. Az ki meg akarta Iftenet elmerni,fze 
rcíTen- Heaba tarul az oluafashoz, elmei« 
kedeshez, azprxdikallashoz, imadfag/ 
hoz, valaki nem fzeret. Iftennec fzerete» 
te.az leleknec fzerctetir nemzi, aztia che» 
lekefzi, hogy fzftntclen tea figgyelmrz« 
ACQ. 
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zen. Szeret az iflen,hogy fzercttcflec.Mi« 
dón pcnig fzt rer. lemmit egyebet nem a* 
kar.hanem hogy fzerettv flcc.ruduan h o g 
azoc i kic fzerctcic ütet» hogy meg bodu 
gulnac. Az fzerető lelec minden indula-
toknac ellene mond, es eppenchacaz I* 
fteni fzeret tre vagyon gondgya, hogy 
annac tnegfelelheíTen.es hafonlo fz trete 
ter vifza tt rtchen, midőn teiycfleggel ma 
garazfzetecccreki őnci Dc menni lehet 
ü az órékkeualo kutfőnee folyásához? 
nem egy aranyo beüfeggel iaruinac ó fz -
ue .azfzeretet , es fzerető, az lelec, es I» 
ften, az ceremptő, ea terempret allat: 
mind az altak ha erofakcal, es éppen 
fzeret t e g e d e t , bizonyara femmi hatra 
nem marad* miuel hogy az telyes aka/ 
rar ielen vagyon. Ne felyen az fzerető le 
lec, rcttegyeu az mely nem gyakorlya az 
fzereretet- Mind. n fzerető lelec,fogadai 
íbktul vitettetic, kinanfagoktul vonyae-
tatic. erdemet titkolya, az fólfegefnec fze 
met be fogy a, ar győnyőrüsegnec ki nyi-
latkozic .helyheztetucn magat az .iduő» 
zettőben, mindeneket bizuaftcheleked-
uenűbenne . Azleíecfzeretetibőlfelfele 
lépic, 
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Icpic, es az tefti erzekeiist gekrul el rauo-
2ic, vgy hogy magat ne eresze, mely az 
Iftenterzi. e z penig térte nie» midőn az 
Iftenncc mondhatatlan edeffegetől v o ' 
nyatratic .magat maganac, vgyan el o r o z 
za.de cí ragatratic. es magatul vgyan ki 
futamic, hogy az Iftennd elheflen nagy 
Vigasaggal, Semmi nem lehetne ilyen vi 
damfagos. havaiami keues nem volna. 
Az fzeretrt íftennec baratsagat adgya.az 
baratsag meréfzleft. az mcreízlcs k o f t o ' 
laft, az koftolaa ehsegf t. Az Ielec,melyet 
az íftennec fzerereti illet, egyebet femit 
nem gondolhat, íemmit nem kiuanhar» 
hanem fzűntelen fohazkodic monduan» 
valamint azfzomiuhozofzaruas kiuan-
kozicaz ki folio kut feiekhez, azonkep' 
pen kiuankozic lelkem hozzad, en Ifte* 
nem-
MIT CHELE^EDET LE* 
gyen Iften 4^ ember er t, 
A Z Iften fzeteter «Ital ide az em b e rekhez.embereckőzze iűuen, em-
berre lett. Az bithatatlan Iften íz ere te ti-
BCl 
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uelhafonlo lett fzolgaihoz. Szeretetül et 
meg febesedet az mi vetkeinkfre. A z e i t 
erős, es b i z o t nyugodalmoc vagyon az 
gyarló bűnősőknec, az mi meg váltónk* 
nacfebeiben.Batorfagoíon lakozom or , 
ki nyilatkoztaccnnckrm belső reremi-az 
febcc alral. Valamit magamtul nalam 
nem tala loc , az en vramnac tagiaibul 
magamnac rulaidonettom, mert irgal* 
maffagi eelyefenfolynac, beüfeges l igata 
fokis vannac teftgn,melyen ki folynac.Az 
teftnee liggataíin.nyilatkozua vannac tic 
kiai> Nyitua vannac az veghetetlen ke' 
gyeflegnec fzentseges ritkiai, nitua v á ' 
gyon az mi Iftenunknec tefti [ragjaiban 
Való irgalmaflaga, melyekben meg lato* 
gatot minket * menyekből ala fzaluan • 
Az Iefus Chriftufnae febei.rakuac irgal* 
ma(TaggaI,rakuackegyeflreggel,rakuac e* 
defleggel, es fzrtrceretel. Meg liggatrac 
kezei t , es Iabait, eí oldatat dardaual at* 
tal verec. Ez hafadekon rngetretic ne* 
kem m e g koftolnom, mely edefleges az 
en vram íftenem, mert bizonyara g y ó ' 
nyéröfege« fzeled. es izamtslan irgalmaf 
fcgi vannac» mindencknec kic fegrtfegűl 
hiu* 
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hiujac igafogbanátet, minden utet ke• 
resoknec,defekeppe n ütet ízeretóknec» 
Beuieges váltság adatot nckönc as mi v* 
rune K fusChriftufunknnc febeiben. Nag 
izamtabm rdcflcg.malafztnac trlyeflégr* 
es az io rrk&Ichnrc tókelleteflege. 
AZ MI V^VHQ 1 E S V S 
Cbrißus ftbtinec emlthxstirbh 
M i dón engem valami fertelmes gon 
dolst ófztőkcel, mindgyaraft as 
en vram lefufom febeihezfuroc» midótx 
teftem nyomorgat Vram febeinec emle-
kezctiurl fól tamadoc: midén az órdóg 
nekem left chinal, az en vram tagiainac 
irgaLmaflagahoz furoc. es el rauozic tu» 
lem. Ha az ftrielmeflégnec geriedezese 
indertia ragaimac, az en vram febeinec 
emlekezetiuel m e g alufzic- Minden nyo 
morufagokban hara{piasb ocuoűagotné 
talaltam Chriftusfebeinel' Azokban ba« 
torfagoflän alufzom, re tr ies nekúl nyűg; 
fzom, az Chriftus erertunc meg holt . 
Semmi nem lehet az halaiig, oly kefrrit 
mely az Cbriftua halalaual meg ne gyo-
i f i * 
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gyitraflec. Minden remenfcgem az en v* 
ram halalaban vagyon, az u halala en err 
demem, es be fogadafom, iducflcgcm, 
letem, es fol tamadasom, az vrnac irgal-
maflaga az en erdemem. Nem fzukőikő-
dóm erdemei nekul, valamig az irgalmaf 
fagnac vra talaltatic. Es ha az vrnac irgal 
mafla gi fokasoc . erdemimis ennekem 
fzamtalanoc. Menel hatalmasb u az iduó 
zertesre, annal bizuasban vagyon dol-
gom* 
HOGY AZ C H ^ l S T y S SE 
beiről Való emit kezet ^bizonyos oruof 
tag,minden háborúság ellen. 
N A G Y vecket chelekertem, es fzam 
ralan gonoíTagimnac tudoia va/ 
gyoc .de mfg i ske t segbenemefem, mere 
á h o l o t az vetkec i g e n meg fokasotta/ 
nac, beuelkcdec az itgalmafligis. Valaki 
bSne bochanattya felöl ketsegben esic.ta 
gadgya az Iftenneciigalmaflagat: Nagy 
bofzusagot chelekedic Iften ellen, valaki 
trgalmaflkga felől ketelktdic.mert valami 
talaltatic az iftcnben,tagadga;högy fzere 
teti 
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rcti legyen, hogy igaz, es hatalmas,mcb 
Iyekben minden remensegem helyhezce 
tic, tudni illic az valafztafiiac fzereteri» 
ben.az fogadafnac igaflagaban.es az m e g 
valtonachatalniaflagaban- Zorgőlödgec 
azert immár valamíg akaria efztelen gon* 
dolatom, monduan, k i v a g y t e é e s me» 
nyiré teriet »z d dichóseg , auagy mie 
choda erdemidbél remenled azt meg net 
nií esen nagy bizakodafsal meg felelec 
neki: Tudom kinec hittem» mettfzere« 
tetinecnagy volraban fíaua valafztot en» 
gemet* mert igaz az ű fogadafiban, es 
meg adasában hatalmas, valamit akar 
azt miuelheti. Verkeimnecfzamtalánsat 
gátul nem retteghetec, midőn az en V» 
ramnac halala efzemben iü, mert az en 
bűneim utet meg nem gyózhet ic . A z 
fzegec, es darda kialrnac énnekem* h o g y 
bizpnyalazChriftuflál m e g bekeltettem» 
ha utet (keretem. Longinus vitéz,fői nyi» 
totta dardaiaual Chriftufnae oldalát» e s 
en be mentem,es orr nyugfzom nagy b i» 
uaft. Az ki fél , fzerríTen, mert az k e r e t e t 
minden felelmet ki kerget. Az tefti ifldt» 
lat ellen, f e m n i M u u l m a s b , eserősb et» 
V u«f* 
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uoflag nem lehet, mint m e g valtonknac 
baiala. Az kereftten kezeit ki teriefetet« 
te, kt nyitotta kariait, a t bűnösöket,kefa 
apolgarui. Idiiózecomnec kariai kezör , 
(Ilii akaroc, rs kmanoemeg halni,ot na<5 
bizualt kefzdeci nrklcnni. Fól magafztál 
lac vram, mert hozzadfogatta l vram, es 
nem lzciiuetred, hogy ellenfegim raitam 
órtiendezzencc. Az n ü j h c g valtonc le 
hauocta fciet az halaiban, hogy meg cho 
koln'i , az kiket keduelletranycfzer cho-
koigatt incax Ment, valahanfzcr fzerete« 
tiben,lelki törcdclmcflegrc indulunc. 
A Z CH\\STVS Sz.ET^fit 
tetiben Wo lelki elmtlkedes. 
O ' e n l e lkem. Illeni abrazattal meg 
iedczcrccret.Chrillus vereuelmeg 
valratot, hittel neki valafztaror, lelekecl 
fél epe tretet,at Angyalpc közzé ftamlaU 
tatot: ftrrefledatt.kitul ennire ízeretret 
tel« Nez arra, ki read figyelmez et: ke-
resd azt , ki teged kerefet: fzeretödet fze» 
reíTed, ki regedet fö löt te fzeret, kinec fze 
rctcci teged elöl vet , es igy ű oka kerete* 
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led nec: A erdemed, A bfrr d, ű gyémél> 
chód. hafznos gyakorlatod, cs veged. A« 
ztrt legy fcorgalmatosaz fzorgalmaflab 
mularoualniulnro.az tifcraual tifzta. az 
fzenrel fcenr. Valamint lelcjiel az Men-
nfl, fzukseg hogy üis vgy ielennyec te 
nalad: Grony6riifeges»fsfzeled,es fzarr» 
talán irgalmaflfagi vannac, azért gyényé« 
fegeíTekcc. fzcledetcet, edcfleker, alaza* 
rottakat, es irgalmailäkar kiuan. Szeref-
fed üret» ki az nyomorusagnac tauabof* 
es az gannynac farabol ki hozot . Valazd 
baratodnac őtet. minden baracid főlóca 
ki m i d é n mellőled mindenec el lopattat 
tue* hitit egyedül hozzad meg fattya« 
Temerefednec napian, midén minden 
batatid e l tauoznac tőled, el nein hagy 
tegedet. hanem m e g oltalmaz mindén 
ordetro torkos allatoktul, cscfmrretlcrt 
orfzjgon alral vifzen. cs az fbi-é Sionnac 
vczaiara vílzrn, es o t t fzine eleibe beihez 
tet fzent AngyaÜuaI, holot mégis hai-
t i d az Angyaloknak enekíefeket, fcent» 
fzent. fzent . Ott vagyon az crómnrc- e -
nrklese, vigasagnac, es iduoíTegnec fzo-
zattya, halaadas« dicberetnec fc'aua, eg 
Y Z ó tok . 
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örókce való AHduia. Ot t Vagyon az bol 
dogsagnac beűfege, véghetet len dichő-
s e g , telyes orom» es minden i o . O e n 
l e lkem, ohaich nagy buzgósággal , ki-
uand rőkclleteskeppen, hogy odaduthas 
az magaflagbeli varasban, melyről enni 
dichőfeges dolgoc mondatrartanac: me/ 
tyben mindeneknec vigafagos helec v « ' 
gy on: Szeretettel fő i m r h e « ; Az fzerető 
nec femmi nem nehez, femmi nem lehe-
tetlen. Az mely lelec fzeret. gyakotlatof 
saggalfé l megy en .es nagy baratfagofan 
futos az meny ei Hierufalemncc v « a i n , 
Iatogatuan az Patriarchakat, es prophets 
kat. iduézlen az Apoftolokat.chudalkoz 
uan az Martyromoknac feregen, az C o n / 
fcflbröfcnac, es fzűzeknec fereget nfzuen. 
Az é g , es fold, es valami ezekben talal-
tatnac.nemfzűnnecengem inteni, hogy 
fzeref lemazen vramatiftenemet. 
A Z LELEí{KEC SEMMI 
nem elég axfolsbionaL 
A z emberiíziű.háazőrékceualofi ig 
aac kiuankgában nem fog la latos , 
fob* 
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foha aliiatatos nem lehet, hanem minden 
forgásnál forgob , egyből masba lepíc» 
nyugodalmat kerefuen ahol ninchen» 
Ez el mulandó,es alharatlan dolgokban, 
melyekben fogua tartatnac kiuaníagi, 
gaz nyugodalmat nem ralal, mert oly 
meltosagban vagyon, hogy femmi io e* 
leg neki ne Iegyen.azfolsó, es leg nagob 
ional • Mert oly fzabad->aga vagyon,hog. 
valami vetekre nemkefzTcrtethctic: cs 
azért kinec kinec maga karhozattya, es 
iduólTVgenec oka,tulaidon fzabad aka* 
rartya, tniuel hogy az io akaratnak Ilten« 
nec femmi dragab nem adartaric. Az io 
akarat Iftent hozzanc hozza, es minket 
űrea igazgat: A z i o akarat altal Iftent 
fzerettiűc.az Iftent valafzriuc, íftenhez 
futune, es íftenhez iutunc, űretiabiriuc, 
O i o akarat, mely altal azlftennéc aka-
rattiara epcttetűnc.es hafonloua lefzűnc. 
O y kedut s Iftennel az io akarat, hogy ü 
abban az fzíúben ne lakozec, melyben io 
akarat néni ralaltaric. Az io akarat amaz 
mondhatatlan fólfegnec fzent haromfa« 
gat magahoz haytia.mertaz bőlcheseg, 
az iga&gnac efmererire ütet meg vila-
V j g o * 
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gofettia. Az fzcrerct minden ionac k,*-
uansagatgcricfzt i . Az attyasag abba n 
órzeft chclt kcfzic, hogy a : mit teremp, 
t e t , cl i x vcfzcn. 
Ml LEGTEN A Z IGAZ* 
fagnac efmereti\ 
M I c h o d a az igafiagnac efmeretirLeg 
clofzőr magadat elmerni,es az mir 
nec kel lenned, azon igyekezzei , es az 
mit meg kel iobbettanümeg iobbechad-
Annac vtanna efmerni, es lzererni te / 
remptódet. mert chac ez az einbcrnec 
minden iaua. Lásd azert az Illeni Ueduu 
nechozzanc való fzereteti, melymondr 
hatatlan chudalatos» femmibé l reremp-
ter bennűnc, es valamiueí birunciuaian-
dekozta . Demiue l hogy inkab ízeret/ 
tiűc az aiandekor, hogy fem az aiandeko 
zo t , az teremptet allatot» az teremptő/ 
nel, az órdögnec kőtelében eftunc, es 
fzolgaiua lertűnc. Az iften penig irgal-
maffígarul vitettetctuen.fzerelmesfzent 
fiat el bochatta. hogy fzolgait meg vál-
tana* fzent Iclketis cl kőlde, hogy fzolga-
it 
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itfíaíua fogadna. Fiát valtfagnacarrdua 
ada, fzent lelket bizonyetto erős leuelőí, 
mag.it penig örökségül tarttia cgefzcn, 
fogadót fiainac. V g y h o g y a z irgalmaik' 
gos , e<kegyes Iften, mondhatatlan ki ' 
uaiifagacrr, es fzeretetifrt, nielyt 1 az enu 
bert keduelte, nem chaciauair.dc önnön 
magatatra, hogy az embert vifza nyc t ' 
ne, nem mint ümaganac , hanem az em-
bert, magát maganae, hogy a* embeirc 
Jftenbólfzúlettetnenee, elólzőr*kóz»uóc 
fzálrtec az Iften Ki lehet oly kemeny,kit 
meg ne lagyechon az iftenncc e ló lun-ó 
fzereteti, mint V3.'am» erős lzcreret,hogy 
az e m b e r m . embirre meltozratot len-
ni* ki gyűlölheti az embert, kinec ter-
mefzcrit, es abcazattiat, az lftenncc em-
berfegebe lattya* Bizonyara valaki gy ü« 
léliűrer, az Iftenr gyűlöli, es így valamit 
chelekefzic, mind heaban, chac el vel'zti, 
*hiert az Iften az embereit lett emberre, 
hogy meg valro l e n n e , ki errempróis, 
hogy magaebul valtarnec meg az ember, 
rs hogy baratfagosban fzerettetnec az 
emberrul az Iften, emberi abrazatban 
irlencc, hogy mind az k f t féle erzeken* 
Y 4 fegec 
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fegcc u benne m e g boldogettatnanac , 
fziuenec ízeme meg vidamulna iftenfegé 
b e n . es telti fceme emberfegébc: hogy 
vagy ki, vngy be lepnec, űbennc.raplalo 
legeltetett tah lna , terempter allatia. 
MIT CH E L E K E D GTEC 
bennunc az. fent Le/eknec box* 
Zgnc "Dala bochatasa. 
Z miineg valtoncfzúletet nekűnc. 
meg fefitettetet.es m e g holt (ret* 
tone, hogy halalaualhalalunkat eltörne. 
Es mert. hogy az teftnecfzőlő feie, az ke 
re lzrnclato iara vitetet vala» esfatolafa» 
buí.azlftcni muftfo lnikrzde: el bociiat» 
tarecax fzent Leíec, kialtal az fziu kncC 
edenyi kefzettetnenec, es a z v y b o r . vy 
cdenyekbe tőlternenec e ló fzó t hogy az 
fitiuec meg tifictettatnanac.esaz bele tói» 
tó t io» meg ne fórtóttetnenec : annacv* 
tanna.abronchoc m í g eróflettetnenec, 
h o g y az bele tőltőr aiandecelne vcfzne: 
Tiiztulnanac m e g az aínoksagnac ő t ó m e 
t ő i , es a* heűfagos vigasag ellen meg kő* 
tóztcrnenec. Mert az io»addig cl nem iú» 
hetet , 
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hetet ,mig az e o n o f z o c e l n e m tauozna* 
nac.Az aluoklagnac ó i ó n i e m e g fórtóz-
ter.es az heüfignac vígaíiga, heaba ki 
foly. Az gonoff ignac érőmé ,mrg fzago-
fertiaaz e d f n r . e s az hamis tettető vi-
gafvi» hafadasokat fzerez: A z alnoklág/ 
nacórómetmez , rrudón az bünrembec 
fzereri: azheufagos vigafag penig , ho' 
lot az el mulandókat keduclli: hand 
ki azért az mi g o n o f z , hogy az mi i o , 
be fogadhaffad ,őnch ki az keferüfegec 
hogy edcffeggel be tólteffel. Az fzent 
leire érőm , cs fzerctet, kergefd ki az 
ő r d ó g ó t , es ez vilagnac le lket , hogy el 
v e h e f f d a z Iftcnnec lelket. A z órdog-
nec lelke chelekefzi az alnokfagnac óró-
met,es ez vilagnac lelke, az heufágos vi-
gafagot.Effeleóruendeteflegec nem ioc, 
mert az egikben bün vagyon , az mafik-
ban bűnre való oc. De el iu az Iftcnnec lel 
ke.midón az gortos lelkec ki vettetnec.e« 
be megyco az fziűnec hailekaban, io óró-
met .es io fzeretetet ramafzruan,melyei 
ez vilagnac,es az bünnec'fzereteti ki kér-
gertetic.Az vilagnac fzerereti magahos 
Vonfzon,es (halogat. Az binnccfzcrel* 
y f mc 
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me meg förtóztct»es halaira v ikcn .De ax 
lftennecfzcteteti .az elmét vigaztaliadcl 
k i e f m e r e t e t m e g n f z t e t . a z k i k e t vida* 
tnettia.es azIftent m e g mutatna. 
ANN AC CHELEf^EDE-
tirbl, a^kißereii a^lßenc. 
Alakiben vagyon az Iftennccfzcre« 
teti»fzünt len azon gondolkodic , 
midénmelieiTen az Itlenhrz.mikor had* 
haf läelez v i lagot .cz tcftnec rothadafa* 
tu lmikor fz2badulhsflbnel t h o g y iga* 
bekrieget tahlhaflbn, fziue es kiuaníaga 
mindenkor foí vagyon emelue^Midénul. 
es midón iar.ha valamikor dolgoskodic 
•nagy nyugfzic,fziue Iftrnról el nem ta* 
uoz ic :mindeneket aa lften» fzeretetre 
inr.es kiírtét, niindeneknrcaz Ifteni íze* 
rerctet aianlia.es mely giónyórftfeges le* 
gyen az Meni fzeretet . vilzontac mely 
g o n o f z , eskefcríc ez viíagnac fzcrelme» 
fziticuekfzaiaual, es chelekedetiuelmin* 
denece lótni luan murogattia. Ez világ* 
öac dichoíegct m e u e t i , fzorgalmaroíTa« 
gat feddi1» es mely balgatagfag legyen 
az cl 
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az cl mulandókban bizakodni.vyial mu 
togattia: Chudalliaaz embcrckuec vak< 
fagat.kic ezeket kcducllic: Azomban al-
mrlkodi!. is, hogy mindezeket» azheufa-
g o s . esel mulandó dolgokat, minyaian 
az emberre e inem hadgiac: Vgy reczic 
neki, mint ha miniaian giéniórlcődnrc 
abban,hogyűbőlcheíkedic,es efzen iar; 
azr gondollia hogy mindenec keduellic, 
hogy ű iftenet fzerctii vgyan el hirte, 
hogy miniaian tudgyac.hogy űazlftent 
cfmeri: giakorlatoíTiggallftenct nezi.ki-
nec rlmelkedcfeben , giéniőrűregeíTa 
meg teUyefedic,annalboldogulb,men-
ne! gyakrabban: Mert edcílrges.fzfinte 
fen arrul emlékezni, melyet ízeretni.ea 
dichrnu mindenkor gióniórűfeges. 
A^ S^IVNEC IGAh. ' 
niugodalmarol. 
J^Izoniara az fziűnec igaz níugodaíma 
ez,midőn az ifteni fzereterhe* cm-
bernec tellies kiuanlaga krgefzeeric, es 
kapczoltatic, egyebet fem kiuan, hanem 
abban az mit tart, néminemű edefleggef 
gyónipö 
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góniőrkodic,giőniórkóduen oruendez, 
cs vidamkodic.Ha pcnig'egyeb fele vala< 
mi hculagos gondolartul, auag/ f o g l a h -
roíTagatul,onnan valamenyire m e g vo-
niartatic.nagy fierfeggcí vifza erölkodic 
térni , fzamkiueresben airman nv.gac 
egyedűUrnni.midőn lftenerőlncm gon< 
dolkodic,Merr valaminregy fzrm pjlian 
ras nem talaltatie, melyben az ember I-
ftennec io volcaual, irgalmaűagaual ne 
eIlyen.vgy.femmi kifded idönec n e m kel 
ralalratni.melyben ücerelmeieben,ielen 
ne hordozza. Azcrr nem kichin vetek-
ben v a g y o n az,valaki itnatkozuan, Ifte-
neueí fizol, cs keues i d o muluan , magac 
ízinetól meg vonfz. i , mint annac fzeme-
tői az ki fem hal. fem lat. Ez penig tőr-
renic.midón hitmn, esgonosniughatar? 
lan gondolat i t kóueti , C9 valami el vetet 
teremptet allatot.melyre az e Imenec te-
kenteti nagy kényen el vonatic.aztifte-
nenel fólyeb tartuan.az az.azr.gondolat 
riaban giakorta hanyuan.auagy gondo l -
uan.hogy fem az Iftent, kikről fzántelen 
kel ó n r k i , mint teremptőierűlgondol* 
kodnúiduóxettőiet imádni, fzabaderro* 
iac 
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íflf varni.es meg ire ló biroiatfelni. 
VALAMI EMBERNEC 
tlmeitt lftentölmegHonßa, elkelazg 
tauoztatm,es meg kel Hetni. 
VAL.ilu Izereuü ti. v i l ágo t , f éken / ched meg houakclmcnned, ez v r , 
melyen iars, igen gonos.tcifyesvefzede» 
lernt 1. TatiozrafdtIazert embci valame* 
nirc foglalaroflagidat, es rt ichd r lmaga-
dat . iiaborgo gondolacid eióc, Vefd e l 
mar terhes gondaidatthad hatra munkás 
vif-aiioniafidatrízolgaly valamenire Ifte« 
ned.icc.es keuefe niugodgial meg u bene 
nerleptelbe elmednechazaban.rekes k i 
mindeneket . l f tened kiuul az kikcelűte i 
meg taialharod, es aicodat be zaruan ke» 
refd űrer. Tellies fziued igy fzollyon az I» 
ftenhez» vram fzent orczadac kerefem» 
fzent abrazatodat vram igyekezem m e g 
ralalni. Azcrt vram en Iftenem, tanech 
megfziuemerdiokesmind kerefírntegc 
det,holot,es mint talallion meg te g r / 
der» Vram ha it nem vagy rauof lenen, 
ho l kcrcflélec tegedetrha penig minden* 
űc vagy, mcic ncmlatlae i e í eo v»Ioré bi» 
c o n i a r a 
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zoniara fzenuedhetetlen vilagoflagbart 
lakozohdemimodon mehetec affdevi* 
iagoíTagodhoz,melihez Tenia nem iarul-
hátrauagy ki Vczcrl engem oda,hogy be 
mehcfflc abba. es larhaflalac tegedetí'ro" 
uabba michoda ielekcel, michoda abra-
zatral kcreflelecf foha nem lattalac vram 
en Iftenem i orczadat foha nem efmer-
temímitchelekefzic.folfeges Iftenem ez 
regi fzamkiuetetred.mit miuel fzercre-
redfelól fzorgalmatos fzolgad?ime f 6 / 
lórte.ynefze vetettet fzent fzinrdtól. lm* 
hólfólócte kiuan la tn i . e s fzent fzined 
fölötte tauul vagyon tulc- Hozzad ki-
uan iarulnüdelakafodhozfenkiinem i*i 
rulhat: Kiuan teged meg talalní, es íme 
nem tudgiaheledet:tcged igyekezic ke/ 
r«.rni.esnem efmeri fzent orczadat 
HOGY AZ 1STENNEC 
Ltafdyazyetec miat Veßet el, es az, 
nyomorú jag Vgy talaltatot. 
VT AM en iftenem. en vram vagy te, es foha nem lattalac. te rcrempter / 
tel ,meg váltottál, es minden iauaidat ne 
kern at tad , még fem lattalac, es nem ef* 
merteire 
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meftelcc. Touabba are rt reremptertem-
hogy regt der larnalac, esiine mfg azt 
ni mcliclíkedetcem az mfrt terc mpret 
rec engemrO embernec nyomorult alia-
partia.nudoii nzt vefzrette cl.az mfrr te-
temptctc to kegietlcn.es kemeny efcr a?, 
layniit vefxtct c | ,es mit talalt i mitől 
valt meg.es mi marat nala*az őrokce va< 
Io boldogfngot vefzte el.mclynec el ve-
rtiere teremptetcr.es ime nyomorufá* 
got ralalr,melyre nem alkotrator: Attul 
vale meg, melynekül íemi boldog nem 
Iehctraz marat nala, mely magaban nio» 
morufagnal egycb nem lehet Az Angia-
loknac kenyeret efzi valaakcor az ember 
kit mad éhez.az faidalomnac kenyeret 
efzi mart,mellyer nem tudor. O vram 
mennyi ideig feletkezcl,menni ideig for 
dcctod el fzent orczadat túl unci mikor 
tejkentefz reanc,"mikor halgacz meg ben 
nuncímidón vilagofertod meg fzemein* 
ket.hogy megmutaíTad fzenr orczadat? 
mikor adod meg magadac nekünc* Te-
kench reanc vram.es halgas meg , viía* 
gofrch meg,es tmutafd meg magadat A d 
meg vifza nekünc magadac »hogy iotle* 
gyen 
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gyen do'.gunc» ki nekul illycn gonofzul 
Vagyon igyunc: Hiuy hozzad vram.es 
fegely m i n k e t » f ö l ö t t e igen efedezcm. 
Tífztan el kcfercdet azenfziuem, laruan 
magam pufztulafat.Edefechdmeg viga« 
fagoddahköniötgöc.meg valto vram: E« 
hezuen kefzúltem ketefni tegedet,ehem 
ne bochasel tőled. Eledel nekul ízükéi« 
köduen iarultam hozzad, Eledel n< kűl 
ne bochasel vram. Niomorultan iarul» 
tam az gazdaghoz , fzegeny az irgalmas' 
hoz,ne teriec vifza úreífemes meg chufol 
tatot. Vratrfmeg görbettem, esegyeb' 
keppen nem nezhetec , hanem chac ala« 
Emelyfó; hogy lath aflam az magaíTagot, 
es hogy igyeneflenoda nczheflec. Álnok 
fagimfeiemet fölliül hattac, befettcnec 
engemet .es mint valami nagy te th , ne« 
hezetnec engemet. Fcychki beíóJöc.es 
az terhtől űrefechmeg, hogy az büdös 
küt ray tam fzaiatne teriefze. Mintkel-
lien teged keresnem tanech m e g , es te ' 
ged kerefönec mutafd meg magadat, 
mert ingyen fem kereshetlec» hanemha 
tanettas,meg fem talallac, hanem ha ma-
gadat meg mutatod: Kereffefec fzere 
urn» fzerefíelcc,mcg calaluan. 
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Doltarul. 
VALLom vram. es halat adoc ,v1cí re* remptertel engemet,fierne fzined» 
te, es abrazarodra, hogy rolád el nem fe-
lerkezuen, rolád gondolkodgyam. e i te» 
ged fzereffelec. De az bűnóknec rothada* 
farul annira meg kopot, annira be íórtó* 
retet, hogy aztnechclekrdhefle, az mi-
re terempterer, hanem ha meg vyierrod, 
esfólepetedűtet . Kerlecvram.kiaz hit* 
nec erceimet adod, engeénekem, hogy 
efmerielec, az mennyire iduóflegemre c» 
lég, mert igazan vagy,az mint hifzünc.e» 
az vagy.az minthifzünc.es bizony ara hi-
fzünc, hogy valami vagy, annal lem na-
gyob, femiobnem gondoitathatic. Mí 
vagy azert vram iftenem. kinec kiuűte 
fem nagyobbat, frmiobbat ember nem 
gondolhat, hanem azfólfeges io, minde-
néé főlóc maga altal leucn, egyebekee 
mindeneket femmibél teretnptetímicho 
daio nekül fzükólkodheticazcrr. azfó l -
feges veghetetlen io, ki altal vagyon min 
den io. Te vagy azert az igaz* bizonyor* 
Z aldoc. 
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aldor. es valami egyeb vagyon :iob lenni* 
h o g y fem nem lenni . D e az gonofzok-
nac, hogy adhacz bochanatot* ha fppen 
chac fő igaflag vagy? talam mondhatat-
lan io voltod meg foghatatlan* Ez el vas 
g y o n reytetuen az tűrhetetlen, cs hozza 
iarulhatatlan vilagolfagba, melyben la-
kozol* bizonyara azmelifeges . es el t i t ' 
ko l t io volrodnac fenekeben lappang az 
á kutfó, melyből irgalmaíTtgodnac.bf u-
fcges vize i'zűntclen foly • Mert noha ep ' 
pen.es fó keppen igaznac talaltatol.mind 
az altal. az gonofzokhoz kegyes vagy , 
mett t i íztan, chupan egyedül* chac i o 
Vagy: lonac penig valamenyire keuefícb-
be talalrarnal. ha chac egy bűnöshöz fem 
volnál kegyelmes, mert fokcal iob az,va-
laki az ioknac, es gonofzoknacio , h o g y 
fem mint chac az ioknac io lenni: Es fok-
kal iob az.ki az bűnóíöknec meg bochat-
uan, esbűnterueoio , h o g y fem mint az 
kichacbűntet. Irgalmas vagy azert^nerc 
tclyefleggel, es főképpen i o vagy. 
A Z i s t e n i b e n v a l ó 
életnec gybnybrufegerbl. 
„ : O VFG« 
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Ovegheretlen io , mely minden fr* reimet félyűl hacz , fzalyon ream 
amaz irgalmaffäg, mely enni beűfegeg 
boldogsagbol fzarmazic. Folyon belem, 
ki tűled fzarmazic: Legy engedelmes ke? 
gyelmeflegedből, h o g y igaifagod altal 
bofzudat ne alyad. Serkench fői magadac 
oh (n lelkem, es emeld fol okos errelme* 
det, gondolkodgyal az menyire ruled I« 
het, mely nagy, es minemű lehet az á i o . 
az mi, Iftennec efmerreric lenni, mert ha 
minden ioc kedueífec, gondolhatod bi* 
zonyal, menyire gyónyórűfeges lehet az 
d io , melymagaban foglal minden iok* 
hac óruendetefleget, es nem olyat , meí-
lyet tapafztalunc. az teremptet allatok' 
ban, hanem oly kőíőmbózót, mint az te? 
rempter allat, hogy nem egyenlő az te* 
remptóuel ,{mert ha az teremptet f" 
let io, menniuel iob az teremptó flet: ha 
Vidamfagos az meg nyert fzabadulas, me 
hyiueleleueneb az fzabadsag. mely che-
lekette minden fcabadulafunkat, es id-
uőflegűnketíha kedues embernec gon-
dolatryabanac bőlcheseg, menyire fze-
Z * • telmetb 
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relmesb az ? bólcheseg. mely mindene-
ket ft rumi''ói rerempretí Vegezetre ha 
íoc, e n a g y gvőnyórufeg talaltatic az iu-
nendő dolgokban, michoda , e s minemű 
gyópyérufrg lehet abban, mely ezeket az 
gyónyc iús tgeket alkotta* ö nagy iften, 
valaki ezzel azíoual fog vigadni, mi le-
k e n annicí mi nekűl fzukólkódic? Bi-
zonyara valamit al ar, a^kfzen. valamit 
nem kiuan. nem lefzcn, mert ot t lefznec 
minden tefti, es lelki ioc, mely eket nem 
lator valaki, fem ful nem haílor, ember-
nec elmeiébe ingyen femórlór. 
A Z FbLSb 10T J^EL 
Z E R T nyomorult emberialíar. 
mit nyughatatlankodol iaruan,kc 
refnenis tefti» es lelki iauaidat i Szerei-
fed az egy iot. meiybrn minden ioc van-
nac, e saze l fgk fzen .k iuanyad az egye« 
io t . mely minden io , eseleg lefzen. Mere 
en teftem mitfzereczf En le lkem mit ki-
uans: ott vagyon valamit fzereoc, ott va 
g y o o valamit kiuans, Ha fzepsef ~ * 1 
kiuannunc. 
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nyórkótcec» ftz hiuec firnlcnni kezdnre» 
min t a z n a p ; h a a z gyorfasag, auagy va* 
ftagsag.teftnecfzabadsaga, melynec 1cm« 
mi ellene n e m alhat: hafonlaroioc letet-
ncc az Men Angyal ihoz: mer t az e g y e b 
alíatokcal refzesűlc teft . mint val»;Ai 
ma£»az fö ldben vertetic, honnan n r c k e e 
valo reft t amad tó i , de haralomal. n e m 
termefzet iuel , Ha h o f r u . es rg< tl< g r s f'.c 
tetkiuansí" egeífcges órókce v a i o t a í r » 
fzen o r r , c-s órókce vaíoegefleg, n>crrwe 
tgazacórókcef inec , es az tgazaknac íz«* 
badulasa az v r . Ha telycflege t k iuans { 
be telyefednecazigazac, m i d é n az v rnac 
d ichéfege m e g ielenic . Ha tefzegsegí* 
meg z a i o f o d n a c , es r e fzegednec . az vt 
hazanac telyeflegetél. Ha valami viga a» 
goszenges f enekeln i fognac az angyaíoc 
véghete t lenül az Iftennec« Ha akar mi k i 
VZfifagor.nem rifztatalanr»hanrm rifzratf 
az vr véghe te t l en k iuanatos , lakodalom« 
nacpatakanal i ta r tya ü k e t . Ha bolchcfeg: 
u m a g a az Zftennec bolchefege. nrk ic m a -
g i t m e g mutattya» Ha baratsag- fze re rn i 
fogiacaz I f t en t , inkab magoknak cs e g y 
n a f t mint tu la idon m a g o k a t , a z if tenas 
.... Z 3 őket» 
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uket, hogy fem mint ftmagoc magokat» 
mert ftcfttcc, es magokat, üaltah, ü pe* 
nig magat.es üket, maga altal: Ha b eke« 
feges egyeifeg: minyaioknac azon egy a« 
karattioc lefzen,mert űnekicfemi egyeb 
«karattioc nem lefzen, az Illeni fóllegcs 
«karatnaU Ha batalmaíTag, mindenhatoc 
lefznec magoc akarattiata, mint az lilén 
magaera, mert valamit az Iften akar ma 
%a altal, ükis mindeneket el vegezhetnec 
altala, mert mint óc femit nem fognac a-
karni,hanem az mic az Iften,azonképpen 
Urja akarta azokat,valamit ezec kiuannae, 
cs valamit ü akar, lehetetlen hog az meg 
ne legyem Ha ti&ceflég.eskazdagsagsl-
ften az u iambor.es hiülzolgait.feamtala 
iauaira bizza.fór Iften iiainac.Ifteneknec 
neueetetnec, kic ótókósi lefznec az iftent 
nec, Chriftufnac penig ócókős tarfai: Ha 
nenigtouabba bizonyos bátorság: oly 
bizonofsac lefznec cl vet ioknsc Vegheret 
fenírgecóf, minthogy nyiluan tudgyac, 
hogy fzanfzandekcal ezt el nem vefztic, 
rs hogy az fzerrtó lilenis tülócfitoc fzere 
tóitulakarartioc ellen cl nemvefzi, ea 
miuel hogy Iftenufl bacalmacb ninchen, 
l f tent . 
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Iftcnt, es üket egy maftul femi cí nem va* 
lakthattia: Minemű órómtalaltatic pe-
nig,es menni helcn,holot iílyen. ea enni 
i o vagyon? 
AZ S Z E N T E ^ N E C EGY 
másbo^ halo feereteuhoL 
EMbcri fziű, f sükólkcdő fziú,minden 
nyomorusagban.es keferüsegben ne 
uekeder, de fór minden nyaualyaual v -
gyan meg nyomattatot , mennire érucn-
d e z n e l , ha mind ezekccl beuclkednels 
kérdezd meg belső refzeit lakó helednec, 
be fogharnake enni boldogsagnac érő-
met: D e bizonyara ha másvalaki, k i t v g 
fzeretnel mint tennen magadat , a z o n 
bo ldogságot bírna, nem de nem ketréfz 
tetneke órémed: krtsegnekul. mert n e m 
keuesbe óruendtznel érecre, mint ma-
gadért. Ha penig ketten,harman, auagy 
többen vgyan azontbirnac, mindenik-
ért annira érucndeznel mint magadprr» 
h o g y h a e g y e n k e n t ükét, mint magadat 
fieretned. Azért mi lefzen abban az fzam 
iaihatatlaa Angyaloknac, es embrteknec 
Z 4 t ó k c * 
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tokelletes fz er etetekbe, holot fenki máft 
«lab nem fxeret, mint magst , mert ku» 
lémben nem fog orucudezni. egyénként 
fnindcmkfrt. mint magagre. Ha azert az 
embernec Iziue, maganac enni órómft» 
• l eg foghattia be,mint tekefztheti be en* 
niizanitalan.es ttUyes vigafagokat: nyil 
uan való d o l o g azis, hogy minden,1vaía-
mennite fzeret mílh annyira őruendez io 
elómcnetelinec» azonképpen lefzen az 
• ldot boldogsagbairgyenkcnt minyaian 
magoknal inkab krzdicaz Iftent fzetetni, 
es minden tarlókat ü vele. Azonkeppen 
inkab kezd az Ißennec boldogfagafrt ét* 
uendezni, hogy fem mint maga iduöflc» 
geerr.az tőb vele lakozokcal. Es ha az I« 
ftent igy kezdic rellyes fziuel . tel lyes cl» 
meuel, egeszlelekcel fzeretni, hogy tel-
lyes fziuec, gellyes elmeire» cs lelkec, c leg 
r e legyen azfzeretetuec meltoiágara, bi 
zonyara vgy óruendeznec tellyes fziueí, 
fp elmeuel, egesz Ielekccl.hog elégtelen 
legyen az orómnec tellycflegerr, 
J Í Z b\ŐC ELBTNECTEL. 
lyes öröméről. 
EN 
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EN iftenem,énvram.én remenfegem» es friuemm c órome.ielench meg lel* 
bemnec. azeaz igaz őróm. melyről lxcnt 
fiadaltalíaollottal: kerieree, esel vefzi* 
tec,hogy őrómocőc cellyes legyen, mert 
ncminemu tcllyes érőmrt ralalram.csfé 
létceb tcIIyefet.fziiteL elmeutl, lelekcel, 
es az eges* emberrel tellyefer, de azon vi 
gafagnac félórte, mondhatatlan érőm 
marad meg. Azcrt eppcn az á vigasag.az 
óruendezókben be nem megyen. hanem 
minaian be mennec vroknac crómcben. 
Mond meg vram, eaielrnchd meg fxol/ 
gadnac, fzuiencc belső refzeben. hogy ha 
eze azóróm, melyben be mennec az tc 
fzolgaid, kic be mennec vroknac vigafcS* 
baní D e bizonyara az az őröm* melyei 
Vigadni kczdnec valafztid.fzem nem lat» 
ta, föl nem hallotta, embernecfűlcben in* 
gyen fem őriét. Azerr még meg nem gon 
doltam,meg fem r»"ndottam vram,me» 
nyirr (ojgn t óruendeznt valafztot fzol/ 
gaid.f iluanannira kczdnecótuendeznf. 
nu nyíre fzererni fognacannira fzeretnec 
Valaráennirc meg tffrocrnec vram .tege/ 
2 í deti 
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der? Bizonyara f z e m nem latta, fű lném 
hallotta, emberncc fziueben ingy en fem 
c t l ó t cz vilagon.mennire meg fo^nac ek 
merni* esfzrretni abban az {létben. K ő ' 
nyőrgóc neked en Iftenem, enged, hogy 
efmerielec t e g e d e t , fzercíTelec regedet, 
h o g óruendezzec feleled, es ha ez tőidén 
tőkelleteflen nem leheris rű!em,chac nap' 
rul napra neuekedgyem, még az á relyef-
ség el iű. Neuekedgyec bennem irt elme 
retseged.hogy otr trlycslehelTen, öreg-
bedgyec fzeretrted.hogy or r g ^ z l e g e n , 
hogy itt remensegbe nagy érőméin le ' 
gyen , es ott letel ízerenc rokelletcs. Igaz 
Iften »ketlec hogy vegyem el az mit fo-
gacz, hogy órómem tellyes legyen • A-
combat? gondolkodgyec az en elmem» 
nyelnem fzo l lyon, fziuem azt fzeref le , 
fzam befzelgeflé» lelkem azt ehezze , te-
ttem azt f zomiuhozza , minden letelem 
azt kiuannya, m é g be mennyecazen 
vramnac óróm eb eh; otf őtr kcc v ',-*>. 
m e g maradafra, Ameu. * 
f 
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Ichértetecdz urdt f ó királyoc, 
Ez uildgndc birdies aldgydtoc, 
Szdbdd nemzeteknec bdtdlmaffdgoc• 
Szent jeges neuere feiet bdycbaroc. 
Dicberietec dz*rdt ftep ifiufdg, 
Gycrmekecßuzec* elmuldndo dgfdg 
De okos elmeuel ßepetet uildg 
Algtddjncrt cbdc ü igdz uildgoffjg. 
Minden rendbeliec utet aldgyatoc%  
Ißeni ereittis chuddlydtoc » 
lntefeuel bogy titeket dlkotot 
Intefeuel meg tért, es ig? tdrtbdtot. 
Demíndeneknecerós fdrkdtßerx*t%  
Hogy femmiuenjeg eine ulgye iiket, 
AÍÍótóruenybenk battd ezeket, 
Melyet jobd. Ifftrdfenkt nem lephet; 
JLiVW 
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desinec, mely tz k ó n y ű n c c cl> 
fó re fzeben talaltatic, 
. A Z htídntM ifttmee feget/rgüJ «ab bimfa, fok r , 
Embtrnec mag a mdoUft, es Ijfenn« dúnltjá, 2 * 
Embernec panafa, bogy meg nem hdgattMic, for. 
Az birorUc félelme, folt 5. 
Segctfegnlbtuittitic attyi dz fiúiul, f a 7 
At fcßloi cmárr.BiHtogafya C brifiut [cnfzenurdcfet 8* 
Az ember, o'u Chrijtm l^eayanuc, fel: io. 
Hogy engedelmet nyerten az bún'os, urwtc únyitmu• 
togdtiyj, 12. 
Az f f - Leleknec fegetseg kiujtullyárot, fok J f . 
Alizitofon ér to ifién fzolgdun*: k. bnylrgefc, l <f. 
At fzent baromfjgtoz ud'o imudug, ibidem. 
At ifién bdtdlmdjfjgirul uolo uaüds tetei» éidcut^ 
Azigenec meg teftes&leferul, fol: 1 8 . 
Mint bizákndgyec Chrifimbdn az hrefziytn lelet» 19. 
At dttydjftennec, >ugy fzeretmeról, 2T> 
A t Chrifiut lét termefatirbl. fol: 2J, 
Múirmű fcab dddjfdl Urtozic ember Iflcntbez, 3 f• 
AitdtosinldJsdgdz Chriftiuboz '/oft 2 7 . 
KÖlimbfeg d% kettőt bölcheteg közit, /©/* 29. 
Mfalrgct, fagy az ifién bdzw efedc&pc érettbe 51« 
A*-* *r~:*1"táldnl<cfetufeggcl Ti\lU tzwldg, $ U 
AzV' freretcinec bolJogf/tgdrul, folt 35, 
EzwUgbul timu't Ulclnec boldegfdgdrul, folt j j . 
At [zeniekhez udlo lóny'orgef, folt jí", 
A Z '• refz'yen irleínre, buzgó k'Udnfdgd, Undent 
Szánté!'" ÜJ'° <li< kerete,dz dUh'ouh I electee, 39, 
Ax iftenfelo mt tel ualldaunr, 4I. 
]mddftg n> '.y 1 Jlcnnec fzltJl tuUidonfdgit klentl, Ibiit 
Az 1 ftenbé Uilo egyes,ei A vlomtózó fremelyekroi, 4 j". 
A z fr*"* b-irowfdghoz u dlo tmdiug, 47. 
Hogy dz iflcn-tgdz, et leg fib elet, fol; 4S» 
Az A»gyá!olij4f, í* ím&frrl«ec Jichretee, 4 9, 
Az embernec punafrejtogy meg nem indul az jenről 
uao gondoUtban, f 
Abdtojfdgrd indetto imiifdg, ( 4 . 
Inudsdg.hogy ifteni dicheretet tdUHyunc, 59« 
Toredelmeljegre indetto kany'orget, 0*3. 
Uyomorufdgban udlo hnddfdg, fok 68, 
A zfiu íftenhez ualo efedezei» ibidem. 
Igen hifrnat mudfdg, 72. 
Chriftut ktnfvnueiefence m'ekezetirol, 77, 
Sommaiafzj Agofton lelki befzeleíinec* 
Az iftennec meg mondbdtdtídn edeffegeról, fok 8o, 
Az embernec nyoMorufdgarút, 8 3. 
Az iftennec uddgojjdgdrol, 8f* 
Az emberi iermefzetnee bdkndofegerol ibidem 
Mt legyen [entmine tenni, r SS« 
As UlcUec rjpúrhl, fok tu 
At iScwre kSlbmibftle io tetemeteykH, ^ 
At embernei k ouetlezendb mcltoftgurel, * 5, 
At iftenncc mmdenhatofagarol, 97» 
At iften cbelckedetintc foghatatUnfagorol, indem 
At lftenkezfol emtlt remenfegrbl, 9 4"» 
At g°n°fz k'Hanfagoknac kbtelirbU 9?« 
At t mbernec nyomcruftgarul, 10Ó* 
iJUnnec brókke ualo tekenteteferU, 16 2. 
Ember magdalul(rmmi iot nem thelekedhetic, 104» 
At bd'ogrbl, es kefertetirol, I06T» 
Hoy *Z Iften uildgoffdga az ig*zAn*<* »09* 
At iftennec to tetemenyirb1, lit* 
At fzeretetnee buzgofigdrjl, 114 
Iften mindent aztmbernec fzotgalattyara rendelt, Íbid* 
At Wsb iolbtd efmertetie meg át menyei tanathna 
nagy volta, 11« 
At iftennec edeffege, minden kcferífeget el uefzen,i 17 
iftenben fzv 1 feg lenni minden rcmenfegíinkjuc, 118» 
Hogy iduojjegünclftcntid vagyon, 119. 
Embernec akaratya erbtlen,az ionic el vegezefere,t it 
At iftennec regt io tctcmeny&hl, ibidem, 
At ember oltalmira rendelt Angyalokéul, 1*3. 
At ifleniualafztafnac*s efmtretinec méli voltarol, 
Atolrol Aic rló/tSr ig«t«. <«7«r<w hitetleneke, 127c 
Hogy á? biu lelet iftennec hailoka, 128. 
l/tó át M/Vs kűfi erzekenfegel meg ni talaltatic,129 
At i g « z ^ c M t y V ^ M B k 
AZ l/ÖÖ/o'/egWC ArrwWfffrl/, 140, 
A z lithnrc (zomwj'jgj ifhnix z . 1 4 2 , 
Azmtr.yei hazitifyac ditbofegerbU 145. 
hziz*»e'* cm/dgbozudlokcnybrger, 1 4 g . 
Sommaiaaz Izeire Agofton mindennapi 
imadfaginac. 
AzlJirniieteltucáuijUlojjagjiul, folt 149 
Az lfvn bclch figciec mc£ mondbatatUnfigarul,! 70. 
A? foe: íiudnfjguwl, mely erzi <*z ifltltt, 1 j i 
Aznegfza^adult leldnec boldogfagarul, 1J4. 
Paraduhomi)« brbmerbl» i f f , 
Azmenyorfcdgrol, Ijif. 
Azfzomoru lettet mint nigdßdlyä meg 4Z ißett, 1 $7. 
Azlftem fzrretttnec edeffegerhl, ibtdj 
iMjfegfa'Kec lejzetefJcrÜ,'. i j g . 
Az őrówrői, 
AzmrgtcßetvHlgeto\4Tefeufegiin\nrc, u fo , 
Mrimci n.£>ob ezjßenrbl tulo gondolát, *md gyb, 
ttybrufegesb, . ikdm. 
Az ybnßußrt ez nytuulyaU* \ktntme kd,igrt 
Az menymjz*^ mint tdfdltdjj'et meg, tglL 
Mi legmen, a mtaU'ujjiet ptreduhom1*», ibidem» 
Mrltao »eis a hfl nem ddbdtunc dz fzereictnef, 164 
HogyJft.it ki hennúnc WMgeboz fyfoniot kertt» lg f 4 
Az\~i fteretb lele'knee jnzdkodjfirol, igg, 
Mt: Mezedet legyen ifién dz embetért, ' 1 gy% 
Sxmurmkltfm C bnßm febcincc eadektxítirll^gi». 
AzChrilhsftkbUaJftt^fxeitUíponof^ 
den hrxtrttfe ttien, étiem 
AzCarjiut ft%k*ämtub UUtbeHedn, »70* 
hzUU^nec femmi mm etég at fotó iontl, 1 7 1 « 
irgyat er. gOxfagm* tfmrrtti, »7 7, 
UkdkkieJgyrctcmmezfantLelee, 175. 
AmqtbetekcJearlUez iifzerrtidilßfitt, ikdtm 
h i [x&*ec igeztyaptfJaurul, 174* 
Ki t Irl embrace tl tiaoxWm* 
Azijhauf l a u f t , ezacttt mkt aefxrt d* • fadem. 
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